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Az eklogitok osztályozása, az eklogit fácies 
(irodalmi áttekintés) 
Classification of eclogite, the eclogite faciès 
(review) 
SZAKMÁNY G y ö r g y 1 
(2 ábra, 3 táblázat) 
Key words: eclogite, eclogite fades, HP metamorphism 
Tárgyszavak: eklogit, eklogit fácies, nagynyomású metamorfózis 
A b s t r a c t 
This paper provides a summary of the literature on the eclogite and eclogite facies rocks, their 
classification and the occurrence of different types. 
Eclogite is a basic rock, and its main mineral components are garnet and omphacite. There is 
no plagioclase in it, but in some cases it may contain small amounts of OH" -bearing minerals. 
The eclogite facies rocks are very varied and their mineral composition depends on the chemical 
composition of the original rocks. The lower boundary of the eclogite facies depends on the H 2 O 
content of the system in which the eclogite rocks form. ESKOLA (1921) was the first to classify the 
eclogite rocks; he did it on the basis of their genetics. COLEMAN et al. (1965) established a new 
system of these rocks on the basis the jade content of omphacite and the composition of garnets 
of varies types of eclogite. SMULDCOWSKI (1964, 1968, 1972, 1980 , 1989) also classified eclogite on 
the basis of its genetics. The most recent classification was made by CARSWELL (1990) on the basis 
of the temperature at which eclogites are formed. 
Manuscript received: 1 5 1 2 1 9 9 8 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A szerző irodalmi összefoglalást ad az eklogitok és eklogitos kőzetek osztályozásáról, rend­
szeréről, az egyes típusok elterjedéséről. 
Az eklogit bázisos összetételű, uralkodóan gránátból és omfacitból álló kőzet. Plagioklászt nem, 
(OH)-tartalmú ásványokat korlátozott mennyiségben tartalmazhat. Az eklogitos fáciesben - a 
kiindulási kőzet összetételétől függően - a kőzetek összetétele változatosabb, gyakran külön névvel 
is illetjük ezeket. Az eklogitos fácies alsó határa nagymértékben függ a rendszer illó (elsősorban 
H 2 O ) tartalmától. Az eklogitos kőzetek osztályozásával először ESKOLA (1921) foglalkozott, genetikai 
alapon csoportosítva azokat. Ezután COLEMAN et al. (1965) állított fel új, hosszú távon érvényes 
rendszert az eklogitok piroxénjeinek jadeit tartalma valamint a gránát összetétele (elsősorban 
Mg-tartalma alapján). SMULKOWSKI (1964, 1968, 1972, 1980, 1989) rendszere visszatért a genetikai 
alapon történő osztályozáshoz, de nagyszámú kőzetkémiai és ásványkémiai adatot használt fel 
rendszeréhez. A legújabb osztályozást CARSWELL (1990) állította fel, az eklogitok képződési hőmér­
séklete alapján. 
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B e v e z e t é s 
E k l o g i t o s k ő z e t e k i l l e tve e k l o g i t fác iesű k ő z e t e k n y o m a i e d d i g c s a k c s a k i g e n 
g y é r e n k e r ü l t e k e lő M a g y a r o r s z á g o n ( R A V A S Z - B A R A N Y A I 1969; M . T Ó T H 1995, 
1996). A K á r p á t - P a n n o n r é g i ó b a n a z o n b a n m á r s o k h e l y e n f e l b u k k a n n a k , és 
v i l á g s z e r t e is i g e n szé les e l t e r j edésben t a l á l h a t ó k a f e l s z í n e n (pl . a N y u g a t i - A l ­
p o k b a n t ö b b s z á z k i l o m é t e r h o s s z ú és v i s z o n y l a g s zé l e s z ó n á b a n t a n u l -
m á n y o z h a t ó a k e z e k a k ő z e t e k ) . M i u t á n m a g y a r n y e l v e n m é g s o h a n e m j e l en t 
m e g r é s z l e t e s ö s s z e f o g l a l ó e z e k n e k a k ő z e t e k n e k a r e n d s z e r é v e l , o s z t á l y o z á s á ­
v a l , e l ő f o r d u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n , ú g y g o n d o l t u k , h o g y e z t a h i á n y t p ó t o l v a 
k ics i t k ö z e l e b b h o z z u k a m a g y a r g e o l ó g u s o k s z á m á r a is ez t a r e n d k í v ü l é r d e k e s , 
és - m i n t a k é s ő b b i e k b e n k i d e r ü l - v á l t o z a t o s k ő z e t t á r s a s á g o t . 
Eklog i t é s e k l o g i t fác ie s 
A e k l o g i t o t , m i n t k ő z e t e t e l ő s z ö r H A Ü Y (1822) de f in iá l t a , m i s z e r i n t a z e k l o g i t 
o l y a n k ő z e t , a m e l y főleg g r á n á t b ó l és k l i n o p i r o x é n b ő l áll . E z a m e g h a t á r o z á s 
- e l ső k ö z e l í t é s b e n - m a is t ö b b é - k e v é s b é e l f o g a d h a t ó . A k é s ő b b i e k s o r á n s o k 
p e t r o l ó g u s f e l i smer t e , h o g y a z e k l o g i t b a n a k l i n o p i r o x é n n a g y N a - és A d ó t a r ­
t a l m ú , v a l a m i n t , h o g y a g r á n á t M g - t a r t a l m a is v i s z o n y l a g n a g y . 
A XX. s z á z a d e l ső fe lében E S K O L A (1920, 1921) k i m u t a t t a , h o g y a z e k l o g i t 
h a s z n á l h a t ó k ő z e t n é v k é n t , d e h a s z n á l h a t ó m e t a m o r f f á c i e s n é v k é n t is . A k é s ő b ­
b i e k s o r á n ez a k e t t ő s s é g e g y r e t ö b b é r t e l m e z é s i p r o b l é m á t o k o z o t t , e z é r t a z 
I U G S n a g y n y o m á s ú k ő z e t e k k e l f o g l a l k o z ó a l b i z o t t s á g a e g y é r t e l m ű e n s z é t v á ­
l a s z t o t t a é s d e f i n i á l t a az e k l o g i t o t m i n t k ő z e t n e v e t és a z e k l o g i t fácies t m i n t 
m e t a m o r f f á c i e s n e v e t ( S M I T H et al . 1982; S M I T H 1983). 
Eklogit mint kőzetnév: A l e g ú j a b b ö s s z e f o g l a l ó m u n k á k H A Ü Y 1822 -ben m e g ­
h a t á r o z o t t def in íc ió já t n é m i l e g p o n t o s í t o t t á k . A h h o z , h o g y e g y k ő z e t e t ek log i t -
n a k n e v e z h e s s ü n k , a k ö v e t k e z ő f e l t é t e l eknek kel l t e l j esü ln ie ( C A R S W E L L 1990): 
- K ö z e l b a z a l t o s k é m i a i ö s sze t é t e l . 
- A g r á n á t és a j a d e i t t a r t a l m ú k l i n o p i r o x é n m e n n y i s é g e l e g a l á b b 7 0 % . 
- N i n c s b e n n e p r i m e r ( v a g y i s a g r á n á t t a l é s a k l i n o p i r o x é n n e l e g y e n s ú l y b a n 
l évő) p l a g i o k l á s z . 
A b b a n a z e s e t b e n , h a a g r á n á t + k l i n o p i r o x é n m e n n y i s é g e 7 0 % a l a t t v a n , d e 
a k ő z e t n y o m á s - h ő m é r s é k l e t k é p z ő d é s i v i s z o n y a i a z e k l o g i t fác ies re j e l l e m z ő e k , 
s p e c i f i k u s k ő z e t n e v e t kel l a d n i a k ő z e t n e k ( ld. k é s ő b b ) . E z t t e r m é s z e t e s e n a 
k é m i a i ö s s z e t é t e l is befo lyásol ja , e z e k a k ő z e t e k á l t a l á b a n n e m b a z a l t o s ö s s z e -
t é t e l ű e k . 
A fen t e m l í t e t t g r á n á t o n és k l i n o p i r o x é n e n k í v ü l a z e k l o g i t b a n k i s m e n n y i ­
s é g b e n e g y é b p r i m e r á s v á n y o k is e l ő f o r d u l h a t n a k . E z e k k ö z ü l a l e g g y a k o r i b b 
( O H ) * - m e n t e s á s v á n y o k a k v a r c , a k i an i t , a z o r t o p i r o x é n é s a ru t i l . R i t k á b b a n 
coes i t , g y é m á n t é s a r a g o n i t is e l ő f o r d u l h a t , d e a coes i t és a g y é m á n t e l ő f o r d u l á s a 
m á r k ü l ö n ö s e n n a g y n y o m á s r ó l t a n ú s k o d i k . A z ( O H ) ' - t a r t a l m ú á s v á n y o k m e g ­
j e l e n é s e p r i m e r m ó d o n m á r v i t a t h a t ó b b . A h o l a z o n b a n a s z ö v e t i b i z o n y í t é k o k 
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e g y é r t e l m ű v é t e sz ik , h o g y e z e k az á s v á n y o k e g y e n s ú l y b a n v a n n a k a g r á n á t t a l 
és k l i n o p i r o x é n n e l , k is m e n n y i s é g b e n e l f o g a d h a t ó p r i m e r j e l e n l é t ü k . A l e g g y a ­
k o r i b b ( O H ) ' - t a r t a l m ú á s v á n y o k , a m e l y e k az e k l o g i t b a n p r i m e r m ó d o n előfor­
d u l n a k a g l a u k o f á n - b a r r o i s i t - p a r g a s i t o s ö s s z e t é t e l ű amf ibo l , a feng i t , a p a r a g o -
n i t , a f l ogop i t , a ta lk , a zo iz i t é s a k l i nozo i z i t . 
Eklogit fácies: A m e t a m o r f fáciesek k o n c e p c i ó j a k i a l a k í t á s á n a k m e g f e l e l ő e n az 
e k l o g i t fácies a d o t t P - T - X fe l té te lekkel j e l l e m e z h e t ő r e n d s z e r a m e t a m o r f fáci­
e s e k k ö z ö t t . A z e k l o g i t fácies P - T h a t á r f e l t é t e l e i n e k m e g h a t á r o z á s a a z o n b a n 
n e m e g y s z e r ű , m e r t ez e r ő s e n függ a k é m i a i ö s sze t é t e l t ő l , a z o n b e l ü l is e l ső ­
s o r b a n a m o b i l i s k o m p o n e n s e k t ő l , k ü l ö n ö s e n a H2O t a r t a l o m t ó l . 
M i n t k o r á b b a n l á t tuk , az ek logi to t m i n t fác iesneve t e lőször E S K O L A ( 1 9 2 0 , 1 9 2 1 ) 
h a s z n á l t a a N y u g a t - N o r v é g i á b a n e lő fo rdu ló e k l o g i t o k v i z s g á l a t a s o r á n . E S K O L A 
d u r v á n b a z a l t o s össze té t e lű , o m f a c i t + g r á n á t (± k ian i t , k v a r c , o r t o p i r o x é n , ruti l) 
á s v á n y o k b ó l á l ló k ő z e t s o r o z a t o t v izsgá l t , a m i h e z n a g y M g - t a r t a l m ú m e t a p e r i d o -
t i tok t á r s u l t a k . E S K O L A v izsgá la t a i ó ta el tel t i d ő b e n és m á s t e r ü l e t e k e n folyó k u t a ­
t á s o k a z o n b a n e g y r e t öbb , a fenti össze té te lű ek log i t tó l e l t é rő á s v á n y e g y ü t t e s s e l 
j e l l e m e z h e t ő , d e ek log i t fáciesre j e l l emző P - T v i s z o n y o k k ö z ö t t k é p z ő d ő k ő z e t e k e t 
is le í r tak . P é l d á u l C O M P A G N O N I ( 1 9 7 7 ) m u n k á j á b a n a N y u g a t i - A l p o k b a n t a l á lha tó 
S e s i a - L a n z o z ó n á b ó l f eng i t+g ráná t±omfac i t±zo i z i t+kva rc á s v á n y e g y ü t t e s r ő l szá­
m o l b e m e t a p é l i t e k b e n , a m e l y a z o n b a n ek log i t fáciesre j e l l e m z ő P - T v i s z o n y o k 
k ö z ö t t a l a k u l t ki . A z eklogi t fáciesben, k ü l ö n b ö z ő k i i n d u l á s i ö s sze t é t e lű k ő z e t e k b ő l 
k i a l a k u l ó j e l l e m z ő á s v á n y e g y ü t t e s e k e t és a z o k speciá l i s k ő z e t n e v e i t a z I. táblázat 
foglalja ö s sze . A z ek log i t fácies t ehá t az a n a g y n y o m á s ú m e t a m o r f t a r t o m á n y , 
a m e l y e t a k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú k i i ndu l á s i k ő z e t e k b e n az I. táblázatban fe lsorol t á svá­
n y e g y ü t t e s e k h a t á r o z n a k m e g . 
I g e n é r d e k e s é s v i t a t o t t k é r d é s az , h o g y az e k l o g i t b a n e l ő f o r d u l h a t - e p l a g i o -
k l á s z . A l e g t ö b b p e t r o l ó g u s e g y e t é r t a z z a l , h o g y a z e k l o g i t b a n e l s ő d l e g e s (va­
g y i s a z e k l o g i t o s á s v á n y o k k a l e g y e n s ú l y b a n levő) p l a g i o k l á s z n i n c s . E g y e s sze r ­
z ő k m u n k á i k b a n a z o n b a n p l a g i o k l á s z - e k l o g i t r ó l í r n a k , a m e l y b e n a p l a g i o k l á s z 
és a z o m f a c i t e g y m á s s a l e g y e n s ú l y b a n v a n (pl. C H U R C H 1 9 6 8 ; K O Z L O W S K I 1 9 5 8 ; 
S U B R A M A N I A N 1 9 5 6 ) . E z e k a k ő z e t e k a z o n b a n i n k á b b o m f a c i t - g r a n u l i t n a k v a g y 
e k l o g i t - g r a n u l i t á t m e n e t i k ő z e t e k n e k t e k i n t h e t ő k é s n e v e z h e t ő k ( S M U L I K O W S K I 
1 9 8 0 ; P O U B A et al . 1 9 8 5 ) . 
B a z a l t o s k i i n d u l á s ú k ő z e t e k b e n a n y o m á s n ö v e k e d é s é v e l a p l a g i o k l á s z á t ­
a l a k u l , é s a z e k l o g i t b a n m á r n e m t a l á l h a t ó m e g . E g y e s , a b a z a l t o s t ó l e l t é r ő 
ö s s z e t é t e l ű k i i n d u l á s i k ő z e t e k e s e t é n (pl . m e t a a n d e z i t , m e t a a n o r t o z i t ) a p l a g i o ­
k l á s z s t ab i l i t á s i t a r t o m á n y a a z o n b a n n a g y o b b n y o m á s r a is k i t e r j e d h e t , é s a p l a ­
g i o k l á s z é s az o m f a c i t e g y s z ű k P - T - X t a r t o m á n y b a n s t a b i l a n e g y m á s m e l l e t t 
l é t e z h e t . E z e k a fe l té te lek a g r a n u l i t fácies - e k l o g i t fácies h a t á r á n a l a k u l h a t n a k 
k i ( S M U L I K O W S K I 1 9 8 0 ) . U g y a n a k k o r a z o n b a n m é g e g y s z e r h a n g s ú l y o z z u k , h o g y 
a p l a g i o k l á s z a z e k l o g i t b a n v a l a m i n t a z e k l o g i t fác iesű k ő z e t e k b e n n e m f o r d u l 
e lő p r i m e r e l e g y r é s z k é n t ( C A R S W E L L 1 9 9 0 ) . 
A z ek log i t fác iesű k é p z ő d m é n y e k v i z sgá l a t a á l t a l á b a n n e m e g y s z e r ű fe ladat , 
m i v e l e z e k a k ő z e t e k g y a k r a n j e len tős r e t r o g r á d á t a l a k u l á s o n m e n n e k ke resz tü l . 
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Eklogit fáciesű kőzettípusok és legfontosabb kó'zetalkotó ásványaik 
(Carswell 1990 után, módosítva) 
Eclogite faciès litho-types rocks and their main mineral constituents 
(after Carswell 1990, modified) 
I. táblázat - Table I 
Eredeti kőzet Eklogit fáciesű kőzet neve FŐ kőzetalkotó ásványok 
Bázisos magmás 
(bazalt, gabbró stb.) 
Fe-gazdag 
Mg-gazdag 
E K L O G I T 
Fe-gránát, omfacit 
Mg-gránát, omfacit 
Ultrabázisos magmás 
Peridotit 
Mg-Al gazdag kumulátumok 
Ca-Al gazdag kumulátumok 
(rodingit) 
G R Á N Á T P E R I D O T I T 
A L K R E M I T 1 
G R O S P Y D I T 2 
Mg-gránát, Mg-ol iv in , 
(klinopiroxén, ortopiroxén) 
Mg-gránát, spinell, (korund, 
olivin) 
gránát ( G r o > 5 0 ) , klinopiroxén, 
kianit 
Savanyú-neutrális magmás 
Gránit, diorit stb. M U C R O N I T 3 jadeit/omfacit, kvarc/coesit, 
fengit, (gránát) 
Agyagos kőzetek 
Fe-gazdag 
Mg-gazdag 
F E N G I T - G R Á N Á T - O M F A С IT 
P A L A 4 5 
F E H É R P A L A 6 7 
gránát, jadeit/omfacit, fengit, 
kianit, kloritoid 
Mg-gránát, talk, kianit 
Homokos kőzetek J A D E I T K V A R C I T I T , stb. jadeit/omfacit, kvarc/coesit, 
Meszes kőzetek G R Á N Á T - A R A G O N I T 
M Á R V Á N Y 8 
Aragonit/kalcit, Ca-gránát, 
dolomit , klinopiroxén, zoizit-
klinozoizit , 
Fe(Mn) gazdag üledékek G R Á N Á T - , P I E M O N T I T - , Mn-
O M F A C I T T A R T A L M Ú 
M E T A K O V A P A L A 9 1 0 1 1 
Fe- vagy Mn-gránát, kvarc/coesit, 
piemontit, omfacit/Mn-omfacic 
1
 N ixon et al. , (1978) 5 Ghent et al . , (1987) ' Evans (1986) 
2
 Sobolev et al . , (1968) 6 Schreyer (1973) 1 0 Martin-Kienast (1987) 
3
 Oberhänsli et al. , (1985) ' Schertl et al . , (1991) 1 1 Mottana (1986) 
4
 Okrusch et al. , (1984) " Spear-Franz (1986) 
E l s ő s o r b a n a fluidumok h a t á s á r a a l a k u l n a k á t e rő te l jesen k i e m e l k e d é s ü k során . A 
k ő z e t e k teljes fe j lődés tör téneté t (főleg a n a g y n y o m á s ú s zakasz t ) a p l a g i o k l á s z m e n -
tes e g y ü t t e s e k m e g ő r z ő d é s é b ő l , a n n a k v i z s g á l a t á v a l l ehe t r e k o n s t r u á l n i . 
A z e k l o g i t f ác i e s P - T határai é s ha tárkapcso la ta i 
A z e k l o g i t fác ies P - T h a t á r a i n a k m e g h a - t á r o z á s a ö s s z e t e t t f e l ada t , m i v e l ez 
n a g y m é r t é k b e n f ü g g a r e n d s z e r m o b i l i s k o m p o n e n s é n e k , a Н г О - n a k a j e len lé ­
t é t ő l i l l e tve m e n n y i s é g é t ő l . Tel jesen s z á r a z és Н г О - b a n t ú l t e l í t e t t r e n d s z e r e k 
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Hőmérsék le t l°CI 
1. ábra. Az eklogit fácies határai a P-T diagramon néhány fontosabb eklogit fáciesű ásvány­
együttes stabilitási határával (CARSWELL 1990 után) 
Fig. 1. The boundary of the eclogite facies in the P-T grid and the most important assemblege of eclogite 
facies (after CARSWELL 1990) 
e k l o g i t fác iesű a l só h a t á r v o n a l a i t a z 1. ábra m u t a t j a ("a" é s "b" g ö r b é k ) C A R S W E L L 
( 1 9 9 0 ) m e g h a t á r o z á s a n y o m á n . A z á b r á r ó l l e o l v a s h a t ó , h o g y T = 1 0 5 0 ° C a z a 
h ő m é r s é k l e t , a h o l a k é t g ö r b e s zé tvá l i k , a z e n n é l k i s e b b h ő m é r s é k l e t e n " szá raz" 
r e n d s z e r b e n a z e k l o g i t fácies h a t á r v o n a l a k i s e b b n y o m á s o n h ú z h a t ó m e g , m i n t 
" n e d v e s " k ö r n y e z e t b e n . M i n é l k i s e b b a h ő m é r s é k l e t , a n n á l n a g y o b b a k é t g ö r b e 
k ö z t i t á v o l s á g , k ö s z ö n h e t ő e n a n n a k , h o g y a t i p i k u s e k l o g i t f ác ie sű á s v á n y ­
e g y ü t t e s e k k i a l a k u l á s á h o z s z á r a z v i s z o n y o k k ö z ö t t k i s e b b n y o m á s s z ü k s é g e s . 
S z á r a z v i s z o n y o k k ö z ö t t a p l a g i o k l á s z k i l é p é s e a l a p j á n t ö r t é n t a h a t á r m e g h ú ­
z á s a , a s z é l s ő s é g e s e n H2O te l í te t t r e n d s z e r b e n p e d i g a p a r a g o n i t = o m f a -
ci t (Jd5o)+kiani t+gőzfázis r e a k c i ó ( H O L L A N D 1 9 7 9 ) a l a p j á n h ú z h a t ó m e g a ha t á r . 
T e h á t 1 0 5 0 ° C fölöt t a z e k l o g i t fácies a l só h a t á r a g y a k o r l a t i l a g e g y é r t e l m ű e n 
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m e g h ú z h a t ó , a z ez a la t t i h ő m é r s é k l e t e n v i s z o n t az e k l o g i t f ác iesű á s v á n y e g y ü t ­
tes s tab i l i tás i v i s z o n y a i , v a l a m i n t a k é k p a l a - , amf ibo l i t - é s z ö l d p a l a fácies á s ­
v á n y e g y ü t t e s é n e k s tab i l i t á s i v i s z o n y a i k ö z ö t t m e g l e h e t ő s e n k o m p l e x k a p c s o ­
l a t o k u r a l k o d n a k ( C A R S W E L L 1 9 9 0 ) . T e r m é s z e t e s e n a p o n t o s h a t á r v o n a l m e g ­
h ú z á s a , i l l e tve , h o g y a ké t s zé l ső h a t á r é r t é k k ö z ö t t m i l y e n fác iesre j e l l e m z ő 
á s v á n y e g y ü t t e s a l a k u l k i , m i n d i g az a d o t t r e n d s z e r k é m i a i ö s s z e t é t e l é t ő l , e z e n 
b e l ü l n a g y m é r t é k b e n a H2O te l í t e t t ségé tő l , v a l a m i n t az u r a l k o d ó n y o m á s v i s z o ­
n y o k t ó l függ . Tehá t az 1. ábrán m e g h ú z o t t "a" é s "b" g ö r b é k k ö z ö t t a z ek log i t 
fác iesre j e l l e m z ő á s v á n y e g y ü t t e s a l a k u l k i " száraz" , és a z amf ibo l i t - v a g y k é k ­
p a l a fáciesre j e l l e m z ő á s v á n y e g y ü t t e s a l a k u l k i " n e d v e s " k ő z e t e k b e n . (A k é k p a l a 
f ác i e sben k i s h ő m é r s é k l e t e n a l a w s o n i t + g l a u k o f á n , n a g y h ő m é r s é k l e t e n az e p i -
d o t + g l a u k o f á n e g y ü t t e s a l a k u l k i [ E V A N S - B R O W N 1 9 8 7 ] , ez u t ó b b i - e b b e n a z 
e s e t b e n - a z e k l o g i t és z ö l d p a l a fácies k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s é t a k a d á l y o z z a m e g . 
A z amf ibo l i t f ác i e sben e l s ő s o r b a n a p a r g a s i t o s a m f i b o l k i a l a k u l á s a f i gye lhe tő 
m e g ) . A z o k b a n a k ő z e t e k b e n p e d i g , a h o l a H2O t e l í t e t t s ég k ö z t e s é r t é k e t ér el, 
o l y a n á s v á n y e g y ü t t e s e k a l a k u l h a t n a k k i , a m e l y b e n az omfac i t és az amf ibo l 
e g y e n s ú l y b a n v a n e g y m á s s a l a z "a" és a "b" g ö r b é k k ö z ö t t . Ez e s e t b e n az e g y e s 
á s v á n y o k m i n ő s é g é t ő l és e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t m e n n y i s é g é t ő l f ü g g ő e n so ­
r o l h a t j u k a k ő z e t e t k é k p a l á h o z , a m f i b o l i t h o z , v a g y a m f i b o l e k l o g i t h o z . Ez t m u ­
tatja a 2. ábra, a m e l y k v a r c - t h o l e i i t e s ö s s z e t é t e l ű k i i n d u l ó k ő z e t a l a p j á n m u t a t j a 
b e az e k l o g i t fácies h a t á r a i n a k v á l t o z á s á t a P - T d i a g r a m o n , a H2O t e l í t e t t s égé ­
n e k a f ü g g v é n y é b e n . A d i a g r a m r ó l l e o l v a s h a t ó k a z e l ő b b v á z o l t h a t á r v i s z o n y o k , 
i l l e tve az e g y e s fác iesek s t ab i l i t á s i m e z ő i а Р - Т - Х ( Н г О ) f ü g g v é n y é b e n . 
A z ek log i t fácies felső h a t á r á t ot t h ú z z á k m e g , aho l az ek log i t p i r o x e n m e n t e s 
g r á n á t i t b a a l a k u l á t (baza l tos kőze tössze té te l t véve ) . I R I F U N E et al . ( 1 9 8 6 ) k ísér le te i 
s ze r i n t ez az á t a l a k u l á s T = 1 2 0 0 ° C mel l e t t P = 1 4 0 - 1 5 0 k b a r n y o m á s o n m e g y v é g b e . 
A z e k l o g i t fác ie s P-T r e n d s z e r e é s r é s z l e t e s f e l o s z t á s a 
A z e l ő z ő r é s z b e n l e í r t ak a l a p j á n ek log i t f ác iesű k ő z e t e k szé les P - T t a r t o ­
m á n y b a n k é p z ő d h e t n e k . E s zé l e s P - T v i s z o n y o k k ü l ö n b ö z ő g e o t e k t o n i k a i k ö r ­
n y e z e t b e n a l a k u l h a t n a k ki . Ek log i t fác iesű k ő z e t e k k é p z ő d h e t n e k a s z u b d u k c i ó 
s o r á n n a g y m é l y s é g b e l e k e r ü l t ó c e á n i (ese t leg k o n t i n e n t á l i s ) k é r e g k ő z e t e i b ő l . 
A felső k ö p e n y b e n és e s e t e n k é n t , a h o l a k é r e g n a g y v a s t a g s á g ú , a l ega l só k é ­
r e g b e n is k i a l a k u l h a t n a k az e k l o g i t fácies fel té telei . Ez u t ó b b i e l s ő s o r b a n a z 
o r o g é n t e r ü l e t e k o l y a n r é sze in , a h o l a n a g y t a k a r ó k é p z ő d é s e k s o r á n a k o n t i ­
n e n t á l i s l e m e z e k e g y m á s r a c s ú s z á s a , é s ezá l t a l a k o n t i n e n t á l i s k é r e g - t e k t o n i k a i 
h a t á s k ö v e t k e z t é b e n - r e n d k í v ü l i m é r t é k ű ( a k á r 1 0 0 k m is) k i v a s t a g o d á s a tö r ­
t é n i k (pl . N y u g a t i - A l p o k t e rü l e t e ) . 
A z e k l o g i t o k o s z t á l y o z á s á v a l e d d i g t ö b b s z e r z ő is f o g l a l k o z o t t ( E S K O L A 1 9 2 1 ; 
C O L E M A N et a l . 1 9 6 5 ; S M U L I K O W S K I 1 9 6 4 , 1 9 6 8 , 1 9 7 2 , 1 9 8 9 ; C A R S W E L L 1 9 9 0 ) . A 
k ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k o s z t á l y o z á s a i b a n m e g j e l e n ő k a t e g ó r i á k e g y m á s s a l p á r h u z a ­
m o s í t h a t o k , az e g y e s r é s z e k e g y m á s n a k t ö b b é - k e v é s b é m e g f e l e l t e t h e t ő k , é s a z 
e g y m á s t k ö v e t ő o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e k fe j lődése is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő . A z 
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a. b. c. 
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2. ábra. Az eklogit fácies határainak változása a P-T diagramon a rendszer H 2 O telítettségének 
függvényében, bázisos kiindulású kőzetek esetén (Carswell 1990). A feltételezett solidusgörbe 
ESSENE et al., 1970) (a- b ábra) illetve GREEN & RINGWOOD 1967) (с ábra) alapján 
Fig. 2. The change of the boundaries the basic component of eclogite fades rocks on the basis of HzO 
saturation of the system (CARSWELL 1990). The estimated solidus presented by ESSENE et al, 1970) 
(diagram a-b), and by GREEN & RINGWOOD 1967) (diagram c) 
e k l o g i t o k o s z t á l y o z á s á n a k a fe lsorol t s z e r z ő k s z e r i n t i ö s s z e f o g l a l á s á t a II. táb­
lázat m u t a t j a b e . 
A l e g k o r á b b i o s z t á l y o z á s E S K O L A (1921) n e v é h e z f ű z ő d i k , a k i a z e k l o g i t k u -
t a t á s k o r a i s z a k a s z á b a n a z a k k o r l e g k é z e n f e k v ő b b m e g o l d á s s z e r i n t , a k ő z e t e k 
e l ő f o r d u l á s á n a k g e o l ó g i a i k ö r n y e z e t e a l a p j á n a z a l á b b i n é g y fő c s o p o r t r a osz ­
t o t t a a z e k l o g i t o k a t : 
1. x e n o l i t o k k i m b e r l i t b e n , 
2. s á v o k és l e n c s é k a l p i t í p u s ú p e r i d o t i t t e s t e k b e n , 
3 . l e n c s é k m i g m a t i t o s g n e i s z k o m p l e x u m o k b a n , 
4. t ö m b ö k k é k p a l a fác iesű t e r ü l e t e k e n . 
A k ö v e t k e z ő fe losz tás , - a m e l y e t C O L E M A N et a l . (1965) á l l í t o t t a k fel - , az 
e k l o g i t fő k ő z e t a l k o t ó i , a g r á n á t é s a k l i n o p i r o x é n k é m i a i ö s s z e t é t e l e a l a p j á n 
t ö r t é n t . K ö r ü l b e l ü l ez i d ő tájt g y ű l t ö s s z e u g y a n i s a n n y i e l e m z é s i a d a t , h o g y 
a z o k a l a p j á n a f en t le í r t s z e m p o n t s z e r i n t a c s o p o r t o s í t á s t k é t s é g e k n é l k ü l el 
l e h e t e t t v é g e z n i . A z o s z t á l y o z á s s ike ré t je lz i , h o g y ez t g y a k o r l a t i l a g a m a i n a p i g 
s o k k u t a t ó h a s z n á l j a . M i n t a l á b b l á tn i fog juk , a C O L E M A N é s m u n k a t á r s a i á l ta l 
fe lá l l í to t t e g y e s c s o p o r t o k jól p á r h u z a m o s í t h a t o k a z E S K O L A - f é l e f e losz tás c so­
p o r t j a i n a k v a l a m e l y i k é v e l , n o h a С о L E M A N é s t á r s a i k ü l ö n k i h a n g s ú l y o z t á k , 
h o g y n e m g e n e t i k a i a l a p o n v é g e z t é k c s o p o r t o s í t á s u k a t . C O L E M A N é s t á r s a i a 
g r á n á t p i r o p t a r t a l m a és a k l i n o p i r o x é n j a d e i t t a r t a l m a a l a p j á n a z a l á b b i h á r o m 
Az eklogitok osztályozása kölönböző szerzők szerint (CARSWELL 1990 után) 
Eclogite classification schemes (after CARSWELL 1990) 
II. táblázat - Table II 
szerző Eskola (1921) Coleman et al. (1965) Smulikowski (1964, 1968, 
1972, 1989) 
Carswell (1990) 
osztályozás 
alapja 
Geológiai környezet Fő kőzetalkotó ásványok 
összetétele 
Geológiai helyzet, + a kőzet 
és a fő kőzetalkotó ásványok 
összetétele 
Egyensúlyi 
hőmérséklet 
Kőzet eredete 
1. típus 
Xenolitok kimberlitben 
2. típus 
Sávok és lencsék alpi típusú 
peridotit testekben 
3. típus 
Lencsék migmatitos eredetű 
gneisz komplexumokban 
A csoport 
Gránát: pirop >55 mol% 
Klinopiroxén: legkisebb jadeit 
tartalom (5-10 mol%) 
G típus 
Peridotitokkal kapcsolatos 
gránát piroxenitek 
nagy 
(HT) 
felső köpeny 
В csoport 
Gránát: pirop 30-55 mol% 
Klinopiroxén: közepes jadeit 
tartalom (10-20 mol%) 
С típus 
Közönséges eklogitok 
köze­
pes 
(MT) 
tektonikusán 
kivastagodó 
kontinentális kéreg 
4. típus 
Tömbök kékpala fáciesű 
területeken 
С csoport 
Gránát: pirop <30 mol% 
Klinopiroxén: legnagyobb jadeit 
tartalom (15-50, átlag 30-40 
mol%) 
О típus 
Ofiolilos eklogit 
Megjegyzés: átmeneti 
típusok: O-C, G-C, T 
kicsi 
(LT) 
szubdukálódott óceáni 
kéreg és ív-árok 
üledékek 
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c s o p o r t o t k ü l ö n í t e t t e el ( u g y a n a k k o r a z o n b a n a z e g y e s c s o p o r t o k g e n e t i k a i h o ­
v a t a r t o z á s á r a is u t a l t a k ) . 
A típus: A g r á n á t p i r o p t a r t a l m a t ö b b , m i n t 55 m o l % , a k l i n o p i r o x é n j a d e i t 
t a r t a l m a a h á r o m c s o p o r t k ö z ü l a l e g k i s e b b ( m i n t e g y 5 -10 m o l % ) . A z e k l o g i t o k 
e z e n t í p u s a e l s ő s o r b a n z á r v á n y o k k é n t f o r d u l e lő k i m b e r l i t b e n , b a z a l t b a n i l l e tve 
s á v o k a t - r é t e g e k e t a l k o t u l t r a b á z i s o s k ő z e t e k b e n . Á s v á n y a i k ö z ö t t g y a k r a n m e g ­
j e l en ik a r o m b o s p i r o x e n , az o l iv in , s ő t a g y é m á n t is . S z á r m a z á s á t t e k i n t v e 
k ö p e n y e r e d e t ű . E z a c s o p o r t k ö r ü l b e l ü l megfe le l a z ESKOLA (1921) féle o sz t á ­
l y o z á s 1. é s 2 . c s o p o r t j á n a k . 
В típus: A gránát p i r o p t a r t a l m a (30-55 m o l % ) és a k l i n o p i r o x é n j a d e i t t a r t a l m a 
(10-20 m o l % ) is k ö z e p e s n e k m o n d h a t ó . E z e k az e k l o g i t o k m i g m a t i t o s g n e i s z 
t e r ü l e t e k e n f o r d u l n a k e l ő és s á v o k a t - l e n c s é k e t a l k o t n a k a m f i b o l i t o s k ö r n y e z e t ­
b e n . A z e k l o g i t o k g y a k r a n j e l e n t ő s m é r t é k ű r e t r o g r á d m e t a m o r f ó z i s t s z e n v e d ­
tek . E z a c s o p o r t h o z z á v e t ő l e g e s e n a z ESKOLA (1921) féle o s z t á l y o z á s 3 . c so ­
p o r t j á n a k f e l e l t e the tő m e g . 
С típus: A l e g k i s e b b p i r o p t a r t a l m ú ( k e v e s e b b , m i n t 30 m o l % ) g r á n á t o t , d e 
a l e g n a g y o b b (bá r v á l t o z a t o s m e n n y i s é g ű ) j ade i t t a r t a l m ú ( 1 5 - 5 0 , á t l a g 3 0 - 4 0 
m o l % ) k l i n o p i r o x é n t t a r t a l m a z ó e k l o g i t o k t a r t o z n a k ide . M e g j e l e n é s ü k e t t ek in t ­
v e s á v o k , l e n c s é k v a g y h e l y i l e g e l k ü l ö n ü l t , e l sz ige te l t b l o k k o k f o r m á j á b a n for­
d u l n a k e lő a l p i t í p u s ú o r o g é n z ó n á k m e t a m o r f k ő z e t e g y ü t t e s e i n b e l ü l , e l s ő s o r ­
b a n k é k p a l á v a l k a p c s o l a t o s a n , h a s o n l ó a n a z ESKOLA (1921) féle f e lo sz t á s 4. c so ­
p o r t j á n a k k ő z e t e i h e z . 
A z e k l o g i t o k e g y i k l e g r é s z l e t e s e b b [bár n e m a n n y i r a e l te r jed t , m i n t a COLE-
MAN e t al . (1965) o s z t á l y o z á s ] f e lo sz t á sá t SMULIKOWSKI (1964, 1968, 1 9 7 2 , 1 9 8 9 ) 
v é g e z t e el. SMULIKOWSKI v i s s z a t é r t a g e o l ó g i a i h e l y z e t a l a p j á n t ö r t é n ő o s z t á ­
l y o z á s h o z , e h h e z a z o n b a n a k é s ő b b i e k s o r á n a z e k l o g i t o k tel jes k é m i a i ö s s z e ­
té te lé t , v a l a m i n t a fő k ő z e t a l k o t ó g r á n á t és k l i n o p i r o x é n k é m i a i ö s s z e t é t e l é n e k 
v á l t o z á s á t is f i g y e l e m b e v e t t e . SMULIKOWSKI a z e k l o g i t o k a t h á r o m fő c s o p o r t r a 
o s z t o t t a , a m e l y e k k ö z ö t t a z o n b a n á t m e n e t i c s o p o r t o k a t i s m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t . 
Végü l e l k ü l ö n í t e t t e g y k ü l ö n á t m e n e t i c s o p o r t o t i s a z e k l o g i t o k t ó l a g r a n u l i t o k 
é s a m f i b o l i t o k felé is . í g y v é g ü l h a t ( h á r o m fő és h á r o m á t m e n e t i ) c s o p o r t o t 
a lko to t t . (Az e g y e s c s o p o r t o k r é sz l e t e s j e l l e m z é s é t , a z e l ő f o r d u l á s i v i s z o n y a i k a t 
a III. táblázat foglal ja össze . ) 
G típus: g r á n á t p i r o x e n i t e k (+ g r i q u a i t o k , g r á n á t w e b s t e r i t e k ) : U l t r a b á z i s o s 
ö s s z e t é t e l ű m e g j e l e n é s i k ö r n y e z e t ü k , n a g y k é p z ő d é s i h ő m é r s é k l e t ü k é s n y o ­
m á s u k a l a p j á n fe lső k ö p e n y e r e d e t ű e k . 
С típus: k ö z ö n s é g e s e k l o g i t o k : M e g j e l e n é s ü k s z e r i n t k ö z b e t e l e p ü l é s e k , l en ­
csék , b u d i n á z s o k k é r e g e r e d e t ű g n e i s z e s - m i g m a t i t o s k ö r n y e z e t b e n , a m e l y e k 
amf ibo l i t v a g y g r a n u l i t f ác iesű m e t a m o r f ó z i s o n e s t e k á t . E r e d e t i l e g d o l e r i t 
d y k e - o k v a g y sz i l lek , b a z a l t l á v a t a k a r ó k r é sze i l e h e t t e k h o m o k k ő b e n v a g y 
a g y a g o s - a l e u r i t o s k ő z e t e k b e n , a m e l y e k a m e t a m o r f ó z i s h a t á s á r a g n e i s s z é ese t ­
l e g m i g m a t i t t á a l a k u l t a k . A m e n n y i b e n a k ö r n y e z e t s z á r a z vo l t , a n a g y n y o m á s 
é s h ő m é r s é k l e t h a t á s á r a e z e k a z e r e d e t i l e g b á z i s o s m a g m á s k ő z e t e k e k l o g i t t á 
Az eklogitok Smulikowski-fele rendszerének összefoglalása 
Summary of the Smulikowski system of eclogitíc rocks 
III. táblázat - Table III 
típus G 
С 
О O-C átmeneti típus G-C átmeneti típus T 
név gránát-piroxenit 
(Griquait) 
közönséges eklogit ofiolitos eklogit gránát-piroxenitek átmenet az eklogit és 
más metamorf kőzetek 
között 
eredet (kémiai ultrabázisos-melabázisos 
(fe köpeny peridotitok, 
pikrites bazalt) 
bázisos 
(bazalt, bazalttufa, dolerit, 
gabbró) 
alkáli bazalt - spilit 
N a 2 0 , FeO* több, 
A l 2 0 3 , MgO kevesebb 
csoport között 
változatos összetétel, az 
Al általában kevés 
(kivételesen nagyon sok) 
С típushoz hasonló 
gránát legtöbb Mg 
legkevesebb Fe 
Mg/Fe 2 * változó 
(de M g > F e 2 + ) 
Mg szegény (Fe, Ca 
gazdag; F e 2 + > M g ) 
С típushoz hasonló G típushoz hasonló (1-3) 
С típushoz hasonló (4) 
С típushoz hasonló 
klinopiroxén Na-ban szegény 
( j d < 1 4 ) 
közepes Na-tartalom 
(jd = 14-28); (Al*> Na) 
Na-ban gazdag 
(jd=28-52); ( N a > A I ) 
С típushoz hasonló 
(közepes, néha nagy Na 
tartalom) 
közepes Na-tartalmú (1-3) 
Na-szegény (4) 
С típushoz hasonló 
(közepes-szegény Na-
tartalom; de változó!) 
egyéb gyakori 
ásványok 
ortopiroxén, olivin, 
hornblende, (flogopit, 
spinell) 
hornblende, zoizit, kvarc, 
kianit, Mg-fengit, rutil 
glaukofán, klinozoizit, 
epidot, fengit/paragonit, 
rutil, (titanit, ilmenit) 
glaukofán, epidot genetikától, összetételtől 
függően különböző 
plagioklász, 
hornblende, zoizit, 
kianit, fengit 
képződési 
körülmények 
nagy T (>750"C) 
nagy P ( > 16 kbar) 
közepes T (350 -500 -800^) 
közepes P (8-13-16 kbar) 
(nagy szórás!) 
kis T (250-350"C) 
viszonylag kis P (5-8 
kbar) 
átmenet az О és а С 
csoport között 
változó nagy T, kis P 
előfordulás 1, gránál-peridolittal, 
gránát-websterittel, 
gránát-granulittal együtt 
2, zárvány kimberlitben 
3 , zárvány alkáli 
bazaltban 
1, közbetelepülés, lencse, 
budinázs amfibolit, granulit 
fáciesű gneiszben, 
migmatitban 
2, dolomitos-agyagos üledék 
+ bázisos piroklasztit 
keverékéből 
közbetelepülés, lencse 
stb, kékpalában, 
tektonikus (ofiolitos) 
melanzsban 
kékpalákkal 
kapcsolatosan 
1, granulit 
komplexumokon belül 
peridotitokka! 
kapcsolatosan 
2, zárvány kimberlitben 
3, zárvány nefelinitben 
4, gneisszel, granulittal 
kapcsolatos területeken 
1, átmenet a 
klinopiroxén-gránái 
granulit és az eklogit 
között 
2, átmenet az amfibolit 
és az amfibol-eklogit 
között 
példa Bohémíai masszívum (1) 
DNy-Norvégia (1) 
D-Afrika (Kimberley) (2) 
Ausztrália (3) 
Saualm 
Fichtelgebirge 
Ny-Norvégia 
Ural 
Kalifornia 
Guatemala 
Kuba 
Japán 
Sesta-Lanzo zóna 
K-Alpok 
Piedmont 
Ny-Norvégia 
Shikoku (Japán) 
Bohémiai masszívum (1 , 4) 
Dél-Afrika (2) 
Hawaii (3) 
Lengyel Szudéták 
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a l a k u l t a k , v i s z o n t h a a k ö r n y e z e t n e d v e s vo l t , az á t a l a k u l á s s o r á n amf ibo l i t 
k é p z ő d ö t t (ld. a z ek log i t fácies c. fe jeze tben l e í r t aka t ) . 
О típus: of io l i tos e k l o g i t o k (Alp i t í p u s ) : M e g j e l e n é s ü k o f i o l i t o k h o z k a p c s o ­
l ó d i k , l e g g y a k r a b b a n k ö z b e t e l e p ü l é s e k k é k p a l á b a n é s / v a g y t e k t o n i k u s m e -
l a n z s b a n (ofiol i tos m e l a n z s b a n ) . K é p z ő d é s ü k k i s n y o m á s o n ( P = 5 - 8 k b a r ) és kis 
h ő m é r s é k l e t e n (T=250-350 °C) t ö r t é n i k ( S M U L I K O W S K I 1972) , v a g y i s a t ö b b i cso­
p o r t h o z v i s z o n y í t v a k é p z ő d é s i h ő m é r s é k l e t ü k é s n y o m á s u k k é t s é g t e l e n ü l j ó v a l 
k i s e b b , b á r a S M U L I K O W S K I (1972) á l ta l b e c s ü l t é r t é k e k k i s s é t ú l a l a c s o n y n a k 
t ű n n e k . U g y a n i s a F ö l d ö n e d d i g m e g h a t á r o z o t t l e g k i s e b b e k l o g i t k é p z ő d é s i 
h ő m é r s é k l e t 290°C W a r d C r e e k k ö r n y é k é n a a F r a n c i s c a n K o m p l e x u m b a n ( О н 
& LlOU 1990), é s s z á m o s h e l y e n O - t í p u s ú e k l o g i t b a so ro l t k ő z e t k é p z ő d é s i h ő ­
m é r s é k l e t e m e g h a l a d j a a 4 0 0 - 4 5 0 ° C - o t . 
O - C átmeneti típus: A z i d e t a r t o z ó e k l o g i t o k m e g j e l e n é s e , k ö r n y e z e t e a z О 
t í p u s ú k ő z e t e k é h e z h a s o n l í t , d e a g r á n á t és a k l i n o p i r o x é n ö s s z e t é t e l e i n k á b b 
а С t í p u s m e g f e l e l ő á s v á n y a i n a k ö s s z e t é t e l é h e z h a s o n l ó . A k ü l ö n b s é g e t felte­
h e t ő e n a k i i n d u l á s i k ő z e t e l t é rő ö s s z e t é t e l e , v a l a m i n t a k é p z ő d é s i P - T k ö r ü l ­
m é n y e k o k o z h a t j á k . 
G-C átmeneti típus: E z e k ö s s z e t é t e l ü k b e n n a g y o n v á l t o z a t o s a k , d e ö s s z e s s é g é b e n 
a g r á n á t p i r o x e n i t e k h e z h a s o n l ó ö s sze t é t e lű kőze tek . M e g j e l e n é s ü k e t t e k i n t v e is 
n a g y o n v á l t o z a t o s a k (Id. a III. táblázatot). K i a l a k u l á s u k v a g y a legfelső k ö p e n y b e n 
tö r t én t , a m e l y a z a l sóké reg e r e d e t ű k ő z e t e k k e l ö s s z e g y ű r ő d v e erőtel jes g r a n u l i t o s 
v a g y k a t a g n e i s z e s m e t a m o r f ó z i s o n ese t t át , E f o l y a m a t r é v é n a z e r ede t i u l t r abáz i -
sos je l lege k é m i a i l a g m ó d o s u l t , v a g y e l l enkező leg , az e r ede t i l eg b á z i s o s ös sze té t e lű 
m é l y k é r e g e r e d e t ű eklogi t f r a g m e n t u m a felső k ö p e n y b e s ü l l y e d t , és e k ö z b e n 
ös sze t é t e l e k é m i a i l a g m ó d o s u l t ( S M U L I K O W S K I 1972). 
T átmeneti típus a z e k l o g i t o k és e g y é b m e t a m o r f i t o k k ö z ö t t : L e g f o n t o s a b b 
k ü l ö n b s é g a z e k l o g i t o k h o z v i s z o n y í t v a , h o g y a g r á n á t t a l é s a z o m f a c i t t a l e g y e n ­
s ú l y b a n l é v ő , e l s ő d l e g e s p l a g i o k l á s z t t a r t a l m a z . 
A z e k l o g i t o k l e g ú j a b b o s z t á l y o z á s á t C A R S W E L L (1990) v é g e z t e e l , a k ő z e t k é p ­
z ő d é s i h ő m é r s é k l e t e a l ap j án . E z a f e losz tás a k o r á b b i a k n á l s z i s z t e m a t i k u s a b b , 
a z e g y e s t í p u s o k e l h a t á r o l á s a e g y m á s t ó l e g y é r t e l m ű . M á s i k e l ő n y e , h o g y az e 
f e losz tás a l a p j á n k i a l a k u l ó c s o p o r t o k jól e g y e z n e k a h á r o m a l a p v e t ő g e o l ó g i a i 
k ö r n y e z e t b e n k é p z ő d ő e k l o g i t t í p u s o k k a l , m i v e l a g e n e t i k a a l a p v e t ő e n m e g h a ­
t á r o z z a a k é p z ő d é s i h ő m é r s é k l e t e t . A z e g y e n s ú l y i h ő m é r s é k l e t s z á m í t á s a az 
e g y ü t t k é p z ő d ö t t g r á n á t - k l i n o p i r o x é n F e 2 - M g 2 + c s e r e r e a k c i ó j á n a l a p u l ó g e o -
t e r m o m é t e r r e l t ö r t é n i k . A fe losz tás s o r á n C A R S W E L L (1990) n a g y h ő m é r s é k l e t e n 
( H T ) , k ö z e p e s h ő m é r s é k l e t e n (MT) é s k i s h ő m é r s é k l e t e n (LT) k é p z ő d ö t t ek lo -
g i t o k a t k ü l ö n í t e t t el (Id. a II. táblázatot). 
HT: A 900°C felett k é p z ő d ö t t H T e k l o g i t o k e l s ő s o r b a n a fe lső k ö p e n y b e n 
k é p z ő d n e k . M i n d ko l l í z iós , m i n d e x t e n z i ó s n a g y t e k t o n i a i k ö r n y e z e t b e n k ia la ­
k u l h a t n a k , o t t , a h o l a g e o t e r m i k u s g r a d i e n s a z á t l a g o s n á l n a g y o b b m é r t é k b e n 
m e g n ö v e k e d e t t , p l . a k ö p e n y m é l y e b b r é sze ibő l felfelé á r a m l ó h ő á r a m l á s k ö ­
v e t k e z t é b e n . K é p z ő d é s ü k b á z i s o s g r a n u l i t o k b ó l i l l e tve k ö z v e t l e n ü l a b á z i s o s 
m a g m á s k ő z e t á t k r i s t á l y o s o d á s á v a l is t ö r t é n h e t ( B U C H E R & F R E Y 1994). 
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MT: A z 5 5 0 - 9 0 0 ° C k ö z ö t t k é p z ő d ö t t M T e k l o g i t o k k é p z ő d é s i h e l y e t e k t o n i -
k a i l a g k i v a s t a g o d o t t k o n t i n e n t á l i s k é r e g b e n , k o n t i n e n s - k o n t i n e n s ü t k ö z é s i z ó ­
n á b a n v a n . E z a t í p u s e l s ő s o r b a n amf ibo l i t ok á t k r i s t á l y o s o d á s á v a l k é p z ő d i k 
( B U C H E R & F R E Y 1994). E l ő f o r d u l h a t n a k e z e n k í v ü l a fen t i t e r ü l e t e k a la t t i legfe lső 
k ö p e n y b ő l ( m a x i m u m 80 k m m é l y s é g b ő l ) s z á r m a z ó x e n o l i t o k f o r m á j á b a n is 
( C A R S W E L L 1990). A z H T é s M T e k l o g i t o k 9 0 0 ° C - n á l m e g h ú z o t t h a t á r a g y a k o r ­
l a t i l ag a k i v a s t a g o d o t t k o n t i n e n t á l i s k é r e g t e r ü l e t e k a la t t i k ö p e n y / k é r e g h a t á ­
r á n u r a l k o d ó 900°C h ő m é r s é k l e t é n a l a p u l . 
LT: A z 550°C a l a t t k é p z ő d ö t t LT e k l o g i t o k s z u b d u k c i ó s ö v e k b e n k é p z ő d n e k , 
és á l t a l á b a n k é k p a l á k k a l t á r s u l n a k . E rede t i , k i i n d u l á s i k ő z e t ü k ó c e á n i k é r e g 
b á z i t o k v a l a m i n t í v - á r o k ü l e d é k e k , a m e l y e k g y a k r a n e l ő s z ö r k é k p a l a fác iesű 
k ő z e t e k k é a l a k u l n a k , és u t á n a k r i s t á l y o s o d n a k á t e k l o g i t t á . A z M T é s LT ek lo ­
g i t o k 5 5 0 ° C - n á l m e g h ú z o t t h a t á r a g y a k o r l a t i l a g e g y b e e s i k a t e r m é s z e t e s k ö r ü l ­
m é n y e k k ö z ö t t k é p z ő d ö t t g l a u k o f á n felső s tab i l i t ás i h a t á r á v a l . 
A h á r o m f é l e ek log i t k é p z ő d é s ü k e l t é r ő v o l t a m i a t t k ü l ö n b ö z ő t í p u s o s á s v á n y ­
e g y ü t t e s s e l j e l l e m e z h e t ő . A z LT e k l o g i t o k , m i v e l a s z u b d u k c i ó s z ó n á b a n a la ­
k u l n a k k i , g y a k r a n t a r t a l m a z n a k n a g y m e n n y i s é g ű ( O H ) ' - t a r t a l m ú á s v á n y o k a t , 
m í g a H T e k l o g i t o k i n k á b b " s z á r a z " k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k é p z ő d n e k , í g y (ОН)" 
- t a r t a l m ú á s v á n y o k n e m t a l á l h a t ó k b e n n ü k . 
A z e g y e s e k l o g i t faj ták t í p u s o s á s v á n y e g y ü t t e s e a k ö v e t k e z ő ( B U C H E R & F R E Y 
1994): 
H T e k l o g i t o k : 
g r á n á t + k l i n o p i r o x é n ( j d m a x 5 - 1 0 % ) ± k i a n i t ± o r t o p i r o x é n ± a m f i b o l ± k v a r c ± r u t i l 
M T e k l o g i t o k : 
g r á n á t + o m f a c i t ± z o i z i t ( k l i n o z o i z i t ) ± f e n g i t ± k i a n i t ± a m f i b o l ± k v a r c ± r a t i l 
LT e k l o g i t o k : 
g r á n á t + o m f a c i t ± z o i z i t ± k l o r i t o i d ± f e n g i t ± p a r a g o n i t ± g l a u k o f á n ± k v a r c ± k i a n i t ± 
t a l k ± r u t i l ± d o l o m i t 
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Anisusi szárazföldi üledékek az 
észak-bükki rétegsorokban 
(Az alsó-sebes-vízi alapszelvény anisusi-ladin 
rétegei, és a Miskolc-10. fúrás=Zsófiatorony) 
Anisian terrestrial deposits in the sequences 
of the Northern Bükk Mts. 
(Anisian-Ladinian layers of the Alsó-Sebes-víz key-section 
and Miskolc-10 borehole=Zsófiatorony) 
V E L L E D I T S F e l i c i t á s z 1 
(6 ábra, 9 tábla) 
Key words: Northern-Bükk, Steinalm Limestone, terrestrial deposits, lateritic weathering 
rifting, updoming, Richthofen Conglomerate 
Tárgyszavak: Észak-Bükk, Steinalmi Mészkő, szárazföldi üledékek, latentes mállás, 
riftesedés, felboltozódás, Richthofen konglomerátum 
A b s t r a c t 
This Study analyses two sections of the Northern Bükk anticlinal, the Anisian-Ladinian layers 
of the Alsó-Sebes-víz key section and the sequence of Miskolc-10 borehole (Zsófiatorony). The 
terrestrial sediments, which mark the beginning of the rifting can be studied well in both sections. 
Miskolc-10 borehole, stage I: light grey limestone and dolomite (Steinalm Limestone). On the 
basis of the green algae (Physoporella pauciforata gemerica BYSTRICKY, Physoporella pauciforata pauciforata 
BYSTRICKY, Physoporella pauciforata undulata PIA, Physoporella sp., Teutloporella peniculiformis OTT) and 
foraminifers (Ammobaculites sp., Diplotremina astrofimbriata KRISTAN-TOLLMAN, Endoteba sp., 
Meandrospiranella sp., Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI, Textularia sp., Variostoma? sp.), the 
age of the sample from 116.8 and 116.4 m is Pelsonian (Middle Anisian). However, Pilammina densa 
(PANTIC), found en masse in the samples from 114.50-114.65 m represents already a lagoon of 
Illyrian age. 
Terrigenous clastic sediments of stage II were deposited by a braided stream. The 
conglomerate/breccia layers represent the channel fill, the red sandstone interlayers and the sand 
bar between the channels; the yellowish-brown sandy clay layers the floodplain mud. Clasts of 
the conglomerate/breccia layers are poorly rounded and show a proximal source area. Materials 
of the redeposited clasts are dolomite, limestone and clay. The microfacies investigations revealed 
that the dolomite and limestone pebbles represent not only the sediments of a former lagoon and 
a moving calcareous sand dune, but basin sediments, too. Accordingly, we can conclude that in 
1
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the Pelsonian age or at the beginning of the Illyrian, before the uplift, the basement was differentiated 
and coeval existence of platforms and basins must also be taken into account. The plagioclase 
from 89.95-89.50 m shows volcanic erosional territory. On the basis of plagioclase investigation, 
the basic origin can also be excluded. 
Stage Ш: 87.30-59.10 m, fine-grained clastic sediments (sandstone, microconglomerate). 
Stage IV: 59.10-0 m: green volcanic tuff. 
Evolution 
Between the deposition of the lagoonal sediments of stage I (Steinalm Limestone) and the 
terrestrial sediments of stage П, the area became uplifted. During this period, fluviatil sediments 
were deposited. The finer-grained rocks of stage III refer to the reduction in the differences of the 
terrain. With the gradual decrease of the sedimentary materials in the borehole (stage III), volcanic 
materials prevail (stage IV). 
The Alsó-Sebes-víz section also explores the cover of the terrestrial sediments, so we can study 
not only the terrestrial sediments of the Middle-Late Anisian appearing due to the updoming, 
but the (synrift) sediments of the subsequent rapid subsidence, too. 
Bundle 1 reveals the Hámor Dolomite with no fossils. 
Bundle 2 is the Sebesvízvölgy Conglomerate. In the matrix of the conglomerate, we detected 
Al-chlorite and pirophyllite by radiographical investigations. They are products of lateritic 
weathering. On the basis of the foraminifers (Glomospirella sp., Hoyenella sinensis Ho, Meandrospira 
deformata SALAJ, Meandrospira pusilla Ho, Tolypammina gregaria WENDT, Tolypammina sp.), the age of 
the resedimented dolomite clasts were shown to be Early Anisian, their facies is lagoonal. 
Between the resedimented clasts of bundle 3, we can find claystones besides the limestone and 
dolomite pebbles. The conglomerate layer has a calcareous matrix and probably represents the 
sediments transported by (intermittent) streams and then deposited in the sea. 
Bundle 4 is the Szentistvánhegy Porphyrite. Bundle 5 is a thin-bedded limestone of basin facies; 
its age is Ladinian, Upper Fassanian on the basis of conodonts (Gondolella trammeri KOZUR, Gondolella 
cf. transita KOZUR & MOSTLER, Gladigondolella tethydiß HUCKRIEDE). This is followed by white dolomite 
(bundle 6), thin-bedded grey limestone (bundle 7), then cherty limestone with radiolarite 
intercalations (bundle 8). This is followed by light grey limestone with red clayey limestone clasts 
(bundle 9). The last layer group is a platform limestone with stromatactis occurring en masse. 
Evolution 
After the formation of the Early Anisian lagoonal sediments (bundle 1), the area was lifted 
(bundle 2). The conglomerate of the calcareous matrix of bundle 3 most probably represents the 
beginning of the transgression. After the volcanic activity (bundle 4), the area subsided rapidly 
(bundle 5-9). The initial rapid subsidence had slowed down by the Late Ladinian age. In the Late 
Ladinian, the sedimentation (probably due to the progradation of the platforms) continued on the 
platforms (bundle 10). 
In the Bükk Mts., on the basis of the palaeontologic and microfacies analyses of the resedimented 
clasts of the terrestrial sediments and the footwall, two emersion events can be distinguished 
(according to our present knowledge) a smaller one at the end of the Early Anisian or immediately 
after it (section of Alsó-Sebes-víz, bundle 2 this can be identified with the Piz da Peres or Voltago 
Conglomerates in the Dolomites), and a second, bigger one in the Early Illyrian age (Miskolc-10 
borehole stage II), which can be correlated with the Richthofen Conglomerate in the Dolomites. 
The Triassic sediments of the Bükk Mountains reflect the characteristic features of the updoming 
part of a rifting area (VELLEDITS 1998, VELLEDITS in press). The terrestrial sediments in the studied 
sections represent the sediments of the deepest part of the half-grabens, which came into being 
in the course of the rifting. 
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Össze fog l a l á s 
A cikkben az észak-bükki antiklinális két feltárását az alsó-sebes-vízi alapszelvény anisusi-ladin 
rétegeit és a Miskolc-10. fúrás (Zsófiatorony) rétegsorát elemzem. Mindkét szelvényben jól tanul­
mányozhatók a szárazföldi üledékek, melyek a riftesedés kezdetét jelzik. 
Miskolc-10. fúrás: I. szakasz: világosszürke mészkő és dolomit (Steinalmi Mészkő). A 116,8 m 
és 116,4 m-ból előkerült minta kora zöldalgák (Physoporella pauciforata gemerica BYSTRICKY, Physoporella 
pauciforata pauciforata BYSTRICKY, Physoporella pauciforata undulata PIA, Physoporella sp., Teutloporella 
peniculíformis OTT, és foraminiferák Ammobaculites sp., Diplotremina astrofimbriata KRISTAN-TOLLMAN, 
Endoteba sp., Meandrospiranella sp., Trochammina almtalensis KOEHN-ZANINETTI, Textularía sp., Vario-
stoma? sp. alapján pelsoi (középső-anisusi). A 114,5-114,65m-ből származó mintákból tömegesen 
előkerült Pilammina densa (PANTIC) viszont már illyr korú lagúnát jelez. 
A II. szakasz szárazföldi törmelékes üledékeit egy fonatos folyó rakta le. A konglomerá-
tum/breccsa rétegek a fonatos folyó meder, a vörös homokkő közbetelepülések a "gázló" (kereszt­
zátony), a sárgásbarna homokos agyag rétegek pedig az ártér üledékei. A konglomerátum/breccsa 
rétegek szemcséi csak kissé kerekítettek, ami arra utal, hogy nem szállítódtak messziről. Az 
áthalmozott kavicsok dolomit, mészkő és agyagkő anyagúak. A mikrofácies vizsgálatok arra is 
fényt derítettek, hogy a dolomit és a mészkő kavicsok nemcsak egy hajdani lagúna és mozgó 
mészhomok-domb üledékeit, hanem egy medence üledékeit is reprezentálják. Ebből arra követ­
keztethetünk, hogy a pelsoiban, vagy az illyr elején a kiemelkedést megelőzően az aljzat tagolt 
volt, platformok és medencék egyidejű létezésével kell számolnunk. A 89,95-89,8 m-es mintában 
talált plagioklász lécek vulkáni lepusztulási területre utalnak, a plagioklászok vizsgálata alapján 
a bázisos eredet kizárható. 
III. szakasz: 87,3-59,1 m finomszemcsés törmelékes kőzetek (homokkő, mikrokonglomerátum) 
IV. szakasz: 59,1-0 m zöld vulkáni tufa. 
Fejlődéstörténet 
Az első szakasz lagúna üledékei (Steinalmi Mészkő), és a második szakasz szárazföldi üledékeinek 
leülepedése között a terület szárazulattá vált. Ekkor keletkeztek a II. szakasz folyóvízi üledékei. 
A III. szakasz finomabb szemű kőzetei a térszíni különbségek csökkenését jelzik. A fúrásban az 
üledékes anyag fokozatos háttérbeszorulásával (III. szakasz) a vulkáni anyag jut uralomra (IV. 
szakasz). 
Az alsó-sebes-vízi szelvény a szárazföldi üledékek fedőjét is feltárja, így nemcsak a középső-felső 
anisusi kiemelkedés (updoming) következtében megjelenő szárazföldi üledékeket, hanem a ki­
emelkedést követő gyors süllyedés (szinrift) üledékeit is tanulmányozhatjuk. 
Az 1. rétegcsoport a Hámori Dolomit üledékeit tárja fel, ősmaradvány nem került elő. 
2. rétegcsoport: Sebesvízi Konglomerátum: A konglomerátum alapanyagából röntgenvizsgála­
tokkal Al-kloritot és pirofillitet mutattunk ki, ami latérites mállásra utal. Az áthalmozott dolomit 
kavicsok kora foraminiferák (Glomospirella sp., Hoyenella sinensis (Но), Meandrospira deformata SALAJ, 
Meandrospira pusilla (Ho), Tolypammina gregaria WENDT, Tolypammina sp.) alapján kora-anisusi, 
fáciesük lagúna. 
A3, rétegcsoport áthalmozott kavicsai között a mészkő és a dolomit kavicsok mellett agyagkövet 
is találunk. A meszes kötőanyagú konglomerátum réteg valószínűleg az (időszakos) folyók által 
a tengerbe szállított, és ott lerakott üledéket reprezentálja. A 4. rétegcsoport: Szentistvánhegyi 
Porfirit. Az 5. rétegcsoport medence fáciesű, lemezes mészkő, kora conodonták {Gondolella trammeri 
KOZUR, Gondolella cf. transita KOZUR & MOSTLER, Gladigondolella tethydis (HUCKRIEDE)) alapján ladin: 
a fassai késői szakasza. Ezt fehér dolomit (6. rétegcsoport), lemezes, szürke mészkő (7. rétegcsoport), 
majd tűzköves, radiolarit közbetelepüléseket tartalmazó mészkő követi (8. rétegcsoport). Erre 
vörösagyagos mészkőklasztokat tartalmazó világosszürke mészkő következik (9. rétegcsoport). A 
rétegsort a tömeges megjelenésű, sztromataktiszos platformmészkő zárja. 
Fejlődéstörténet 
A kora-anisusi lagúnaüledékek keletkezése (1. rétegcsoport) után a terület kiemelkedett (2. 
rétegcsoport). Valószínű a kezdődő transzgressziót jelzi a 3. rétegcsoport meszes kötőanyagú 
konglomerátuma. A vulkanizmus (4. rétegcsoport) után a terület jelentős mértékben süllyedt (5-9. 
rétegcsoport). A kezdeti gyors süllyedés a késő-ladinra lelassul. A késő-ladinban az üledékképződés 
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(feltehetően a platformok progradációjának következtében) a platformokon folytatódik (10. réteg­
csoport). 
A Bükkben a szárazföldi üledékek áthalmozott kavicsainak és a fekü őslénytani és mikrofácies 
vizsgálata alapján eddigi ismereteink szerint két kiemelkedési eseményt különíthetünk el. Egy 
kisebb méretűt, a kora-anisusi végén, vagy közvetlenül utána (alsó-sebes-vízi szelvény: 2. réteg­
csoport). Ez a Dolomitokban leírt Piz da Peres, vagy Voltago Konglomerátummal azonosítható. 
Egy második jelentősebb kiemelkedés történt a kora-illyrben (Miskolc-10. fúrás 2. szakasza), ami 
kora alapján megegyezik a Dolomitokban leírt Richthofen Konglomerátummal. 
A Bükk triász üledékei a riftesedő területek felboltozódó részének (updoming part) fejlődését 
tükrözik (VELLEDITS 1998, VELLEDITS, in press). A vizsgált szelvényekben megjelenő szárazföldi 
üledékek a riftesedés során létrejött félárkok legmélyebb részeinek üledékeit reprezentálják. 
B e v e z e t é s 
A c i k k b e n a z é s z a k - b ü k k i an t ik l i ná l i s k é t f e l t á rá sá t a M i s k o l c - 1 0 . fú rás (Zsó­
f i a t o r o n y ) r é t e g s o r á t é s az a l só - sebes -v íz i a l a p s z e l v é n y a n i s u s i - l a d i n r é t ege i t 
e l e m z e m (la, 1b és 2. ábra). Ez t a ké t s z e l v é n y t a z é r t v á l a s z t o t t a m ki , m e r t 
b e n n ü k a t r i á s z r i f t e sedés k e z d e t é t j e l ző , a B ü k k r e o ly j e l l e m z ő s z á r a z f ö l d i ü l e ­
d é k e k jól t a n u l m á n y o z h a t ó k . A z a l só - sebes -v í z i s z e l v é n y b e n a k i e m e l k e d é s t 
k ö v e t ő g y o r s s ü l l y e d é s t is n y o m o n l e h e t k ö v e t n i . A c i k k b e n k ü l ö n - k ü l ö n is­
m e r t e t e m a k é t r é t e g s o r t . A ké t s z e l v é n y á l ta l fe l tá r t k i e m e l k e d é s i e s e m é n y e k e t 
j e l z ő k o n g l o m e r á t u m o k a t e l ő b b e g y m á s s a l , m a j d a D o l o m i t o k a z o n o s k o r ú 
k o n g l o m e r á t u m a i v a l h a s o n l í t o m ö s s z e . V é g ü l a B ü k k t r i á s z f e j l ő d é s t ö r t é n e t é b e 
b e i l l e s z t e m a k i e m e l k e d é s i e s e m é n y e k e t . 
A szelvények vizsgálatánál felvetett problémák, és a munkamódszerek: 
1. A k i e m e l k e d é s k o r á n a k m i n é l p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . V i z s g á l t a m m i n d 
a f e k ü b e n , m i n d az á t h a l m o z o t t k a v i c s o k b a n l é v ő ő s m a r a d v á n y o k a t . A fora-
m i n i f e r á k a t B É R C Z I N É M A K K A n i k ó , a z ö l d a l g á k a t P I R O S O l g a h a t á r o z t a . 
2. M i l y e n m é r t é k ű v o l t a l e p u s z t u l á s ? C s a k a f ekü t é r i n t e t t e , v a g y a fekü 
a l a t t i k é p z ő d m é n y e k e t is . E r re a k é r d é s r e is az á t h a l m o z o t t k a v i c s o k ő s l é n y t a n i 
é s m i k r o f á c i e s v i z s g á l a t á v a l k e r e s t e m a v á l a s z t . A d o l o m i t és a m é s z k ő s zé tvá ­
l a s z t á s á h o z m i n d k é t fe l tá rás c s i szo la t a i t és a v á g o t t f e lü l e t eke t a l i z a r i n v ö r ö s s e l 
f e s t e t t e m . 
la. ábra. —> A vizsgált terület elhelyezkedése (CSONTOS 1988 felhasználásával) 
Fig. la Extension of the study area (after Csontos 1988). Legend: 1 marine Paleozoic rocks, 2 Lower 
Triassic (Gerennavár Limestone Formation and Ablakoskővölgy Formation), 3 Middle Triassic dolomite 
(Hámor Dolomite Formation), 4 Metarhyolite, meta-andesite (Szentistvánhegy Porphyirite Formation), 
5 Metabasalt (Létrás Formation, Szinva Formation), 6 Middle Upper Triassic platform limestone (Berva 
Limestone Formation, Nagykőmázsa Limestone, Kisfennsik Limestone Formation), 7 Metamorphosed 
Middle Upper? Triassic limestone of platform fades (Fehérkő Limestone Formation, Fennsík Limestone 
Formation), 8 Middle Upper Triassic cherty limestone (Felsőtárkány Limestone Formation, Hollóstető 
Limestone Formation), 9 Carnian marl (Vesszős Formation), 10 Jurassic 
lb. ábra.^t Az alsó-sebes-vízi alapszelvény és a Miskolc-10. fúrás földrajzi helyzete 
Fig. lb Geographical positon of the Alsó-Sebes-víz key section and borehole Miskolc-10. Legend: Sv.v.: 
Alsó-Sebes-víz key section, Mk-10: location of borehole Miskolc-10 
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Tengeri paleozoos közetek 
Alsó-triász (Gerennavári Mészkő Formáció 
és Ablakoskóvölgyi Formáció) 
Középső-triász dolomit (Hámori Dolomit Formáció) 
Metariolit, metaandezit 
(Szentistvánhegyi Porfirit Formáció) 
MetabazalULétrási Formáció, Szinvai Formáció) 
Középsö-felső-triász platform mészkő (Bervai Mészkő Formáció, 
Nagykőmázsai mészkő, Kisfennsíki Mészkő Formáció) 
Középső-felsó ?-triász metamorfizálódott platform fáciesű mészkő 
(Fehérkői Mészkő Formáció, Fennsíki Mészkő Formáció) 
Középsö-felső-triász tüzköves mészkő 
(Felsőtárkányi Mészkő Formáció, Hollóstetői Mészkő Formáció) 
Kami márga (Vesszősi Formáció) 
0 lkm 
Sv.v.: alsó-sebes-vízi alapszelvény, Mk-10: a Miskolc-10. fúrás helye 
J e l m a g y a r á z a t 
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3 . M i l y e n k ö r n y e z e t b e n , m i l y e n ü l e d é k k é p z ő d é s i f o l y a m a t s o r á n ü l e p e d t e k 
le a s z á r a z f ö l d i k ő z e t e k ? E r r e a k é r d é s r e a z á t h a l m o z o t t r é t e g s o r l i to lóg ia i jel­
l e g é n e k v i z s g á l a t á v a l t u d t a m v á l a s z t a d n i . A s z á r a z f ö l d i ü l e d é k e k k i é r t éke lé ­
s é n é l S Z T A N Ó O r s o l y a vo l t s e g í t s é g e m r e . 
4 . A Sebesv í z i s z e l v é n y a s z á r a z f ö l d i ü l e d é k e k (Sebesv íz i K o n g l o m e r á t u m 
Tagoza t ) fedőjé t is feltárja, e z é r t a k i ­
e m e l k e d é s t k ö v e t ő s ü l l y e d é s l épése i t 
s z e r e t t e m v o l n a n y o m o n k ö v e t n i a r é ­
t e g s o r b a n (5 -10 . r é t e g c s o p o r t ) . A 
k o n g l o m e r á t u m f e d ő j é b e n l é v ő k ő z e ­
t ek u t ó l a g o s t e k t o n i k a i h a t á s o k r a 
a n n y i r a á t a l a k u l t a k , h o g y m i k r o f á c i e s 
v i z s g á l a t r a a l k a l m a t l a n o k v o l t a k , e z é r t 
c sak az 5. r é t e g c s o p o r t b ó l k é s z ü l t k é t 
d b v é k o n y c s i s z o l a t . A t ö b b i r é t e g ü l e ­
d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t é r e c sak a k ő ­
z e t t a n i j e l l ege ibő l k ö v e t k e z t e t t e m . 
5. A Miskolc-10. fúrás 2. s z a k a s z á n a k 
v ö r ö s h o m o k k ő r é t egébő l (89,7 m ) és a 
Sebesvíz i s z e l v é n y 2. r é t egcsopo r t j ának 
v ö r ö s a g y a g o s k ö t ő a n y a g á b ó l és a k a v i ­
c sokbó l rön tgend i f f r akc iós felvételek 
készü l t ek , m e l y e k e t VicziÁN I s tván és 
KOVÁCS-PÁLFFY Pé te r é r téke l t ki . 
6. Végül f e lve tőd ik a k é r d é s : h o g y a n 
i l l esz the tő b e a k i e m e l k e d é s a B ü k k tr i ­
á sz fe j lődés tör téne tébe? M i v e l m a g y a ­
r á z h a t ó a s zá raz fö ld i ü l e d é k e k megje le-
2. ábra. A Miskolc-10. fúrás és az alsó­
sebes-vízi alapszelvény vizsgált rétegeinek 
litosztratigráfiai helyzete. Részlet a Bükk 
hegység triász litosztratigráfiai egységei 
táblázatból (VELLEDITS 1998). I - Miskolc-10. 
fúrás, II - az alapszelvény vizsgált rétegei 
Fig. 2. Lithostratigraphic position of the studied 
layers of the Alsó-Sebes-víz key section and 
Miskolc-10 borehole. Part of the table of the Triassic 
lithostratigraphic units of the Bükk Mts., 
VELLEDITS 1998. Legend: St.: Steinalm Limestone, 
Sk.: Sebesvíz Conglomerate, * Büdöskút 
calcolistolith (Dachstein Limestone with Lower 
Middle Jurassic fissure fillings). 1 - Miskolc-10 
borehole, II - studied layers of the key section 
Jelmagyarázat: St.: Ste inalmi M é s z k ő 
Sk.: Sebesvízi Konglomerátum 
* Büdöskútlmészkóollsztollt 
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n é s e a t r i á sz t enge r i ü l e d é k e k közö t t ? A r i f tesedési m o d e l l e k t a n u l m á n y o z á s a se­
g í te t t e n n e k a k é r d é s n e k a m e g v á l a s z o l á s á b a n . 
M i s k o l c - 1 0 . f ú r á s ( Z s ó f i a t o r o n y ) 
A f ú r á s t L E S S G y ö r g y m é l y í t t e t t e 1989-ben , r é s z b e n s z e r k e z e t k u t a t á s i cél la l , 
r é s z b e n a H á m o r i D o l o m i t és a S z e n t i s t v á n h e g y i Por f i r i t k ö z ö t t t e l e p ü l ő Se­
b e s v í z i K o n g l o m e r á t u m o t a k a r t a fe l tárn i . A fú rá s e l ső l e í r á sá t , és a m i n t á k b ó l 
k é s z ü l t R tg - f e lvé t e l ek e r e d m é n y e i t az O r s z á g o s F ö l d t a n i és G e o f i z i k a i A d a t t á r 
ő r z i ( L E S S 1992). 
Fö ld ra j z i h e l y : Li l la füred; a L e n c s é s - o l d a l o n , az Ó m a s s a - h o l l ó s t e t ő i ú t e l á g a ­
z á s t ó l ÉNY-ra 1 k m (la, és lb. ábra). 
G e o l ó g i a i h e l y z e t : A fúrás az é s z a k - b ü k k i a n t i k l i n á l i s k ö z é p s ő - é s fe l ső-an i -
s u s i ( p e l s o i - i l l y r ) r é t ege i t h a r á n t o l t a . 
A f ú r á s r é t e g s o r a 4 n a g y e g y s é g r e o s z t h a t ó : (3. ábra) 
1. szakasz: 120-99,9 m világosszürke mészkő és dolomit: Steinalmi Mészkő 
A z I. s z a k a s z k ő z e t e i b e n 3 m i k r o f á c i e s t í p u s k ü l ö n í t h e t ő el . 
1. Zöldalga wacke- packstone (Mintaszám: 116,8 m, 116,4 m.) 
V i l á g o s s z ü r k e m é s z k ő . A z a n y a g m e g t a r t á s a ro s sz , u t ó l a g o s r e p e d é s e k k e l s ű ­
r ű n á t jár t . M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n t ö m e g e s e n f o r d u l n a k e lő z ö l d a l g á k : Physo­
porella pauciforata gemerica BYSTRICKY ( I I / 1 . k é p ) , Physoporella pauciforata pauci­
forata B Y S T R I C K Y ( I / 4 . k é p ) , Physoporella pauciforata undulata P I A ( 1 / 3 . k é p ) , Physo­
porella s p . , Teutloporella peniculiformis O T T . M e l l e t t ü k f o r a m i n i f e r á k : Ammobacu-
lites s p . , Diplotremina astrofimbriata K R I S T A N - T O L L M A N , Endoteba s p . , Meandros-
piranella s p . (l/l. k é p ) , Trochammina almtalensis K O E H N - Z A N I N E T T I , Textularia sp . , 
Variostoma s p . ( 1 / 2 . k é p ) , és e l v é t v e c r i n o i d e a v á z e l e m e k is m e g j e l e n n e k . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : n y u g o d t v i z ű l a g ú n a á r a p á l y ö v a l a t t i r é s ze . 
Kor : k ö z é p s ő - a n i s u s i ; pe l so i . 
2. Foraminifera packestone (Mintaszám: 114,5-114,65 m) 
K ö z é p s z ü r k e m é s z k ő és d o l o m i t . S z a b a d s z e m m e l 1-2 m m - e s , az a l a p a n y a g ­
n á l s ö t é t e b b s z ü r k e fo l tok t ö m e g e s e n é s z l e l h e t ő k . M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n tö ­
m e g e s e n e g y e t l e n f o r a m i n i f e r a faj; Pilammina densa ( P A N T I C ) ( I I / 2 - 3 . k é p ) f o r d u l 
e lő . A f o r a m i n i f e r á k v á z a s z e m c s e v á z ú s z ö v e t e t a lko t . A c s i s z o l a t o t a l i z a r i n 
v ö r ö s s e l m e g f e s t e t t e m ; a f o r a m i n i f e r á k v á z a kalc i t , a k ö t ő a n y a g d o l o m i t . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : n o r m á l s ó s v íz , l a g ú n a . 
Kor : a k ö z é p s ő - és k é s ő - a n i s u s i h a t á r á n ( p e l s o i / i l l y r h a t á r ) s z á m o s s z e l v é n y ­
b e n m e g j e l e n i k e g y r é t eg , a m i c sak e g y e t l e n f o r a m i n i f e r a fajt, a Pilammina den-
sa-t t a r t a l m a z ; a g e r m á n e p i k o n t i n e n t á l i s m e d e n c é t ő l (Alsó-Sz i l éz ia , L e n g y e l ­
o r s z á g k ö z p o n t i r é s z e ( G L A Z E K 1973) a T e t h y s m e d e n c é i g ( M o n t e n e g r o ( P A N T I Ő 
1965), K a r a k a y a - m e d e n c e ( A L T I N E R 1993). 
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M i s k o l c - 1 0 . f ú r á s 
Ő S K Ö R N Y E Z E T 
szárazföld | a g ú 
IV. / 
/ 
V 
J E L M A G Y A R Á Z A T ; vLl I I 
| * v v , | v u l k á n i ! ( Szent is tvánhegy i Porfirit ) 8 ln°o"t>l m i k r o k o n g l o m e r á t u m (2 -5 m m ) 
aleurol i t 9 L ' . ' . ' . ' j darakav ics ( 2 - 3 m m ) 
I У l~| aleurolit á tha lmozot t vulkáni törmelékkel 10 I;.;.;.] h o m o k k á 
\ ~ ^ \ m é s z m á r u a 11 11 1 11 m é s z k ő ( s t e i n a l m i t í p u s ú ) 
\ ~ ° ~ ] m é s z m á . - g a mészkő- k lasz lokkal ( 3-5 c m ) 12 \l, /\ do lomi t 
pçrfî k o n g l o m e r á t u m , breccsa ( 0 . 5 - 8 c m - e s kav icsok ) 13 v e t i 
| ^ a g y a g o s m é s z m á r g a 14 , koradat 
3. ábra. A Miskolc-10. fúrás rétegsora és fáciesgörbéje. 
Fig. 3. Sequence and facies curve of borehole Miskolc-10. Legend: 1 vulcanite (Szentistvánhegy 
Porphyrite), 2 aleurolite, 3 aleurolite with reworked volcanic clasts, 4 calcareous marl, 5 calcareous marl 
with limestone clasts (35 cm), 6 conglomerate, breccia (pebbles of 0.58 cm), 7 clayey calcareous marl, 8 
microconglomerate (25 mm), 9 crushed gravel (23 mm), 10 Sandstone, 11 Limestone (Steinalm-type), 
12 dolomite, 13 fault, 14 age data 
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M e g j e g y z é s : u g y a n e z a mik ro fác i e s (Pilammina densa p a c k s t o n e ) j e l e n i k m e g 
a s z o m o r ú i d o l o m i t b á n y á t ó l 200 m - r e N y - r a a n y a v a l y á s i h e g y o l d a l b a n , v a l ó ­
s z í n ű l e g u g y a n e r r ő l a r é t e g r ő l v a n s z ó ( P E L I K Á N P á l s z ó b e l i k ö z l é s ) . 
H a s o n l ó m i k r o f á c i e s i s m e r t az A l s ó h e g y ( A g g t e l e k - R u d a b á n y a i - h e g y s é g ) 
S t e i n a l m i M é s z k ö v é b e n ( B É R C Z I - M A K K 1996). A Tisza i e g y s é g g e r m á n t í p u s ú 
r é t e g s o r á b ó l is s z á m o s h e l y é r ő l k e r ü l t e k e lő h a s o n l ó k i fe j lődések : M e c s e k , Z u ­
h a n y a i M é s z k ő F o r m á c i ó : R Á L I S C H N É F E L G E N H A U E R & T Ö R Ö K (1993), D u n a - T i ­
sza k ö z e ( B É R C Z I N É M A K K s z ó b e l i köz lé s ) . 
3. Dolomit mudstone (Mintaszám: 105,0 m.) 
M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n e l s z ó r t a n d o l o m i t r o m b o é d e r e k f i g y e l h e t ő k m e g . Ü le ­
d é k e s s t r u k t ú r a , v a g y ő s m a r a d v á n y o k n e m l á t h a t ó k . A k ő z e t a d o l o m i t o s o d á s 
s o r á n t e l j esen á t k r i s t á l y o s o d o t t , e r e d e t i s z ö v e t i je l lege i t e l v e s z t e t t e . A l i z a r i n o s 
fes tés s o r á n c s a k a k ő z e t b e n l é v ő h a j s z á l r e p e d é s e k s z í n e z ő d n e k . 
M e g j e g y z é s : a f ú r á s I. s z a k a s z á t (120-99,9 m ) k é p e z ő m é s z k ő és d o l o m i t v a ­
l ó s z í n ű l e g a z o n o s P E L I K Á N (1993) N y a v a l y á s i M é s z k ő T a g o z a t á v a l , m e l y e t a 
H á m o r i D o l o m i t l egfe l ső sz in t j ekén t k ü l ö n í t e t t el . A H á m o r i D o l o m i t o t BALOGH 
(1980) is ké t r é s z r e o s z t o t t a . A l s ó r é s z é t V a d á s z v ö l g y i D o l o m i t T a g o z a t , fe lső 
r é s z é t N y a v a l y á s t e t ő i M é s z k ő T a g o z a t n é v e n k ü l ö n í t e t t e el . A N y a v a l y á s t e t ő i 
M é s z k ő T a g o z a t b ó l f o r a m i n i f e r á k a t (Glomospira articulosa, Gl. tenuifistula, Gl. 
sigmoidalis), é s ko ra l l t (Triadophyllum) í r t le , k o r á t i l l y r n e k h a t á r o z t a . A fú rá s 
á l ta l fe l tá r t k é p z ő d m é n y l i tofác iese és ő s m a r a d v á n y a i a l a p j á n a z A g g t e l e k - R u ­
d a b á n y a i - h e g y s é g S t e i n a l m i M é s z k ő F o r m á c i ó j á n a k f e l e t e the tő m e g (PlROS & 
K O V Á C S 1993), j a v a s l o m , h o g y a B ü k k b e n is k ü l ö n í t s ü k e l , i l l e tve v e z e s s ü k b e 
a S t e i n a l m i M é s z k ő F o r m á c i ó t a H á m o r i D o l o m i t fe lső, k o r á b b a n N y a v a l y á s ­
t e tő i M é s z k ő n é v e n e l k ü l ö n í t e t t t a g o z a t á r a . 
II. szakasz: 99,9-87,3 m durvaszemcsés törmelékes kőzetek 
A m á s o d i k e g y s é g e t h á r o m k ő z e t t í p u s c ik l ikus v á l t a k o z á s a a lkot ja : 
A . K o n g l o m e r á t u m / b r e c c s a ( I I I / 1 . és I V / 3 . k é p ) . 
B. Vörös h o m o k k ő ( I V / 1 . k é p ) . 
C. S á r g á s b a r n a h o m o k o s a g y a g . 
A. Konglomerátum/breccsa rétegek 
- V a s t a g s á g a 40 é s 540 c m k ö z ö t t v á l t o z i k , (5,4 m , 0,4 m , 1,2 m , 0,6 m , 1 m. ) 
- a n y a g a p o l i m i k t : u r a l k o d n a k a d o l o m i t k a v i c s o k , a l á r e n d e l t e k a m é s z k ő 
és a z a g y a g k ő k a v i c s o k . 
- a s z e m c s é k c s a k k i s sé k e r e k í t e t t e k , 
- a s z e m c s e n a g y s á g 2 m m - 8 c m k ö z ö t t v á l t o z i k , 
- a s z e m c s é k k ö z t i t e r e t v ö r ö s , v a g y s á r g a a g y a g töl t i k i , c s a k 89,95 m - n é l 
j e l e n n e k m e g p á r m m - e s v u l k á n i e r e d e t ű s z e m c s é k a k a v i c s o k k ö z ö t t ( I V / 3 . 
k é p ) . 
- m i n d n o r m á l , m i n d fo rd í to t t g r a d á c i ó m e g f i g y e l h e t ő , b á r az u t ó b b i r i t ka , 
- a k ő z e t s z ö v e t e s z e m c s e v á z ú . 
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A s z e m c s é k v i z s g á l a t á h o z a cs i szo la toka t a l i za r in v ö r ö s s e l f e s te t t em m e g . A z 
á t h a l m o z o t t s z e m c s é k a n y a g á t v i z sgá lva a k ö v e t k e z ő t í p u s o k a t kö lön í the t j ük el: 
Dolomitkavicsok 
1. Homogén dolomit: 
a. A d o l o m i t k r i s t á l y o k 3 0 - 4 0 u m k ö z ö t t i e k , a k o r a i d i a g e n e z i s s o r á n j ö t t e k 
lé t re . 
b . Jólfejlett d o l o m i t k r i s t á l y o k (100-120 u m ) , a m é l y b e t e m e t ő d é s s o r á n ke le t ­
k e z t e k . 
2. Dolomit: foraminiferás mudstone: 
A l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó k a v i c s t í p u s . ( M i n t a s z á m : 99 ,5 /11 .1 . k a v i c s , 
99,5/11.3. k a v i c s , 95 ,5 / I I I . 1. k av i c s , 89 ,95-89 ,8 /1 ) . 
A k a v i c s o k a n y a g á n a k m e g t a r t á s a g y a k r a n r o s s z , r e p e d é s e k k e l s ű r ű n át járt . 
A m i k r i t e s a l a p a n y a g f o l t o k b a n g y a k r a n p a t t á a l a k u l . A k a v i c s o k b ó l s z á m o s 
fo r amin i f e r a : Ammobaculites s p . ( V / 8 , k é p ) , Diplotremina s p . , Earlandinita s p . 
( V / 3 , k é p ) , Endoteba sp . , Glomospirella s p . ( V / l . k é p ) , Meandrospira deformata 
S A L A J , Meandrospira dinarica K O H A N S K Y - D E V I D É e t P A N T I C ( I V / 2 . k é p ) , Meand­
rospira s p . , Meandrospiranella samueli S A L A J ( I V / 4 . k é p ) , Meandrospiranella s p . 
( V / 2 , k é p ) , Tolypammina gregaria W E N D T ( V / 5 - 6 . k é p ) , Tolypammina s p . ( V / 4 , 
k é p ) , Trochammina almtalensís ( K O H A N S K Y - Z A N I N E T T I ) é s e g y m i k r o p r o b l e m a t i -
c u m (Macrotubus babai F o i s ( V / 7 , k é p ) k e r ü l t e lő . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : a l a g ú n a á r a p á l y öv a la t t i r é s ze . 
Kor : p e l s o i ( k ö z é p s ő - a n i s u s i ) . 
3. Dolomit: foraminiferás grainstone. (Minta: 99,5 тД.1. kavics, 95,5 mfll.l. kavics). 
M i k r o p á t o s k ö t ő a n y a g b a n j s e l o i d o k , ő s m a r a d v á n y o k (Meandrospira dinarica 
K O H A N S K Y - D E V I D É e t P A N T I C , Tolypammina gregaria W E N D T , Tolypammina s p . , 
Tubiphytes sp . ) és l i t o k l a s z t o k l á t h a t ó k . A l i t o k l a s z t o k a t m i k r i t e s s z e g é l y ö v e z i , 
be l s e jük p a t t á a l a k u l t ( I V / 5 . k é p ) . Több s z e m c s é n m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a k ő z e t 
f o l t o k b a n k a l c i t o t t a r t a l m a z . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : a g r a i n s t o n e s z ö v e t n a g y e n e r g i á j ú , e r ő s e n m o z ­
g a t o t t v i z ű k ö r n y e z e t r e u t a l . P l a t f o r m p e r e m i m o z g ó m é s z h o m o k - d o m b fáciese. 
Kor : p e l s o i ( k ö z é p s ő - a n i s u s i ) . 
4. Ooidos grainstone. (Mintaszám: 99,5 m.) 
A k e r e k o o i d o k e g y m á s t é r i n t i k , á t m é r ő j ü k 250 u m . A z o o i d o k a t p á t ö v e z i , 
a s z e m c s é k k ö z t i t é r b e n g y a k r a n ka lc i t t a l á l h a t ó . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : á l l a n d ó v í z m o z g á s n a k k i t e t t k ö r n y e z e t , a p l a t ­
f o r m p e r e m é n , a m o z g ó m é s z h o m o k d o m b o k ö v é b e n . 
5. Pelletés packstone (111/3. kép) (Mintaszám: 89,95-89,8/11.3. kavics.) 
K e r e k d e d , v a g y o v á l i s , feke te m i k r i t e s c s o m ó k (pe l l e tek) m i k r o p á t o s a l a p ­
a n y a g b a n . A k a v i c s s z ö v e t e s z e m c s e v á z ú . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : a l a g ú n a á r a p á l y ö v a la t t i r é s ze . M i v e l a p e l l e t e k 
h o m o g é n e k v a l ó s z í n ű l e g c s igá tó l s z á r m a z n a k . 
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6. Algalaminit (III/2. kép) 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : p e r i t i d á l i s ü l e d é k . 
7. Kagylóhéjas mudstone (IV/6. kép). (Mintaszám: 99,5/1.) 
M i k r o p á t o s a l a p a n y a g b a n v é k o n y k a g y l ó h é j a k , m e n n y i s é g ü k 5 % . A z e r e d e ­
t i l eg m i k r i t e s a l a p a n y a g a d i a g e n e z i s s o r á n m i k r o p á t t á a l a k u l t . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : m e d e n c e . 
Mészkőkavicsok 
A k i s s z á m ú m é s z k ő k a v i c s a d o l o m i t k a v i c s o k h o z k é p e s t v i s z o n y l a g j ó m e g ­
t a r t á s ú . S z ö v e t ü k é p , e l e g y r é s z e i k jól f e l i s m e r h e t ő k . 
8. Radioláriás, szivacstűs, ostracodás wackestone: (Mintaszám: 89,95-89,8/1.) 
C s a k ké t d a r a b i l y e n t í p u s ú k a v i c s k e r ü l t e lő a m i n t á k b ó l . 
M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n p e l á g i k u s k a g y l ó h é j a k , á t k a l c i t o s o d o t t r a d i o l á r i á k , 
o s t r a c o d a , s ü n t ü s k e m e t s z e t , f o r a m i n i f e r a ( F r o n d i c u l a r i a ? ) é s z l e l h e t ő k . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : m é l y e b b v í z i k ö r n y e z e t b e n , m e d e n c é b e n kele t ­
k e z e t t ü l e d é k , m i v e l d o m i n á l n a k a p e l á g i k u s f a u n a e l e m e k . 
9. Crinoideás packstone (Ш/4. kép) (Mintaszám: 95,5/111.) 
E g y e t l e n 0 ,8-2 c m - e s kav i c s k é p v i s e l i ez t a t í p u s t . 
M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n c r i n o i d e a t ö r e d é k e k , á t k a l c i t o s o d o t t m o l l u s c a hé j tö ­
r e d é k , é s b r y o z o a t ö r e d é k f igye lhe tő m e g . A z e l e g y r é s z e k a m á t r i x b a n r e n d e ­
z e t l e n ü l h e l y e z k e d n e k el . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : v a g y a l a g ú n a m é l y e b b , n y u g o d t v i z ű r é s z e , v a g y 
a p l a t f o r m r ó l a m e d e n c é b e á t h a l m o z o t t ü l e d é k . 
10. Agyagkő kavicsok. 
M e n n y i s é g ü k kevés , n a g y s á g u k v á l t o z ó : p á r m m és n é h á n y c m k ö z ö t t vá l toz ik . 
B. Vörös homokkő rétegek 
V a s t a g s á g a 15 és 40 c m . 
89,7 m - n é l a h o m o k k ő ö s s z e t é t e l e r ö n t g e n d i f f r a k c i ó s v i z s g á l a t a l a p j á n : k v a r c , 
c s i l l á m o k , k a r b o n á t (VlCZlÁN I., KOVÁCS-PÁLFFY P. s z ó b e l i k ö z l é s ) . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : a v ö r ö s h o m o k k ő r é t e g e k a f o n a t o s fo lyó ke­
r e s z t z á t o n y á n a k (gáz ló) ü l e d é k e i t k é p v i s e l i k ( S Z T A N Ó O . s z ó b e l i k ö z l é s ) . 
C. Sárgásbarna homokos agyag 
V a s t a g s á g a 1 0 - 1 5 c m . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : v a l ó s z í n ű l e g á r t é r i ü l e d é k . 
Ö s s z e g z é s : (a fú rá s II. s z a k a s z á n a k [99 ,9-87 ,3 m ] f á c i e s é r t e l m e z é s e ) 
A f ú r á s m á s o d i k s z a k a s z a e g y f o n a t o s fo lyó ü l e d é k e k é n t é r t e l m e z h e t ő 
(SZTANÓ O . s z ó b e l i köz l é s ) . A k o n g l o m e r á t u m / b r e c c s a r é t e g e k (A) a f o n a t o s 
fo lyó m e d e r , a v ö r ö s h o m o k k ő (B) k ö z b e t e l e p ü l é s e k a " g á z l ó " ( k e r e s z t z á t o n y ) , 
a s á r g á s b a r n a h o m o k o s a g y a g r é t e g e k (C) p e d i g a z á r t é r ü l e d é k e i . 
A k o n g l o m e r á t u m / b r e c c s a r é t e g e k k a v i c s a i c s a k k i s s é k e r e k í t e t t e k , a m i a r r a 
u t a l , h o g y n e m s z á l l í t ó d t a k m e s s z i r ő l . A k a v i c s o k n a g y r é s z e d o l o m i t , a b e n n ü k 
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t a l á l t ő s m a r a d v á n y o k a l a p j á n a H á m o r i D o l o m i t F o r m á c i ó b ó l s z á r m a z n a k . E g y 
l a g ú n a k ü l ö n b ö z ő r é s z e i n e k ü l e d é k e i t képv i s e l i k . F e l t ű n ő , h o g y n a g y r é s z ü k a 
s z u b t i d á l i s ö v b e n ü l e p e d e t t l e , az á r a p á l y ö v b ő l c s a k a z o o i d o s g r a i n s t o n e és 
az a l g a l a m i n i t s z á r m a z i k . M i v e l a d o l o m i t k a v i c s o k a l e g n a g y o b b a k , és m e n y -
n y i s é g ü k is a k a v i c s a n y a g n a g y r é s z é t adja, e z e k s z á r m a z á s i h e l y e a k ö z e l b e n 
l ehe t e t t . A m é s z k ő k a v i c s o k c s a k n a g y o n kis m e n n y i s é g b e n v a n n a k j e l en és m é ­
r e t ü k is k i s e b b , e z é r t f e l t é t e l ezhe tően t á v o l a b b r ó l s z á r m a z n a k . M e g f e l e l ő ő s ­
m a r a d v á n y h i á n y á b a n az e r e d e t i k é p z ő d m é n y k o r á t n e m t u d j u k . H a a k a v i c s o k 
a n y a g á b ó l a z e r e d e t i l e ü l e p e d é s i k ö r n y e z e t e t r e k o n s t r u á l j u k , a k k o r m e g l e p ő d v e 
t a p a s z t a l j u k , h o g y a k a v i c s o k n e m c s a k e g y h a j d a n i p l a t f o r m r ó l , h a n e m e g y 
m e d e n c é b ő l is s z á r m a z n a k . Ezé r t v a g y a p e l s o i b a n , v a g y a z i l lyr e le jén m á r 
f e l t é t e l e z n ü n k ke l l m e d e n c é k k i a l a k u l á s á t . A p l a t f o r m di f ferenciác ió ja t e h á t a 
k i e m e l k e d é s t m e g e l ő z ő e n l e g k é s ő b b m á r a k ö z é p s ő - a n i s u s i v é g é n m e g i n d u l t . 
A k a v i c s o k k ö z ö t t k i s m e n n y i s é g b e n a g y a g k ö v e t is t a l á l u n k , e z e k v a l ó s z í n ű l e g 
a f e l ső - szk í t a A b l a k o s k ő v ö l g y i F o r m á c i ó b ó l s z á r m a z n a k . 
A 89 ,95-89 ,8 m - b ő l v e t t m i n t á b a n a k a v i c s o k k ö z ö t t 1-2 m m - e s s z e m c s é k 
j e l e n n e k m e g , m e l y e k b e n p l a g i o k l á s z lécek i s m e r h e t ő k fel. Bár e z e k a s z e m c s é k 
e r ő s e n b o n t o t t a k , v u l k á n i e r e d e t ü k b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a t ó , ső t b á z i s o s jel le­
g e i k e t is k i z á r h a t j u k . (B. Á R G Y E L Á N Gize l l a s z ó b e l i k ö z l é s ) . 
A z á t h a l m o z o t t k a v i c s o k k o r a : 
- k ö z é p s ő - a n i s u s i (pelsoi ) : H á m o r i D o l o m i t ( 2 - 3 . t í p u s ) , 
- k é s ő - s z k í t a : A b l a k o s k ő v ö l g y i F o r m á c i ó (10. t í p u s ) , 
- k o r a - s z k í t a ? G e r e r m a v á r i M é s z k ő , ( a 4. és a z 5. t í p u s m i k r o f á c i e s e a l a p j á n 
f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a k a v i c s o k a G e r e r m a v á r i M é s z k ő b ő l s z á r m a z n a k ) 
III. szakasz: 87,3-59,1 m finomszemcsés törmelékes kőzetek 
(homokkő, mikrokonglomerátum) 
A fúrás e z e n s z a k a s z á b ó l a k ü l ö n b ö z ő k ő z e t t í p u s o k b ó l r e p r e z e n t a t í v m i n t á ­
k a t v e t t e m é s a z o k a t e l e m e z t e m . 
86 ,6 -86 ,5 m : m á r g a d o l o m i t k a v i c s o k k a l . 
A z I. s z a k a s z h o z k é p e s t j e l e n t ő s e n c s ö k k e n a k a v i c s a n y a g m e n n y i s é g e . A 
k ő z e t s z ö v e t e m á t r i x v á z ú , a m á t r i x b a r n á s s á r g a m á r g a , b e n n e e l s z ó r t a n n é h á n y 
k i s s é k e r e k í t e t t d o l o m i t k a v i c s f o r d u l e lő . G r a v i t á c i ó s t ö m e g m o z g á s , v a l ó s z í n ű ­
l eg t ö r m e l é k - i s z a p f o l y á s ü l e d é k e ( S Z T A N Ó O. s z ó b e l i köz l é s ) . 
83,0 m : a p r ó s z e m c s é s p i r o k l a s z t i t . 
A s z e m c s é k s z í n e fehér és l i l á svö rös . A s z e m c s é k á t l a g o s á t m é r ő j e 2 - 3 m m , 
d e n é h á n y 8 - 1 0 m m - e s is e l ő f o r d u l , a n y a g u k 9 0 % - b a n z ó n á s p l a g i o k l á s z , 
1 0 % - b a n d o l o m i t . A m á t r i x á t a l a k u l t v u l k á n i ü v e g . A k ő z e t j e l l e g e k b ő l e g y i d e j ű 
v u l k á n i m ű k ö d é s r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
79 ,0 -77 ,9 m : b a r n á s - l i l á s d a r a k a v i c s , f i n o m k a v i c s ( V I / 1 . k é p ) . 
A s z e m c s é k m é r e t e 2 - 8 m m , 95%-a a n d e z i t ( a fan i tos a n d e z i t ) , 5%-a k a r b o n á t . 
A k a r b o n á t s z e m c s é k e t a g y a g á s v á n y f i l m bu rko l j a . A z a l a p a n y a g á t a l a k u l t k ő ­
z e t ü v e g . V a l ó s z í n ű l e g v u l k á n i e r e d e t ű g r a v i t á c i ó s t ö m e g m o z g á s , e g y k o r i l a h a r 
ü l e d é k e ( S Z A B Ó C S . s zóbe l i k ö z l é s ) . 
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76.5 m : d u r v a h o m o k k ő . 
2 - 8 m m - e s k i a s z t o k i r á n y í t o t t e l r e n d e z é s b e n . A k i a s z t o k s z í n e l i l á s v ö r ö s - v ö ­
r ö s , b o r d ó , fehér , z ö l d . A v u l k a n o k l a s z t o k m e n n y i s é g e v i s s z a s z o r u l t az e l ő z ő 
m i n t á h o z k é p e s t , a m i a k i tö rés i s z ü n e t e k b e n v i s s z a t é r ő f o l y ó v í z i ü l e d é k k é p z ő ­
d é s t je lz i . 
70.6 m : a r k ó z a . 
L i l á s v ö r ö s , b a r n á s l i l a s z í n ű k ő z e t , b e n n e a p r ó , s z a b a d s z e m m e l a l ig é s z r e v e ­
h e t ő sö té t l i l a s z e m c s é k . A s z e m c s é k n a g y r é s z e p l a g i o k l á s z . K ö r v o n a l u k k e r e -
k í t e t l e n , a z a n y a g n e m s z á r m a z h a t m e s s z i r ő l . 
68,3 m : a r k ó z a ( V I / 2 . k é p ) . 
A k ő z e t m a k r o s z k ó p o s á n h a s o n l í t a 70,6 m - e s m i n t á h o z , d e e g y t ö b b cm-es 
ke rek í t e t l en k ő z e t t ö r m e l é k (riolit) is e lő fordu l b e n n e . A s z e m c s é k n a g y r é s z e p l a g i o ­
k lász , m e l y n e k k ö r v o n a l a a n n y i r a é p , h o g y csak l e v e g ő b e n szá l l í t ódha to t t . 
48,5 m : k a r b o n á t s z e m c s é s v u l k á n i t ( V I / 3 . k é p ) . 
V i l á g o s z ö l d a l a p a n y a g b a n s z a b á l y t a l a n k ö r v o n a l ú l i la fo l tok . A fo l toka t v é ­
k o n y s ö t é t z ö l d s z e g é l y övez i . A k ő z e t v á z á t n a g y p l a g i o k l á s z l écek a lkot ják, 
k ö z ö t t ü k a l a k t a l a n k a r b o n á t t ö r m e l é k e k l á t h a t ó k . A k a r b o n á t s z e m c s é k p e r e m e 
á t a l a k u l t . A k ő z e t e g y l á v a á r t e r m é k e : a v u l k á n i e l e g y r é s z e k k ö z ö t t a k a r b o ­
n á t s z e m c s é k a l á v a á r á l ta l f e l t épe t t , és b e k e b e l e z e t t ü l e d é k e k e t je löl ik . 
IV. szakasz: 59,1-0 m zöld vulkáni tufa. 
Összefoglalás 
A fú rás r é t e g s o r á b ó l a t e r ü l e t fe j lődésére a z a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k e t t ehe t jük 
(3. ábra) 
- A fú rá s I. s z a k a s z á n a k d o l o m i t és m é s z k ő r é t ege i (120,0-99 ,9 m ) l a g ú n á b a n 
ü l e p e d t e k le . (S t e ina lmi M é s z k ő ) 
- II. s z a k a s z (99,9-87,3 m ) : k i e m e l k e d é s , l e p u s z t u l á s , m e l y a k é s ő - a n i s u s i b a n , 
a z i l lyr elején t ö r t é n t . T e k t o n i k u s m o z g á s o k s o r á n , v e t ő k m e n t é n j e l e n t ő s sz in t ­
k ü l ö n b s é g e k j ö t t ek lé t re . E z e k s z o l g á l t a t t á k a z a n y a g o t a l e p u s z t u l á s h o z . A z 
á t h a l m o z o t t m e d e n c e f á c i e s ű m é s z k ő k a v i c s o k b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t ü n k , h o g y a 
k i e m e l k e d é s t a p l a t f o r m di f ferenciác iója e l ő z t e m e g , p l a t f o r m o k és m e d e n c é k 
l é t e z t e k e g y m á s me l l e t t . 
- III. s z a k a s z (87,3-59,1 m ) : a k o n g l o m e r á t u m / b r e c c s a s z i n t e t h o m o k k ő sz in t 
( a r k ó z a ) köve t i . J e l e n t ő s e n m e g v á l t o z o t t a s z e m c s é k n a g y s á g a és ö s sze t é t e l e . 
- A s z e m c s é k á t m é r ő j e j e l e n t ő s e n l e c s ö k k e n t . E n n e k o k a v a l ó s z í n ű l e g az , 
h o g y a t e k t o n i k u s m o z g á s o k k ö v e t k e z t é b e n lé t re jöt t t é r s z í n i k ü l ö n b s é g e k csök­
k e n t e k , v a g y m e g s z ű n t e k . 
A z ü l e d é k e s s z e m c s é k ( d o l o m i t , m á r g a , p a l a ) k ö z ö t t e g y r e n a g y o b b m e n y -
n y i s é g b e n j e l e n n e k m e g a v u l k á n i e r e d e t ű s z e m c s é k . A z ü l e d é k f e l h a l m o z ó d á ­
sá t e g y r e j e l e n t ő s e b b m é r t é k b e n befo lyáso l ja a v u l k a n i z m u s f e l e r ő s ö d é s e . A 
v u l k á n i a n y a g 59,1 m u t á n v á l i k u r a l k o d ó v á . 83 m fö lö t t e g y i d e j ű v u l k á n i m ű ­
k ö d é s r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , m a j d l a h a r ü l e d é k is m e g j e l e n i k (79 ,0-77,9 m ) 
A f ú r á s r é t e g s o r a 59,1 m v a s t a g tu fa ü l e d é k k e l z á r u l . 
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A z a l s ó - s e b e s - v í z i a l a p s z e l v é n y a n i s u s i - l a d i n ré tege i 
Földra jz i he ly : a z a l a p s z e l v é n y a n i s u s i - l a d i n r é t e g e i a h e g y s é g É-i r é s z é n , a 
G a r a d n a - v ö l g y D-i m e l l é k v ö l g y é b e n , B á n k ú t és L i l l a fü r ed k ö z ö t t f é lú ton , a 
N y a v a l y á s n e v ű e r d ő r é s z NY-i s z é l é n (la, é s lb ábra), a z e r d é s z e t i ú t ke le t i 
o l d a l á n t a l á l h a t ó k . 
G e o l ó g i a i h e l y z e t : A s z e l v é n y a z É s z a k - b ü k k i a n t i k l i n á l i s r é t e g s o r á n a k e g y i k 
l eg te l j e sebb fe l tá rása , a f e l s ő - p e r m i N a g y v i s n y ó i M é s z k ő t ő l a fe l ső- t r iász 
Vesszős i F o r m á c i ó i g ter jed. V i z s g á l a t a i m csak a s z e l v é n y a n i s u s i - l a d i n r é t ege i r e 
k o r l á t o z ó d t a k (4. ábra). 
1. Rétegcsoport: Hámori Dolomit 
Ő s m a r a d v á n y n e m k e r ü l t e lő , a k ő z e t l i t o sz t r a t i g r á f i a i h e l y z e t e a l a p j á n a z 
a n i s u s i e m e l e t b e t a r t o z i k . 
2. Rétegcsoport: Sebesvízi Konglomerátum 
V ö r ö s a g y a g o s a l a p a n y a g b a n 0,3-20 c m - e s , szög le tes , o s z t á l y o z a t l a n d o l o m i t ka ­
v ic sok ú s z n a k ( V I I / 1 - 2 . kép ) . A r é t e g c s o p o r t m a x i m á l i s v a s t a g s á g a 2,1 m . A kav i ­
c sokbó l cs iszola t i , az a l a p a n y a g b ó l p e d i g r tg-diffrakciós v i z s g á l a t o k a t v é g e z t ü n k . 
1) A kavicsok mikrofácies típusai 
A m i k r o f á c i e s t í p u s o k k ö z ü l n é h á n y m e g e g y e z i k a M i s k o l c - 1 0 . fú rá s II. s za ­
k a s z á n a k (99,9 m - 8 7 , 3 m ) t í p u s a i v a l , e z é r t e z e k e t i t t r é s z l e t e s e n n e m t á r g y a l o m . 
Mikrokristályos do/om/f=Miskolc-10. f ú r á s , l / a t í p u s . 
Foraminiferás mudstone 
F o r a m i n i f e r á k : Nodosaria s p . Tolypammina s p . , 
Ooidos, foraminiferás grainstone 
A z o o i d o k m e l l e t t v i s z o n y l a g n a g y s z á m b a n j e l e n n e k m e g a f o r a m i n i f e r á k 
(Meandrospira deformata S A L A I ( V I I I / 4 . k é p ) , Planiinvoluta? s p . ( V I I / 4 . k é p ) , 
Reophax s p . , Tolypammina gregaria W E N D T , Tolypammina s p . 6 d b ( V I I I / 2 - 3 . é s 
5, LX/2 . k é p ) i s . Kor : k o r a - a n i s u s i 
Mudstone kagylóhéjakkal és foraminiferával 
M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n v é k o n y h é j ú k a g y l ó h é j m e t s z e t e k és f o r a m i n i f e r a 
(Tolypammina sp . ) . 
4. ábra. —» Az alsó-sebes-vízi alapszelvény anisusi-ladin rétegei és fáciesgörbéje 
Fig. 4. —> Anisian-Ladinian layers and facies curve of the Alsó-Sebes-víz key section. Legend: 1 medium 
grey dolomite {Hámor Dolomite), 2 dolomite pebbles in red clay {Sebesvíz Conglomerate), 3 breccia 
{Sebesvíz Conglomerate), 4 vulcanite {Szentistvánhegy Porphyrite), 5 dark grey laminar limestone, 6 
white dolomite, 7 dark grey cherty limestone with slate and radiolarite intercalations, 8 light grey 
limestone, in certain horizons limestone clasts in matrix of red clay peels, 9 white massive limestone 
(Fehérkő Limestone), 10 Fault, 11 discordance. Abbreviations: V.bundle, A: floodplain, F: stream bed, 
PL: platform, Le: slope, M: basin 
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Pelletés wackestone 
M i k r i t e s a l a p a n y a g b a n n a g y m e n n y i s é g b e n p e l o i d o k , p e l l e t e k és i n t r a k l a s z -
t o k l á t h a t ó k . A z i n t r a k l a s z t o k belseje k i o l d ó d o t t , m o l d j a i t d o l o p á t tö l t i k i . Vi­
s z o n y l a g g a z d a g f o r a m i n i f e r á k b a n (Glomospirella sp . , Hoyenella sinensis ( Н о ) , 
Meandrospira pusilla ( H o ) , Tolypammina gregaria W E N D T , Tolypammina sp . ) . 
Kor : k o r a - a n i s u s i 
2) Alapanyag: 
Vörös , p a l á s a g y a g : v ö r ö s e s b a r n a a g y a g , p a l á s e lvá l á s i l ap ja i h e g y e s s z ö g b e n 
é r i n t k e z n e k , m e l y e k m a t t f é n y ű e k , v a g y l i m o n i t o s b e v o n a t ú a k . 
R ö n t g e n d i f f r a k c i ó s fe lvéte l k é s z ü l t m i n d a teljes k ő z e t r ő l , m i n d a 2 u m a la t t i 
f r akc ió ró l . (A fe lvé te leke t V I C Z I Á N I. - K O V Á C S P Á L F Y P . é r t é k e l t e ki .) J e l l egze te s 
és k ü l ö n l e g e s á s v á n y a i az Al -k lo r i t és a pirof i l l i t . M i v e l m i n d k e t t ő A l - b a n d ú s 
á s v á n y , v a l ó s z í n ű l e g kao l i n i t á t k r i s t á l y o s o d á s á b ó l k e l e t k e z e t t az i g e n k i s f o k ú 
m e t a m o r f ó z i s s o r á n ( a n c h i z ó n a ) . Ez az A l - g a z d a g a g y a g á s v á n y - e g y ü t t e s , v a l a ­
m i n t a s o k h e m a t i t e r e d e t i l e g la té r i t es j e l l e g ű e r ő s m á l l á s t s z e n v e d e t t k ő z e t ­
a n y a g r a u t a l . A z a g y a g á s v á n y o k k ö z ü l a z illit k e t t ő s j e l l egű ; e g y r é s z e 2 M m ó -
d o s u l a t ú , t ö r m e l é k e s , v a g y m á r m e t a m o r f t e r m é k , m á s r é s z e r o s s z u l k r i s ­
t á l y o s o d o t t , s zé le s báz is ref lex ió jú . Ez u t ó b b i e r e d e t i l e g s z m e k t i t v o l t , í gy a k i ­
i n d u l á s i a n y a g tu fás j e l l ege s incs k i z á r v a . 
Összegzés: a 2. rétegcsoport fáciesértelmezése: 
A v ö r ö s a g y a g o s a l a p a n y a g á s v á n y o s ö s s z e t é t e l e l a t é r i t e s m á l l á s r a u t a l , t e h á t 
s z á r a z f ö l d i e r e d e t ű , a k ő z e t Urológiáját is f i g y e l e m b e v é v e fo lyóv íz i , á r t é r i ü l e ­
d é k k é n t é r t e l m e z h e t ő . A b e n n e l é v ő l i l á s s z ü r k e , a s z e l v é n y b e n 120x300 c m - e s 
t á l a l a k ú m e t s z e t e t m u t a t ó k o n g l o m e r á t u m ( V I I / 1 . k é p ) p e d i g m e d e r ü l e d é k k é n t 
( S Z T A N Ó O . s z ó b e l i köz lé s ) é r t e l m e z h e t ő . 
3. Rétegcsoport: Sebesvízi Konglomerátum 
S z ü r k e d o l o m i t o s , m e s z e s k ö t ő a n y a g b a n k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú (0 ,5-10 c m ) , 
és a n y a g ú s z e m c s é k . A k a v i c s o k s a r k a h e l y e n k é n t a n n y i r a é les , h o g y b r e c c s á r ó l 
i s b e s z é l h e t ü n k , e l r e n d e z é s ü k b e n s e m m i f é l e s z a b á l y s z e r ű s é g n e m l á t h a t ó . A 
r é t e g v a s t a g s á g a a b i z o n y t a l a n t e l e p ü l é s i v i s z o n y o k és a z u t ó l a g o s t e k t o n i k a 
m i a t t n e m á l l a p í t h a t ó m e g p o n t o s a n . Becsü l t v a s t a g s á g a 6 - 8 m . 
1. Kavicsok 
A d o l o m i t k a v i c s o k h a s o n l ó a k a 2. r é t e g n é l fe lsorol t t í p u s o k h o z , é s e z e n t ú l 
a g y a g k ő k a v i c s o k is m e g j e l e n n e k . 
A k a v i c s a n y a g v i z s g á l a t á b ó l m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z a f e k ü t k é p e z ő H á ­
m o r i D o l o m i t b ó l és az a l a t t a l é v ő A b l a k o s k ő v ö l g y i F o r m á c i ó b ó l s z á r m a z i k . A 
l e p u s z t u l á s t e h á t n e m c s a k a fekü H á m o r i D o l o m i t o t , h a n e m a z a l a t t a t e l e p ü l ő 
A b l a k o s k ő v ö l g y i F o r m á c i ó t is é r i n t e t t e . 
2. Kötőanyag: részben mész, részben dolomit. 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : A fe l t á rásbó l e g y é r t e l m ű e n n e m s i k e r ü l t m e g ­
h a t á r o z n i a 3 . r é t e g c s o p o r t ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t é t . A s z e l v é n y b e n é sz -
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l e l h e t ő t e n d e n c i á k a t f i g y e l e m b e v é v e a l e g v a l ó s z í n ű b b , h o g y i d ő s z a k o s fo lyók 
á l ta l a t e n g e r b e szá l l í to t t , és o t t l e r a k o t t ü l e d é k r ő l v a n s z ó . 
Kor : a 2 - 3 . r é t e g c s o p o r t á t h a l m o z o t t d o l o m i t k a v i c s a i b a n t a l á l t f o r a m i n i f e r á k 
k o r a k o r a - a n i s u s i , e z é r t n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y a r é t e g c s o p o r t is az k o r a - a n i -
s u s i b a n , v a g y a p e l s o i b a n ke l e tkeze t t . A k i e m e l k e d é s is n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l 
a k o r a - a n i s u s i b a n ( é g e i - b i t h y n i a i ) zaj lot t , h a k é s ő b b t ö r t é n t v o l n a ( m i n t a M i s ­
ko lc 1 0 . fúrás e s e t é b e n ) , a k k o r a k a v i c s o k n a k i t t is t a r t a l m a z n i u k k e l l e n e p e l s o i 
é s i l lyr k o r ú fossz í l i áka t , és m e d e n c e fác iesű k a v i c s o k a t . 
A z a g y a g k ő k a v i c s o k v a l ó s z í n ű l e g a z A b l a k o s k ő v ö l g y i F o r m á c i ó b ó l s z á r m a z ­
n a k , e b b e n az e s e t b e n k o r u k k é s ő - s z k í t a . 
M e g j e g y z é s : a M a g y a r R é t e g t a n i B i z o t t s á g Triász A l b i z o t t s á g a a Sebesv íz i 
K o n g l o m e r á t u m o t t a g o z a t s z i n t e n k ü l ö n í t e t t e el a H á m o r i D o l o m i t F o r m á c i ó n 
b e l ü l ( P E L I K Á N 1 9 9 3 ) . B A L O G H ( 1 9 8 0 ) az A l só -Sebes -v í z ke le t i o l d a l á n l é v ő d o ­
l o m i t k o n g l o m e r á t u m o t " t e r r e s z t r i k u s a g y a g b e t e l e p ü l é s " - n e k , e g y " r ö v i d fel-
ső- i l ly r ia i ü l e d é k s z ü n e t n y o m a " - k é n t é r t e l m e z i . 
4. Rétegcsoport: Szentistvánhegyi Porfirit Formáció 
Z ö l d e s s z ü r k e v u l k á n i t , v a s t a g s á g a a s z e l v é n y b e n n e m h a t á r o z h a t ó m e g . 
5. Rétegcsoport: sötétszürke, lemezes mészkő 
Szövete az u tó lagos szerkezet i m o z g á s o k köve tkez tében i rányí to t tá vá l t (ГХ/1 . kép) . 
Mik rocá f i e se : f i l a m e n t u m o s , r a d i o l á r i á s w a c k e s t o n e ( I X / 5 . k é p ) . M i k r i t e s 
a l a p a n y a g b a n r a d i o l á r i á k és p e l á g i k u s k a g y l ó h é j m e t s z e t e k l á t h a t ó k . A fosszí -
l i ák a z u t ó l a g o s t e k t o n i k a k ö v e t k e z t é b e n p r é s e l t e k , és e g y i r á n y b a n n y ú l t a k . 
Ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t : m e d e n c e ü l e d é k . Kor : a z 5 . r é t e g c s o p o r t b ó l e lő ­
k e r ü l t c o n o d o n t á k (Gondolella trammeri K O Z U R , Gondolella cf. transita K O Z U R & 
M O S T L E R , Gladigondolella tethydis ( H U C K R I E D E ) ) a l a p j á n l a d i n ; a fassa i felső r é s z e 
( K O V Á C S S. s z ó b e l i k ö z l é s ) . 
6. Rétegcsoport: fehér dolomit. 
7. Rétegcsoport: lemezes, szürke mészkő. 
8. Rétegcsoport: szürke, tüzköves mészkő, aleurolit pala és radiolarit közbetelepülésekkel. 
9. Rétegcsoport: világos szürke mészkő, bizonyos szintekben vörös agyagfilmes alap­
anyagban mészkőkiasztok. 
10. Rétegcsoport: fehér, tömeges mészkő, sztromataktisszal és elmosódott körvonalú 
ősmaradványokkal (Fehérkői Mészkő). 
A r é t e g s o r b ó l a t e r ü l e t fe j lődésére a z a l á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n h a t j u k le 
( 4 . ábra): 
1 . r é t e g c s o p o r t : a H á m o r i D o l o m i t a n i s u s i l a g ú n a ü l e d é k e . 
A z 1 . és 2 . r é t e g c s o p o r t k ö z ö t t a k i e m e l k e d é s m i a t t a p l a t f o r m s z á r a z u l a t t á vá l ik . 
A k i e m e l t e b b t e rü l e t ek rő l a z ü l e d é k l e p u s z t u l . 
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2. r é t e g c s o p o r t : s z á r a z f ö l d i ü l e d é k e k . A r é t e g s o r v a l ó s z í n ű l e g á r t é r i , és e g y 
f o l y ó m e d e r ü l e d é k e i v e l f o ly t a tód ik . 
3 . r é t e g c s o p o r t : p a r t m e n t i t ö r m e l é k k ú p k e l e t k e z i k , v a l ó s z í n ű l e g a k e z d ő d ő 
t r a n s z g r e s s z i ó t je lzi . 
4 . r é t e g c s o p o r t : v u l k á n i tu fa f e l h a l m o z ó d á s . 
5 - 9 . r é t e g c s o p o r t : t e n g e r i , u r a l k o d ó a n k a r b o n á t o s ü l e d é k k é p z ő d é s . É r d e k e s , 
h o g y a B ü k k dé l i r é s z é n m é l y ü l t F e l s ő t á r k á n y - 7 . fú rás r é t e g s o r á h o z h a s o n l ó 
r é t e g t a n i h e l y z e t b e n j e l en ik m e g i t t is a r a d i o l a r i t ( V E L L E D I T S 1998), j e l ezve a 
m e d e n c e k i m é l y ü l é s é t . 
10. r é t e g c s o p o r t : a k é s ő - l a d i n b a n ( fe l t ehe tően a r e l a t í v t e n g e r s z i n t - e m e l k e d é s 
c s ö k k e n é s e k ö v e t k e z t é b e n ) , a p l a t f o r m o k e l ő r e n y o m u l n a k a m e d e n c é k i r á n y á ­
b a n . V a l ó s z í n ű l e g e z z e l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a z ü l e d é k k é p z ő d é s a m e d e n c é b ő l 
a p l a t f o r m r a t e v ő d i k át . 
A 4. é s az 5. r é t e g c s o p o r t k ö z ö t t i f á c i e s u g r á s o l y a n n a g y , a m i t n e m m a g y a ­
r á z h a t u n k e u s z t a t i k u s t r a n s z g r e s s z i ó v a l , j e l e n t ő s t e k t o n i k a i s ü l l y e d é s t kel l fel­
t é t e l e z n ü n k . 
A s z e l v é n y fác iesgörbé jé t ö s s z e h a s o n l í t v a m á s b ü k k i s z e l v é n y , p l . a Fe l ső tá r ­
k á n y - 7 . f ú r á s f ác iesgörbé jéve l az a n i s u s i - k ö z é p s ő - l a d i n i d ő i n t e r v a l l u m b a n h a ­
s o n l ó t e n d e n c i á t f i g y e l h e t ü n k m e g . A z a n i s u s i b a n (itt v a l ó s z í n ű l e g a k o r a - a n i -
s u s i b a n ) a t e r ü l e t k i e m e l k e d i k , m a j d a k o r a - l a d i n b a n t ö b b s z á z m é t e r t s ü l l y e d . 
A k e z d e t i g y o r s s ü l l y e d é s itt is l e l a s su l , ső t az ü l e d é k k é p z ő d é s a k é s ő - l a d i n b a n 
k i s e b b v í z m é l y s é g b e n , a p l a t f o r m o n fo ly t a tód ik . 
A z a n i s u s i l e p u s z t u l á s i e s e m é n y e k korre lá lása 
M i n d a Misko lc -10 . f ú r á s b a n (5. ábra), m i n d a s e b e s v í z i s z e l v é n y b e n a t e n g e r i 
ü l e d é k e k ( d o l o m i t , m é s z k ő ) fölöt t é les (e róz iós ) h a t á r r a l s z á r a z f ö l d i k é p z ő d ­
m é n y e k k ö v e t k e z n e k . F e l v e t ő d i k a k é r d é s , v a j o n u g y a n a r r ó l a k i e m e l k e d é s i 
e s e m é n y r ő l v a n - e s zó? A k é r d é s b i z t o s m e g v á l a s z o l á s á h o z n é h á n y fú rá s ra és 
t o v á b b i a n y a g v i z s g á l a t o k r a l e n n e s z ü k s é g . A n y a g v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i n k je­
l en l eg i s z in t j én az a l á b b i m e g á l l a p í t á s o k t e h e t ő k : 
a Misko lc -10 . fú rás e s e t é b e n a l e p u s z t u l á s p o n t o s k o r á t m e g t u d j u k h a t á r o z n i 
(5. ábra). A f ekü k é s ő - a n i s u s i ( legalsó- i l lyr) k o r ú , a k i e m e l k e d é s t e h á t e z u t á n 
a z i l l y rben t ö r t é n t . A z á t h a l m o z o t t k a v i c s o k e l t é rő k o r ú a k és f á c i e s ű e k . T a l á l u n k 
k ö z ö t t ü k p e l s o i k o r ú d o l o m i t o t ( H á m o r i D o l o m i t ) , f e l ső-szk í ta p a l á t ( A b l a k o s -
k ő v ö l g y i F o r m á c i ó ) , és v a l ó s z í n ű s í t h e t ő a z k o r a - s z k í t a k o r ú G e r e n n a v á r i M é s z ­
k ő j e l en l é t e is ( ld. k o r á b b a n ) . A k a v i c s a n y a g fác iese iből a r r a is k ö v e t k e z t e t h e ­
t ü n k , h o g y a k i e m e l k e d é s e lő t t a p l a t f o r m f e l d a r a b o l ó d á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n 
m á r k i a l a k u l t a p l a t f o r m - m e d e n c e r e n d s z e r . A Misko lc -10 . f ú r á s b a n t a n u l ­
m á n y o z h a t ó l e p u s z t u l á s t ö b b k é p z ő d m é n y t é r in t e t t , t e h á t v a l ó s z í n ű l e g je len­
t ő s e b b m é r t é k ű vo l t . 
A S e b e s v í z i s z e l v é n y b e n a H á m o r i D o l o m i t r a t e l e p ü l ő S e b e s v í z i K o n g l o m e ­
r á t u m b a n c sak k o r a - a n i s u s i ( é g e i - b i t h y n i a i ) k o r ú k a v i c s o k a t t a l á l u n k . A k a v i ­
c s o k fáciese is e g y v e r e t ű , c s a k p l a t f o r m e r e d e t ű d o l o m i t k a v i c s o k v a n n a k je len . 
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b. ábra. A bükki anisusi lepusztulási események kora és mértéke 
Fig. 5. Age and degree of the Anisian erosion events in the Bükk Mts. Legend: 1 vulcanite 
(Szentistvánhegy Porphyrite), 2 conglomerate, breccia, 3 dolomite pebbles in red clay (Sebesvíz 
Conglomerate), 4 dolomite (Hámor Dolomite), 5 claystone (Ablakoskővölgy Formation), 6 oolitic 
limestone (Gerennavár Limestone) 
Bár n e m i s m e r j ü k a f ekü , a H á m o r i D o l o m i t p o n t o s k o r á t , v a l ó s z í n ű s í t e n i lehet , 
h o g y a l e p u s z t u l á s az k o r a - a n i s u s i v é g é n , v a g y r ö v i d d e l u t á n a t ö r t é n t . 
A fen t i ek a l a p j á n v a l ó s z í n ű n e k lá t sz ik , h o g y ké t e l t é rő k o r ú k i e m e l k e d é s r ő l 
v a n s z ó ( 5 . ábra), a z e l ső a z k o r a - a n i s u s i b a n , v a g y k ö z v e t l e n ü l u t á n a , a m á s i k 
a k é s ő - a n i s u s i (i l lyr) a l ján t ö r t é n t . L á t h a t ó , h o g y a M i s k o l c - 1 0 . f ú r á s b a n l é v ő 
s z á r a z f ö l d i ü l e d é k k a v i c s a n y a g a m á s , m i n t a s e b e s v í z i s z e l v é n y k a v i c s a i é . A 
M i s k o l c - 1 0 . fú rá s s z á r a z f ö l d i ü l e d é k e i e g y n a g y o b b m é r t é k ű l e p u s z t u l á s s o r á n 
k e l e t k e z t e k , m e l y a felső- é s k ö z é p s ő - a n i s u s i , a fe l ső-szkí ta , ső t t a l á n a z a l só -
s z k í t a r é t e g e k e t is é r i n t e t t e . 
A D o l o m i t o k b a n a z a n i s u s i b a n h á r o m s z á r a z f ö l d i e s e m é n y t k ü l ö n í t e n e k el 
( D E Z A N C H E et al . 1 9 9 2 , 6 . ábra). V i z s g á l a t a i m a l a p j á n v a l ó s z í n ű n e k t a r t o m , 
h o g y a B ü k k b e n is l e g a l á b b ké t s z á r a z f ö l d i e s e m é n y v o l t a z a n i s u s i b a n . A z 
e g y i k , e g y k i s e b b m é r t é k ű a k o r a - a n i s u s i b a n (a l só - sebes -v íz i a l a p s z e l v é n y 2 . 
r é t e g c s o p o r t ) . P o n t o s a b b k o r t a z e l ő k e r ü l t f o r a m i n i f e r á k a l a p j á n n e m t u d u n k 
6. ábra. A Dolomitok szkíta és anisusi litosztratigráfiai egységei. A kiemelt részek az anisusi konglomerátum szintek. (DE ZANCHE et al. 
után módosítva) 
Fig. 6 Scythian and Anisian lithostratigraphic units of the Dolomites. The marked parts are the Anisian conglomerate horizons (after DE ZANCHE 
1992, modified ) 
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m e g h a t á r o z n i , a D o l o m i t o k b a n ész le l t e l ső , v a g y m á s o d i k k i e m e l k e d é s i ese ­
m é n n y e l k o r r e l á l h a t ó (Piz d a Pe res , v a g y V o l t a g o C o n g l o m e r a t e ) . E g y m á s o d i k , 
j e l e n t ő s e b b k i e m e l k e d é s t ö r t é n t az a l só - i l l y rben (Misko lc -10 . f ú r á s II. s z a k a s z : 
9 9 , 9 - 8 7 , 3 m ) , ez k o r a a l a p j á n m e g e g y e z i k a D o l o m i t o k b a n l e í r t R i c h t h o f e n 
K o n g l o m e r á t u m m a l . 
A s z á r a z f ö l d i ü l e d é k e k h e l y e a B ü k k triász f e j l ő d é s t ö r t é n e t é b e n 
A B ü k k a n i s u s i - r h a e t i ü l e d é k e i e g y r i f t e s edő t e rü l e t f e l b o l t o z ó d ó , (Topog­
r a p h i c C u l m i n a t i o n , D I X O N et al . 1989) r é s z é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t ( k i e m e l k e ­
d é s , g y o r s s ü l l y e d é s , l a s sú sü l l yedés ) k ö v e t i k ( V E L L E D I T S 1998). D I X O N et al. 
(1989) r e c e n s r i f t e s e d ő t e r ü l e t e k t a n u l m á n y o z á s a s o r á n m e g á l l a p í t j a , h o g y e z e ­
k e t a t e r ü l e t e k e t a b i m o d á l i s v u l k a n i z m u s , és a t o p o g r á f i a i k i e m e l k e d é s j e l l emzi . 
A z a s z t e n o s z f é r á b a n k i a l a k u l t k o n v e k c i ó s á r a m l á s m e g e m e l i a k é r g e t . E z o k o z ­
z a a z é l e s f á c i e svá l t ozá s t a k o r a - / k ö z é p s ő - a n i s u s i h a t á r o n , i l l e tve a z i l l y rben . 
A r i f t e s e d ő t e r ü l e t e k r e a z al jzat fé lá rok s z e r k e z e t e j e l l e m z ő . A s z á r a z f ö l d i fél­
á r k o k l e g m é l y e b b r é s z é n folyó folyik, v a g y tó a l a k u l k i ( L E E D E R & G A W T H O R P E 
1987). A B ü k k é s z a k i r é s z é n a v i z s g á l t s z e l v é n y e k b e n k i m u t a t o t t f o lyóv í z i ü l e ­
d é k e k e t is v a l ó s z í n ű l e g a fé lá rkok l e g m é l y e b b r é s z é n e k ü l e d é k e i k é n t é r t e l m e z ­
he t j ük . 
A s z á r a z f ö l d i ü l e d é k e k e t m i n d k é t s z e l v é n y b e n a z a n i s u s i / l a d i n h a t á r v u l k a -
ni t ja i fed ik , m e l y e k r é s z b e n s z u b a e r i k u s , r é s z b e n s z u b m a r i n k ö r n y e z e t b e n ü l e ­
p e d t e k le . A z a l só - sebes -v í z i s z e l v é n y b e n a v u l k á n i t o k a t a l a d i n b a n m e d e n c e 
ü l e d é k e k fed ik , m e l y e k a k i e m e l k e d é s t k ö v e t ő g y o r s s ü l l y e d é s k ö v e t k e z t é b e n 
j ö t t e k lé t re . 
K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s 
A f o r a m i n i f e r á k h a t á r o z á s á é r t B É R C Z I N É M A K K A n i k ó n a k , a z ö l d a l g á k h a t á ­
r o z á s á é r t P I R O S O l g á n a k t a r t o z o m k ö s z ö n e t t e l . S Z T A N Ó O r s o l y a a s z á r a z f ö l d i 
ü l e d é k e k é r t e l m e z é s é n é l v o l t s e g í t s é g e m r e . S Z A B Ó C s a b a és B. ÁRGYELÁN Gi­
ze l l a a v u l k á n i k ő z e t e k k i é r t éke l é sé t v é g e z t e . VlCZlÁN I s t v á n és K O V Á C S -PÁLFFY 
P é t e r a s z á r a z f ö l d i a g y a g o k r ö n t g e n fe lvé te lé t é r t éke l t e k i . M i n d a n n y i u k s zak ­
é r t e l m e és s e g í t s é g e a d a l é k o t s z o l g á l t a t o t t a z a n i s u s i l e p u s z t u l á s i e s e m é n y e k 
p o n t o s a b b r e k o n s t r u á l á s á h o z , s e g í t s é g ü k e t k ö s z ö n ö m . A v i z s g á l a t o k a t a 
T 026634 s z á m ú O T K A - b ó l f e d e z t ü k , m e l y e t e z ú t o n is k ö s z ö n ü n k . 
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Táblamagyarázat - E x p l a n a t i o n of p l a t e s 
I. tábla - Plate I 
A Miskolc-10. fúrás (Zsófiatorony) első szakaszának ősmaradványai -
Fossils of the first section of Miskolc-10 borehole (Zsófiatorony) 
1. Meandrospiranella sp. Miskolc-10. fúrás 116,4 m. N=70x 
Meandrospiranella sp., Miskolc-10 borehole, 116.4 m. N=70x 
2. Variostroma sp. Miskolc-10. fúrás 116,8 m. N=28x 
Variostroma sp., Miskolc-10 borehole, 116.8 m. N=28x 
3 . Physoporella pauciforata (GÜMBEL) undulata PIA Miskolc-10. fúrás 116,4 m. N=28x 
Physoporella pauciforata (GÜMBEL) undulata PIA, Miskolc-10 borehole, 116.4 m. N=28x 
4. Physoporella pauciforata (GÜMBEL) pauciforata BYSTRICKY Miskolc-10. fúrás 116,8 m. N=28x 
Physoporella pauciforata (GÜMBEL) pauciforata BYSTRICKY, Miskolc-10 borehole, 116.8 m. N=28x 
II. tábla - Plate II 
A Miskolc-10. fúrás (Zsófiatorony) első szakaszának ősmaradványai -
Fossils of the first section of Miskolc-10 borehole (Zsófiatorony) 
1. Pilammina densa PANTIC tömeges előfordulása. Miskolc-10. fúrás 114,5-114,65 m. N=40x 
Occurrence of Pilammina densa PANTIC en masse, Miskolc-10 borehole, 114.50-114.65 m. N=40x3. 
2. Pilammina densa PANTIC Miskolc-10. fúrás 114,5-114,65 m. N=70x 
Pilammina densa PANTIC, Miskolc-10 borehole, 114.50-114.65 m. N=70x 
3. Physoporella pauciforata gemerica BYSTRICKY Miskolc-10. fúrás 116,4 m. N=28x 
Physoporella pauciforata gemerica BYSTRICKY, Miskolc-10 borehole, 116.4 m. N-28x 
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III. tábla - Plate III 
A Miskolc-10. fúrás második szakasza -
Second section of Miskolc-10 borehole 
1. Részlet a második szakasz konglomerátum/breccsa rétegeiből. A kőzet szövete 
szemcsevázú, a kavicsok nagysága és koptatottsága változó. Szabadszemmel is többféle 
anyagú szemcse különböztethető meg. Miskolc-10. fúrás 99,5 m 
Part of the conglomerate/breccia layers of the second section. Fabric of the rock is grain-supported, 
size and roundness of the pebbles are varying. Grains of several different materials can be 
distinguished even with unaided eye. Miskolc-10 borehole, 99.5 m 
2-4. A második szakasz áthalmozott kavicsainak mikrofáciesei 
Microfacies of the reworked pebbles of the second section 
2. Algalaminit. Miskolc-10. fúrás 95,5 m/III. 3. kavics. N=3x 
Algal laminite, Miskolc-10 borehole, 95.5 m/pebble III. 3. N=3x 
3. Dolomit kavics: pelletés packstone. Kerekded, vagy ovális mikrites csomók (pelletek) 
mikropátos alapanyagban. Szemcsevázú szövet. A lagúna szubtidális részén keletkezett. 
Miskolc-10. fúrás 89,95-89,8 m/I. N=28x 
Dolomite pebble: pelletai packstone. Roundish or oval micritic nodes (pellets) in microsparitic 
matrix. Grain-supported fabric. It was formed in the subtidal part of the lagoon. Miskolc-10 borehole, 
89.95-89.8 m/I. N=28x 
4. Mészkő kavics. Crinoideás packstone. Mikrites alapanyagban crinoidea töredékek, a kép 
jobb felső sarkában bryozoa törmelék figyelhető meg. A lagúna mélyebb, nyugodtvizű 
részének üledéke, vagy a platformról a medencébe halmozódott üledék. Miskolc-10. fúrás 
95,5 m/III. 1. kavics. N=28 
Limestone pebble. Crinoidal packstone. Crinoid fragments in micritic matrix. In the upper right 
corner of the photo, bryozoan fragment can be observed. It is a sediment of the deeper, mild water 
part of the lagoon or a sediment reworked from the platform to the basin. Miskolc-10 borehole, 95.5 
m/pebble III. 1. N=28 
IV. tábla - Plate IV 
A Miskolc-10. fúrás második szakasza -
Second section of Miskolc-10 borehole 
1. Vörös homokkő réteg dolomit kaviccsal. A fúrás második szakaszán a konglomerátum 
szintek között települ. Miskolc-10. fúrás 89,7 m 
Red sandstone layer with dolomite pebble. In the second section of the borehole, the conglomerate 
is deposited between horizons. Miskolc-10 borehole, 89.7 m 
2. Meandrospira dinarica KOCHANSKI-DEVIDE & PANTIŐ. Foraminifera az áthalmozott 
kavicsokból. Miskolc-10. fúrás 99,5 m/II.l. kavics. N=70x 
Meandrospira dinarica KOCHANSKI-DEVIDE & PANTIÍ. Foraminifer from the reworked pebbles. 
Miskolc-10 borehole, 99.5 m/pebble II. 1. N=70x 
3. Konglomerátum-breccsa. A fúrás második szakasza. A kavicsok közötti fehér, pár mm-es 
vulkáni eredetű szemcsék. Miskolc-10. fúrás 89,95-89,8 m/I 
Conglomerate-breccia. Second section of the borehole. Between the pebbles, white mm-sized grains 
of volcanic origin. Miskolc-10 borehole, 89.95-89.80 m/I 
4. Meandrospiranella samueli SALAJ. Foraminifera az áthalmozott kavicsokból. Miskolc-10. fúrás 
89,95-89,8 m/II.5. kavics. N=70x 
Meandrospiranella samueli SALAI. Foraminifer from the reworked pebbles. Miskolc-10 borehole, 
89.95-89.80 m/pebble II. 5. N=70x 
5-6. Az áthalmozott kavicsok mikrofáciese 
Microfacies of the reworked pebbles 
5. Grainstone szövetű dolomit. A litoklasztokat mikrites szegély övezi. A grainstone szövet 
nagyenergiájú, erősen mozgatott vizű környezetre utal. A kőzet a platform peremi mozgó 
mészhomok-domb fáciesében ülepedett le. Miskolc-10. fúrás 95,5 m/II. l . kavics. N=40x 
Dolomite of grainstone fabric. The lithoclasts are surrounded by micritic edges. The grainstone 
fabric refers to high-energy environment of strongly agitated water. The rock was deposited in the 
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facies of the moving calcareous sand dune on plateau margin. Miskolc-10 borehole, 95.5 m/pebble 
II. 1. N=40x 
6. Mudstone kagylóhéjakkal. Mikrites alapanyagban vékony kagylóhéjak. Medence üledék. 
Miskolc-10. fúrás 99,1 m/I . N=2x 
Mudstone with bivalve shells. Thin bivalve shells in micritic matrix. Basin sediment. Miskolc-10 
borehole, 99.1 m/I. N=2x 
V. tábla - Plate V 
A Miskolc-10. fúrás második szakaszában lévő konglomerátum/breccsa szint áthalmozott 
kavicsainak foraminiferái - Foraminifers of the reworked pebbles of the conglomerate/breccia horizon 
in the second section of Miskolc-10 borehole 
1. Glomospirella sp. Miskolc-10. fúrás 89,95-89,8 m/l l . N=70x 
Glomospirella sp., Miskolc-10 borehole, 89.95-89.80 m /II. N=70x 
2. Meandrospiranella sp. Miskolc-10. fúrás 89,95-89,8 m/I . l . kavics. N=70x 
Meandrospiranella sp., Miskolc-10 borehole, 89.95-89.80 m/pebble I. 1. N=70x 
3. Earlandinita sp. Miskolc-10. fúrás 89,95-89,8 m/1.4, kavics. N=70x 
Earlandinita sp., Miskolc-10 borehole, 89.95-89.80 m/pebble I. 4. N=70x 
4. Tolypammina sp. Miskolc-10. fúrás 99,5 m/1.3, kavics. N=40x 
Tolypammina sp., Miskolc-10 borehole, 99.5 m/pebble I. 3. N=40x 
5. Tolypammina gregaria WENDT. Miskolc-10. fúrás 95,5 m/Ш.З. kavics. N=28x 
Tolypammina gregaria WENDT., Miskolc-10 borehole, 95.5 m/pebble III. 3. N=28x 
6. Tolypammina gregaria WENDT. Miskolc-10. fúrás 95,5 m/II.l . kavics. N=28x 
Tolypammina gregaria WENDT., Miskolc-10 borehole, 95.5 m/pebble II. 1. N=28x 
7. Macrotubus babai Fois. Miskolc-10. fúrás 99,5 m/II.3. kavics. N=28x 
Macrotubus babai Fois., Miskolc-10 borehole, 99.5 m/pebble 11. 3. N=28x 
8. Ammobaculites sp. Miskolc-10. fúrás 89,95-89,8 m/II.5. kavics. N=70x 
Ammobaculites sp., Miskolc-10 borehole, 89.95-89.80 m /pebble II. 5. N=70x 
VI. tábla - Plate VI 
A Miskolc-10. fúrás harmadik szakaszának kőzetei -
Rocks of the third section of Miskolc-10 borehole 
1. Darakavics, finomkavics. A szemcsék 95%-a andezit, 5%-a karbonát. Az alapanyag átalakult 
kőzetüveg. Valószínű gravitációs tömegmozgás, egykori lahar üledéke (SZABÓ Csaba szóbeli 
közlés). Miskolc-10. fúrás 79,0-77,9 m 
Crushed pebble, fine pebble. 95% of the grains is andésite, while 5% is carbonate. The matrix is 
altered glass. Probably, it is a sediment of volcanic gravity movement, a former lahar (SZABÓ Csaba, 
pers. comm.). Miskolc-10 borehole, 79.0-77.9 m 
2. Arkóza. A lilásvörös, barnáslila kőzetben sötétlila szemcsék, melyek nagyrésze plagioklász, 
körvonaluk mikroszkópban annyira ép, hogy csak levegőben szállítódhatott. A több cm-es 
vörös kőzettörmelék riolit. Miskolc-10. fúrás 68,3 m 
Arkose. Dark purple grains in purplish red, brownish purple rock, mostly plagioclase. Their contours 
are so intact under microscope, that they could have been transported only in the air. The red rock 
clast of several cm is rhyolite. Miskolc-10 borehole, 68.3 m 
3. Karbonátszemcsés vulkánit. Világoszöld alapanyagban szabálytalan körvonalú lila foltok, 
melyeket sötétzöld szegély övez. A kőzet vázát plagioklász lécek alkotják, a közöttük lévő 
alaktalan karbonát törmelékek pereme átalakult. A kőzet egy lávaár terméke. A vulkáni 
elegyrészek közötti karbonátcsemcsék a lávaár által feltépett és bekebelezett üledékeket 
jelölik. Miskolc-10. fúrás 48,5 m 
Volcanite with carbonate grains. In light green matrix, purple mottles of irregular contour, 
surrounded by dark green edges. Framework of the rock is constituted by plagioclase laths, edges 
of the structureless carbonate clasts between them were altered. The rock is the product of a lava 
flow. The carbonate grains between the volcanic constituents mark the sediments ripped up and 
incorporated by the lava flow. Miskolc-10 borehole, 48.5 m 
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1. Az Alsó-sebes-vízi szelvény első és második rétegcsoportja. A rétegsor átbuktatott 
helyzetben van. Felül a szürke, vastagpados Hámori Dolomit (első rétegcsoport), alatta a 
vörös Sebesvízi Konglomerátum (második rétegcsoport) szárazföldi üledékei. Az első 
rétegcsoport ártéri üledékeiben egy tál alakú konglomerátum összlet található (szintén 
átbuktatva), ami mederüledékként értelmezhető 
First and second bundles of the Alsó-Sebes-víz section. The sequence is in a reversed position. The 
grey thick-bedded Hámor Dolomite (bundle 1) is underlain by the terrestrial sediments of the red 
Sebesvíz Conglomerate (bundle 2). In the floodplain sediments of the first bundle, a dish-shaped 
conglomerate complex can be found (also in a reversed position), which can be interpreted as a 
channel deposit 
2. Sebesvízi Konglomerátum (második rétegcsoport). Vörös, agyagos kötőanyagban változó 
nagyságú, kissé koptatott dolomit kavicsok 
Sebesvíz Conglomerate (bundle 2). Slightly rounded dolomite pebbles of varying size in red clayey 
matrix 
3. Planiinvoluta? N=70x 
Planiinvoluta? N=70x 
4. Glomospira sp. N=70x 
Glomospira sp. N=70x 
VIII. tábla - Plate VIII 
A második és a harmadik rétegcsoport áthalmozott kavicsainak foraminiferái és az ötödik 
rétegcsoport kőzetei - Foraminifers of the reworked pebbles of the bundles 2 and 3 and rocks of the 
bundle 5 
1. Grainstone. Az eredeti alkotórészek utólag jelentősen átalakultak. Az intraklasztok belseje 
kioldódott, moldjait ma dolopát tölti ki. N=40x 
Grainstone. The original constituents were considerably altered subsequently. Inner parts of the 
intraclasts were dissolved, their molds are filled in by dolospar nowadays. N=40x 
2. Tolypammina sp. N=70x 
Tolypammina sp. N=70x 
3. Tolypammina sp. N=28x 
Tolypammina sp. N=28x 
4. Meandrospira deformata SALAJ N=70x 
Meandrospira deformata SALAJ. N=70X 
5. Tolypammina sp. N=70x 
Tolypammina sp. N-70x 
6. Tolypammina sp. N=70x 
Tolypammina sp. N=70x 
VII. tábla - Plate VII 
Alsó-Sebes-víz: első és második rétegcsoport -
Alsó-Sebes-víz: bundles 1 and 2 
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IX. tábla - Plate IX 
A második és a harmadik rétegcsoport áthalmozott kavicsainak foraminiferái és az ötödik 
rétegcsoport kőzetei - Foraminifers of the reworked pebbles of the bundles 2 and 3 and rocks of the 
bundle 5 
1. Az alsó-sebes-vízi szelvény ötödik rétegcsoportja. A szárazföldi üledékeket és a vulkanitot 
pelágikus kifejlődésű, sötétszürke lemezes mészkő követi. A mészkő tűzkő 
közbetelepüléseket tartalmaz, szövete az utólagos tektonika következtében irányítottá vált. 
Fifth bundle of the Alsó-Sebes-víz section. The terrestrial sediments and vulcanites are followed 
by dark grey laminar limestone of pelagic facies. The limestone contains chert intercalations, its 
fabric became deformational due to the subsequent tectonics 
2-4. A második és a harmadik rétegcsoport áthalmozott kavicsainak foraminiferái 
Foraminifers of the reworked pebbles of the bundles 2 and 3 
2. Tolypammina sp. N=70x 
Tolypammina sp. N=70x 
3. Meandmspira pusilla (Ho) N=70x 
Meandrospira pusilla (Ho). N=70x 
4. Meandrospira deformata SALAJ N=70X 
Meandrospira deformata SALAI. N=70X 
5. Az ötödik rétegcsoport mikroszkópi képe: filamentumos, radioláriás wackestone. Mikrites 
alapanyagban radioláriák és pelágikus kagylóhéj metszetek. A fosszíliák az utólagos 
tektonikus hatások következtében egyirányban nyúltak. N=14x 
Microscopical picture of the bundle 5: filamented, radiolarian wackestone. Radiolarians and pelagic 
bivalve shell sections in micritic matrix. The fossils are elongated in the same direction due to the 
subsequent tectonics. N=14x 
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Bükkzsérci (Észak-Magyarország) jura 
rétegsorok sztratigráfiai eredményei 
foraminiferák alapján 
Foraminiferái stratigraphy of Jurassic beds in Bükkzsérc 
(N-Hungary) 
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A b s t r a c t 
Results of earlier evaluations of the Jurassic Foraminifera fauna in the Bükk Mts (N-Hungary) 
have been supported and/or fine-tuned by an additional set of foraminiferái samples. The latter 
have been collected in an abandoned quarry (Patkó-cliff, Bükkzsérc) and/or recovered from the 
platform margin oolitic limestone, with extraclasts (Bükkzsérc-5 borehole ) respectively. The age 
of this foraminiferái assemblage - characterised by Protopeneroplis-, Trocholina-, Gutnicella 
(=dictyoconus)-bearing microbiofacies on a platform edge is Bathonian-Callovian. 
Foraminifera fauna from Bükkzsérc-10/a -11 boreholes has a bed which shows new stratigraphie 
conclusions. Foraminifera assemblages of Spirillina-, Epistomina- and Ophthalmidium-bearing 
microbiofacies indicate depositional environments located distal to the platform margin and/or 
basinal position respectively. The Foraminifera taxa represent Callovian-Oxfordian and 
Bathonian-Callovian species. 
Manuscript received: 15 01 1999 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A korábbi Bükk hegységi jura foraminifera vizsgálatok eredményeit a bükkzsérci Patkó sziklák 
alatti felhagyott kőbányából származó minták és a kőbánya udvarán mélyített Bükkzsérc-5. fúrás 
ooidos, extraklasztos, platform peremi mészkövéből előkerült foraminifera fauna megerősítette 
illetve pontosította. A platform peremi, protopeneropliszos-trocholinás és gumicellás /=dictyoco-
nuszos/ mikrobiofáciessel jellemezhető foraminifera együttes bath-callovi korú. 
Sztratigráfiailag figyelemre méltó adatokat eredményezett a Bükkzsérc-10/a, -11. fúrások fora­
minifera faunája. A spirillinás-, epistominás- és ophthalmidiumos mikrobiofáciesek foraminifera 
asszociációja platform peremtől távolibb, lejtő illetve medence környezetet jelez. Az egyes forami­
nifera taxonok callovi-oxfordi és bath-callovi korszakbeli fajokkal képviseltek. 
1029 Budapest, Töhötöm vezér u. 10. 
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B e v e z e t é s 
A k o r á b b i v i z s g á l a t i a d a t o k ( B É R C Z I N É M A K K & P E L I K Á N 1982) e r e d m é n y e i t 
a b ü k k z s é r c i H ó d o s - t e t ő dé l i l á b á n á l , a P a t k ó - s z i k l á k a l a t t t a l á l h a t ó f e lhagyo t t 
k ő b á n y a faláról s z e l v é n y m e n t é n b e g y ű j t ö t t m i n t á k é s a k ő b á n y a u d v a r á n m é ­
ly í t e t t B ü k k z s é r c - 5 . (Bzs-5.) fú rás (2. ábra) f o r a m i n i f e r a f auná ja m e g e r ő s í t e t t e 
i l l e tve p o n t o s í t o t t a . M i n d a fú r á sbó l m i n d a k ő b á n y á b ó l s z á r m a z ó p l a t f o r m 
p e r e m i d o g g e r m é s z k ö v e k m é l y v í z i kifej lődési k ö r n y e z e t b e n v a n n a k , l e g g y a k ­
r a b b a n d o g g e r - m a l m r a d i o l á r i á s r é t e g e k k ö z ö t t . 
R é t e g t a n i l a g f i g y e l e m r e m é l t ó a d a t o k a t e r e d m é n y e z e t t a B z s - 1 0 / a . és Bzs-11. 
fú rá s f o r a m i n i f e r a faunája . A k o r á b b i fe lsz íni f e l t á r á s o k b ó l k a p o t t e r e d m é n y e k 
( B É R C Z I N É & P E L I K Á N 1982; C S O N T O S et a l . 1989) é s a b ü k k z s é r c i f ú r á s o k (Bzs-5, 
- 1 0 / a , -11.) sz t r a t ig rá f i a i a d a t a i b ó l a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y k ü l ö n b ö z ő 
fác iesű a l l o d a p i k u s , e x t r a k l a s z t o s m é s z k ö v e k i s m e r t e k a m é l y t e n g e r i r a d i o l á r i á s 
k i f e j lődésben . 
B ü k k z s é r c - 5 . fúrás 
A fúrás p l a t f o r m p e r e m i o o i d t u r b i d i t e k b ő l f e l é p ü l ő ( B ü k k z s é r c i F o r m á c i ó ) 
e x t r a k l a s z t o s , m é s z k ő b ő l (3,0-11,9 m , 14 ,8-19 ,5 m , 20 ,2 -56 ,8 m ) , m é l y v í z i , r a ­
d i o l á r i á s , f i l a m e n t u m o s m é s z k ő b ő l (11,9-14,8 m , 19 ,5-20 ,2 m ) és f eke te , a g y a g o s 
a l e u r o l i t - h o m o k k ő v á l t a k o z á s á b ó l ( L ö k v ö l g y i Pa la F o r m á c i ó ) á l l ó r é t e g s o r t 
(56 ,8 -197 ,6m) h a r á n t o l t (2. ábra). A b ü k k z s é r c i h e z h a s o n l ó o o i d o s m é s z k ö v e k 
a D i n a r i d á k b a n á l t a l á n o s a n e l t e r j ed tek ( F A R I N A C C I & R A D O I C I C 1964; R A D O I C I C 
1966; GuSlC et a l . 1971; S O K A Ô & V E L I C 1979; S R I B A R e t a l . 1979; D O Z E T & S R I B A R 
1981 ; C o s o v i c 1987), j e l en v a n n a k m é g a z É s z a k i - M é s z k ő a l p o k S a l z b u r g k ö r ­
n y é k i fe lső- jura b a r m s t e i n i m é s z k ő s o r o z a t á b a n ( T O L L M A N N 1976; S T E I G E R 
1981), v a l a m i n t a b e l l u n ó i d o g g e r - a l s ó - m a l m va jon t i o o l i t o s m é s z k ő b e n 
( M A R T I N I S & F O N T A N A 1968; B O S S E L L I N I e t al . 1981). A K i s - K á r p á t o k (Csejtei 
K á r p á t o k = C a c h t i c k é K a r p a t y ) É-i p e r e m é n s z i n t é n p e l á g i k u s k ö r n y e z e t b e n 
a l l o d a p i k u s B a r m s t e i n t í p u s ú m a i m m é s z k ő i s m e r t (MláÍK & S Y K O R A 1982). 
E z e k e n t ú l m e g t a l á l h a t ó k m é g a k ü l s ő k á r p á t i flis j u r a k a v i c s a i b a n ( S O T Á K 
1987b) , v a l a m i n t a szi l icei e g y s é g h e z t a r t o z ó d o b s i n a i j é g b a r l a n g n á l a s z e n o n 
k o n g l o m e r á t u m é s Felfa lu ( C h v a l o v á ) m e l l e t t i eg r i k o n g l o m e r á t u m felső-ox-
f o r d i - k i m m e r i d g e i o n k o i d o s m é s z k ő k a v i c s a i b a n (MláÍK 1979), a z é s z a k - m a ­
g y a r o r s z á g i fe l ső-kré ta N e k é z s e n y i K o n g l o m e r á t u m F o r m á c i ó j u r a k a v i c s a i b a n 
( M I S Í K 1979; B É R C Z I N É M A K K & P E L I K Á N 1982; B R E Z S N Y Á N S Z K Y & H A A S 1984). 
3,0-22,9 m, 14,8-19,5 m, 20,2-21,5 m, 22,2-44,5 m 
A fú rás (2. ábra) 3 ,0-11,9 m , 14 ,8-19 ,5 m , 20 ,2-21 ,5 m , 22 ,2 -44 ,5 m , m é l y s é g e k 
k ö z ö t t h a r á n t o l t s z a k a s z a i n a k p r o t o p e n e r o p l i s z o s - t r o c h o l i n á s m i k r o b i o f á c i e s -
sel j e l l e m e z h e t ő ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s e (Ammobaculites s p . , Everticyclammina 
s p . , Trochammina globigeriniformis / P A R K E R e t J O N E S / , Riyadella reguláris 
1. ábra A vizsgált bükkzsérci fúrások (Bzs-5, -10a, -11.) és s; 
a Patkó sziklák alatti kőbánya helyszínrajza. a 
Jelmagyarázat: 1. Harmadidőszak általában, 2. Bükkzsérci 
Mészkő, 3. Oldalvölgyi Formáció, 4. Csipkéstetői 
Radiolarit, 5. bazalt, 6. vaskapui homokkő, 7. Lökvölgyi 
Pala Formáció, 8. Bányahegyi Radiolarit, 9. Triász 
általában, 10. Patkó sziklák alatti kőbánya, 11. a fúráspont 
helye és száma 
Fig. 1. Location map of boreholes Bzs-5, -10a, -11 and 
Patkó-Cliff Quarry. Legend: 1 Tertiary in general, 2 Bükkzsérc u> 
Limestone, 3 Oldalvölgy Formation, 4 Csipkéstető Radiolarite, Si 
5 Basalt, 6 Vaskapu sandstone, 7 Lökvölgy Slate Formation, 8 
Bányahegy Radiolarite, 9 Triassic in general, 10 Patkó Cliff 
Quarry, 11 Location and number of borehole 
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2. ábra A Bzs-5. fúrás vázlatos jura rétegsorának sztratigráfiai jellemzői. Jelmagyarázat: 1. 
gyakori, 2. tömeges, 3. odvasbükki mészkő, 4. ooidos mészkő, 5. mikrites mészkő, 6. agyagos 
aleurolit-homokkő, 7. karsztos üreg, 8. LPF=Lökvölgyi Pala Formáció (Litosztratigráfia PELIKAN 
Pál után) 
Fig. 2. Stratigraphy of the Jurassic intersected by borehole Bzs-5. Legend: 1 frequent, 2 massive, 3 
Odvasbiikk limestone, 4 oolitic limestone, 5 micritic limestone, 6 shaley-silty sandstone, 7 Karstic, 8 
LPF =Lökvölgy Slate Formation (Lithostratigraphy after PELIKÁN, P.) 
BÉRCZINÉ MAKK A.: Bükkzsérci jura rétegsorok biosztratigráfiája 367 
R E D M O N D , Pseudodictyopsella s p . , Pseudomarssonella s p . , Textularia jurassica 
G Ü M B E L , Redmondoides sp . , Trocholina сопка S C H L U M B E R G E R , Г . palastiniensis 
H E N S O N , Trocholina sp . , Protopeneroplis striata W E Y N S C H E N K , Paalzowella turbi-
nella / G Ü M B E L / ) jó e g y e z é s t m u t a t a k o r á b b a n v i z s g á l t B o r z l y u k - t e t ő , M o n o s -
bé l , M á k s z e m ( B É R C Z I N É M A K K & P E L I K Á N 1982), I b o l y á s - t e t ő ( C S O N T O S et al. 
1989) v a l a m i n t a b ü k k z s é r c i H ó d o s t e t ő dé l i l á b á n á l , a P a t k ó s z i k l á k a l a t t ta­
l á l h a t ó f e l h a g y o t t k ő b á n y a (4. ábra) ő s m a r a d v á n y a s szoc i ác ió j áva l . A f o r a m i n i ­
fera e g y ü t t e s t a Protopeneroplis striata faj á l t a l á n o s e l t e r j edése , a T r o c h o l i n a n e m ­
z e t s é g fa ja inak n a g y p é l d á n y s z á m a , a Tex tu la r i a , R i y a d e l l a , R e d m o n d o i d e s 
n e m z e t s é g fa ja inak g y a k o r i s á g a j e l l emz i . 
A f ú r á s e g y e s sz in t j e iben (4 ,4-4 ,5 m , 5,1-5,2 m , 3 2 , 4 - 3 2 , 5 m ) e g y e d g a z d a g 
Protopeneroplis striata W E Y N S C H E N K f o r a m i n i f e r a faj a k a r b o n á t o s p l a t ó k p e r e ­
m é n e k , a z ú g y n e v e z e t t " k ü s z ö b fácies" - n e k j e l l egze tes a lak ja ( = " t h r e s h o l d fa­
cies") . A z e u r ó p a i ( C A F L I S C H & C R E S C E N T I 1969; C R E S C E N T I 1969b; C O S O V I C 1987; 
D O Z E T & S R I B A R 1 9 8 1 ; F A R I N A C C I 1964; F L Ü G E L 1 9 6 4 , 1 9 7 4 , 1 9 7 8 ; F U R R E R & S E P T -
F O N T A I N E 1977; M A R T I N I S & F O N T A N A 1968; P E L I S S I É e t al . 1984; R A D O I C I C 1966; 
R A F F I & F O R T I 1959; R A M A L H O 1973; S E P T F O N T A I N E 1978, 1979, 1980; S O T Á K 
1987a, b ; S T E I G E R 1981 ; S T E I G E R & W U R M 1980; W E R N L I & S E P T F O N T A I N E 1971; 
etc.) é s E u r ó p á n k í v ü l i t e r ü l e t e k , n e v e z e t e s e n É s z a k Af r ika , K ö z e l Ke le t ( A G I P 
1988; A L T I N E R et a l . 1991; B I S M U T H e t al. 1967; D E R I N & R E I S S 1966; G O L L E S T A N E H 
1974; GUTNIC & MOULLADE 1967; P E Y B E R N É S 1991; P E Y B E R N É S e t a l . 1985; R A B U 
et al. 1990; RADOICIC 1981; R E I S S 1958; RlCATEAU & RlCHÉ 1980; T A S L I 1993; 
VlOTTl 1965; etc.) d o g g e r - a l s ó - m a l m k i fe j lődése iben j e l l egze t e s s z i n t e t k é p v i s e l 
( B É R C Z I - М А К К i n p r e s s ) . E z e k a fác iesek sekély, n o r m á l i s s ó s , m o z g a t o t t v i z e t 
j e l e n t e n e k . 
A z e g y e s s z e r z ő k n é l a Protopeneroplis striata faj s z t r a t i g r á f i a i e l t e r j edése (3. áb­
ra) fe lső-bajóci tó i a l s ó - t i t o n i g i s m e r t , c s a k n e m m i n d e n k i n é l s z e r e p e l a b a t h e m e -
l e tbe l i e l t e r j edése ( C R E S C E N T I 1969b; D E R I N & R E I S S 1966; F L Ü G E L 1974; F U R R E R 
& S E P T F O N T A I N E 1977; G O L L E S T A N E H 1974; PELISSIÉ e t al . 1984; P E Y B E R N É S 1991; 
P E Y B E R N É S 1985; R A D O I C I C 1981; S E P T F O N T A I N E 1 9 7 8 , 1 9 7 9 , 1 9 8 0 ; W E R N L I & S E P T ­
F O N T A I N E 1971; W E Y N S C H E N K 1950). E z v a l ó s z í n ű l e g a z z a l v a n ö s s z e f ü g g é s b e n , 
h o g y a faj a b a t h b a n é l te v i r á g k o r á t . Leg f i a t a l abb j u r a (a l só - t i ton) e l ő f o r d u l á s á t 
t ö b b e n is e m l í t i k ( B U C U R 1993; D R A G A S T A N e t al 1975; L E I S C H N E R 1959; R A B U 
et al 1990; S O T Á K 1987a) . K í s é r ő f o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s é b e n e l ő f o r d u l ó Riyadella 
reguláris faj s z t a r t i g r á f i a i e l t e r j edése b a t h - c a l l o v i . A T r o c h o l i n a fajok k ö z ü l a 
Trocholina palastiniensis b a t h - c a l l o v i , a Trocholina conica d o g g e r faj, a l e g g y a k o r i 
e l ő f o r d u l á s a b a t h ( S C H L U M B E R G E R 1898; P A A L Z O W 1922; H E N S O N 1947; R E I C H E L 
1955; D E S I O e t a l . 1965; M O N T E N A T & B A S S O U L L E T 1983.), d e D é l - N é m e t o r s z á g ­
b a n a a l e n i t ő l - l e g a l s ó m a l m i g ( S E I B O L D & S E I B O L D 1960; etc.) i s m e r t . M i n d e z e k e t 
e g y ü t t e s e n f i g y e l e m b e v é v e a Protopeneroplis striata faj b ü k k z s é r c i e l ő f o r d u l á s a 
k é s ő - d o g g e r ( b a t h - c a l l o v i ) k o r s z a k b e l i l ehe t . 
A Protopeneroplis striata Weynschenk, 1950 foraminifera faj sztratigráfiai elterjedése szerzők szerint 
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3 . ábra. A Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 1 9 5 0 foraminifera faj sztratigráfiai elterjedése az egyes szerzők szerint 
Fig. 3. Stratigraphie distribution of Foraminifera species Protopeneroplis striata Weynschenk, 1950 as indicated by different authors 
4. ábra A bükkzsérci Patkó sziklák alatti kőbánya jura mintáinak sztratigráfiai jellemzői. Jelmagyarázat: 1. ooidos mészkő, 2. tűzköves mészkő, 
3. gyakori, 4. tömeges 
Fig. 4. Stratigraphy of Jurassic samples recovered from Patkó Cliffs Quarry in Bükkzsérc. Legend: 1 oolitic limestone, 2 cherty limestone, 3 frequent, 4 
massive 
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21,5-22,2 m 
A f o l y a m a t o s m a g m i n t a v é t e l t e t t e l e h e t ő v é , h o g y a m i n d ö s s z e 0,70 m v a s t a g 
(21 ,5-22,2 m ) ös sz l e t rő l k i d e r ü l j ö n m i k r o f a u n i s z t i k a i k ü l ö n b ö z ő s é g e a köz re fo ­
g ó r é t e g e k m i k r o f a u n á j á t ó l . E n n e k a s z i n t n e k ő s m a r a d v á n y e g y ü t t e s e te l jesen 
e l t é r a k ö z r e f o g ó r é t e g e k p r o t o p e n e r o p l i s z o s m i k r o b i o f á c i e s é t ő l . Ő s m a r a d v á n y 
e g y ü t t e s e n a g y h a s o n l ó s á g o t m u t a t a k o r á b b a n v i z s g á l t O d v a s - b ü k k t e tő i m é s z ­
k ö v e k (=odvasbükki szint ill. o d v a s b ü k k i m é s z k ő ) f o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s é v e l 
( B É R C Z I N É & P E L I K Á N 1982). N a g y g y a k o r i s á g g a l v a n n a k j e l e n a Bzs-5. sz . fú­
r á s n a k e b b e n a sz in t j ében is a z "Involutina " bükki B É R C Z I - М А К К p é l d á n y o k é p ­
p e n ú g y m i n t a z O d v a s - b ü k k t e tő i m i n t á k b a n . E n n e k a s z i n t n e k a f o r a m i n i f e r a 
e g y ü t t e s e a p l a t f o r m p e r e m t ő l t á v o l i b b , lejtő i l l e tve m e d e n c e k ö r n y e z e t e t je lez. 
A z O d v a s - b ü k k te tő i m i n t á k l i á sz f o r a m i n i f e r a f a u n á j á b ó l ( B É R C Z I N É & P E L I K Á N 
1982: toa rc i? - Verneuilinoides mauritii / T E R Q U E M / , Nodosaria cf. oviformis / T E R -
Q U E M / , Frondicularia brizaeformis B O R N E M A N N , Lingulina s p . , "Involutina" bükki 
B É R C Z I - M A K K , Lenticulina cf. bochardi / T E R Q U E M / - A U B E R T J. 1981 kéz i r a t : p l i -
e n s b a c h i - Reophax dentaliniformis B R A D Y , Verneuilinoides mauritii / T E R Q U E M / , 
Frondicularia terquemi d'ORBlGNY, Lingulina tenera / B O R N E M A N N / , Glandulina 
multicostata / B O R N E M A N N / ) m e g i s m e r t g a z d a g N o d o s a r i d a e e g y ü t t e s a b ü k k -
z s é r c i m i n t á k b ó l te l jesen h i á n y z i k . E b b e n a b ü k k z s é r c i f ú r á s b a n a z "Involutina " 
bükki t a r t a l m ú s z i n t v a l ó s z í n ű l e g a f ekü jének (ba th) és f e d ő j é n e k ( b a t h - c a l l o v i ) 
d o g g e r k o r á v a l m e g e g y e z ő . í g y a l i á sz r é t e g e k b ő l le í r t "Involutina" bükki faj 
d o g g e r e l t e r j edése v á l t i s m e r t t é e b b e n a f ú r á s b a n . 
45,7-48,1 m 
A p r o t o p e n e r o p l i s z o s sz in t a l a t t h a r á n t o l t 45 ,7 -48 ,1 m k ö z ö t t i r é t e g s o r ő s m a ­
r a d v á n y e g y ü t t e s e (Gutnicella /="Dictyoconus"/ cayeuxi / L U C A S / , G. bizonorum 
/ B O U R R O U I L H et M O U L L A D E / , Redmondoides médius / R E D M O N D / , R. rotundus 
/ R E D M O N D / , R. lugeoni / S E P T F O N T A I N E / , Mesoendothyra croatica GuSic , Nauti-
loculina oolithica M Ö H L E R , Spiraloconulus sp . , Trocholina gigantea P E L I S S I É et P E Y -
B E R N É S , T. palastiniensis H E N S O N ) gutnicellás /= "dictyoconuszos "/ mikrobiofáciessel 
j e l l e m e z h e t ő . A B ü k k h e g y s é g e d d i g v i z s g á l t é s f e l d o l g o z o t t j u r a r é t e g s o r a i b a n 
e z a s z i n t m é g n e m v o l t i s m e r t . E l ő s z ö r e n n e k a f ú r á s n a k s i k e r ü l t h a r á n t o l n i a . 
F o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s é t a G u t n i c e l l a é s a T r o c h o l i n a n e m z e t s é g fa ja inak g y a ­
k o r i s á g a , a R e d m o n d o i d e s t a x o n o k faj é s e g y e d g a z d a g s á g a , v a l a m i n t a Meso­
endothyra croatica faj e l ő f o r d u l á s a j e l l e m z i . A b i o s z t r a t i g r á f i a i j e l e n t ő s é g ű g u t ­
n i ce l l á s r é t e g e k , a h a s o n l ó p l a t f o r m p e r e m i j u r a k i f e j lődésú t e r ü l e t e k e n m i n d i g 
a p r o t o p e n e r o p l i s z o s - t r o c h o l i n á s k i f e j lődések a l a t t h e l y e z k e d n e k el ( C R E S C E N T I 
1969c; GuSic 1969b; GUTNic & M O U L L A D E 1967. etc.) . 
A g u t n i c e l l á s / = " d i c t y o c o n u s z o s " / s z i n t a p r o t o p e n e r o p l i s z o s r é t e g s o r a l a t t 
i s m e r t B ü k k z s é r c e n i s , a Protopeneroplis striata fa jhoz h a s o n l ó a n a G u t n i c e l l a 
t a x o n o k is a k a r b o n á t o s p l a t ó k p e r e m é n e k , n o r m á l i s a n s ó s , m o z g a t o t t s e k é l y 
v i z é n e k j e l l e g z e t e s a lakja i ( B A S S O U L L E T e t al . 1985; C R E S C E N T I 1969a, c). 
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A n n a k e l l e n é r e , h o g y L U C A S (1938) a lgé r i a i aa le rú r é t e g e k b ő l í r t a le a Gutni-
cella /-"Dictyoconus"/cayeuxi fajt, a z ó t a e l ő k e r ü l t p é l d á n y a i a k í s é r ő f a u n a a l a p ­
j á n á l t a l á b a n m i n d i g f i a ta labb ju ra r é t e g e k b ő l i s m e r t e k ( A L L E M A N N & 
S C H R O E D E R 1972; B A S S O U L L E T et a l . 1985; GuSlC 1969a, c; R A F F I & F O R T I 1959). 
L e g g y a k r a b b a n b a j ó c i - b a t h r é t e g e k b e n f o r d u l e lő . A b ü k k z s é r c i f ú r á s Gutnicella 
cayeuxi fajt k í s é r ő f o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s é b e n a Gutnicella bizonorum f e l s ő - l i á s z -
a l s ó - d o g g e r , a R e d m o n d o i d e s n e m z e t s é g b a t h - k i m m e r i d g i (Redmondoides mé­
dius, R. rotundus, R. lugeoni), a Trocho l ina n e m z e t s é g b a t h - o x f o r d i k o r ú (Tro­
cholina palastiniensis, T. gigantea) fajai d o m i n á l n a k . I s m e r t a Gutnicella cayeuxi 
p é l d á n y a i n a k a Protopeneroplis striata fajjal v a l ó e g y ü t t e l ő f o r d u l á s a i s , a T a u r u s 
h e g y s é g b e n ( B A S S O U L L E T & P O I S S O N 1975). A z a tény , h o g y a b ü k k z s é r c i g u t -
n ice l l á s s z i n t f o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s e a Gutnicella bizonorum fajt k i v é v e b a t h - n á l 
i d ő s e b b r é t e g e k b ő l n e m i s m e r t , u t a l h a t a Gutnicella cayeuxi faj a a l e n i n é l f i a t a l abb 
d o g g e r e l t e r j edésé re i s . 
A Bzs-5 . sz . f ú r á s b a n is a p r o t o p e n e r o p l i s z o s r é t e g s o r a l a t t v á l t i s m e r t t é a 
g u t n i c e l l á s / = " d i c t y o c o n u s z o s " / sz in t , í gy a h a r á n t o l t b ü k k z s é r c i r é t e g s o r n o r ­
m á l t e l e p ü l é s t m u t a t . A B ü k k z s é r c i F o r m á c i ó k é p z ő d m é n y e i m i n d e n k é t s é g e t 
k i z á r ó a n e g y m e g h a t á r o z o t t r é t e g t a n i s z in t e t k é p v i s e l n e k , ö s s z h a n g b a n m á s 
b ü k k i e l ő f o r d u l á s o k t é r k é p e z é s i és s z e r k e z e t i m e g f i g y e l é s e i v e l ( C S O N T O S e t al. 
1989). 
A Mesoendothyra croatica d o g g e r fo r amin i f e r a faj j e l en lé t e a fú rá s e z e n m é l y ­
s é g é b e n c s a k m e g e r ő s í t i a k r o n o s z t r a t i g r á f i a i b e s o r o l á s h e l y e s s é g é t . 
Bükkzsérci Patkó-sziklák alatti kőbánya 
A b ü k k z s é r c i H ó d o s - t e t ő dé l i l á b á n á l , a P a t k ó - s z i k l á k a l a t t t a l á l h a t ó fe lha­
g y o t t k ő b á n y a fa lá ró l , a n y u g a t i é s ke le t i o l d a l á r ó l s z e l v é n y m e n t é n b e g y ű j t ö t t 
m i n t á k p r o t o p e n e r o p l i s z o s m i k r o b i o f á c i e s s e l j e l l e m e z h e t ő k ( B É R C Z I - M A K K e t al. 
1989). A f o r a m i n i f e r a a s s z o c i á c i ó m e g e g y e z i k a B ü k k z s é r c - 5 . f ú r á s 3 ,1-44 ,5 m , 
k ö z ö t t h a r á n t o l t s o r o z a t á n a k b a t h - c a l l o v i f a u n á j á v a l (4. ábra) é s s z t r a t i g r á f i a i 
é r t é k e l é s é v e l . E z n e m m e g l e p ő , m i v e l a B ü k k z s é r c - 5 . fú rás e n n e k a k ő b á n y á n a k 
a t a l p á r ó l i n d u l t , m i n t e g y a k ő b á n y a i r é t e g s o r f o l y t a t á s a k é n t . 
A f o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s t a Protopeneroplis striata faj e g y e d e i n e k g y a k o r i s á g a , 
a T e x t u l a r i i d a e c s a l á d , a P a r a v a l v u l i n i n a e a l c s a l á d , a T r o c h o l i n a n e m z e t s é g fa­
j a i n a k é s a M i l i o l i n a - f é l é k n e k á l t a l á n o s e l t e r j edése j e l l e m z i (Ammobaculites s p . , 
Textularia jurassica G Ü M B E L , Protopeneroplis striata W E Y N S C H E N K , Riyadella s p . , 
Pseudodictyopsella s p . , Mesoendothyra croatica GuSlC, Paalzowella turbinella 
/ G Ü M B E L / , Paalzowella s p . , Valvulininae sp . ) . 
Bükkzsérc-10/a. sz. fúrás 
A f ú r á s v a s t a g m é l y v í z i , r a d i o l á r i á b a n g a z d a g s o r o z a t á b a n m i n d ö s s z e e g y 
v é k o n y (57 ,6-61 ,3 m ) f o r a m i n i f e r á s s z i n t v a n (5. ábra). A s p i r i l l i n á s m i k r o b i o -
fácies f o r a m i n i f e r á i a p l a t f o r m p e r e m t ő l t á v o l a b b i , m e d e n c e k ö z e l i k ö r n y e z e t e t 
j e l e z n e k . M i n d e z i d e i g v i z s g á l t b ü k k i j u r a m i n t á k b ó l i l y e n ő s m a r a d v á n y e g y ü t -
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6 R 7 CsRF 
5. ábra. A Bzs-10/a. fúrás vázlatos jura rétegsorának sztratigráfiai jellemzői. Jelmagyarázat: 1. 
ooidos mészkő, 2. mikrites mészkő, 3. peloidos mészkő, 4. meszes radiolarit, 5. polimikt breccsa, 
6. radioláriás, 7. CsRF=Csipkéstetői Radiolarit Formáció (Litosztratigráfia PELIKÁN Pál után) 
Fig. 5. Stratigraphy of the Jurassic intersected by borehole Bükkzsérc 10а/. Legend: 1 oolitic limestone, 
2 micritic limestone, 3 peloidal limestone, 4 calcareous radiolarite, 5 polimictic breccia, 6 R=radiolarian, 
7 CsRF=Csipkéstető Radiolarite Formation (Lithostratigraphy after PELIKÁN P.) 
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t es n e m k e r ü l t e lő , i l l e tve e h h e z n é m i l e g h a s o n l ó v o l t a z O d v a s b ü k k - t e t ő i 
a s s z o c i á c i ó . A z o n b a n a Bzs-10a. sz . fú rá s f o r a m i n i f e r a f a u n a e g y ü t t e s é n e k 
(Involutinidae s p . , "Involutina" bükki B É R C Z I - M A K K , Spirillina infima / S T R I C K ­
L A N D / , Spirillinidae sp . , Planularia s p . , Lingulina nodosaria / T E R Q U E M / , Lingulina 
s p . , Spiroloculina variabilis B A R N A R D , C O R D E Y , S H I P P , Lenticulina s p . , Miliospirella 
sp . ) k o r a m i n d e n k é p p e n f ia ta labb a z O d v a s b ü k k - t e t ő i n é l . A S p i r o l o c u l i n a , Pla­
n u l a r i a é s L i n g u l i n a t a x o n o k c a l l o v i - o x f o r d i fajokat k é p v i s e l n e k és lej tő i l l e tve 
a p l a t f o r m p e r e m t ő l t á v o l i b b , m e d e n c e k ö r n y e z e t e t j e l e z n e k . A p l a t f o r m kör ­
n y e z e t b ő l s z á r m a z ó Salpingoporella sp . e g y ü t t e l ő f o r d u l á s a a m e d e n c e b e l i fora-
min i f e r ákka l t a l án u t a l h a t a m e d e n c é b e t ö r t é n ő gyor s á t ü l e p e d é s l ehe tőségé re is. 
Bükkzsérc-11. fúrás 
E b b e n a f ú r á s b a n is v a s t a g m é l y v í z i , r a d i o l á r i á b a n g a z d a g s o r o z a t b a n m i n d ­
ö s s z e n é h á n y , n a g y o n v é k o n y (10,7 m , 33 ,1 -33 ,3 m ) f o r a m i n i f e r á s s z i n t v a n 
(6. ábra). Egy e p i s t o m i n á s - (Epistomina /Brotzeina/parastelligera / H O F K E R / , Epis-
tomina /Voorthuysenia/ brandi / H O F K E R / , Epistomina sp . ) é s e g y o p h t h a l m i d i u -
m o s (Spirülina tenuissima G Ü M B E L , Ophthalmidium carinatum KÜBLER, ZwiNGLl, 
Ophthalmidium s p . 2 , Ophthalmidium sp . ) m ik rob io fác i e s se l j e l l e m e z h e t ő f o r a m i ­
n i f e ra e g y ü t t e s i s m e r t , a m e l y s z i n t é n a p l a t f o r m p e r e m t ő l t á v o l a b b i , m e d e n c e 
k ö r n y e z e t e t je lez . Ez a r é t e g s o r is é k e s b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y a m é l y t e n g e r i 
k ö r n y e z e t b e n e m c s a k p l a t f o r m p e r e m i m é s z k ö v e k k e r ü l t e k á t ü l e p í t é s r e . A fo­
r a m i n i f e r a t a x o n o k a l a p j á n e n n e k a m e d e n c e köze l i s o r o z a t n a k a k o r a k ö z e l 
m e g e g y e z i k a p l a t f o r m p e r e m i k i f e j lődésekéve l , b a t h - c a l l o v i . 
E r e d m é n y e k , k ö v e t k e z t e t é s e k 
A b ü k k z s é r c i f ú r á s o k f o r a m i n i f e r a v i z s g á l a t a i jó e g y e z é s t m u t a t n a k a 80-as 
é v e k e le jén m i k r o f a u n i s z t i k a i l a g b i z o n y í t á s t n y e r t ( B É R C Z I N Ê & P E L I K Á N 1982) 
fe l sz ín i j u r a e l ő f o r d u l á s o k r é t e g t a n i e r e d m é n y e i v e l . Ezze l a B ü k k h e g y s é g b e n 
t o v á b b b ő v ü l t a j u r a f o r a m i n i f e r a s z t r a t i g rá f i a a d a t a i n a k k ö r e . 
A z ú j abb f o r a m i n i f e r a v i z s g á l a t o k l e h e t ő v é t e t t ék a p o n t o s a b b k r o n o s z t r a -
t ig rá f ia i b e s o r o l á s t . A fe lsz íni , k o r á b b a n d o g g e r - a l s ó - m a l m n a k v e t t p l a t f o r m 
p e r e m i k a r b o n á t o k k o r a a fú rás i a n y a g (Bzs-5.) a l a p j á n p o n t o s í t h a t ó , a p r o t o -
p e n e r o p l i s z o s - t r o c h o l i n á s - g u t n i c e l l á s m i k r o b i o f á c i e s e k i s m e r e t é b e n b a t h - c a l l o ­
v i . A b a t h - c a l l o v i f o r a m i n i f e r a e g y ü t t e s t t a r t a l m a z ó p l a t f o r m p e r e m i , o o i d o s 
m é s z k ö v e k m é l y v í z i k ö r n y e z e t b e n , l e g g y a k r a b b a n d o g g e r r a d i o l á r i á s r é t e g e k 
k ö z ö t t v a n n a k . 
A M Á F I fú rás i g y a k o r l a t á n a k - n e v e z e t e s e n a f o l y a m a t o s m a g m i n t a v é t e l n e k 
- k ö s z ö n h e t ő , h o g y a k o r á b b i o d v a s b ü k k - t e t ő i m é s z k ő ( B É R C Z I N Ê & P E L I K Á N 
1982) s o r o z a t t a l k ö z e l a z o n o s s z i n t v á l t i s m e r t t é a Bzs-5. sz . f ú r á s b a n a b a t h -
ca l l ov i p r o t o p e n e r o p l i s z o s - t r o c h o l i n á s r é t e g e k k ö z ö t t . E z a z a z o n o s s á g az a z o -
n o s fácies v i s z o n y o k k ö v e t k e z m é n y e . A z o d v a s b ü k k - t e t ő i m é s z k ő b ő l le í r t "In­
volutina" bükki f o r amin i f e r a e g y e d e k e t t a r t a l m a z ó " o d v a s b ü k k i s z in t " a fú rá sos 
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6. ebra. A Bzs-11. fúrás vázlatos jura rétegsorának sztratigráfiai jellemzői. Jelmagyarázat, i. 
ooidos mészkő, 2. meszes radiolarit, 3. kovás radiolarit, 4. vulkánit, 5. agyagos 
aleurolit-homokkő (Litosztratigráfia Pelikán Pál után) 
Fig. 6. Stratigraphy of the Jurassic intersected by borehole Bükkzsérc 11. Legend: 1 oolitic limestone, 2 
calcareous radiolarite, 3 siliceous radiolarite, 4 volcanic rocks, 5 shaley-silty sandstone (Lithostratigraphy 
after PELIKÁN P.) 
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a n y a g b a n (Bzs-5 . 21 ,5-22 ,2 m ) m i n d e n b i z o n n y a l f ekü jének (ba th ) és f e d ő j é n e k 
( b a t h - c a l l o v i ) d o g g e r k o r á v a l e g y e z i k m e g . Ú g y a z "Involutina" bükki faj r é t e g -
t a n i e l t e r j edése l i á s z - d o g g e r . 
S z t r a t i g r á f i a i l a g f i gye l emre m é l t ó a d a t o k a t e r e d m é n y e z e t t a B z s - 1 0 / a , -11 . 
f ú r á s o k f o r a m i n i f e r a faunája . V a s t a g m é l y v í z i , r a d i o l á r i á b a n g a z d a g s o r o z a t b a n 
m i n d ö s s z e e g y ( B z s - 1 0 / a ) v a g y n é h á n y (Bzs-11) v é k o n y f o r a m i n i f e r á s s z i n t v a n . 
A s p i r i l l i n á s - e p i s t o m i n á s - o p h t h a l m i d i u m o s m i k r o b i o f á c i e s e k f o r a m i n i f e r a 
a s szoc i ác ió j a m e d e n c e k ö r n y e z e t e t je lez é s k o r a k ö z e l a z o n o s a p l a t f o r m p e r e m i 
k i f e j l ődésekke l ( c a l l o v i - o x f o r d i ill. b a t h - c a l l o v i ) . 
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Táblamagyarázat - Exp lanat ion of p l a t e s 
I. tábla - Plate I 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
1. Textularia cf. jurassica GÜMBEL, 28,8-28,9 m lOOx 
2. Textularia sp., 4,4-4,5 m lOOx 
3. Textularia sp., 8,8-8,9 m lOOx 
4. Valvulininae sp., 39,3-39,4 m lOOx 
5. Valvulininae sp., 18,1-18,2 m lOOx 
6. Valvulininae sp., 10,5-10,6 m lOOx 
7. Pseudomarssonella sp., 27,3-27,4 m lOOx 
8. Foram. indet. sp., 24,8-25,0 m lOOx 
9. Redmondoides sp., 5,1-5,2 m lOOx 
10a. Riyadella reguláris R E D M O N D 
10b. Bolivina sp., 34,2-34,3 m lOOx 
11. Redmondoides sp., 35,1-35,2 m lOOx 
12. Bolivina sp., 21,4-21,5 m lOOx 
13. Ammobaculites sp., 32,4-32,5 m lOOx 
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II. Tábla - Plate II 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
1. Bolivina sp., 28,8-28,9 m lOOx 
2. Bolivina sp., 21,4-21,50 m lOOx 
3. Pseudodictyopsella sp., 24,8-25,0 m lOOx 
4. Pseudodictyopsella sp., 39,3-39,4 m lOOx 
5. Pseudodictyopsella sp., 41,8-41,9 m lOOx 
6. Mesoendothyra cf. croatica GuSlé, 18,1-18,2 m lOOx 
7. Miliolidae sp., 4,4-4,5 m lOOx 
8. Miliolidae sp., 18,7-18,8 m lOOx 
9. Trocholina palastiniensis H E N S O N , 32,4-32,5 m lOOx 
10. Trocholina conica SCHLUMBERGER, 5,1-5,2 m lOOx 
III. Tábla - Plate III 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
Protopeneroplis striata WEYNSCHENK 
1. 4,4-4,5 m lOOx 
2. 4,4-4,5 m lOOx 
3. 17,2-17,3 m lOOx 
4. 23,7-23,8 m lOOx 
5. 23,7-23,8 m lOOx 
6. 25,9-26,0 m lOOx 
7. 32,4-32,5 m lOOx 
8. 34,2-34,3 m lOOx 
IV. Tábla - Plate IV 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
1. Paalzowella sp., 4,4-4,5 m lOOx 
2. Paalzowella sp., 4,4-4,5 m lOOx 
3. Paalzowella sp., 10,5-10,6 m lOOx 
4. Paalzowella turbinella (GÜMBEL), 23,7-23,8 m lOOx 
5. Paalzowella sp., 32,4-32,5 m lOOx 
6. Paalzowella sp., 32,4-32,5 m lOOx 
7. Trochammina globigeriniformis (PARKER et JONES), 37,9-38,0 m lOOx 
8. Paalzowella sp., 39,3-39,4 m lOOx 
V. Tábla - Plate V 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
la. Trocholina palastiniensis H E N S O N 
lb. Dictyoconinae sp. (cf. Kilianina sp.), 45,7 m lOOx 
2. Trocholina gigantea PELISSIÉ et PEYBERNÉS, 48,0-48,1 m 50x 
3. Everticyclammina sp., 18,7 m 50x 
4. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 7,1 m lOOx 
5. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 11,6-11,7 m lOOx 
6. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 32,4 m lOOx 
7a. Discorbis sp. 
7b. Salpingoporella sp., 37,3 m lOOx 
8. "Involutina" bükki BÉRCZI-MAKK, 21,8-22,2 m 140x 
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VI. Tábla - Plate VI 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
1. Redmondoides médius (REDMOND), 47,3 m lOOx 
2. Triplasia sp., 48,0-48,1 m lOOx 
3. Redmondoides médius (REDMOND), 47,3 m lOOx 
4. Redmondoides rotundus (REDMOND), 5,7 m lOOx 
5. Gutnicella /Dictyoconus/ cayeuxi / L U C A S / , 48,0-48,1 m 50x 
6. Gutnicella /Dictyoconus/ cayeuxi / L U C A S / , 48,0-48,1 m 50x 
VII. Tábla - Plate VII 
Bükkzsérc-5. fúrás (Bükkzsérc-5 borehole) 
1. Mesoendothyra croatica Gusic, 45,7-45,8 m lOOx 
2. Spiroloconulus? sp., 45,7-45,8 m lOOx 
3. Nautíloculina oolithica MÖHLER, 45,3-45,4 m lOOx 
4. Mesoendothyra croatica GuSlC, 45,7-45,8 m lOOx 
5. Gutnicella bizonorum (BOURROUILH et MOULLADE) , 48,0—48,1 m lOOx 
6. Gutnicella bizonorum (BOURROUILH et MOULLADE) , 48,0-48,1 m lOOx 
VIII. Tábla - Plate VIII 
Bükkzsérc Patkó sziklák alatti kőbánya keleti oldal szelvény 
(The section of the east side of Patkó Cliffs Quarry in Bükkzsérc) 
1. Textularia jurassica GOMBEL, 11. sz. minta lOOx 
2. Textularia sp., 13. sz. minta 80x 
3. Textularidae sp., 13. sz. minta lOOx 
4. Bolivina sp., 5. sz. minta lOOx 
5. Valvulininae sp., 8. sz. minta lOOx 
6. Miliolidae sp., 11. sz. minta lOOx 
7. Pseudodictyopsella sp., 13. sz. minta 80x 
8. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 11. sz. minta lOOx 
9. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 11. sz. minta lOOx 
10. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 11. sz. minta lOOx 
11. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 12. sz. minta lOOx 
12. Protopeneroplis striata WEYNSCHENK, 8. sz. minta lOOx 
IX. Tábla - Plate IX 
Bükkzsérc Patkó sziklák alatti kőbánya nyugati odal szelvény 
(The section of the west side of Patkó Cliffs Quarry in Bükkzsérc) 
1. Textularia sp., 19. sz. minta lOOx 
2. Textulariidae sp., 17. sz. minta lOOx 
3. Bolivina sp., 19. sz. minta lOOx 
4. Riyadellidae sp., 19. sz. minta lOOx 
5. Textularia sp., 19. sz. minta lOOx 
6. Glomospira sp., 21. sz. minta lOOx 
7. Pseudodictyopsella sp., 21. sz. minta lOOx 
8. Ammobaculites sp., 19. sz. minta lOOx 
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X. Tábla - Plate X 
Bükkzsérc-11. fúrás (Búkkzsérc-11 borehole) 
1. Epistomina (Brotzeina) parastelligera (HOFKER), 10,7 m lOOx 
2. Ophthalmidium carinatum KÜBLER et ZWINGLI, 33,1-33,3 m 200x 
3. Spirillína tenuissíma GÜMBEL, 33,1-33,3 m 200x 
4. Ophthalmidium sp.2, 33,1-33,3 m 200x 
5. Ophthalmidium sp., 33,1-33,3 m 200x 
6. Ophthalmidium sp.2, 33,1-33,3 m 200x 
7. Ophthalmidium carinatum KÜBLER et ZWINGLI , 33,1-33,3 m 200x 
8. Ophthalmidium carinatum KÜBLER et ZWINGLI , 33,1-33,3 m 200x 
9. Ophthalmidium sp.2, 33,1-33,3 m 200x 
10. Ophthalmidium sp.2, 3,1-33,3 m 200x 
XI. Tábla - Plate XI 
Bükkzsérc-10/a. fúrás (Bükkzsérc-10/a borehole) 
1. Involutinidae sp., 59,1 m 140x 
2. Spirillína infima (STRICKLAND) BARNARD, 59,1 m 140x 
3. Lenticulina sp., 59,1 m 140x 
4. Planularia? sp., 59,1 m 140x 
5. Lingulina nodosaria (TERQUEM), 59,1 m 140x 
6. Miliospirella sp., 61,3 m 140x 
7. Spiroloculina variabilis BARNARD, CORDEY, SHIPP, 59,1 m lOOx \ 
8. Miliospirella sp., 61,3 m 140x 
9. Salpíngoporellal sp., 59,1 m 140x 
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Small-volume volcaniclastic flow deposits 
related to phreatomagmatic explosive 
eruptive centres near Szentbékkálla, Bakony-
Balaton Highland Volcanic Field, Hungary: 
Pyroclastic flow or hydroclastic f low? 1 
Freatomagmás kitörési centrumokhoz kapcsolódó 
vulkanoklaszt árüledékek Szentbékkálláról 
(Bakony-Balaton-felvidéki vulkáni terület): 
piroklaszt, vagy hidroklaszt ár? 
K á r o l y N É M E T H 2 - U l r i k e M A R T I N 2 
(13 ábra, 2 táblázat) 
Key words: phreatomagmatism, hydrovolcanism, Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, 
Pannonian Basin, pyroclastic flow, hydroclastic flow 
Tárgyszavak: freatomagmatizmus, hidrovulkanizmus, Bakony-Balaton-felvidéki vulkáni terület, 
Pannóniái-medence, piroklaszt ár, hidroklaszt ár 
A b s t r a c t 
Volcanic sequences related to the late Miocene alkaline basaltic volcanic province of the 
Bakony-Balaton Highland Volcanic Field occur at Szentbékkálla near Lake Balaton, Hungary. 
Physical volcanology field mapping and geophysical investigations indicate the importance of 
phreatomagmatic explosive activity during the eruptive history of the region. In particular, 
geomagnetic and gravity models suggest that the main eruptive centres have a deep excavated 
root zone and maar structures at depth. Evidence of small-volume volcaniclastic flow deposits 
has arisen during recent mapping and field studies. The massive, unsorted, coarse-grained 
volcaniclastic flow deposits alternate with cross-bedded, matrix-rich, block-bearing lapilli tuff beds, 
pyroclastic surge deposits and mantle bedding, co-surge fall-out tuff layers. The main bodies of 
the volcaniclastic flow sequences consist of grey, massive, compact lapilli ruff beds. There is no 
any evidence of grading or inner sedimentary structures, nor welding in the individual beds or 
flow units. The flow units always contain a high proportion of semi-rounded to rounded gravel-like 
ultramafic xenoliths and broken olivine and pyroxene megacrystals (without any accumulation). 
The beds contain a high proportion of fragments of the whole known underlying sedimentary 
sequence. The main part of the volcaniclastic flow unit has a non-erosional contact with the 
underlying Pannonian (late Miocene) river gravel beds. The contact zone contains lithics picked 
1
 This paper was presented on the Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress, 
Vienna, Austria, 30/08/98-02/09/97 
2
 Geology Department, University of Otago, Dunedin, POBox 56, New Zealand 
e-mail: nemeth_karoly@hotmail.com and uli_martin@hotmail.com 
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up from the gravel beds. The proposed volcaniclastic flow deposits show several well-developed 
gas segregation pipes, which are filled with lithic lapilli. The juvenile fragments are usually 
micro-vesiculated and slightly palagonitized. Their composition, according to electrone microprobe 
analyses, range between tephrite, phono-tephrite and tephri-phonolite. Small altered, light-coloured 
glass shards with 62-69 w% SÍO2 (88-95 w%total) show a dacite/trachydacite and basaltic andésite 
composition. These glass shards were picked up from early explosive volcanic products. The 
present ridges represent former river-valleys occupied by the volcaniclastic flows. The transportation 
direction from north to south has been evaluated by interpreting horizontal transportation features 
(e.g. dune, antidune, scour fillings). According to the presence of gas segregation pipes, a distal 
facies of a volcaniclastic flow is indicated. The sedimentary structures of the deposits suggest a 
laminar, gravity-driven high-concentration, semi-fluidized flow movement. This is typical for 
pyroclastic flows, but the low juvenile fragment ratio (compare to pyroclastic flows) and their 
high hydroclast content indicate a hydroclastic source. We therefore introduce the term "hydroclastic 
flow" to stress the difference between real pyroclastic flows and flows generated due to collapsing 
margins of hydroclastic driven eruption clouds. 
Manuscript received: 26 10 1998 
Ö s s z e f o g l a l á s 
Szentbékkálla kb. 20 km-re fekszik a Balaton északi partjától. A terület vulkáni képződményei 
a Bakony-Balaton-felvidék vulkáni terület felső-miocén alkáli bazalt vulkáni sorozatának része. A 
fizikai vulkanológiai térképezések és a geofizikai kutatások egyaránt felhívták a figyelmet a jelentős 
freatomagmás vulkanizmus lehetőségére a területen. A geofizikai tanulmányok (geomágneses és 
gravimetrikus mérések) mutattak rá arra, hogy az egyes kitörési központokhoz jelentős méretű 
kitörési csatornák és mélyre vágott maar kráterek tartozhatnak. A legújabb térképezések során 
sikerült azonosítani egy kis térfogatú vulkanoklaszt ár üledéket Szentbékkálla környékéről. Szer­
kezet nélküli, osztályozatlan, durvaszemcsés árüledékek váltakoznak keresztrétegzett, alapanyag 
dús, blokk gazdag lapilli tufa rétegekkel, melyek piroklaszt torlóár (alapi torlóár) és szórt piroklaszt 
üledékeknek tekinthetők. A vulkanoklaszt árüledék fő tömege szürke, szerkezet nélküli, kötött 
lapilli tufa rétegek sorozata. Semmi lényeges üledékföldtani jel nem mutatható ki a rétegekben. 
Az üledék nagy arányban tartalmaz enyhén kerekített-kerekített, kavicsszerű peridotit zárványokat 
véletlenszerű eloszlásban. A rétegek igen gazdagok törmelékekben, melyek az egész ismert felszín 
alatti formációkat képviselik. Az árüledék alapi zónája erózió nélküli átmenetet mutat a fekü 
pannóniai folyóvízi kavicsrétegekkel. A folyóvízi és vulkanoklasztikus rétegek határán a vulka­
noklaszt üledék talpzónájában jelentős mennyiségű feltépett kavics található. A vulkanoklaszt ár 
üledékben néhány jól kifejlett gáz kilépési csatorna azonosítható, melyek általában lírikus törme­
lékekkel kitöltöttek. A juvenilis törmelékek általában mikrohólyagosak, enyhén palagonitosodottak. 
A kőzetüveg elemzések elektron mikroszondás adatai alapján tefrit-fono-tefrit-tefri-fonolit össze­
tételek adódtak. Azonban kisméretű, világos színű, mállott üvegszilánkok elemzése 62-69 v% SÍO2 
(88-95 v% total) mellett dácit/trachidácit bazaltos andezit összetételt mutatott. E törmelékek 
leginkább korábbi vulkáni kitörések termékeinek feltépett zárványai lehetnek. A terület jelenlegi 
dombhátai valószínűleg a korábbi vulkanoklaszt ár által kitöltött völgyek eróziós maradványai. 
A vízszintes szállításra utaló üledékföldtani jellegek elemzése az ár észak-déli irányú mozgását 
jelzi. A gáz kilépési csatornák megléte a vulkanoklaszt ár üledék kürtőtől távoli helyzetét mutatja. 
Az üledékföldtani jellegek azt mutatják, hogy az üledéket létrehozó közeg egy nagy sűrűségű, 
vízszintesen, gravitációs hatásra mozgó anyagár lehetett, mely tipikus a piroklaszt árakra. Azonban 
a leírt üledékek juvenilis szemcsearánya lényegesen kisebb mint az ismert piroklaszt ár üledékeké, 
s azok jobbára magma/víz kölcsönhatása során keletkezett hidroklasztok (hirtelen lehűlt, megder­
medt vulkáni üveg), azaz a robbanásos kitörések hidroklasztikus folyamatokra, s nem a magma 
saját, jelentős gáztartalmából adódó széttöredezésre vezethetők vissza. Éppen ezért javasoljuk 
bevezetni a hidroklaszt ár (hidroklaszt ár üledék) kifejezéseket, e különbség kifejezésére, arra az 
esetre, ahol a nagy sűrűségű gravitációs tömegár hidroklasztikus kitörési felhő összeomlásából, s 
nem piroklasztikus kitörési felhő összeomlásából származik. 
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Introduct ion 
T h e B a k o n y - B a l a t o n H i g h l a n d Volcanic F ie ld ( B B H V F ) is l o c a t e d i n t h e 
C e n t r a l P a n n o n i a n Bas in , H u n g a r y . T h e B B H V F v o l c a n i c c e n t r e s w e r e ac t ive 
b e t w e e n a p p r o x i m a t e l y 7 . 5 4 M a a n d 2 . 8 M a ( B A L O G H et al . 1 9 8 2 , 1 9 8 6 ; B A L O G H 
1 9 9 5 ; B O R S Y e t al. 1 9 8 6 ) a n d p r o d u c e d m o s t l y a l k a l i n e b a s a l t i c v o l c a n i c p r o d u c t s 
(e.g. E M B E Y - I S Z T I N e t al. 1 9 9 3 ; S Z A B Ó e t al. 1 9 9 2 ; D O W N E S & V A S E L L I 1 9 9 5 ; 
D O W N E S e t a l . 1 9 9 5 ; H A R A N G I i n p r e s s ) . T h e v o l c a n i s m w a s r e l a t e d t o p o s t -
e x t e n s i o n a l t e c t o n i c p r o c e s s e s i n t h e m i d d l e p a r t of t h e P a n n o n i a n B a s i n ( S Z A B Ó 
et al . 1 9 9 2 ) . T h e B B H V F e r u p t i v e cen t r e s a r e c lo se ly r e l a t e d t o t h e e r u p t i v e 
c e n t r e s of t h e Li t t le H u n g a r i a n P la in Volcanic F ie ld a c c o r d i n g t o the i r 
c o m p o s i t i o n , a g e a n d g e n e r a l e r u p t i o n m e c h a n i s m ( H A R A N G I & H A R A N G I 1 9 9 5 ; 
N É M E T H 1 9 9 7 ) . V o l c a n i s m a t b o t h f ie lds w a s c o e v a l : h o w e v e r , t h e e r u p t i v e 
m e c h a n i s m a n d e x p l o s i v i t y m a y h a v e v a r i e d d u e to d i f fe r ing p a l a e o -
e n v i r o n m e n t s a n d h y d r o g e o l o g y . ( K Á Z M É R 1 9 9 0 ; H A R A N G I & H A R A N G I 1 9 9 5 ) . 
T h e B B H V F c o n s i s t s of m o r e t h a n 5 0 ba sa l t i c v o l c a n o e s ( L Ó C Z Y 1 8 9 4 , 1 9 1 3 ; 
J U G O V I C S 1 9 1 5 ; 1 9 6 9 ; J Á M B O R et al. 1 9 8 1 ) . T h i s n u m b e r is g r e a t l y u n d e r e s t i m a t e d 
b e c a u s e s e v e r a l c o m p l e x e r u p t i v e cen t r e s c o m p r i s e a l a rge n u m b e r of i n d i v i d u a l 
v e n t s a n d p r o b a b l y i n d i v i d u a l v o l c a n i c ed i f ices . T h e real n u m b e r of e r u p t i v e 
v e n t s r a n g e b e t w e e n 1 5 0 - 2 0 0 in th i s r e l a t i ve ly s m a l l ( - 3 5 0 0 k m 2 ) a r e a . T h e 
u n d e r l y i n g b a s e m e n t of t h e v o l c a n i c f ield c o n s i s t s of t h i c k S i l u r i a n schis t , 
P e r m i a n r e d s a n d s t o n e a n d M e s o z o i c c a r b o n a t e b e d s . T h e b a s e m e n t f o r m s a 
l a r g e - s c a l e a n t i c l i n e w h i c h is loca l ly c o v e r e d b y Te r t i a ry s e d i m e n t s i n loca l 
b a s i n s ( K Á Z M É R & K O V Á C S 1 9 8 5 ) . T h e S i l u r i a n sch i s t f o r m a t i o n is a 4 0 0 - 6 0 0 m 
t h i c k u n i t w h i c h c o n t a i n s a l t e r n a t i n g , v e r y l o w - g r a d e m e t a m o r p h o s e d 
p s a m m i t i c a n d pe l i t i c b e d s ( L E L K E S - F E L V Á R I 1 9 7 8 ) . T h e P e r m i a n r e d s a n d s t o n e 
is a t h i c k ( 4 0 0 - 6 0 0 m ) , c o n t i n e n t a l a l luv ia l f o r m a t i o n ( M A J O R O S 1 9 8 0 ; 1 9 8 3 ) ; 
h e r e M e s o z o i c f o r m a t i o n s a r e r e p r e s e n t e d b y Triass ic l i m e s t o n e s a n d d o l o m i t e s , 
w h i c h a r e d i r e c t l y r e l a t e d to t h e Tr iass ic E a s t e r n A l p s ( K Á Z M É R & K O V Á C S 1 9 8 5 ) . 
T h e y o u n g e r s e d i m e n t s w e r e d e p o s i t e d o n a n e r o s i o n s u r f a c e i n local 
s e d i m e n t a r y b a s i n s . I n t h e N e o g e n e sec t ion , be fo re v o l c a n i s m s t a r t e d , a l a rge 
l ake o c c u p i e d t h e P a n n o n i a n Bas in - n a m e l y , t h e P a n n o n i a n L a k e ( K Á Z M É R 
1 9 9 0 ) . L a c u s t r i n e s a n d s t o n e s , m u d s t o n e s a n d m a r l of t h e b r a c k i s h P a n n o n i a n 
L a k e a r e w i d e s p r e a d i n t h e P a n n o n i a n Bas in ( M Ü L L E R & SzÓNOKY 1 9 8 9 ) . T h e s e 
u s u a l l y f i n e - g r a i n e d c las t ic q u a r t z o f e l d s p a t h i c s e d i m e n t s s h o w a g r a d u a l 
t r a n s i t i o n f rom a d e e p e n v i r o n m e n t i n t o a s h a l l o w e r , m o r e t y p i c a l s e d i m e n t a r y 
e n v i r o n m e n t . P r i o r t o v o l c a n i s m , t h e a r ea w a s p r o b a b l y a n a l l u v i a l p l a i n 
( K Á Z M É R 1 9 9 0 ) . V o l c a n i s m w a s m o s t l y s u b a e r i a l b u t t h e r e is e v i d e n c e of local 
s u b a q u e o u s or e m e r g e n t e r u p t i o n s , ( t e r m u s e d b y K O K E L A A R 1 9 8 3 ; 1 9 8 6 ) . T h e 
e r u p t i o n s t y l e w a s r e l a t e d to t h e d i s t r i b u t i o n of p a l a e o v a l l e y s , f o r m e r l y s t r e a m 
- o c c u p i e d l o n g i t u d i n a l s y s t e m s w i t h g o o d w a t e r s u p p l y . T h e s e s t r e a m v a l l e y s 
d e v e l o p e d b y e x p l o r i n g p r e e x s i s t i n g a n d p r o b a b l y r e a c t i v a t e d , t e c ton i c 
s t r u c t u r e s s i m i l a r to t h e o n e s in t h e Wes t Eifel v o l c a n i c field, a s s u g g e s t e d b y 
B Ü C H E L ( 1 9 9 3 ) . 
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T h e B B H V F c o m p r i s e s a g r e a t v a r i e t y of v o l c a n i c c e n t r e s (e.g. m a a r s , tuff 
r i n g s , sco r i a cones ) w h i c h a r e cha rac t e r i s t i c of i n t r a - c o n t i n e n t a l , m o s t l y 
m o n o g e n e t i c a l k a l i n e basa l t i c v o l c a n i c f ie lds - e.g. H o p i Bu t t e s , A r i z o n a ( W H I T E 
1991), W e s t e r n S n a k e River , I d a h o ( G O D C H A U X e t al. 1992), Eifel, G e r m a n y 
( B Ü C H E L 1993), Mass i f C e n t r a l , F r a n c e ( J U V I G N É et al . 1993). 
Recen t ly , a w i d e r a n g e of h y d r o v o l c a n i c d e p o s i t s h a v e b e e n i d e n t i f i e d o n t h e 
BBHVF, b u t n o vo lcan ic l a s t i c ("pyroclas t ic") f low d e p o s i t s h a v e b e e n d e s c r i b e d 
y e t ( N É M E T H 1997; N É M E T H & M A R T I N 1998). In th i s s t u d y w e s u g g e s t t h a t o n 
t h e n o r t h e r n p a r t of t h e Kál i Bas in a spec ia l t y p e of p y r o c l a s t i c f low 
( h y d r o c l a s t i c f low) f o r m e d d u r i n g p h r e a t o m a g m a t i c a c t i v i t y a n d p r o d u c e d 
v o l c a n i c l a s t i c d e p o s i t s w i t h a h i g h c o n c e n t r a t i o n of p e r i d o t i t e x e n o l i t h s a n d 
a c c i d e n t a l l i th ics (Fig. 1). 
P y r o c l a s t i c s e d i m e n t g r a v i t y flows a r e u s u a l l y h o t , g a s - p a r t i c l e , d e n s i t y 
c u r r e n t s ( S P A R K S 1976; F I S H E R & S C H M I N C K E 1984, 1994; C A S & W R I G H T 1987). 
T h e i r d e p o s i t s a r e r i ch in c rys t a l s , g l a s s s h a r d s a n d u s u a l l y p u m i c e . T h e r e a r e 
a l s o l i th ic f r a g m e n t s in v a r i a b l e p r o p o r t i o n d e p e n d i n g u p o n 1) t h e c o m p o s i t i o n 
of m a g m a ; 2) t h e c o u n t r y rock t h r o u g h w h i c h t h e m a t e r i a l s r i se ; a n d 3) t h e 
ab i l i t y of t h e c u r r e n t s t o e r o d e t h e s u r f a c e o v e r w h i c h t h e y flow ( F I S H E R & 
S C H M I N C K E 1994). T h e r e a r e t w o e n d m e m b e r s of t h e p y r o c l a s t i c s e d i m e n t 
g r a v i t y f low d e p o s i t s : 1) py roc l a s t i c flow d e p o s i t s t h a t a r e r e l a t i ve ly th ick , 
p o o r l y s o r t e d , a n d w h i c h c o m m o n l y b u t n o t i n v a r i a b l y c o n t a i n a b u n d a n t 
f i n e - g r a i n e d a s h in t h e m a t r i x , w i t h o n l y c r u d e or n o i n t e r n a l b e d d i n g ; a n d 2) 
p y r o c l a s t i c s u r g e d e p o s i t s t h a t a r e r e l a t ive ly t h in , b e t t e r s o r t e d t h a n flow 
d e p o s i t s , w h i c h a r e w i t h or w i t h o u t a b u n d a n t m a t r i x f ines , a n d w e l l - b e d d e d 
to c r o s s - b e d d e d . S u r g e d e p o s i t s m a y o c c u r b e n e a t h ( g r o u n d s u r g e ) , or o n t o p 
( a s h - c l o u d s u r g e ) of p y r o c l a s t i c f l ows , or b y t h e m s e l v e s a s a p r o d u c t of 
h y d r o m a g m a t i c ac t iv i ty (base s u r g e ) ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1984, 1994; C A S & 
W R I G H T 1987). T h e t e r m " i g n i m b r i t e " is u s e d to d e s c r i b e a p y r o c l a s t i c flow 
d e p o s i t w h i c h is r i ch i n p u m i c e a n d g l a s s s h a r d s ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1994). 
P y r o c l a s t i c s e d i m e n t g r a v i t y f l ows c a n m o v e r a p i d l y o v e r l o n g d i s t a n c e s . The i r 
d e p o s i t s a r e g e n e r a l l y m u c h t h i c k e r in v a l l e y s (va l ley fill d e p o s i t s ) t h a n o n 
r i d g e s ( o v e r b a n k d e p o s i t s ) ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1984, 1994). Dif ferences in 
s e d i m e n t a r y s t r u c t u r e s , g r a i n s ize a n d b e d f o r m s a l l o w c h a r a c t e r i z a t i o n of e a c h 
t y p e of d e p o s i t . 
Volcan ic las t i c ("pyroclastic") f l o w d e p o s i t s near S z e n t b é k k á l l a 
A t t h e n o r t h e r n s i d e of t h e Kál i Bas in t h e r e a r e 3 m a i n h i l l s (Fig. 1) a n d a t 
t h e e a s t e r n s i d e t h e r e is a l a rge h y d r o m a g m a t i c m a a r v o l c a n i c c o m p l e x 
( F e k e t e - h e g y m a a r v o l c a n i c c o m p l e x ) w i t h a t l eas t 3 e r u p t i v e c e n t r e s ( N É M E T H 
e t a l . 1997). T h e s e e r u p t i v e c e n t r e s p r o d u c e d f i n e - g r a i n e d lap i l l i tuffs, w h i c h 
c r o p o u t o n t h e s o u t h e r n s i d e of t h e h i l l s . T h e t o p of t h e h i l l is c o v e r e d b y 
S t r o m b o l i a n scor i a c o n e r e m n a n t s a n d lava f lows . O n t h e w e s t e r n s ide , a l a rge 
e r o d e d S t r o m b o l i a n scor i a c o n e a n d H a w a i i a n s p a t t e r c o n e c o m p l e x w i t h s m a l l 
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Szentbékkál la 
A locality 
E17"32 ' 
M • 
l k m 
Lava flows 
Е17°33 ' \ E17°34 ' 
В locality 
Phreatomagmatic 
volcaniclastics 
Hawaiian spatter and 
Strombolian scoria cones 
Pannonian sandstone 
fo formation 
Fig. 1 Geological map of the Szentbékkálla area 
1. ábra. A szentbékkállai terület földtani térképe 
Földtani Közlöny 129/3 
l a v a flows o c c u p i e d the a r ea ( S á t o r m a - h e g y ) . B e t w e e n t h e s e t w o m o r p h o l o g i c a l 
h i g h s t h e r e is a n e l o n g a t e d 5 - 6 k m l o n g r i d g e f r o m t h e F ü z e s - t ó to t h e Kál i 
Bas in (Fig. 1). F r o m t h e h i g h e s t p o i n t o n t h e n o r t h e r n s i d e a g e n t l y d i p p i n g 
r i d g e is t r a c e a b l e d o w n to t he Kál i Bas in l o w l a n d . T h e r i d g e is 1 - 3 k m w i d e , 
a n d at S z e n t b é k k á l l a v i l l age it forks i n t o t w o i n d i v i d u a l r i d g e s . O n t h e n o r t h e r n 
s i d e of t h e r i d g e , a r o u n d t h e F ü z e s - t ó a rea , t h e r e a r e m a n y f r a g m e n t s f r o m 
d e n s e a n d v e s i c u l a t e d s p i n d l e b o m b s e n c l o s i n g p e r i d o t i t e x e n o l i t h s i n 
o p e n w o r k o r f i n e - g r a i n e d s i d e r o m e l a n e lapi l l i a n d a s h m a t r i c e s , f o r m i n g 
v o l c a n i c l a s t i c d e p o s i t s ( N É M E T H & S Z A B Ó 1 9 9 8 ) . T h e r e a r e vo lcan ic l a s t i c 
d e p o s i t s b e t w e e n F ü z e s - t ó a n d Kál i Bas in w h i c h a lso c o n t a i n a h i g h q u a n t i t y 
of p e r i d o t i t e x e n o l i t h f r a g m e n t s ( u p to 40 c m in d i a m e t e r ) , a n d c r u s t a l l i th ics 
s u c h a s l i m e s t o n e s , d o l o m i t e s , sch is t f r a g m e n t s a n d s a n d s t o n e f r a g m e n t s f r o m 
t h e S i lu r i an , P e r m i a n , M e s o z o i c a n d P a n n o n i a n s t r a t a . A lack of s u i t a b l e 
o u t c r o p s b e t w e e n F ü z e s - t ó a n d S z e n t b é k k á l l a v i l l a g e p r e v e n t s exac t 
s t r a t i g r a p h i c a l c o r r e l a t i o n of t h e o b s e r v e d d e p o s i t s . T h e s t r u c t u r e of t h e 
d e p o s i t s in l a r g e o u t c r o p s is o n l y v i s ib le n e a r S z e n t b é k k á l l a . W e s e p a r a t e t w o 
t y p e s of l i t ho fac ies i n th i s r e g i o n o n t h e bas i s of the i r j u v e n i l e / l i t h i c f r a g m e n t 
r a t i o , c o m p o s i t i o n , s e d i m e n t a r y s t r u c t u r e s a n d d i s t r i b u t i o n (Fig. 1 a n d Fig. 2). 
Fig. 2. Simplified stratigraphy columns of the Szenbékkálla section "A" and "B" 
2. ábra. A szentbékkállai "A" és "В" feltárás egyszerűsített rétegoszlopa 
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Volcaniclastic ("pyroclastic") flow valley filling faciès (PFVF) 
T h e l o w e r p a r t of t h e S z e n t b é k k á l l a o p e n - a i r t h e a t r e o u t c r o p s h o w s a 
m i n i m u m 2 . 5 m th i ck s u c c e s s i o n (Fig. 2). T h i s s u c c e s s i o n is a grey , p o l i m i c t 
v o l c a n i c l a s t i c b recc i a , b l o c k - b e a r i n g lapi l l i tuff. T h e l o w e r p a r t of t h e s e q u e n c e 
is m a s s i v e , b u t i n a h i g h e r s t r a t i g r a p h i e p o s i t i o n , fa in t c las t a l i g n m e n t s g ive a 
c r u d e l y b e d d e d i m p r e s s i o n (Fig. 3 ) . T h e m a s s i v e vo l can i c l a s t i c b e d s a r e c o m p a c t 
a n d s h o w c r u d e j o i n t s locally. T h e m a t r i x of t h e l i tho fac ies c o m p r i s e s 
Fig. 3 Photo of the massive PFVF lithofacies from the Szentbékkálla section "A" 
3. ábra A PFVF litofácies áttekintő képe a szentbékkállai "A" feltárásból 
f i n e - g r a i n e d vo lcan ic l a s t i c s a n d o r silt. L a r g e c las t s a r e d o m i n a n t l y a c c i d e n t a l 
l i th ics ( m i n . 8 5 v % of to ta l ) w i t h a w i d e r a n g e of l i t h o l o g y f r o m t h e p r e - v o l c a n i c 
s t r a t i g r a p h y (Fig. 3 a n d Table 1). T h e m a i n p r o p o r t i o n of t h e l i th ics a r e M e s o z o i c 
c a r b o n a t e s (e.g. l i m e s t o n e s , d o l o m i t e s , a n d m a r l s ) , w h i c h c o m p r i s e u p to 7 0 
v % of t h e t o t a l l a rge "acc iden ta l l i th ics" ( t e r m u s e d after F I S H E R & S C H M I N C K E 
1 9 8 4 , p . 9 0 a n d p . 2 3 9 ) ; t h e y a r e u p t o 2 5 c m in d i a m e t e r , w i t h a n a v e r a g e s ize 
of 2 - 5 c m . T h e r e is a l so a s m a l l a m o u n t of P a l e o z o i c sch i s t , q u a r t z i t e ( 1 5 v % 
of t o t a l l a r g e a c c i d e n t a l l i th ics , u p to 5 c m i n d i a m e t e r , a v e r a g e 0 . 5 c m ) , a n d 
o c c a s i o n a l l y l a r g e r P a n n o n i a n S a n d s t o n e f r a g m e n t s ( 5 v % of to ta l l a rge 
a c c i d e n t a l l i th ics , u p to 3 5 c m in d i a m e t e r , a v e r a g e 2 c m ) . T h e a c c i d e n t a l l i th ics 
a r e b r o k e n a n g u l a r f r a g m e n t s . T h e c a r b o n a t e s a n d s m a l l e r P a n n o n i a n s a n d s t o n e 
f r a g m e n t s a r e m o r e r o u n d e d . T h e c las t s a r e n o t c o a t e d w i t h a n y p a r t i c l e s . T h e 
P a n n o n i a n s a n d s t o n e f r a g m e n t s a n d t h e M e s o z o i c c a r b o n a t e c l a s t s a r e u s u a l l y 
t h e r m a l l y affected. T h e y s h o w a m m th ick b a k e d r i m . C l a s t s a r e n o t o r i e n t e d 
Summary of the features of the PFVF and PFOB lithofacies 
A PFVF és PFOB litofáciesek tulajdonságainak összefoglalása 
Table I - I. tábla 
PS - Pannonian sandstone formation, PZS - Palaeozoic schists, M - Mesozoic formations, ACL - accidental lithics 
LA Protolith Areal 
distribution 
Sedimentary structures and 
textures 
Juvenile fragments 
and their composition 
Depositional 
processes 
PFVF Grey, polimict, massive 
volcanoclastic breccia, lapilli tuff. 
Min. 85v% of total large clasts (1 
cm<) ACL. 
~70v% of large ACL areM 
carbonates up to 25 cm in diameter, 
average ~ 5 cm. Large ones angular 
small ones rounded. 
~15v% of large ACL are PZS or 
quartzite up to 5 cm in, diameter, 
average 0.5 cm, angular shape 
- 5v% of large ACL are PS up to 35 
cm in diameter. Large ones angular, 
small ones rounded. 
-15v% of total large ACL are 
volcanic (cogenetic and/or lithic). 
Matrix is dominantly palagonite, 
altered glass. 
Szentbékkálla 
"A" and "B" 
locality and 
probably 
between 
Szentbékkálla 
and Füzes-tó 
(there are no 
sufficient 
outcrops) 
Massive, non graded, unsorted 
character. Faint bedding in the 
upper part by scoriaceous 
fragment strings. 
No impact sags, no well 
developed scour fill structures. 
Slightly columnar jointed 
characteristics in the lower level 
of the sequence ("A" locality) 
Thermal effect on several clasts. 
Strong alteration on the acidic 
volcanic glasses (88-92 v% of 
total during microprobe analysis). 
Gas segregation pipes, entrapped, 
fluidised accretionary lapilli rich 
beds. Large amount of peridotite 
xenoliths 
Two generation of 
volcanic glasses: 
a., light color, slightly 
red alteration, oriented 
microliths, rounded, 
symmetric vesicles, 
acidic composition (88-
92v% of total): dacite -
tracyte 
b., darker color, brown 
sideromelane lapilli, 
elongated, ovoid 
vesicles, microliths, 
trachytic texture. 
Basanite - phono-
tephrite/ trachy basalt, 
basaltic trachy-andesite 
composition (92-100 
v% of total) 
Phreatomagmatic 
explosive eruption 
generated high density 
laminar plug flow 
transportation where 
large clasts are 
transported in a 
stratified flow body. 
Pyroclastic flow, but 
according to the 
dominant hydroclastic 
juvenile material and 
the large amount of 
excavated lithics: 
hydroclastic flow 
valley filling facies 
PFOB Gray, bedded, cross bedded 
lithofacies, upward well bedded. 
Min. 95v% of large clasts (lcm<) 
ACL. 
~85v% of large ACL are M 
carbonates up to 50 cm in diameter, 
average, ~5 cm. 
~5v% of large ACL are PS up to 5 
cm in diameter. 
Matrix is dominantly palagonite, 
altered glass. 
In both ridges 
around 
Szentbékkálla 
village, 
detailed areal 
correlation is 
not possible 
due to lack of 
outcrops. 
Cross bedded, dune, antidune 
bedded unsorted, non graded 
lapilli tuff beds alternating with 
fine grained mantle bedding 1-5 
cm thick rim type accretionary 
lapilli rich beds. In lower level at 
"A" locality no impact sags, but 
scour filling behind large clasts. 
Upward few impact sags. Flow 
direction: from north to south. 
Two generation of 
volcanic glasses but the 
type a glass is rarer than 
in PFVF. 
The composition of the 
glasses similar to the 
PFVF lithofacies glass 
composition. 
Phreatomagmatic 
explosive eruption 
generated horizontal 
moving high 
concentration, wet and 
low temperature, high 
density turbulent flow, 
diluted pyroclastic 
(hydroclastic) flow 
body, overbank facies 
Fig. 4. Photomicrograph of Pannonian pebble clasts picked up from the basal zone of the 
hydroclastic ("pyroclastic") flow units at the Szentbékkálla section "B" (short side of the picture 
is 2 mm) 
4. ábra. Feltépett pannóniai kavics fragmentum a hidroklasztit (piroklasztit) ár üledék alsó zónájából a 
szentbékkállai "B" feltárásból (a kép rövidebb oldala 2 mm) 
n o r s t r e t c h e d . A n E c h i n o i d e a fossil f rom t h e p r e - v o l c a n i c Tr iass ic b e d s w a s 
f o u n d w i t h o u t h e v i d e n c e of a n y t h e r m a l effect o n its r i m . C r y s t a l l i n e i g n e o u s 
rock f r a g m e n t s differ f r o m k n o w n basa l t i c l ava r o c k s o c c u r i n g a t t h e s u r f a c e 
i n th i s r e g i o n a n d t h e y a r e p r o b a b l y d i s r u p t e d f r a g m e n t s f rom t h e s u b - v o l c a n i c 
r e g i o n . M a n y c l a s t s w e r e p i c k e d u p f rom t h e u n d e r l y i n g p e b b l e b e d s a t t h e 
S z e n t b é k k á l l a "В" local i ty , o n t h e b o t t o m of t h e f low b o d y (Figs 2, 4, 6). T h i s 
p e b b l e c o n c e n t r a t i o n d e c r e a s e s a s u p w a r d l y i n t h e s e c t i o n b u t is sti l l 
r e p r e s e n t e d a r o u n d 3 - 4 m a b o v e t h e b a s e a t t h e S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n "B". In 
g e n e r a l , t h e r e is n o s o r t i n g or g r a d a t i o n a l t e x t u r e i n t h e e n t i r e m a s s i v e u n i t . 
T h e l a r g e c las t s c a u s e d n o i m p a c t s t r u c t u r e or s c o u r f i l l ings. 
T h e m a j o r b o d y of t h e p r o p o s e d vo l can i c l a s t i c flow c o n t a i n s r e l a t i v e l y fresh, 
s m a l l , v e s i c u l a t e d s i d e r o m e l a n g l a s s s h a r d s u p to 1 m m in d i a m e t e r (Fig. 5). 
T h e s h a r d s a r e u s u a l l y s l i gh t ly e l o n g a t e d , b u t t h e r e a r e a l so b l o c k - t y p e g lass 
s h a r d s w i t h o u t a n y ves ic le s . T h e ves i c l e s a r e u s u a l l y r o u n d e d , e l o n g a t e d a n d 
filled b y s e c o n d a r y m i c r o c r y s t a l l i n e ca lc i te . T h e l a r g e r s i d e r o m e l a n e c las t s h a v e 
a p a l a g o n i t i z e d r i m w h i c h p e n e t r a t e s i n t o t h e i n n e r z o n e of t h e g l a s s s h a r d . A 
r e p r e s e n t a t i v e g l a s s c o m p o s i t i o n of m a j o r e l e m e n t d a t a is s h o w n i n Table 2; 
h o w e v e r , t h e a c u r a r c y is l i m i t e d b y t h e s m a l l s i ze of t h e s h a r d s a n d t h e 
s e c o n d a r y p r o c e s s t h a t h a s affected t h e m . T w o di f ferent t y p e s of v o l c a n i c g lass 
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4 0 2 Földtani Közlöny 129/3 
Fig. 5. Sideromelane shards from the PFVF lithofacies at Szentbékkálla section "A" (short side 
of the picture is 1 mm) 
5. ábra. Szideromelán szemcse a szentbékkállai. "A " feltárás PFVF litofácieséből (a kép rövidebb oldala 
1 mm) 
w e r e i den t i f i ed : a) A d a r k c o l o u r e d , ( b r o w n , y e l l o w ) , i r r e g u l a r l y s h a p e d g lass 
w i t h o r i e n t e d m i c r o l i t h s ( t r achy t i c t ex tu re ) a n d e l o n g a t e d , o r i e n t e d ves ic les . 
T h i s t y p e of g l a s s h a s 4 9 - 5 4 w % S Í O 2 . M e a s u r e m e n t s w e r e 9 2 - 9 6 w % of t h e 
t o t a l a n d m o s t s h a r d s s h o w e d s l igh t to m o d e r a t e p a l a g o n i z a t i o n . b ) A g l a s s 
l i g h t e r i n c o l o u r (e.g. w h i t e , c r e a m ) w i t h a f ew t o n o m i c r o l i t h s , w i t h r o u n d e d 
to s l i g h t l y e l o n g a t e d ves ic les . T h i s t y p e is , local ly, s l i gh t l y r e d a n d h a s h i g h e r 
S Í O 2 ( 6 2 - 6 9 w % ) c o n t e n t , b u t m e a s u r e m e n t s w e r e 9 0 w % of to t a l , o c c a s i o n a l l y 
9 5 - 9 6 w % . T h e l o w a l k a l i n e r a t i o i m p l i e s a s ign i f i can t loss of a lka l i d u e t o 
a l t e r a t i o n a n d t h u s t h e s i m p l e 1 0 0 w % n o r m a l i z a t i o n of d a t a is d i f fe ren t f rom 
t h e r e a l c o m p o s i t i o n of t h e g l a s s ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1 9 8 4 , p . 3 1 4 ) . In th i s 
c a se t h e d a c i t i c g l a s s c o u l d h a v e b e e n o r i g i n a l l y p h o n o l i t i c o r t r a c h y d a c i t e g l a s s 
s h a r d s . N e a r S z e n t b é k k á l l a , t h e s i d e r o m e l a n e s h a r d s f r o m h y d r o v o l c a n i c lapi l l i 
tuffs s h o w e d 3 d i f fe ren t c o m p o s i t i o n g r o u p s , s u g g e s t i n g a c o m p l e x 
v o l c a n o l o g i c a l s i t u a t i o n in th i s r e l a t i ve ly s m a l l a rea . G r o u p A) : r a n g e s b e t w e e n 
p r e d o m i n a n t l y t e p h r i t e , p h o n o - t e p h r i t e a n d t e p h r i - p h o n o l i t e (Table 2 ) . T h e s e 
d a t a , i n g e n e r a l , a r e s i m i l a r t o t h e g l a s s c o m p o s i t i o n s of o t h e r e r u p t i v e c e n t r e s 
f r o m t h e B B H V F ( N É M E T H & M A R T I N 1 9 9 9 ) . G r o u p B ) : r a n g e s f r o m t r a c h y - b a s a l t 
to b a s a l t i c t r a c h y a n d é s i t e ; t h i s c o u l d b e i n t e r p r e t e d as a n a l t e r e d v e r s i o n of 
g r o u p A , f r o m e s t i m a t i o n s of s ign i f i can t a l k a l i n e loss d u r i n g a l t e r a t i o n of 
s i d e r o m e l a n e to c l ay m i n e r a l s a n d p a l a g o n i t e (Table 2). G r o u p C) : r a n g e s f rom 
b a s a l t i c a n d é s i t e t o d a c i t e w h i c h , e v e n c a l c u l a t i n g s ign i f i can t a l k a l i n e loss 
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d u r i n g a l t e r a t i o n , s h o w s a d i f ferent c o m p o s i t i o n c o m p a r e d to g r o u p s A a n d В 
r e s p e c t i v e l y (Table 2). T h e v o l c a n i c g l a s s e s in g r o u p s A a n d В r e p r e s e n t j u v e n i l e s 
f r o m S z e n t b é k k á l l a a n d g r o u p С p r o b a b l y r e p r e s e n t s o l d e r g l a s s p i c k e d u p 
f rom p r e - v o l c a n i c c las t s . In th i s c a se w e h a v e to e s t i m a t e a l a r g e v o l c a n i c p i l e 
Szentbékkálla sample locations 
E17°30' E17°31' E17°32' E17°33' E17°34' 
A - SZK31 - "open air theatre", massive, block-bearing 
hydroclastic lapilli tuff 
В - SZK19 - weakly bedded, hydroclastic lapilli tuff, 
1 m above the fluvial, pebble rich beds 
С - SZK8 - bedded hydroclastic lapilli tuff 
D - FT79 - scoriaceous, spindle bomb rich lapilli tuff 
E - SZK12 - unsorted, weakly bedded hydroclastic lapilli tuff 
F - SZK7 - slightly bedded, peridotite xenolith rich 
hydroclastic lapilli tuff 
Fig. 6. Map showing the localities of collected volcaniclastic samples for microprobe analysis 
6. ábra. A vulkanoklasztitok juvenilis üvegtartalmának elemzésére gyűjtött minták térképe 
Major element compositions of samples from the Szentbékkálla region using microprobe analysis (15 kV acceleration on JEOL 8600 Superprobe) 
Főelem analízisek összefoglaló táblázata a Szentbékkálla környéki vulkanoklasztitok juvenilis üvegtartalmának elemzésére 
Table II - П. tábla 
Locality SZK31 
LCG 
SZK31 
LCG 
SZK31 
LCG 
SZK31 
BG 
SZK31 
BG 
SZK19 
LCG 
SZK19 
BG 
SZK8 
LCG 
FT79 
LCG 
SZK12 
LCG 
SZK7 
LCG 
Si02 66.382 55.331 60.80 42.20 42.44 54.14 44.18 48.811 54.612 52.43 49.501 
A1203 15.679 20.206 12.41 17.82 17.94 17.82 18.23 19.188 19.776 18.86 18.027 
TÏ02 1.275 2.255 0.55 2.33 2.36 2.31 2.23 2.354 2.469 2.14 2.578 
FeO 6.041 9.08 8.46 7.07 7.18 7.50 7.52 8.16 9.669 7.58 8.945 
MnO 0.065 0.128 0.00 0.19 0.09 0.13 0.26 0.156 0.152 0.17 0.176 
MgO 1.894 3.057 3.22 4.07 4.06 3.73 3.46 3.595 2.956 2.76 3.603 
CaO 1.445 7.26 2.09 9.41 9.77 9.69 9.64 8.767 7.093 6.81 8.707 
Na20 
Na-total 
0.457 
5.338 
0.613 0.11 
11.73 
4.69 
13.84 ? 
4.37 
13.24 ? 
4.95 4.67 
11.37 
2.43 
6.34 
1.181 6.01 2.343 
5.382 
K 2 0 1.875 1.541 0.74 3.08 2.90 3.14 3.11 2.625 2.355 3.65 3.079 
Total 95.119 99.4765 88.38 90.85 91.13 103.41 93.30 96.0914 100.272 100.39 96.9642 
Si02 69.79 55.331 68.82 46.45 46.57 52.35 47.35 50.80 54.612 52.43 51.05 
A1203 16.48 20.206 14.05 19.61 19.69 17.23 19.54 19.97 19.776 18.86 18.59 
T i02 1.34 2.255 0.62 2.56 2.59 2.23 2.39 2.45 2.469 2.14 2.66 
FeO 6.35 9.08 9.58 7.78 7.88 7.25 8.06 8.49 9.669 7.58 9.23 
MnO 0.07 0.128 0.00 0.21 0.10 0.13 0.28 0.16 0.152 0.17 0.18 
MgO 1.99 3.057 3.64 4.48 4.46 3.6 3.71 3.74 2.956 2.76 3.72 
CaO 1.52 7.26 2.37 10.36 10.72 9.37 10.33 9.12 7.093 6.81 8.98 
Na20 0.48 0.613 0.12 5.16 4.80 4.79 5.01 2.53 1.181 6.01 2.42 
K 2 0 1.97 1.541 0.84 3.39 3.18 3.04 3.33 2.73 2.355 3.65 3.18 
Total 100 99.4765 100 100 100 100 100 100 100.272 100.39 100 
Name Daci te -
Trachy 
dacite ? 
Basa l t i c 
andés i te 
Dac i t e -
Phono lite 
Tephr i t e 
Foidite ? 
Tephr i t e 
Foidite ? 
Basal t ic 
t rachy -
andés i te 
P h o n o -
tephri te 
Foidite ? 
T r a c h y -
basal t 
Plwno-
Basalt ic 
andés i te 
P h o n o -
tephri te 
T rachy-
basalt 
Phono-
tephrite 
LCG - light colour glass , BG - brown color glass. Measurement was taken on JEOL 8600 Superprobe, using polished thin section, 15 kV 
acceleration voltage, 10 - 20 _m beam diameter, OXIDE9 standard. Na-total - assuming that all the total loss is Na loss, thus 100-total added 
to N a 2 0 
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Fig. 7. Tachylite clast from the PFVF lithofacies at Szentbékkálla section "A" (short side of the 
picture is 2 mm) 
7. ábra. Tachylite szemcse a szentbékkállai "A" feltárás PFVF litofácieséből (a kép rövidebb oldala 2 mm) 
i n t h e s h a l l o w s u b - s u r f a c e r e g i o n w i t h ba sa l t i c a n d é s i t e - a n d é s i t e - d a c i t e , or 
s i m p l y p h o n o l i t i c c o m p o s i t i o n ; th i s is u n u s u a l i n t h e BBHVF. T h e p h o n o l i t i c 
c o m p o s i t i o n is a b e t t e r fit to t h e t e p h r i t e - p h o n o - t e p h r i t e - t e p h r i t e m a g m a 
e v o l u t i o n l i n e a g e : t h i s is p r o b a b l y a n i m p o r t a n t m a g m a e v o l u t i o n l i n e a g e of 
t h e B B H V F a c c o r d i n g to g l a s s c o m p o s i t i o n a n a l y s e s b y N É M E T H & M A R T I N 
(1999). 
T h e v o l c a n i c l a s t i c s e q u e n c e c o n t a i n s a s m a l l a m o u n t of t a c h y l i t e g l a s s u p to 
3 m m in d i a m e t e r , p r o b a b l y a s r e w o r k e d c las ts f rom t h e p r o d u c t of ear l ie r 
m a g m a t i c (e .g. S t r o m b o l i a n e r u p t i o n s o r f r o m s i m u l t a n e o u s l y ac t ive 
S t r o m b o l i a n v e n t s ) e x p l o s i v e e v e n t s (Fig. 7). T h e t a chy l i t e g l a s s s h a r d s a re 
u s u a l l y r o u n d e d a n d t h e y a r e w i d e l y d i s t r i b u t e d i n t h e s a m e s t r a t i g r a p h i e un i t . 
N e i t h e r t h e s i d e r o m e l a n e n o r t a chy l i t e g l a s ses s h o w w e l d i n g o r s t r e t c h i n g . 
T h e r e a r e a f ew w e l l - d e v e l o p e d g a s s e g r e g a t i o n p i p e s in t h e S z e n t b é k k á l l a 
s e c t i o n "A" ( w h i c h is l ike a n o p e n - a i r t h e a t r e ) (Fig. 8). T h e y a r e a m a x i m u m 
1 m l o n g , 2 - 1 0 c m w i d e , i r r e g u l a r l y s h a p e d , a n d filled w i t h c o a r s e - g r a i n e d 
l i th ics u p t o 2 c m i n d i a m e t e r . T h e l i th ics h a v e a v e r y w i d e r a n g e of o r ig in , 
b u t a r e m o s t l y c r u s t a l x e n o l i t h s . Volcanic c las ts a r e r a r e . A b o v e the g a s 
s e g r e g a t i o n p i p e s , a few l a r g e c las t s a r e c o n c e n t r a t e d in a n o p e n w o r k t e x t u r e . 
F i n e m a t e r i a l i n t h e s e z o n e s is e l u t r i a t e d a n d s e e m s to h a v e m o v e d is a n u p w a r d 
d i r e c t i o n f o r m i n g s l i gh t ly fluidized s t r u c t u r e s in t h e s e q u e n c e . T h e fluidized 
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Fig. 8. Gas-segregation pipes from the PFVF lithofacies at Szentbékkálla section "A" 
8. ábra. Gázkilépési csatornák a szentbékkállai "A" feltárás PFVF litofácieséből 
z o n e s h a v e i r r e g u l a r diffuse b o r d e r s w i t h a l a r g e n u m b e r of a c c r e t i o n a r y lapi l l i 
u p t o 1 c m in d i a m e t e r (Fig. 9). T h e a c c r e t i o n a r y lapi l l i a r e o v o i d a n d s l i gh t ly 
flattened i n s h a p e . I n d i v i d u a l a c c r e t i o n a r y lapi l l i s h o w a w e l l - d e v e l o p e d r i m 
u p t o 1-2 m m th ick . T h e gas e s c a p e p i p e s a r e in t h e l o w e r e x p o s e d p a r t of t h e 
S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n "A" ( o p e n - a i r t h e a t r e ) vo l can ic l a s t i c u n i t . 
T h e v o l c a n i c l a s t i c s e q u e n c e c o n t a i n s e x t r e m e l y h i g h a m o u n t s of p e r i d o t i t e 
x e n o l i t h s ( u p t o 10 c m in d i a m e t e r ) . T h e l he rzo l i t f r a g m e n t s d o n o t s h o w a n y 
o r i e n t a t i o n o r s ign i f i can t a c c u m u l a t i o n in a n y p a r t of t h e s e q u e n c e . T h e r e a r e 
s o m e s a m p l e s w h i c h h a v e a t h i n , g l a s s y r i m . 
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Fig. 9. Accretionary lapilli rich, plastically deformed (fluidized) fragments from the massive 
PFVF lithofacies at Szentbékkálla section "A" (short side of the picture is 1 mm) 
9. ábra. Akkréciós lapilli gazdag, plasztikusan deformált (fluidizált) fragmentum a PFVF masszív 
litofáciesből, a szentbékállai "A" feltárásból 
Volcaniclastic ("pyroclastic") flow overbank fades (PFOB) 
T h e u p p e r p a r t of t h e S z e n t b é k k á l l a o p e n a i r t h e a t r e ( s e c t i o n "A" loca l i ty) is 
f o r m e d b y a c r u d e l y b e d d e d , c ross b e d d e d l i thofac ies (Fig. 10, Table 1). 
C o m p o s i t i o n a l l y , s i m i l a r t o t h e l o w e r P F V F l i thofac ies b u t t h e s m a l l e r g r a i n 
s i z e of l a r g e c las t s a n d t h e w e l l - d e f i n e d b e d d i n g d i s t i n g u i s h e s t h i s u n i t f rom 
t h e b a s a l o n e . T h e re la t ive r a t i o a m o n g t h e a c c i d e n t a l l i t h i c s h a s c h a n g e d , 
c o m p a r e d to t h e l o w e r un i t . T h e M e s o z o i c l i m e s t o n e a n d d o l o m i t e c las t s ( u p 
t o 50 c m in d i a m e t e r ) a r e m o r e a b u n d a n t a n d l a r g e r t h a n i n t h e PFVF. Schis t 
f r a g m e n t s a n d P e r m i a n r e d s a n d s t o n e f r a g m e n t s a re less c o m m o n a n d the i r 
g r a i n s i ze is s m a l l e r ( u p to 5 c m in d i a m e t e r ) . T h e c a r b o n a t e c l a s t s a re a n g u l a r , 
b r o k e n a n d t h e r e is less e v i d e n c e of a n y t h e r m a l effect o n t h e i r su r face . L a r g e 
P a n n o n i a n s a n d s t o n e f r a g m e n t s a r e n o t so f r e q u e n t as in t h e P F V F f a d e s , b u t 
q u a r t z o - f e l d s p a t h i c g r a i n s P a n n o n i a n s a n d s t o n e o r i g i n a r e m o r e c o m m o n in 
t h e m a t r i x . B e h i n d t h e l a r g e , m a i n l y a n g u l a r c las t s , s c o r i a c e o u s pa r t i c l e 
c o n c e n t r a t i o n z o n e s a re c o m m o n . S c o r i a c e o u s c las t s t r i n g s - f o r m i n g 1-5 c m 
th ick , 5 0 - 1 0 0 c m l o n g u p w a r d c o n c a v e b a s e s w i t h s l i gh t ly u p w a r d c o n v e x t o p 
l e n s e s - a r e a l so c o m m o n . T h e s c o r i a c e o u s f r a g m e n t s a r e n o t l a r g e r t h a n 1 c m 
i n d i a m e t e r . 
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Fig. 10. Cross-bedded PFOB lithofacies at Szentbékkálla section "A" (top of the outcrop) 
10. ábra. Keresztrétegzett PFOB litofácies a Szentbékkálla "A" feltárásnál 
I n t h e P H O B l i thofac ies t h e r e a r e v e r y f i n e - g r a i n e d g r e y o r b r o w n 
c r o s s - b e d d e d u n i t s w h i c h a r e a f e w c m t h i c k i n t h e u p p e r p a r t of t h e s e q u e n c e . 
I n g e n e r a l , t h e f i n e - g r a i n e d , c r o s s - b e d d e d a n d c r o s s - l a m i n a t e d u n i t s a r e m o r e 
d o m i n a n t i n t h e u p p e r p a r t of t h e s e q u e n c e . T h e c ross b e d d i n g s a r e l o w a n g l e , 
i n d i c a t i n g a n o r t h to s o u t h t r a n s p o r t a t i o n d i r e c t i o n . U s u a l l y t h e i n d i v i d u a l 
c r o s s - b e d d e d s t r a t a a r e c o v e r e d b y m a n t l e b e d d i n g fall o u t b e d s (a few c m 
th i ck ) w i t h a l a rge a m o u n t of a c c r e t i o n a r y lapi l l i ( u p t o 1-2 m m in d i a m e t e r ) 
(Fig. 10). T h e a c c r e t i o n a r y lap i l l i a r e u s u a l l y c o n c e n t r a t e d o n t h e t o p of t h e 
i n d i v i d u a l b e d s . 
T h e r e a re n o b o m b s a g s in t h e m a j o r b o d y of vo l can i c l a s t i c s ( S z e n t b é k k á l l a 
s e c t i o n "A" P F V F l i thofac ies) . T h e l a r g e c las t s s h o w n o d i s t u r b a n c e in 
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u n d e r l y i n g d e p o s i t s . F a i n t b o m b s a g s a re loca l ly v i s i b l e i n t h e u p p e r P F O B 
l i thofac ies b u t t h e y a r e n o t t yp ica l . 
D i s c u s s i o n 
W e i n t e r p r e t t h e S z e n t b é k k á l l a d e p o s i t s a s a s m a l l v o l u m e vo lcan ic l a s t i c 
("pyroclas t ic") flow ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1984 ,1994) s u c c e s s i o n r e l a t e d t o b a s e 
s u r g e a n d fa l lou t d e p o s i t s . T h i s i n t e r p r e t a t i o n is s u p p o r t e d b y t h e f o l l o w i n g 
field e v i d e n c e . 
1. A m a s s i v e , u n s o r t e d p r i m a r y vo l can i c l a s t i c b o d y , r e p r e s e n t i n g a l a m i n a r 
flow s t r u c t u r e , w i t h n o p o s s i b i l i t y of de l i c a t e a n y m i x i n g of d i f fe ren t p a r t i c l e s 
d u r i n g t r a n s p o r t ( S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n "A", P F V F l i thofac ies ) ; 
2. A h i g h f r e q u e n c y of p e r i d o t i t e x e n o l i t h s w i t h d i f fe ren t g r a i n s i zes a r e 
u s u a l l y r e l a t e d t o a l a r g e m a g m a t i c b o d y e m p l a c e m e n t i n t h e s u b v o l c a n i c r e g i o n 
( m o s t l y S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n "A", P F V F l i thofac ies , b u t e v i d e n t al l a r o u n d t h e 
r e g i o n ) ; 
3 . A h i g h f r e q u e n c y of d e e p e x c a v a t e d f r a g m e n t s f r o m t h e e n t i r e u n d e r l y i n g 
s e d i m e n t a r y s t r a t a i n d i c a t e a d e e p e x p l o s i o n focus (all o v e r t h e r eg ion ) 
( M e s o z o i c l i m e s t o n e s , d o l o m i t e s — 1 0 - 100 m d e p t h u n d e r t h e s y n - v o l c a n i c 
su r f ace ; P e r m i a n r e d s a n d s t o n e f r a g m e n t s — 100 - 500 m d e p t h u n d e r t h e 
s y n - v o l c a n i c su r f ace ; sch i s t f r a g m e n t s — 5 0 0 to m a y b e a s m u c h a s 2500 m 
( u n d e r t h e s y n - v o l c a n i c su r face ) ; 
4. N o b e d d i n g s a g s a r o u n d t h e l a r g e c las t s a n d p o o r s o r t i n g s u g g e s t a 
h i g h - d e n s i t y l a m i n a r flow t r a n s p o r t a t i o n in w h i c h t h e l a r g e c las t s w e r e 
t r a n s p o r t e d i n a s t r a t i f i ed flow b o d y (PFVF a n d P F O B l i thofac ies ) ; 
5. Scour - f i l l ing s t r u c t u r e s in r a n d o m d i s t r i b u t i o n ( m o s t l y in S z e n t b é k k á l l a 
s e c t i o n "A" local i ty , P F O B l i thofacies) 
6. G a s e s c a p e p i p e s o n t h e b o t t o m p a r t of t h e m a s s i v e u n i t r e p r e s e n t i n g 
s t r o n g e v i d e n c e for a h i g h d e g r e e of fluidization ( S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n "A"; 
7. F ie ld r e l a t i o n w i t h p r e - v o l c a n i c s t r e a m v a l l e y w i t h a va l l ey- f i l l ing cha rac t e r ; 
o v e r b a n k d e p o s i t s ( S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n "B", c o n t i n u o u s t r a n s i t i o n b e t w e e n 
f luv ia l p e b b l e b e d s t o vo l can i c l a s t i c b e d s ) ; 
8. S t r a t i g r a p h i e r e l a t i o n s h i p of b a s e s u r g e a n d fa l l -out b e d s i n t h e l a r g e r a r ea 
a r o u n d S z e n t b é k k á l l a v i l l a g e (Fig. 1). 
It s h o u l d b e n o t e d t h a t m a n y of t h e f e a t u r e s of t h e P F V F a n d P F O B l i thofac ies 
a r e cha r ac t e r i s t i c of b o t h a n i g n i m b r i t e (py roc la s t i c f low - t e r m u s e d af ter F I S H E R 
& S C H M I N C K E 1984 s u g g e s t i o n , p . 222; p l e a s e n o t e t h a t t h e t e r m " i g n i m b r i t e " 
u s e d after S P A R K S e t a l . 1973 is r e s t r i c t e d t o p u m i c e o u s p y r o c l a s t i c flows - i.e. 
p u m i c e - f l o w d e p o s i t s - a n d the i r d e p o s i t s , r e g a r d l e s s of t h e d e g r e e of w e l d i n g 
o r v o l u m e ) a n d l a h a r o r i g i n . T h i s is i n d i c a t e d b y v a l l e y p o u n d i n g , n o n - e r o s i o n a l 
b a s a l c o n t a c t p o o r s o r t i n g e tc . ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1984). H o w e v e r , s o m e 
f e a t u r e s (e.g. h i g h c o n t e n t of v o l c a n i c g l a s s , b r e a d c r u s t sco r i a f r a g m e n t s , 
a b s e n c e of i n t e r n a l s t r u c t u r e s s u c h a s b e d d i n g , c r o s s - b e d d i n g , o c c u r r e n c e of 
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s t e a m - e s c a p e p i p e s etc.) b e t t e r c o n f o r m w i t h a n " i g n i m b r i t e " o r i g i n ( F I S H E R & 
S C H M I N C K E 1984). 
T h e l a r g e n u m b e r of s m a l l s i d e r o m e l a n e f r a g m e n t s a m o n g t h e j u v e n i l e s h a r d s 
( e v e n if t h e y a r e a l t e r e d ) s u g g e s t s t h a t p h r e a t o m a g m a t i c m a g m a / w a t e r 
i n t e r a c t i o n w a s i m p o r t a n t t h r o u g h o u t t h e e r u p t i o n s . 
T h e o c c u r r e n c e of g a s - e s c a p e p i p e s in t h e s t u d i e d P F V F l i thofac ies s t r o n g l y 
s u g g e s t t h a t t h e S z e n t b é k á l l a s ec t i on "A" r e p r e s e n t s a m i d d l e o r d i s t a l facies 
p o s i t i o n . T h i s is a r o u n d 4 - 7 k m a w a y f rom t h e f o r m e r v e n t a c c o r d i n g t o t h e 
F R E U N D T & S C H M I N C K E (1986) c a l c u l a t i o n a n d t h e a n a l y s i s of t h e L a a c h e r See 
s m a l l - v o l u m e p h o n o l i t i c p y r o c l a s t i c f low u n i t s . 
T h e l a r g e r c las t s a r e u s u a l l y n o t m o r e t h e n 40 c m in d i a m e t e r i n t h e 
S z e n t b é k k á l l a s e c t i o n ' s "A" P F V F a n d P F O B l i thofac ies . T h e s e d a t a , a c c o r d i n g 
to t h e s m a l l - v o l u m e p y r o c l a s t i c flows f r o m L a a c h e r See ( F R E U N D T & S C H M I N C K E 
1986), a l so i n d i c a t e a d i s t a n c e of 4 - 5 k m f r o m t h e f o r m e r v e n t . T h e r e f o r e t h e 
f o r m e r v e n t is l o c a t e d s o m e w h e r e to t h e n o r t h of t h e S z e n t b é k k á l l a v i l l age , 
a b o u t 4 - 7 k m a w a y . T h e h i g h a b u n d a n c e of l a r g e s p i n d l e b o m b s w i t h l a r g e 
p e r i d o t i t e x e n o l i t h s , s p a t t e r d e p o s i t s a n d t h e u n s o r t e d , u n b e d d e d c ha rac t e r i s t i c s 
of t h e v o l c a n i c l a s t i c s i n t h a t r e g i o n (Füzes - tó ) c o u l d r e p r e s e n t a v e n t z o n e 
( N É M E T H & S Z A B Ó 1998). H o w e v e r , a t t h i s s t a g e t h e r e is n o t suff ic ient d a t a t o 
e s t a b l i s h if t h i s v e n t w a s t h e s o u r c e of t h e v o l c a n i c l a s t i c f low d e p o s i t s o r j u s t 
a l oca l S t r o m b o l i a n scor i a c o n e t h a t o p e r a t e d t h e r e . F u r t h e r g e o c h e m i c a l 
a n a l y s i s of t h e v o l c a n i c g l a s s s h a r d s a s w e l l (as f i n d i n g m o r e o u t c r o p s ) a r e 
r e q u i r e d i n o r d e r t o d e t e r m i n e if t h e F ü z e s - t ó r e g i o n is a s o u r c e of t h e 
s m a l l - v o l u m e v o l c a n i c l a s t i c flow s e q u e n c e . 
Erupt ion m e c h a n i s m 
A c c o r d i n g t o o u r o b s e r v a t i o n s , t h e f o l l o w i n g e r u p t i v e h i s t o r y is a v a i l a b l e for 
m o d e l l i n g t h e v o l c a n i c h i s t o r y of t h e S z e n t b é k k á l l a a r ea (Fig. 11). 
A : S t r e a m va l l ey ( s ) o n t h e f o r m e r P a n n o n i a n l a c u s t r i n e s e d i m e n t i s / a r e fil led 
b y g rave l ly , fluvial b e d s ( p r o b a b l y n o r t h t o s o u t h t r a n s p o r t a t i o n ) . 
B: In i t i a l p h r e a t o m a g m a t i c e x p l o s i o n s o c c u r r e d n e a r t o t h e s u r f a c e r e g i o n 
d u e t o t h e w a t e r c o n t e n t of s t r e a m v a l l e y s e d i m e n t s (e.g. s i d e r o m e l a n e c las t s 
a n d a l a r g e a m o u n t of a c c i d e n t a l l i th ics f r o m t h e s u b s u r f a c e s t r a t a ) . T h e 
e x p l o s i o n l o c u s ( d u e t o t h e d r y i n g p r o c e s s of a p o r o u s m e d i a aqu i f e r ) m i g r a t e d 
d o w n w a r d s a t h i g h s p e e d f o l l o w i n g t h e m o d e l of L O R E N Z (1986). T h e e x p l o s i o n 
l o c u s p r o b a b l y q u i c k l y r e a c h e d t h e f rac tu re - c o n t r o l l e d a q u i f e r ( g i v e n t h e 
p r e s e n c e of t h e l a r g e n u m b e r of M e s o z o i c c a r b o n a t e f r a g m e n t s ) , w h e r e t h e 
k a r s t w a t e r c o u l d h a v e fue l l ed t h e p h r e a t o m a g m a t i c p r o c e s s e s ( N É M E T H & 
M A R T I N 1998). T h e m a g m a s u p p l y w a s p r o b a b l y c o n t i n u o u s ( e v e n i n c r e a s i n g ) 
p r o d u c i n g m o r e eff icient p h r e a t o m a g m a t i c i n t e r a c t i o n b e t w e e n m a g m a a n d (at 
th i s s t age ) t h e p r o b a b l y k a r s t w a t e r s y s t e m (T ihany t y p e m a a r v o l c a n o , 
a c c o r d i n g to N É M E T H & M A R T I N 1998, N É M E T H et a l , in p r e p , m o d e l ) . T h e 
e x p l o s i o n p r o d u c e d a h i g h p a r t i c l e c o n c e n t r a t i o n e r u p t i o n c o l u m n , p r o d u c i n g 
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t h e effect of a c o n t i n u o u s ( even i n c r e a s i n g ) , i n p u t of d i s r u p t e d m a t e r i a l , w h i c h 
b e c a m e h e a v y a n d o v e r w e i g h t e d . T h u s its m a r g i n c o l l a p s e d a n d p r o d u c e d 
s m a l l - s c a l e v o l c a n i c l a s t i c f low u n i t s (i.e. a spec i a l t y p e of " p y r o c l a s t i c f low") , 
A. 
Fig. 11. Eruptive history of the hydroclastic ("pyroclastic") flow forming activity in the 
Szentbékkálla region. A - fluvial depositional environment on the lacustrine sedimentary erosion 
surface, В - maar-forming hydroclastic eruptive activity with pyroclastic ("hydroclastic") flow 
generating phase, С - decreasing magma or/and water supply to fuel hydromagmatic 
explosions, normal base surge and phreatomagmatic fall out forming period 
11. ábra. Vulkánkitörési model a szentbékkállai vulkanoklasztit ("piroklasztit") ár keletkezésére. A -
folyóvízi üledékképződési környezet a Pannon tavi üledékek eróziós felszínén, В - hidroklasztikus 
explóziók maar krátert vágnak a felszínbe, piroklasztit (hidroklasztit) ár képződési szakasz, С - csökkenő 
víz és/vagy magma utánpótlás az explóziók normál alapi torláár és freatomagmás hullott piroklasztit 
képző folyamatokba fordulásával jár 
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w h i c h t r a v e l l e d d o w n w a r d s f o l l o w i n g the p a l a e o - t o p o g r a p h y ( n o r t h to s o u t h 
t r a n s p o r t a t i o n d i r r e c t i o n a c c o r d i n g to t h e P H O B l i thofac ies f ea tu re s ) . D u r i n g 
flow, w a t e r f rom the s t r e a m s w a s t r a p p e d in to t h e flow b o d y a n d c las t ic m a t e r i a l 
w a s p i c k e d u p (e.g. p e b b l e s i n t h e l o w e r level of vo l can i c l a s t i c s ) . 
C: W i t h d e c r e a s i n g m a g m a t i c s u p p l y (or a s u d d e n c u t off of t h e w a t e r s u p p l y ) 
t h e eff iciency of t h e p h r e a t o m a g m a t i c p r o c e s s d e c r e a s e d . A t t h i s s t a g e n o r m a l 
b a s e s u r g e a n d fa l l -out p r o c e s s e s o c c u r r e d (i.e. as s h o w n b y t h e n o r m a l b a s e 
s u r g e a n d fa l l -out b e d s a t t h e t o p of P H O B l i thofac ies a t S z e n t b é k k á l l a s ec t i on 
"A") . 
C o n c l u s i o n 
In s u m m a r y , facies v a r i a t i o n s in t h e d e p o s i t s r e s u l t e d in 1) t h e i n t e r a c t i o n 
b e t w e e n t h e vo lcan ic l a s t i c ("pyroclas t ic") flow a n d p a l a e o m o r p h o l o g y , 2) t h e 
r e l a t i v e a b u n d a n c e of t h e l i th ic a n d j u v e n i l e c o m p o n e n t s s u p p l i e d b y the s o u r c e , 
a n d 3) t h e v a r i a t i o n of t h e f low r e g i m e (Fig. 12). D u e to t h e p o o r o u t c r o p 
a v a i l a b i l i t y w e w e r e n o t ab l e to t r ace t h e exac t g e o m e t r i c a l s t r u c t u r e of t h e 
v o l c a n i c l a s t i c ("pyroclast ic") flow d e p o s i t s a n d t h e p r e - v o l c a n i c t o p o g r a p h y . 
N e v e r t h e l e s s w e c a n p r o p o s e s o m e g u i d e l i n e s for r e c o n s t r u c t i o n of t h e vo l can i c 
ac t i v i t y a n d d e p o s i t i o n a l e n v i r o n m e n t . T h e d i f fe rences b e t w e e n t h e t w o 
l i thofac ies (PFVF a n d PFOB) w e r e c a u s e d b y t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n a 
d e n s i t y - s t r a t i f i e d flow a n d t o p o g r a p h y . L i thofac ies P F V F a n d P F O B at t h e 
S z e n t b é k k á l l a o p e n - a i r t h e a t r e o u t c r o p ("A" loca l i ty ) is a r e p r e s e n t a t i v e si te for 
m o d e l l i n g a vo l can i c l a s t i c ("pyroclas t ic") flow d e p o s i t e m p l a c e m e n t . T h e l o w e r 
p a r t is c h a r a c t e r i z e d b y a th ick , c o a r s e - g r a i n e d a n d m a s s i v e v a l l e y facies, w h i c h 
v e r t i c a l l y g r a d e s i n t o a t h i n l a y e r e d a n d f i n e - g r a i n e d o v e r b a n k facies. T h e 
v e r t i c a l t r a n s i t i o n b e t w e e n t h e t w o facies r e p r e s e n t s c h a n g e s i n t h e m a i n s t r e a m 
of t h e i n d i v i d u a l f low a c c o r d i n g to t h e i n s i tu g e o m e t r i c a l c h a n g e s of t h e val ley, 
w h e r e t h e flow m o v e d in a d o w n w a r d d i r e c t i o n . Vert ical v a r i a t i o n s of s t r u c t u r e s 
r e s u l t e d f r o m f low u n s t e a d i n e s s d u r i n g e m p l a c e m e n t a n d , h e n c e , d e p e n d e d 
o n t h e v a r i a t i o n of t h e s u s p e n d e d l o a d fa l lou t f rom t h e l o w - c o n c e n t r a t i o n u p p e r 
p a r t of t h e f low to t h e h i g h - c o n c e n t r a t i o n b o u n d a r y layer . T h i s ve r t i ca l facies 
c h a n g e c o u l d a l so r e p r e s e n t s u d d e n c h a n g e s i n t h e e n e r g y of t h e vo lcan ic l a s t i c 
("pyroclas t ic") flow-forming e x p l o s i o n s . S imi la r cases w e r e r e p o r t e d b y F R E U N D T 
& S C H M I N C K E (1986) a n d S C H U M A C H E R & S C H M I N C K E (1990) f r o m the Laacher See 
v o l c a n o , G e r m a n y a n d P E R R O T T A & S C A R P A T I (1994) f rom C a m p i Flegrei , Italy, 
a n d GlANETTl (1998) f rom the Roccamonf ina v o l c a n o , Italy. 
N e w m e a s u r e m e n t s of ma jo r e l e m e n t s o n fresh g l a s s s h a r d s of vo l can ic l a s t i c s 
s h o w e d a l a r g e g e o c h e m i c a l v a r i a t i o n w i t h i n a s m a l l a r e a (Fig. 6; Table 2). T h e 
n e w d a t a of "daci t ic" g l a s s f rom t h e vo lcan ic l a s t i c ("pyroclas t ic") flow s h o w s 
t h a t t h e r e w a s a n u n u s u a l v o l c a n i c p i l e i n t h e s u b v o l c a n i c r e g i o n . T h e t e p h r i t e / 
b a s a n i t e - p h o n o - t e p h r i t e - t e p h r i - p h o n o l i t e c o m p o s i t i o n s u g g e s t s a l k a l i n e 
m a g m a e v o l u t i o n , c a u s i n g p h r e a t o m a g m a t i c e x p l o s i v e ac t iv i ty w i t h 
v o l c a n i c l a s t i c ("pyroclas t ic") f l o w - f o r m i n g e v e n t s . U s i n g t h e de f in i t i on for 
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Fig. 12. Facies relation between PFVF and PFOB 
12. ábra. A PFVF és PFOB litofáciesek kapcsolata 
i g n i m b r i t e s ( r e g a r d l e s s of t h e i r c o m p o s i t i o n , t e m p e r a t u r e a n d w e l d i n g ) , a s a 
p y r o c l a s t i c flow, d e n s i t y g r a v i t y f low ( F I S C H E R & S C H M I N C K E 1984) is a l s o a 
p o s s i b l e r e a s o n for t h e S z e n t b é k k á l l a s m a l l - v o l u m e v o l c a n i c l a s t i c ("pyroclas t ic") 
flows. B e c a u s e of t h e m a n y t r a n s i t i o n a l va r i e t i e s of p y r o c l a s t i c flows, i t is 
r e c o m m e n d e d t h a t t h e t e r m i g n i m b r i t e b e u s e d for al l d e p o s i t s f o r m e d b y t h e 
e m p l a c e m e n t of p y r o c l a s t i c flows. S P A R K S (1976) s u g g e s t e d t h a t t h e t e r m 
"pyroc la s t i c flow" b e u s e d for h i g h - c o n c e n t r a t i o n s e m i f l u i d i z e d b o d i e s m o v i n g 
e s s e n t i a l l y w i t h a l a m i n a r m o t i o n . S e d i m e n t a r y c h a r a c t e r i s t i c s of t h i s t y p e of 
t r a n s p o r t a t i o n , a n d t h e c o n d i t i o n s of t h e v o l c a n i c l a s t i c p r o c e s s e s , a r e 
d e m o n s t r a t e d a t S z e n t b é k k á l l a . I n m a n y i n s t a n c e s p y r o c l a s t i c f l o w s c o n t a i n n o t 
m o r e t h a n 5 v % of l i th ic f r a g m e n t s ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1984). T h e s e a r e 
m o s t l y j u v e n i l e l i th ics , b u t m o s t of t h e p y r o c l a s t i c flows c o n t a i n a s ign i f i can t 
a m o u n t of p u m i c e . T h e d e p o s i t s a r o u n d S z e n t b é k k á l l a , as d e m o n s t r a t e d , a r e 
h i g h in a c c i d e n t a l l i th ics a n d the j u v e n i l e f r a g m e n t s m a k e u p less t h a n ~ 1 5 v % 
of t h e t o t a l v o l u m e . T h e j u v e n i l e f r a g m e n t s (vo lcan ic glass) a r e c h i l l e d ba s i c 
f r a g m e n t s (e.g. b a s a n i t e , p h o n o - t e p h r i t e , t e p h r i - p h o n o l i t e ) , h a v i n g t he i r o r i g i n s 
i n p h r e a t o m a g m a t i c m a g m a / w a t e r i n t e r a c t i o n . T h e c o m p o s i t i o n a l 
c h a r a c t e r i s t i c s of t h e d e p o s i t s a r e s ign i f i can t ly d i f fe ren t c o m p a r e d to i g n i m b r i t e -
t y p e d e p o s i t s , e v e n t h o u g h t h e p h y s i c a l p r o c e s s e s (i.e. t r a n s p o r t a t i o n , 
d e p o s i t i o n ) s e e m to b e t h e s a m e . To s t ress t h e s e d i f fe rences , w e p r o p o s e a n e w 
t e r m h y d r o c l a s t i c f l o w to d e s c r i b e t h e s e d e p o s i t s . I n b o t h c a s e s - p y r o c l a s t i c 
o r h y d r o c l a s t i c - t h e flow b o d y - f o r m i n g p r o c e s s is r e l a t e d t o t h e o v e r w e i g h t 
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Collapsing eruption cloud Possible composition of flow and deposit 
Possible composition of flow and deposit 
Fig. 13. Origin of pyroclastic and hydroclastic flows and their textural characteristics 
13. ábra. Piroklaszt és hidroklaszt ár keletkezési modelek és a keletkező üledékek szerkezete 
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of t h e e r u p t i o n c l o u d . T h i s l ed to i ts c o l l a p s e , t h u s p r o d u c i n g h o r i z o n t a l l a m i n a r 
g r a v i t y c u r r e n t s . T h e d i f fe rence b e t w e e n t h e t w o s y s t e m s is jus t i f i ed o n l y in 
t h e c l a s t c o m p o s i t i o n (Fig. 23). In t h e c a s e of a p y r o c l a s t i c f l o w - f o r m i n g p r o c e s s 
( s i m p l i f i e d m o d e l ) t h e e x p l o s i o n is t r i g g e r e d b y t h e h i g h m a g m a t i c g a s c o n t e n t 
of t h e m a g m a . T h e e r u p t i o n c l o u d wi l l b e over f i l l ed b y v o l c a n i c j u v e n i l e 
f r a g m e n t s ( m o s t l y p u m i c e ) , a n d p i c k e d a n d t o r n u p j u v e n i l e l i th ic f r a g m e n t s ; 
t h i s m a s s w i l l t h e n t r a v e l a s a l a m i n a r g r a v i t y f low (Fig. 13). I n t h e ca se of 
h y d r o c l a s t i c flow, t h e e r u p t i o n in i t i a l ly is t r i g g e r e d b y t h e m a g m a / w a t e r 
i n t e r a c t i o n , w h e r e t h e w a t e r w a s s u b s u r f a c e w a t e r . If t h e w a t e r a n d m a g m a 
s u p p l y is c o n t i n u o u s t h e p h r e a t o m a g m a t i c e x p l o s i o n s c o n t i n u o u s l y e x c a v a t e 
t h e s u b s u r f a c e s t r a t a , p r o d u c i n g a n o v e r w e i g h t e d e r u p t i o n c l o u d w h i c h wi l l 
c o l l a p s e a n d feed a l a m i n a r , g r a v i t y flow. T h i s p r o d u c e s d e p o s i t s w h i c h w i l l 
h a v e t h e s a m e s e d i m e n t a r y c h a r a c t e r i s t i c s a s n o r m a l p y r o c l a s t i c flow d e p o s i t s . 
T h e d i f fe rence b e t w e e n t h e t w o s e d i m e n t s w i l l b e in t h e i r j u v e n i l e a n d l i thic 
c las t r a t i o , a n d t h e j u v e n i l e g l a s s s h a r d t e x t u r e (i.e. m a g m a t i c - h y d r o m a g m a t i c 
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A b s t r a c t 
This study reviews of a recent developments in the investigation of subaqueous volcanic 
processes and their deposits. Since a large number of depositional sites are environmentally 
subaqueous, it is absolutely valid to deal with a case of volcanism which occurs in subaqueous 
settings. During the last few years several key discoveries have been made which showed the 
possibility a forming a pillow - kind of structure even in a shallow marine environment, or 
explosive fire fountaining in a deep marine environment. These new results should help to develop 
our new view of these new settings. The main focus of this study is to show the important link 
between clastic sedimentology and volcanological interpretations of explosive volcanic processes, 
mainly in subaqueous settings. In this new research a new classification schema is introduced, 
especially for subaqueous volcaniclastic density current deposits. In this new view there are new 
meanings with regard to pyroclastic flow in subaqueous environments and their strong relations 
with turbidity currents directly related to subaqueous explosive eruptions or pure marine 
volcaniclastic reworking processes. This study tries to show the relations - as well the differences 
- between subaerial and subaqueous volcanic processes and their deposits. 
Manuscript received: 26 10 1998 
Ö s s z e f o g l a l á s 
Ez a cikk egy rövid összefoglalót ad a vízalatti vulkanizmus folyamatainak és azok üledékeinek 
tanulmányozása terén elért legújabb eredményekről. Mivel az üledékképződési környezetek jelentős 
része vízalatti (többnyire tengeri), jelentős mennyiségű vulkáni eredetű üledék, lávakőzet halmo­
zódhat fel e medencékben, így ezen folyamatokkal, a keletkezett üledékek azonosításával és 
elkülönítésével, az újabb módszerekkel fontos részletesebben is foglalkozni. Az elmúlt évtizedben 
számos olyan új eredmény is napvilágot látott, mely alapjaiban kérdőjelezheti meg eddigi néző­
pontunkat több olyan jelenségről, amiket biztos környezet, fácies jelzőként ismertünk. Példának 
okáért párnalávák képződésére nemcsak mélytengeri környezetben, de igen sekély vízben is 
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lehetőség van, sőt valódi magas hőmérsékletű lávaszökőkutak is működhetnek akár 2-3000 méteres 
vízmélységben is. E fontos felismerések mellett ez az áttekintés elsősorban a törmelékes üledék­
földtan és a vulkanológia közös vonásaira hívja fel a figyelmet, melyek különös hangsúlyt kapnak 
vízalatti vulkáni folyamatok értelmezésében. Ebben az új vulkano-szedimentológiai értelmezésben 
különös hangsúlyt kap egy új osztályozási rendszer, mely a vízalatti sűrűség árak különbözőségére 
alapozva próbál határt húzni igazi robbanásos kitöréssekkel kapcsolatos illetve utólagos, áthalmozási 
folyamatok során keletkező tömegárak között. Ebben az új nézőpontban a vízalatti piroklaszt árak 
és a vízalatti kitörési felhő által közvetlenül táplált turbidit árak folyamatos kapcsolatának kiemelése 
kulcsfontosságú. Ez a cikk megpróbálja bemutatni irodalmi adatok alapján e kapcsolati lehetőségeket 
mind a folyamatokra mind azok üledékeinek ismertetése tekintetében, mindvégig koncentrálva a 
szárazföldi robbanásos vulkáni folyamatokkal és azok üledékeivel történő összehasonlításra. 
B e v e z e t é s 
A v u l k á n i f o l y a m a t o k d ö n t ő t ö b b s é g e v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n j á t s z ó d i k le. A z 
ó c e á n k ö z é p i h á t s á g o k v u l k á n i t e r ü l e t e i t l e s z á m í t v a is i g e n j e l e n t ő s a v í z z e l fe­
d e t t t e r ü l e t e k h e z k a p c s o l ó d ó v u l k a n i z m u s . A v í z a l a t t i v u l k á n i f o l y a m a t o k ta ­
n u l m á n y o z á s a k ü l ö n ö s e n f o n t o s a z i d ő s e b b v u l k á n i v i d é k e k r e k o n s t r u k c i ó j a 
s z e m p o n t j á b ó l , h i s z a f ö l d t ö r t é n e t s o r á n t ö b b a l k a l o m m a l is j e l e n t ő s t e r ü l e t e k e t 
f og l a l t ak el a s e k é l y t e n g e r e k , ó c e á n o k . A v í z s z e r e p e a v u l k á n i f o l y a m a t o k b a n 
k ü l ö n ö s e n a m a g m a s z é t s z a k a d á s á n a k ( f r a g m e n t a t i o n ) e l ő s e g í t é s é b e n fon tos . 
A l a c s o n y o l d o t t g á z - t a r t a l m ú m a g m á k is k é p e s e k n a g y e n e r g i á j ú e x p l ó z i ó s ak­
t iv i t á s t o k o z n i . J e l en c i k k b e n e l s ő s o r b a n a v í z a l a t t i v u l k a n i z m u s s z e d i m e n t á c i ó s 
f o l y a m a t a i t p r ó b á l j u k á t t e k i n t e n i , s k i s e b b h a n g s ú l y t f e k t e t ü n k a k ö z v e t l e n h i d -
r o m a g m á s ( h y d r o m a g m a t i c ) f o l y a m a t o k b e m u t a t á s á r a . 
L á v a f o l y á s o k 
A víza la t t i l áva fo lyások v á l t o z a t o s fo rmái t f igyelhet jük m e g a j e l enkor i ü l e d é k ­
k é p z ő d é s i f o l y a m a t o k b a n is. A l e g n a g y o b b k i t e r j edésű v íza la t t i l áva fo lyások az 
ó c e á n k ö z é p i h á t s á g o k h o z és a t enge ra l a t t i v u l k á n i h e g y e k h e z ( s e a m o u n t ) k a p c s o ­
l ó d n a k . E z e k á l t a l á b a n b a z a l t o s össze té te lű l áva fo lyásoka t p r o d u k á l n a k , s t ö b b e k 
k ö z ö t t a g y a k r a n j e l en tős v í z m é l y s é g h i d r o s z t a t i k a i n y o m á s á n a k k ö s z ö n h e t ő e n 
j e l en tő sebb e x p l ó z i ó k n e m k a p c s o l ó d n a k h o z z á j u k . A v íza la t t i l áva fo lyások be l ső 
s z e r k e z e t é t t e k i n t v e a szá raz fö ld i l á v a f o l y á s o k h o z h a s o n l ó s z e r k e z e t e k k e l ta lál­
k o z h a t u n k . G y a k o r i a k a n a g y k i t e r j e d é s ű l á v a p l a t ó k , v é k o n y l á v a m e z ő k (sheet la­
v a ) , l á v a a l a g u t a k , l á v a t o r l a s z o k ( t umu l i ) s ze rkeze t ek , p a h o e h o e l á v a m e z ő k 
(FORNARI1986; APPLEGATE & E M B L E Y 1992). Á l t a l á b a n a v íza la t t i l áva fo lyások ö n ­
m a g u k b a n n e h e z e n k ü l ö n í t h e t ő k el a szá raz fö ld i l áva fo lyások tó l . A l e g b i z t o s a b b 
m ó d s z e r a fác iese lemzés . A k ü r t ő k ö z e l i fáciest a t ö m e g e s (mass ive ) , v a s t a g , gyak­
r a n o s z l o p o s e l v á l á s ú l á v a t e s t e k je l lemzik , m í g k ü r t ő t ő l t ávo l i (dis ta l ) h e l y z e t b e n 
v é k o n y a b b l á v a n y e l v e k , s e g y r e j e l l egze tesebb p á r n a l á v a - s z e r k e z e t a j e l l emző . A 
l á v a m e z ő k ö z p o n t j á t ó l l e g t á v o l a b b a h i a lok lasz t i tba á g y a z o t t l á v a d e l t á k , v a l a m i n t 
v í za la t t i t ö r m e l é k á r a k (debr i s flow) ál tal szá l l í to t t é s l e rako t t ü l e d é k e k a j e l l e m z ő e k 
(2. ábra). A fác iese lemzés m ó d s z e r é t t e r m é s z e t e s e n a l ávafo lyás t m e g e l ő z ő p r e v u l -
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1. ábra. Tengeralatti lávafolyás és hialoklasztit fácieskapcsolatai МсРнш et al. 1996 alapján 
Fig. 1. Subaqueous lavaflow and hyaloclastite facies relation after MCPHIE et al. 1996 
k á n i é s p o s z t v u l k á n i ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t e k p o n t o s l e í r á sáva l kel l k iegész í ­
t en i , h i s z c sak ezze l k a p h a t u n k i g a z á n e g y é r t e l m ű v á l a s z t a z a d o t t l áva fo lyás v íz ­
a l a t t i j e l l egének b i z o n y í t á s á h o z . F o n t o s t é n y e z ő , h o g y u g y a n s a v a n y ú b b lávafolyá­
s o k v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n r i t k á b b a k , d e l é t eznek . E z e k l e í r á sáná l a s a v a n y ú b b 
o l v a d é k n a g y o b b v i s z k o z i t á s á n a k k ö s z ö n h e t ő e n a g y o r s a b b f á c i e s v á l t o z á s o k a t kell 
f i g y e l e m b e v e n n ü n k a z a d o t t t e rü le t r ekons t rukc ió j a s o r á n (k i sebb , d e m a g a s a b b 
l á v a d ó m o k ; m e r e d e k e b b e n d ő l ő h i a lok l a sz t i t r é tegek , l á v a d e l t á k ; n a g y o b b 
ene rg i á jú ü l e d é k s z á l l í t ó k ö z e g e k stb.) . 
Párna lávák 
A v íza l a t t i v u l k á n i f o l y a m a t o k e g y i k l eg i smer tebb je a p á r n a l á v á k ke le tkezése . A 
t e n g e r (tó) f e n e k é n felszínre j u tó o l v a d é k v i s e lke dé s é t a l a p v e t ő e n ké t t é n y e z ő be ­
folyásolja: (1) a z o l d o t t m a g m á s g á z o k m e n n y i s é g e a z o l v a d é k b a n ; (2) a v í z o s z l o p 
m a g a s s á g a , m e l y s ú l y á n á l fogva j e l en tős e l l e n e r ő k é n t szo lgá l a r o b b a n á s o s v u l k á n i 
f o l y a m a t o k v i s s z a s z o r í t á s á b a n . A l a c s o n y g á z t a r t a l m ú m a g m a j e l e n t ő s e b b v íz­
m é l y s é g b e n l áva fo lyásoka t h o z h a t lé t re . E l áva fo lyások k i a l a k u l á s á b a n a v íz jelen­
tő s h ű t ő s z e r e p e , s a z í g y h i r t e l en m e g d e r m e d ő k ü l s ő l á v a k é r e g és a b e l s ő o l v a d é k 
j e l l egze tes p á r n a a l a k ú s z e r k e z e t e k e t h o z h a t lé t re g y a k o r l a t i l a g a z o l v a d é k össze­
té te lé tő l f ü g g e t l e n ü l (2. ábra). A h i r t e l e n m e g d e r m e d ő o l v a d é k h é j a l a t t az o l v a d t 
a n y a g g á z t a r t a l m á n á l fogva j e len tős e r ő v e l p róbá l j a szé t fesz í ten i a k ü l s ő kérge t . 
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2. ábra. Párnaláva szerkezet az oligocén Oamaru vulkán sorozatából (Új-Zéland) 
Fig. 2. Pillow structures from the Oligocène Oamaru volcano (New Zealand) 
I d ő n k é n t a ké reg á t s z a k a d , ú jabb l á v a n y e l v c s o r d u l ki . Ez a f o l y a m a t a l áva f ron ton 
f o l y a m a t o s a n zajlik, p á r n a l á v a - s z e r k e z e t e k e t h o z v a lé t re ( rügyezés : b u d d i n g ) . A 
h i r t e l e n m e g d e r m e d t ü v e g e s l á v a a n y a g a m e c h a n i k u s h a t á s o k r a a p r ó z ó d i k és a 
k i a l a k u l ó l á v a n y e l v e k k ö z ö t t f e l h a l m o z ó d i k ú n . h i a l o k l a s z t i t - ü l e d é k e t (hyaloc las-
ti te) h o z v a létre. A p á r n a l á v a k ü l s ő k é r g e g y a k r a n m u t a t t ö b b g e n e r á c i ó s sze rkeze ­
tet , a m i t K A W A C H I & P R I N G L E ( 1 9 8 8 ) v i z sgá la t a i s ze r in t s eké lyv íz i k ö r n y e z e t b e n 
v a l ó ke le tkezés re u t a l ó je l l egként é r t e l m e z h e t ü n k , u g y a n i s k i s e b b n y o m á s o n (ki­
s e b b v í z m é l y s é g b e n ) a m á r m e g d e r m e d t ké r eg t ö b b s z ö r f e l s z a k a d h a t s ú jabb, vé ­
k o n y ké regge l fedhe t i b e a m á r k i a l aku l t p á r n a s z e r k e z e t e t . A z o n b a n p l . Y A M A G I S H I 
( 1 9 8 5 ) h a s o n l ó s z e r k e z e t ű p á r n a l á v á t í r t le m é l y v í z i k ö r n y e z e t b ő l . Á l t a l á b a n el­
m o n d h a t ó , h o g y p á r n a l á v á k a z ese tek t ö b b s é g é b e n v íza la t t i v u l k a n i z m u s r a u t a ló 
j e l enségek , a z o n b a n n e m c s a k m é l y v í z i k ö r n y e z e t r e u t a l h a t n a k . P á r n a l á v á k a laku l ­
h a t n a k k i l áva t e n g e r b e ö m l é s e k o r ( J O N E S & N E L S O N 1 9 7 0 ) , i l le tve b i z o n y o s ese tek­
b e n f r e a t o m a g m á s e x p l o z í v f o l y a m a t o k k a l k a p c s o l a t o s seké lyv íz i ( n é h á n y m é t e r e s 
v í z m é l y s é g ) k ö r n y e z e t b e n is ( W H I T E 1 9 9 7 ) . 
H i a l o k l a s z t i t 
A h i a l o k l a s z t i t o l y a n t ö r m e l é k e s v u l k á n i k ő z e t , m e l y l á v a v a g y i n t r u z í v m a g ­
m á s tes t e x p l ó z i ó n é l k ü l i s z é t t ö r e d e z é s é v e l ( q u e n c h f r a g m e n t a t i o n ) j ö n lé t re 
h i r t e l e n m e g d e r m e d é s (chi l l ing) h a t á s á r a (RlTTMAN 1 9 6 2 ; H O N N O R E Z & K I R S T 
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1 9 7 5 ; Y A M A G I S H I 1 9 8 7 ) . A h i a lok l a sz t i t f o r m á l ó d á s á n a k l e g g y a k o r i b b válfaja a 
t e n g e r ( tó) v i z é v e l é r i n t k e z ő (abba n y o m u l ó , v a g y s z á r a z f ö l d r ő l v í z b e ö m l ő ) 
l á v a h i r t e l e n l e h ű l é s e , a m i k o r is a m e g d e r m e d t , ü v e g e s a n y a g s z é t t ö r e d e z é s é v e l 
ü l e d é k k e l e t k e z i k . H i a l o k l a s z t i t k e l e t k e z h e t a b b a n az e s e t b e n i s , a m i k o r g leccse r 
j é g p á n c é l j a a l a t t k ö v e t k e z i k b e v u l k á n k i t ö r é s ( F R I D L E I F S S O N et al . 1 9 8 2 ) , i l l e tve 
a m i k o r m a g m a n y o m u l v í z g a z d a g , l a za ü l e d é k b e ( B U S B Y - S P E R A & W H I T E 1 9 8 7 ) . 
A v í z a l a t t lé t re jö t t h i a l o k l a s z t i t a k e l e t k e z é s h e l y é h e z v i s z o n y í t v a l e h e t h e l y ­
b e n m a r a d t ( in s i tu ) , i l l e tve á t h a l m o z o t t ( r e d e p o s i t e d ) ( 1 . ábra). A h e l y b e n m a ­
r a d t h i a l o k l a s z t i t á l t a l á b a n s z o r o s té rbe l i k a p c s o l a t o t m u t a t a f o r r á s l á v a - r é t e ­
g e k k e l ( 3 . ábra), g y a k r a n t a r t a l m a z a g y o r s h ű l é s k ö v e t k e z t é b e n h i r t e l e n m e g -
3. ábra. Helyben lerakódott hialoklasztit/párnaláva (p) breccsa az Otago-félszigetról, Új-Zéland 
(Cape Saunders). A nyíl egy tengeri eredetű homokkő lencsére mutat, mely laza tengeri üledék 
fluidizációjával kerülhetett a hialoklasztit mátrixba. Foto: U. M A R T I N 1999 
Fig. 3. In situ hyaloclastíte/pillow (p) breccia from the Otago Peninsula, New Zealand (Cape Sounders). 
Note the marine sandstone (arrow) lenses in the hyaloclastitic matrix emplaced due to fluidization Photo: 
U. M A R T I N 1999 
d e r m e d t ü v e g e s l á v a d a r á b o k a t (ch i l led f r a g m e n t s ) (4. ábra), i l l e tve a f i n o m ­
s z e m c s é s m á t r i x s z i n t e teljes e g é s z é b e n v u l k á n i ü v e g b ő l á l lha t . A z i l y e n t í p u s ú 
h i a l o k l a s z t i t á l t a l á b a n r é t e g z e t l e n , és j e l l egze tes ö s s z e i l l e s z t h e t ő s z e r k e z e t e k e t 
( j igsaw-fi t ) m u t a t . V íza la t t i k ö r n y e z e t b e n a h i a l o k l a s z t i t g y a k r a n m e g c s ú s z h a t , 
e s e t l e g á r a m l á s o k szá l l í tha t j ák t o v á b b . E b b e n az e s e t b e n a t á v o l a b b i , á r a m l á s ­
á r n y é k o s h e l y e k e n a z ü l e d é k l e r a k ó d h a t és á t h a l m o z o t t h i a l o k l a s z t i t j ö h e t lé t re . 
A z á t h a l m o z o t t h i a l o k l a s z t i t á l t a l á b a n g r a v i t á c i ó s t ö m e g á r a k ( m a s s f low) á l ta l 
szá l l í to t t és l e r a k o t t ü l e d é k . A szá l l í t ás i m ó d m e g h a t á r o z ó a k e l e t k e z e t t á t h a l -
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4. ábra. Helyben lerakódott hialoklasztit üledék vékonycsiszolati képe az Otagó-félszigetről, 
Új-Zéland. A kép rövidebbik oldala 2 mm hosszú. Foto: U. M A R T I N 1999 
Fig. 4. In situ hyaloclastite deposits in thin section from the Otago Peninsula, New Zealand. The short 
side of the picture is 2 mm. Photo: U. M A R T I N 2999 
m o z o t t ü l e d é k s z e d i m e n t o l ó g i a i j e l lege i re n é z v e . I l y e n k o r á l t a l á b a n a h e l y b e n 
k e l e t k e z e t t é s f e l h a l m o z o t t t ö m e g e s h i a l o k l a s z t i t h o z t ö b b s é g é b e n s z e m c s e á r 
( g r a i n flow), i l l e tve s ű r ű s é g m ó d o s í t o t t a s z e m c s e á r ( d e n s i t y m o d i f i e d g r a i n 
flow) á l t a l szá l l í to t t és l e r ako t t r é t egze t t , m o n o m i k t ü l e d é k a l a k u l k i , m e l y d i s z -
tá l i s e s e t b e n e g y r e t ö b b t e n g e r i ü l e d é k e t t a r t a l m a z h a t . A z e g y e s r é t e g e k á l t a ­
l á b a n n e m , v a g y e n y h e i n v e r z - n o r m á l g r a d á c i ó t m u t a t h a t n a k , s g y a k r a n m e ­
r e d e k r é t e g d ő l é s s e l r e n d e l k e z n e k . E s e t e n k é n t a z á t h a l m o z á s f o r r á s h e l y é t ő l e n y ­
h e s z e m c s e m é r e t - c s ö k k e n é s f i gye lhe tő m e g . 
A h i a l o k l a s z t i t é r t é k e s jelzője a l á v a v í za l a t t i k é p z ő d é s é n e k , i l l e tve a m a g m a 
m a g a s v í z t a r t a l m ú ü l e d é k b e n y o m u l á s á n a k . A h i a l o k l a s z t i t j e l en l é t e a z o n b a n 
n e m j e l en t i n f o r m á c i ó t a k e l e t k e z é s k o r i v í z m é l y s é g r e , i l l e tve a r r a , h o g y t e n g e r ­
b e n v a g y t ó b a n k é p z ő d ö t t e. 
P e p e r i t 
A p e p e r i t o l y a n k ő z e t , m e l y l á v a v a g y m a g m a és l aza , n e d v e s ü l e d é k e k kö l ­
c s ö n h a t á s a k é n t , a z o k k e v e r e d é s é v e l j ö n lé t re (McPHlE et a l . 1996). É p p e n ezé r t 
a p e p e r i t k é p z ő d é s g y a k o r i f o l y a m a t a v í za l a t t i s z e d i m e n t á c i ó s f o l y a m a t o k b a n , 
s g y a k r a n t a l á l k o z h a t u n k e k é p z ő d m é n y e k k e l v í za l a t t i v u l k a n i z m u s h o z k a p -
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c s o l ó d ó ü l e d é k e s s o r o z a t o k b a n . P e p e r i t e g y a r á n t k e l e t k e z h e t m a g m á s i n t r u z i ó 
és n e d v e s ü l e d é k k o n t a k t u s á n ( H A N S O N & W I L S O N 1993), d e i g e n g y a k o r i v íz ­
a la t t i l á v a f o l y á s o k és ü l e d é k k ö l c s ö n h a t á s a k é n t , i l l e tve v í z b e ö m l ő l á v a f o l y á s o k 
t a l p á n , a l áva és a n e d v e s , l a za ü l e d é k h a t á r á n (Ï . ábra) ( S C H M I N C K E 1967; B U L L 
& C A S 1991). A p e p e r i t e s k o n t a k t u s l ehe t é l e s e n e l ü t ő v a g y i g e n s z o r o s o lva ­
d é k - ü l e d é k k ö l c s ö n h a t á s r a u t a l ó . A m a g a s n e d v e s s é g t a r t a l m ú , s o k p ó r u s v i z e t 
t a r t a l m a z ó ü l e d é k és o l v a d é k h a t á r á n szé les p e p e r i t e s s áv a l a k u l h a t ki . A z ol­
v a d é k m i n t e g y "áti tat ja" a k ö r n y e z ő ü l e d é k e t , m e l y i n t r u z í v e s e t b e n s z a b á l y ­
t a l a n a l a k ú k ő z e t t e l é r e k k i a l a k u l á s á h o z v e z e t h e t (5. ábra). A l á v a f o l y á s ( v a g y 
5. ábra. Szabálytalan alakú 
kőzettelér vízalatti kitörés 
által közvetlenül táplált 
súrűség-ár üledékbe nyomul­
va, Otago-félsziget, Új-
Zéland Foto: U. M A R T I N 1999 
Fig. 5 Irregular shape dike 
intruding into an eruption feed 
density current deposit from the 
Otago Peninsula, New Zealand 
Photo: U. MARTIN 1999 
k ő z e t t e l é r ) és a k ö r n y e z ő n e d v e s , l a za ü l e d é k e k h a t á r a e l m o s ó d o t t á vál ik . 
B U S B Y - S P E R A & W H I T E (1987) k u t a t á s a i a l a p j á n a p e p e r i t e k ké t j e l e n t ő s c s o p o r t b a 
s o r o l h a t ó k : (1) b l o k k p e p e r i t i l l e tve (2) g ö m b ö s p e p e r i t ( g l o b u l a r o r f lu ida l p e -
p e r i t e ) . A b l o k k p e p e r i t (b locky p e p e r i t e ) á l t a l á b a n s z ö g l e t e s m a g m a / l á v a d a ­
r a b o k a t , ö s s z e i l l e s z t h e t ő s z e r k e z e t e t ( j igsaw fit s t r u c t u r e ) m u t a t (6. ábra), m í g 
a g ö m b ö s p e p e r i t s z o r o s o l v a d é k - ü l e d é k k a p c s o l a t o t , g y a k r a n e l m o s ó d o t t ol­
v a d é k / ü l e d é k h a t á r t m u t a t (7. ábra). B U S B Y - S P E R A & W H I T E (1987) k u t a t á s a i az t 
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6. ábra. Blokk peperit a Bakony-Balatonfelvidék vulkáni területről, (Hajagos-hegy). В - bazalt, 
P - pannóniai homokkő 
Fig. 6. Blocky peperite from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, (Hajagos-hegy). В - basalt, 
P - Pannonian sandstone 
7. ábra. Gömbös peperit vékonycsiszolatban az Otago-félszigetról, Új-Zéland. A hullámos 
szaggatott vonal a mátrix üledék (s) fluidizációjára hívja fel a figyelmet, a folyamatos vonalak 
a bazalt (b) szemcsék határát jelölik. A kép rövedebb oldala 2 mm. Foto: U. MARTIN 1999 
Fig. 7. Globular peperite in thin section from the Otago Peninsula, New Zealand. The dashed wavy 
line represents the fluidization of the host rock (s), the continuous lines show the basalt fragments (b). 
The shorter side of the picture is 2 mm. Photo: U. MARTIN 2999 
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m u t a t t á k , h o g y a ké t fé le p e p e r i t k i a l a k u l á s á b a n a l a p v e t ő e n a k ö l c s ö n h a t á s b a n 
r é s z t v e v ő ü l e d é k s z e m c s e m é r e t e a m e g h a t á r o z ó . G ö m b ö s p e p e r i t n a g y o b b va ­
l ó s z í n ű s é g g e l a l a k u l k i f i n o m s z e m c s é s , jól o s z t á l y o z o t t , l a z a ü l e d é k e k és o lva ­
d é k k ö l c s ö n h a t á s a k é n t , m e l y ü l e d é k e k p ó r u s v í z t a r t a l m a j e l e n t ő s l ehe t , és az 
o l v a d é k k ö n n y e n folyósí that ja ( f lu id i sa t ion) a z ü l e d é k e t , a m i l e h e t ő s é g e t a d 
j e l e n t ő s o l v a d é k / ü l e d é k k e v e r e d é s r e . B lokk p e p e r i t g y a k o r i b b d u r v a s z e m c s é s 
ü l e d é k e k h e z k a p c s o l ó d ó a n . 
A v í z a l a t t i v íz te l í t e t t , l aza ü l e d é k j e l l e g b ő l a d ó d ó a n , az ü l e d é k e k b e b e n y o m u ­
ló k ő z e t t e l é r e k g y a k r a n h o z n a k lé t re szé les p e p e r i t z ó n á k a t ( B U S B Y - S P E R A & 
W H I T E 1987; M A R T I N 1998). A z o n b a n i s m e r t , h o g y v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n is 
e l ő f o r d u l h a t j e l e n t ő s sü l é s a b e n y o m u l ó k ő z e t t e l é r m e n t é n ( M A R T I N 1998). Kü­
l ö n ö s e n , h a a k ö r n y e z ő ü l e d é k r é t e g e k s a v a n y ú (fonoli t , r iol i t ) h o r z s a k ő ré tegek , 
s a b e n y o m u l ó k ő z e t t e l é r b á z i k u s , p l . b a z a l t (8. ábra). 
8. ábra. Újraolvasztott pumisz 
kéreg benyomuló bazalt dájk 
mellett (Otago félsziget, Új-
Zéland) 
Fig. 8. Fused pumice margin 
next to intruded basalt dyke 
(Otago peninsula, New Zealand) 
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A p e p e r i t k é p z ő d é s e s z o r o s g e n e t i k a i k a p c s o l a t o t m u t a t a f r e a t o m a g m á s e x p -
l ó z i ó s j e l e n s é g e k felé. U g y a n i s a b b a n az e s e t b e n , h a a z o l v a d é k - ü l e d é k k o n t a k ­
t u s á n a h i r t e l e n e l p á r o l g ó p ó r u s v í z b ő l k e l e t k e z ő gőz t á g u l á s á b ó l s z á r m a z ó e r ő 
j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k s z i k , e x p l ó z i ó j öhe t lé t re ( s t e a m e x p l o s i o n ) . í g y g y a k r a n a 
v í z b e , v a g y j e l en tős v í z t a r t a l m ú ü l e d é k r e ö m l ő l á v a f o l y á s o k h e l y i ú n . g y ö k é r 
n é l k ü l i f r ea t ikus e x p l ó z i ó k a t h o z h a t n a k lé t re . A b e k ö v e t k e z ő e x p l ó z i ó k e n e r g i á ­
j á t e l s ő s o r b a n a l á v a r é t e g v a s t a g s á g a , i l le tve a n e d v e s ü l e d é k e k n e d v e s s é g t a r ­
t a l m a s z a b á l y o z z a . Víza la t t i k ö r n y e z e t b e n t e r m é s z e t e s e n a h i d r o s z t a t i k a i n y o ­
m á s j e l e n t ő s e n l e c s ö k k e n t h e t i a k i a l a k u l ó e x p l ó z i ó k v a l ó s z í n ű s é g é t . 
R o b b a n á s o s v u l k á n i f o l y a m a t o k a l a p t í p u s a i , ü l e d é k e i 
s z á r a z f ö l d i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
A z e x p l ó z i ó s v u l k á n i f o l y a m a t o k a t a n n a k f ü g g v é n y é b e n , h o g y a k ü l s ő v íz 
m i l y e n a r á n y b a n s z e r e p e l a r o b b a n á s o k k i v á l t á s á b a n ( 1 ) m a g m á s , ( 2 ) f reato­
m a g m á s i l l e tve ( 3 ) f r ea t ikus c s o p o r t b a so ro lha t juk . A m a g m á s r o b b a n á s o s fo­
l y a m a t o k b a n a m a g m á s g á z o k a r o b b a n á s o k o k o z ó i , s a k i a l a k u l ó v u l k a n o k l a s z t 
k é p z ő d m é n y e k b e n a m a g m á s p i r o k i a s z t o k v a n n a k d ö n t ő t ö b b s é g b e n . F r e a t i k u s 
e x p l ó z i ó k e s e t é b e n a m a g m á s e r e d e t ű t ö r m e l é k a l á r e n d e l t a k e l e t k e z ő ü l e d é ­
k e k b e n . A r o b b a n á s o s v u l k a n i z m u s s o r á n fe l sz ín re k e r ü l ő t ö r m e l é k e t a l a p v e ­
t ő e n h á r o m k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú r e n d s z e r szá l l í tha t ja , r a k h a t j a le . E szá l l í t ás i fo­
l y a m a t o k , m i n t a z e l s ő d l e g e s v u l k a n o k l a s z t i t k é p z ő j e l e n s é g e k é r t e l m e z h e t ő k , 
a z á l t a l u k lé trejöt t ü l e d é k e k p o n t o s é r t e l m e z é s e a m á s o d l a g o s á t h a l m o z á s i je­
l e n s é g e k f e l i s m e r é s é b e n fon to s . 
A p i r o k l a s z t s z ó r á s ü l e d é k e i (py roc la s t i c fali) a z e r u p c i ó s f e lhőbő l k i h u l l ó 
p i r o k l a s z t l e r a k ó d á s á b ó l k e l e t k e z ő ü l e d é k ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1 9 8 4 , 1 9 9 4 ; 
C A S & W R I G H T 1 9 8 7 ) . A r o b b a n á s ene rg iá j á tó l f ü g g ő e n e z e n ü l e d é k e k a k á r t ö b b 
s z á z n é g y z e t k i l o m é t e r t e r ü l e t e t is b e f e d h e t n e k , s á l t a l á b a n k ö p e n y s z e r ű r é t eg -
z é s s e l f ed ik b e a k i t ö ré s e lő t t i fe lszínt . A s z e m c s é k a z e r u p c i ó s f e l h ő b e n s z u s z ­
p e n z i ó b a n s z á l l í t ó d n a k , így a k e l e t k e z ő ü l e d é k r e á l t a l á b a n a jó o s z t á l y o z o t t s á g , 
n o r m á l g r a d á l t s á g j e l l e m z ő . Víza la t t i k ö r n y e z e t b e n a s z ó r t p i r o k l a s z t a s z á r a z ­
fö ld i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e r a k o t t ü l e d é k e k h e z k é p e s t j e l l e g z e t e s e b b , i s m é t l ő d ő 
g r a d á c i ó s j e l l egeke t m u t a t , s a z e g y e s r é t e g e k e t é l e s e b b h a t á r o k vá l a sz t j ák el. 
A p i r o k l a s z t á r a k (py roc la s t i c flow) l e g g y a k r a b b a n az e r u p c i ó s f e lhő m e g n ö ­
v e k e d e t t t ö r m e l é k a n y a g t a r t a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n a fe lhő ö s s z e o m l á s á b ó l ke ­
l e t k e z h e t n e k , d e g y a k o r i a k a l á v a d ó m o k ö s s z e o m l á s á b ó l s z á r m a z ó p i r o k l a s z t 
á r a k is ( C A S & W R I G H T 1 9 8 7 ) . A z ö s s z e o m l á s t k ö v e t ő e n a s z e m c s é k g r a v i t á c i ó s 
t ö m e g á r a k k é n t s z á l l í t ó d n a k , s í g y a k e l e t k e z ő ü l e d é k r e a z i n v e r z / n o r m á l g r a ­
d á l t s á g , a k i m o s á s i c s a t o r n á k ( scour fill), e r ó z i ó s fe l sz ínek ( e r o s i o n sur face) , 
k e r e s z t r é t e g z e t t s é g ( c r o s s - b e d d i n g ) és a z i g e n v á l t o z a t o s s z e m c s e m é r e t , o sz t á -
l y o z a t l a n s á g ( u n s o r t i n g ) a j e l l e m z ő . Víza la t t i k ö r n y e z e t b e n is e l k é p z e l h e t ő p i ­
r o k l a s z t á r k i a l a k u l á s a (pl . K O K E L A A R & B U S B Y 1 9 9 2 ) , b á r e g y é r t e l m ű a z o n o s í ­
t á s a r e n d k í v ü l n e h é z fe lada t . 
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A p i r o k l a s z t t o r l ó á r a k (pyroc las t i c s u r g e ) a l a p v e t ő e n 3 fáz i sú r e n d s z e r e k , a h o l 
az e r u p c i ó s f e lhő ö s s z e o m l á s á b ó l s z á r m a z ó h o r i z o n t á l i s m o z g á s ú fe lhő a p i -
r o k l a s z t i t á r a k h o z k é p e s t k i s e b b s ű r ű s é g ű , f e lh ígu l t a n y a g t ö m e g e t a lko t . A p i ­
r o k l a s z t t o r l ó á r a k s z i l á r d , g á z és f o l y a d é k h a l m a z á l l a p o t ú a n y a g o t is t a r t a l m a z ­
n a k . A l e r a k ó d á s s o r á n a h í g a b b r e n d s z e r m i a t t j e l e n t ő s m é r t é k ű t u r b u l e n c i a 
m ű k ö d i k . A t u r b u l e n c i a k ö v e t k e z t é b e n a k i a l a k u l ó ü l e d é k g a z d a g l e sz h o r i z o n ­
tá l i s s zá l l í t á s r a u t a l ó j e l e n s é g e k b e n , k e r e s z t r é t e g z é s e k b e n , s z e m c s e z s i n ó r o k b a n 
( g r a i n a l i n g m e n t , s c o u r fill). P i rok l a sz t i t t o r l ó á r a k e l s ő s o r b a n h i d r o m a g m á s 
e x p l o z í v f o l y a m a t o k k a l k a p c s o l a t b a n j ö h e t n e k lé t re , Taal t í p u s ú , m a a r / d i a t r e -
m a v u l k a n i z m u s , v a g y v í z b ő l k i e m e l k e d ő S u r t s e y t í p u s ú v u l k a n i z m u s s o r á n . 
P i r o k l a s z t t o r l ó á r a k i s m e r t e k p i r o k l a s z t á r a k h o z k a p c s o l ó d ó a n is ( C A S & 
W R I G H T 1987), ső t a l egú jabb f ác i e se l emző m ó d s z e r e k a r r a is f ény t d e r í t e t t e k , 
h o g y a p i r o k l a s z t á r a k f o l y a m a t o s a n a l a k u l h a t n a k á t p i r o k l a s z t t o r l ó á r a k k á . A 
k i tö rés i k ö z p o n t k ö z e l é b e n az a n y a g á r n a g y s ű r ű s é g ű a f o l y a m a t o s a n y a g u t á n ­
p ó t l á s k ö v e t k e z t é b e n , m í g a t tó l t á v o l o d v a a k ö r n y e z e t é b ő l e g y r e t ö b b l e v e g ő t 
f o g a d m a g á b a , " fe lh ígul" , s az á r r a a l a m i n á r i s á r a m l á s i v i s z o n y o k á t a l a k u l á ­
s á v a l e g y r e i n k á b b t u r b u l e n s j e l l egek l e s z n e k u r a l k o d ó k ( S O H N 1996). 
A fent i f o l y a m a t o k le í rásá t , s é r t e l m e z é s é t e l s ő s o r b a n s z á r a z f ö l d i k ö r n y e z e t r e 
é r t e l m e z i k a v u l k a n o l ó g i a i l e í r á sok . A v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n l e j á t s z ó d ó folya­
m a t o k l e í r á sa , k ü l ö n ö s e n az e l s ő d l e g e s v u l k a n o k l a s z t i t k é p z ő j e l e n s é g e k é szá ­
m o s n e h é z s é g e t rejt , s e l s ő s o r b a n k o m p l e x fácies e l e m z é s s e l i s m e r h e t ő k fel az 
e l s ő d l e g e s f o l y a m a t o k e g y é r t e l m ű e n . 
R o b b a n á s o s v u l k á n i f o l y a m a t o k v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n 
Víza la t t i k ö r n y e z e t b e n a z o l v a d é k t ö r e d e z é s é t ( f r a g m e n t a t i o n ) a l a p v e t ő e n a 
v í z o s z l o p s ú l y a á l t a l k é p v i s e l t e l l e n e r ő s z a b á l y o z z a . A z o n b a n j e l e n t ő s o l v a d é k 
u t á n p ó t l á s e s e t é n v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n is k i a l a k u l h a t n a k r o b b a n á s o s v u l k á n i 
f o l y a m a t o k . A z e x p l ó z i ó k s o r á n k e l e t k e z ő v u l k a n o k l a s z t i t r é t e g e k v í z a l a t t i kö r ­
n y e z e t b e n m a g a s n e d v e s s é g t a r t a l m ú , l a za ü l e d é k k é n t h a l m o z ó d h a t n a k fel. Ez 
a l a za ü l e d é k g y a k r a n m á s o d l a g o s f o l y a m a t o k h a t á s á r a á t h a l m o z ó d h a t ( ten­
g e r á r a m l á s o k , g r a v i t á c i ó s ins tab i l i t á s ) . E f o l y a m a t o k k i v á l t á s á b a n j e l e n t ő s s ze ­
r e p j u t h a t a v u l k a n i z m u s h o z k a p c s o l ó d ó f ö l d r e n g é s e k n e k . É p p e n e z é r t v í za l a t t i 
k ö r n y e z e t b e n g y a k r a n i g e n n e h é z e l k ü l ö n í t e n i az e l s ő d l e g e s v u l k a n o k l a s z t i t o -
k a t az á t h a l m o z o t t a k t ó l . E g y e s s z e d i m e n t o l ó g i a i i r á n y z a t o k é les , k a t e g o r i k u s 
k ü l ö n b s é g e t t e s z n e k az e l s ő d l e g e s , r o b b a n á s o s k i t ö r é s e k á l ta l k ö z v e t l e n ü l t á p ­
lál t v u l k a n o k l a s z i t ü l e d é k e k , i l l e tve a z a z o n n a l fe l l épő á t h a l m o z á s t s z e n v e d e t t 
v u l k a n o k l a s z t i t o k k ö z ö t t ( М с Р н ш et a l . 1996; C A S & W R I G H T 1987; B U L L & C A S 
1991), m á s o k ( F I S H E R & S C H M I N C K E 1984) a z á t h a l m o z á s i f o l y a m a t o k a t e l sőso r ­
b a n a v u l k a n i z m u s h a t á s á t ó l f ü g g e t l e n v u l k a n i z m u s t k ö v e t ő f o l y a m a t o k r a ér­
t e l m e z i k csak . 
A z e g y e s v u l k a n o k l a s z t i t f o r m á l ó r o b b a n á s o s f o l y a m a t o k ene rg i á j á t a l a p v e ­
t ő e n be fo lyáso l j a az o l v a d é k g á z t a r t a l m a és az o l v a d é k - v í z k ö l c s ö n h a t á s a k é n t 
f e l s z a b a d u l ó g ő z ene rg iá j a . í g y j e l e n t ő s e b b g á z t a r t a l m ú m a g m a e s e t é n , s eké ly -
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v í z i k ö r n y e z e t b e n v í z a l a t t i l á v a f o l y á s o k h o z k a p c s o l ó d ó , a s z á r a z f ö l d i s t r o m b o l i 
és h a w a i i t í p u s ú s a l a k és f r ö c c s k ú p o k h o z h a s o n l ó s z e r k e z e t e k és ü l e d é k e k is ­
m e r t e k ( S T A U D I G E L & S C H M I N C K E 1 9 8 4 ) . E k é p z ő d m é n y e k n a g y m é r e t ű o r s ó ­
b o m b á k a t , p l a s z t i k u s d e f o r m á c i ó k a t m u t a t ó , j e l e n t ő s h ó l y a g ü r e g t a r t a l m ú l á v a -
f röccsöke t t a r t a l m a z n a k , e r ő s e n ü v e g e s , m a g a s h ó l y a g ü r e g t a r t a l m ú h i a l o k l a s z -
tit m á t r i x b a n . A l a p v e t ő e n a j e l en tős v a s t a g s á g ú e l s ő d l e g e s h i a l o k l a s z t i t r é t egek , 
g y a k o r i p á r n a l á v a b r e c c s á k j e l en lé te s e g í t h e t e k é p z ő d m é n y e k v í za l a t t i ke le t ­
k e z é s é n e k b i z o n y í t á s á b a n . H a b á r e k é p z ő d m é n y e k s e k é l y e b b v í z m é l y s é g r e 
u t a l n a k , e g y e s k u t a t á s o k m é l y e b b v í z i e r e d e t ű l á v a s z ö k ő k u t a k l e h e t ő s é g é t is 
fe lve t ik , a b b a n a z e s e t b e n , h a e g y - e g y k ü r t ő h i r t e l e n m e g n ö v e k e d e t t m e n n y i ­
s é g ű o l v a d é k o t s z o l g á l t a t ( S M I T H & B A T I Z A 1 9 8 9 ) . 
Víza la t t i k ö r n y e z e t b e n , a h o l a r o b b a n á s o k k ö z p o n t j a is v í z a l a t t vo l t , n a g y o b b 
s ű r ű s é g ű k ö z e g g e l kel l s z á m o l n u n k , m e l y j e l e n t ő s k ö z e g e l l e n á l l á s s a l bír , s a 
k i d o b o t t t ö r m e l é k a n y a g s ű r ű s é g k ü l ö n b s é g é b ő l a d ó d ó a n a t ö r m e l é k e k s ű r ű s é g 
s z e r i n t i g r a d á c i ó j a j e l en tős lehet . A h o r z s a k ő ( p u m i c e ) és a n a g y o b b s ű r ű s é g ű 
k ő z e t t ö r e d é k e k (l i thic f r a g m e n t ) a s z á r a z f ö l d i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e r a k o t t v u l -
k a n o k l a s z t o k h o z k é p e s t s o k k a l j e l l e g z e t e s e b b e n v á l n a k s z é t a l e r a k o t t ü l e d é k ­
b e n , g y a k r a n r i t m i k u s a n i s m é t l ő d ő s z i n t e k e t a l k o t n a k . 
F o n t o s új t é n y e z ő a v íz i k ö r n y e z e t b e n a v í z h ű t ő s z e r e p e , m e l y a l a p v e t ő e n 
v á l t o z t a t j a m e g a v u l k a n o k l a s z t i t a n y a g t ö r m e l é k e i n e k f iz ikai t u l a j d o n s á g á t ( tö-
r é s e s s é g , k e r e k í t e t t s é g , ü v e g e s s é g ) . A l a p v e t ő f o n t o s s á g ú a j u v e n i l i s t ö r m e l é k e k 
h i r t e l e n h ű l é s b ő l s z á r m a z ó e r ő s e n ü v e g e s je l lege . 
Vízi k ö r n y e z e t b e n a z ü l e d é k t o v á b b m a r a d h a t v í z d ú s , l a z a , í g y a k ö z v e t l e n 
l e r a k ó d á s t k ö v e t ő m e g c s ú s z á s i j e l e n s é g e k ( s l u m p i n g ) , g y ű r ő d é s e k ( fo ld ing) 
s o k k a l g y a k o r i b b a k a z e l s ő d l e g e s v u l k a n o k l a s z t ü l e d é k e k b e n i s . A l a z a ü l e d é k 
j e l l egbő l a d ó d ó a n az ü l e d é k b e b e n y o m u l ó d á j k o k e r ő s e n ü v e g e s , v a s t a g h ű l é s i 
k é r e g g e l j e l e n h e t n e k m e g . 
A z e l s ő d l e g e s és m á s o d l a g o s ( á t h a l m o z o t t ) v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k e l k ü l ö ­
n í t é s é r e M C P H I E e t al. ( 1 9 9 6 ) a k ö v e t k e z ő de f in í c ióka t h a s z n á l j a . 
1 . A u t o k l a s z t i t : v u l k a n o g é n ü l e d é k e k m e l y e k k i a l a k u l á s á b a n a z o l v a d é k r o b ­
b a n á s n é l k ü l t ö r e d e z i k ( n o n e x p l o s i v e f r a g m e n t a t i o n ) . Pl . v í z a l a t t i l á v a r é t e g h e z 
k a p c s o l ó d ó , a l á v a r é t e g k ü l s ő p e r e m é n e k h i r t e l e n h ú l é s é b ő l és a l á v a r é t e g m o z ­
g á s á b ó l s z á r m a z ó e r ő h a t á s á r a t ö r e d e z i k a h i r t e l e n ü v e g e s r e d e r m e d t o l v a d é k . 
2. P i r o k l a s z t i t : a z e l s ő d l e g e s r o b b a n á s o s v u l k á n i f o l y a m a t o k á l t a l l e r a k o t t 
ü l e d é k e k , a z ü l e d é k k e l e t k e z é s é n e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a a k i t ö r é s i k ö z p o n t t a l 
e g y é r t e l m ű e n k i m u t a t h a t ó (a k o r á b b a n le í r t h á r o m ü l e d é k s z á l l í t á s i t í p u s ) . 
3 . Á t h a l m o z o t t s z i n - e r u p t í v v u l k a n o k l a s z t i t : a z e l s ő d l e g e s e n l e r a k o t t v u l k a ­
n o k l a s z t i t s z i n - e r u p t í v á t h a l m o z ó d á s á v a l l é t r e jövő v u l k a n o k l a s z t i t . E def in íc ió 
é r t e l m e z é s e s z á m o s v i t a t á r g y a . T ö b b e k k ö z ö t t F I S H E R és S C H M I N C K E ( 1 9 8 4 , 
1 9 9 4 ) , e de f in í c ió t m e g f o g h a t a t l a n n a k tar t ja , m e r t k ü l ö n ö s e n v í z a l a t t i k ö r n y e ­
z e t b e n a h u l l á m z á s b ó l , t e n g e r á r a m l á s o k b ó l a d ó d ó ü l e d é k m o z g a t á s r a ó r iás i le­
h e t ő s é g e k a d o t t a k , s í g y v í z i k ö r n y e z e t b e n g y a k o r l a t i l a g m i n d e n v í za l a t t i v u l ­
k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e b b e a t í p u s b a s o r o l h a t ó l e n n e . 
4 . V u l k a n o g é n ü l e d é k e k : a z o n ü l e d é k e k ö s s z e s s é g e , m e l y e k a v u l k a n i z m u s t 
k ö v e t ő á t h a l m o z á s i f o l y a m a t o k b ó l s z á r m a z n a k . 
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A v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k é r t e l m e z é s é t a s z e d i m e n t o l ó g i a i t e r m i n o l ó g i a fe­
lől é r d e m e s m e g k ö z e l í t e n i . Ez k ü l ö n ö s e n a v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n l e r a k o t t v u l -
k a n o k l a s z t i t o k n á l a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú . A z a l á b b i a k b a n fog l a lha t j uk ö s s z e az 
e g y e s l e h e t s é g e s szá l l í tó k ö z e g e k j e l l egze te s sége i t , m e l y e k v u l k a n o k l a s z t i k u s 
k ö z e g b e n is h a s o n l a t o s a k a n o r m á l s z e d i m e n t á c i ó s k ö z e g e k b e n l e í r t a k é v a l 
( L O W E 1 9 8 2 ) (9. ábra). 
1 . G r a v i t á c i ó s t ö m e g f o l y á s ( g r a v i t a t i o n a l m a s s - f l o w ) : t ö r m e l é k c s o p o r t o k , 
v a g y t ö r m e l é k és fluid á r a m l i k e g y ü t t , m e l y m o z g á s a k ö z b e n f iz ikai k ö l c s ö n ­
h a t á s b a n v e s z rész t . A t ö m e g á r a k i g e n változatosak l e h e t n e k Teológiájukat és 
koncentrációjukat tekintve. 
2 . " V o n s z o l ó d á s o s " szá l l í t ás ( t r ac t ion t r a n s p o r t a t i o n ) : a v u l k a n o k l a s z t r é szecs ­
k é k a m o z g ó f l u idba z á r v a s z á l l í t ó d n a k , d e s z a b a d v i s e l k e d é s r e m ó d j u k v a n . 
3 . S z u s z p e n z i ó b a n v a l ó szá l l í t ás : a szá l l í to t t r é s z e c s k é k e g y e n l e t e s e n e loszo l ­
v a s z á l l í t ó d n a k a szá l l í tó f l u i d b a n . 
A fent i h á r o m szá l l í t á s i m ó d m e g h a t á r o z ó és j e l l egze t e s az e g y e s e l s ő d l e g e s 
v u l k a n o k l a s z t szá l l í tó k ö z e g e k r e . A p i r o k l a s z t á r a k r a és ü l e d é k e i k r e e l s ő s o r b a n 
a g r a v i t á c i ó s t ö m e g á r a k r a j e l l e m z ő k a r a k t e r e k a j e l l e m z ő e k ( F I S H E R & S C H I M C K E 
1 9 8 4 ) . A p i r o k l a s z t t o r l ó á r a k és ü l e d é k e i k v o s z o l ó d á s o s szá l l í t á s sa l j e l l e m e z h e t ő 
ü l e d é k s z á l l í t ó és l e r a k ó k ö z e g e k k e l m u t a t n a k s z o r o s k a p c s o l a t o t ( S O H N 1 9 9 6 ; 
W O H L E T Z & S H E R I D A N 1 9 8 3 ; K O K E L A A R 1 9 8 3 ; C A S et al . 1 9 8 9 ) . A s z ó r t p i r o k l a s z t 
és ü l e d é k e i r e a s z u s z p e n z i ó b a n v a l ó szá l l í t á s és a z a b b ó l t ö r t é n ő l e ü l e p e d é s a 
j e l l e m z ő ( C A S & W R I G H T 1 9 8 7 ) . 
E l s ő d l e g e s é s m á s o d l a g o s v u l k a n o k l a s z t i t f o l y a m a t o k 
v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n 
Piroklaszt árak (gravitációs tömegfolyás általi szállítás): 
Á l t a l á b a n e l m o n d h a t ó , h o g y v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n a v í z j e l en lé t e m i a t t az 
e l s ő d l e g e s v u l k a n o k l a s z t i t f o l y a m a t o k e l k ü l ö n í t é s e az e g y i d e j ű v u l k a n o k l a s z t o s 
( s y n - v o l c a n i c ) f o l y a m a t o k t ó l m e g l e h e t ő s e n n e h é z . A z e l s ő d l e g e s f o l y a m a t o k 
v í z a l a t t i j e l e n l é t é n e k b i z o n y í t á s á r a K O K E L A A R & B U S B Y ( 1 9 9 2 ) m u n k á j a d ö n t ő 
e l m é l e t i m o d e l l t a l ko to t t . A z á l t a l u k le í r t ka l i fo rn ia i p é l d a a l a p j á n m u t a t t a k rá 
a r r a , h o g y v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n is e l k é p z e l h e t ő k sü lé s i f o l y a m a t o k p i r o k l a s z t 
á r a k e s e t é b e n . M o d e l l j ü k b e n az t fe l té te lez ik , h o g y a z e r e d e t i l e g v í z a la t t l é v ő 
k i t ö r é s i c s a t o r n á b ó l a n a g y s e b e s s é g g e l fe l tö rő t ö r m e l é k h i r t e l e n o l y a n k ö r n y e ­
z e t e t h o z h a t l é t r e , m e l y a k á r t ö b b s z á z m é t e r e s v í z m é l y s é g e s e t é n is g y a k o r l a ­
t i l ag s z á r a z f ö l d i k ö r ü l m é n y e k e t (teljes v í z m e n t e s s é g ) je len t . E z a f o l y a m a t a 
k i t ö r é s e l ő r e h a l a d t á v a l g y a k o r l a t i l a g a r r a is l e h e t ő s é g e t a d , h o g y a v í z h ű t ő 
h a t á s a a l á r e n d e l t t é vá l jon , s a k á r k o m o l y sü lé s i j e l e n s é g e k jö j jenek lé t re . Ezze l 
a t e r e p i l e í r á s sa l és m o d e l l e l az a k o r á b b i n é z e t , m e l y s z e r i n t a s z á r a z f ö l d i 
h o r z s a k ő t a r t a l m ú p i r o k l a s z t á r a k ( i g n i m b r i t e k ) e g y é r t e l m ű e n e l k ü l ö n í t h e t ő k a 
sü lé s i j e l e n s é g e i k a l a p j á n a v í za l a t t i pá r j a ik tó l , k o m o j a n m e g k é r d ő j e l e z h e t ő . Ter ­
m é s z e t e s e n t o v á b b i p r o b l é m á k is a d o t t a k a b b a n az e s e t b e n , a m i k o r a v í z m é l y -
Newtoni folyadék Binghami folyadék 
9. ábra. Gravitációs tömegfolyás (mass flow) típusok és azok üledékei L O W E (1982), S T O W (1986) and МсРнге et al. (1996) alapján, pa - piroklasztit 
ár; akt - alacsony koncentrációjú turbidit; mkt - magas koncentrációjú turbidit; ta - töremelék folyás; sza - szemcse folyás; smsza - sűrűség 
módosította szemcse ár 
Fig. 9. Gravity currents and mass flow deposit types after LOWE (1982), STOW (1986) and MCPHIE et al. (1996). pav - pyroclastic flow - subaqueous; pa 
- pyroclastic flow - subareal; akt - low density turbidite; mkt - high density turbidite; ta - debris flow; sza - grain flow; smsza - density modified grain 
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s é g k i s e b b , s a k i t ö r é s s o r á n a k i tö rés i fe lhő a v íz fe l sz ín fölé e m e l k e d i k . E b b e n 
az e s e t b e n a v i s s z a h u l l ó v u l k a n o k l a s z t a n y a g a z á r a m l á s o k ú t j á n a k á r t ö b b t íz 
k i l o m é t e r e s t á v o l s á g r a is e l k e r ü l h e t a z e r e d e t i fo r r á s tó l . E b b e n a z e s e t b e n p i ­
r o k l a s z t á r a k e l s ő d l e g e s s é g é n e k fe l i smerése r e n d k í v ü l i n e h é z s é g e k b e ü t k ö z h e t , 
h i s z a h u l l á m b á z i s s e k é l y ( n é h á n y s z o r t íz m é t e r ) v í z m é l y s é g e s e t é n a v í z m é l y ­
s é g n é l n a g y o b b , így g y a k o r l a t i l a g a r o b b a n á s o k s o r á n s z i n t e a z o n n a l a McPHIE 
et al . (1996) és C A S & W R I G H T (1987) á l ta l é r t e l m e z e t t s z i n - v u l k á n i á t h a l m o z á s i 
f o l y a m a t o k k a l ke l l s z á m o l n u n k , a m i v e l a F I S H E R & S C H M I N C K E (1984, 1994) 
i r á n y z a t k o m o l y v i t á b a szá l l , h i s z e f o l y a m a t o k n e m fe l t é t l enü l i s m e r h e t ő k fel 
ősi s o r o z a t o k b a n . A fent eml í t e t t p é l d á b a n é r d e k e s k é r d é s a v i s s z a h u l l ó v u l k a ­
n o k l a s z t so r s a , m e l y h a h o r z s a k ő a l a p v e t ő e n , a k k o r a k á r t ö b b s z á z k i l o m é t e r e s 
t á v o l s á g r a k e r ü l v e is l e r a k ó d h a t s a v í z m é l y s é g t ő l f ü g g ő e n k o m o l y k e v e r e d é s t 
s z e n v e d h e t a t e n g e r i ü l e d é k k e l , í g y v u l k a n o g é n k l a s z t i k u s ü l e d é k e k e t h o z v a 
l é t r e ( S T O W 1986). 
P i r o k l a s z t á r a k t e r m é s z e t e s e n s z á r a z f ö l d r ő l k i i n d u l v a is e l j u t h a t n a k v í z i kö r ­
n y e z e t b e . E b b e n a z e s e t b e n p o n t o s t é r k é p e z é s s e l l e h e t a z ős fö ld ra jz i r e k o n s t ­
r u k c i ó t m e g t e n n i . C A S e t al . (1998) l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t a i t o v á b b i é r d e k e s 
a d a l é k o t s z o l g á l n a k p i r o k l a s z t á r a k t e n g e r b e j u t á s i m e c h a n i z m u s á n a k m e g é r ­
t é s é h e z . A l a b o r a t ó r i u m i k í sé r l e t ek s z e r i n t a p i r o k l a s z t á r s ű r ű s é g e ( a n y a g t e l í ­
t e t t s é g e ) m e g h a t á r o z ó l e h e t a b b a n , h o g y a v í z b e n y o m u l ó á r h o g y a n v i s e l k e d i k 
(20. ábra). 
Piroklaszt torlóárak (vonszolódásos szállítás - traction transportation): 
A m e n n y i b e n a t o r l ó á r a k v u l k a n o l ó g i a i t e r m i n o l ó g i á j á t k ö v e t j ü k p i r o k l a s z t 
t o r l ó á r a k v í z a la t t i k ö r n y e z e t b e n v a l ó k e l e t k e z é s é t k i z á r h a t j u k , h i s z a g á z fázis 
a z e r u p c i ó t k ö v e t ő e n a kis s ű r ű s é g e m i a t t s z i n t e a z o n n a l e l t á v o z i k a r e n d ­
s z e r b ő l , í g y k é t f á z i s ú ( fo lyadék és sz i l á rd ) a n y a g á r r a l , p i r o k l a s z t á r r a l ke l l szá­
m o l n u n k . E b b e n a m e g k ö z e l í t é s b e n , v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n a p i r o k l a s z t t o r l ó á -
r a k a t a l a c s o n y s ű r ű s é g ű t u r b i d i t á r a k n a k é r t e l m e z h e t j ü k . I l y e n t í p u s ú ü l e d é k e k 
e l s ő s o r b a n s e k é l y v í z i k ö r n y e z e t b e n , f r e a t o m a g m á s S u r t s e y v a g y S u r t l a t í p u s ú 
k i t ö r é s e k r e j e l l e m z ő k , a h o l a f e l n y o m u l ó m a g m a a v í z z e l é r i n t k e z v e f r e a t o m a g ­
m á s e x p l ó z i ó t s z e n v e d és n a g y e n e r g i á j ú l ö k é s h u l l á m s z á g u l d v é g i g m i n d e n 
i r á n y b a a k i t ö r é s i c e n t r u m t ó l . A z e l s ő d l e g e s v u l k a n o k l a s z t i t k é n t é r t e l m e z h e t ő 
ü l e d é k e k a t u r b i d i t á r a k r a j e l l e m z ő k a r a k t e r e k e t fogják m u t a t n i , m e l y e k s z i n t e 
f o l y a m a t o s á t m e n e t e t m u t a t h a t n a k a k ü l ö n b ö z ő g r a v i t á c i ó s t ö m e g á r a k ü l e d é k e i 
felé, n a g y s ű r ű s é g ű t u r b i d i t ár ( h igh d e n s i t y t u r b i d i t y flow), t ö r m e l é k á r ( d e b r i s 
f l ow) , i s z a p á r ( m u d f low) , é s s z e m c s e á r ( g r a i n f low) felé (11. ábra). 
Piroklaszt hullás (szuszpenzióban történő szállítás): 
Á l t a l á b a n e l m o n d h a t ó , h o g y v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n a h u l l o t t p i r o k l a s z t o k 
é r t e l m e z é s e is n a g y n e h é z s é g e k b e , e l s ő s o r b a n t e r m i n o l ó g i a i k é r d é s e k b e t o r k o l ­
lik. A v í z i k ö r n y e z e t b e n a s ű r ű s é g sze r in t i e l k ü l ö n ü l é s m e g h a t á r o z ó l ehe t , így 
p l . a n e h é z á s v á n y o k i g e n j e l l egze t e s r é t e g e k b e n h a l m o z ó d h a t n a k fel. A k ö n n y ű 
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h o r z s a k ő r é s z e c s k é k v i s zon t , m i n t k o r á b b a n e m l í t e t t ü k a k á r t ö b b s z á z k i l o m é ­
t e r e s t á v o l s á g r a is e l j u t h a t n a k , s v u l k a n o g é n ü l e d é k e k e t h o z h a t n a k lé t re . Á l t a ­
l á b a n a n n a k e l d ö n t é s e , h o g y a z e x p l ó z i ó s z á r a z f ö l d ö n t ö r t é n t , s o n n a n h u l l o t t 
a v í z b e a v u l k á n i a n y a g , v a g y v a l ó d i v í z a l a t t i r o b b a n á s r ó l v a n s z ó c s a k fácies 
e l e m z é s s e l l e h e t s é g e s , d e á l t a l á b a n ú g y s e m teljes b i z t o n s á g g a l . 
Alacsony koncentrációjú piroklaszt á 
Ideális szelvény 
10. ábra. Víztömegbe nyomuló piroklasztit ár viselkedésének lehetséges alaptípusai a piroklasztit 
ár sűrűségének függvényében CAS et al. (1998) alapján 
Fig. 10. Theoretical models of entering pyroclasyic flows into watermass according to their concentration 
(density) after CAS et al. (1998) 
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11. ábra. Vízalatti robbanásos kitörés által közvetlenül táplált piroklaszt sűrűség ár üledék 
rétegek az oligocén Oamaru vulkán vízből kiemelkedő (Surtla-típusú) sorozatából (Új-Zéland). 
A sorozatra a jó rétegzettség és a laposszögű keresztrétegzés a jellemző 
Fig. 11. Submarine explosion fed pyroclastic density current deposit beds from the Oligocène emergent 
(Surtla-type) Oamaru volcano (New Zealand). The sequence is well bedded with low angle cross bedding. 
Vízalatti vulkanizmus és üledékeinek kapcsolata a klasztikus üledékképződési 
környezetek un. sűrűség áraival (density current): egy új szemlélet 
A v í z a l a t t i v u l k a n i z m u s h o z k a p c s o l ó d ó v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k s z e d i m e n -
to lóg ia i je l lege i t v i z s g á l v a e g y r e t ö b b v u l k a n o l ó g i a i i r á n y z a t á l lap í t ja m e g , h o g y 
a z o k a z ú n . s ű r ű s é g á r a k ( d e n s i t y c u r r e n t ) á l ta l l e r a k o t t ü l e d é k e k v a l a m e l y i ­
k é n e k je l lege i t v i se l ik m a g u k o n , í g y e v u l k a n o k l a s z t ü l e d é k e k é r t e l m e z é s é b e n 
é r d e m e s a s z e d i m e n t o l ó g i a felől köze l í t en i . A s ű r ű s é g á r a k o l y a n szá l l í tó k ö ­
z e g e k , m e l y e k s ű r ű s é g e n a g y o b b a k ö r n y e z e t (jelen e s e t b e n v íz ) s ű r ű s é g é n é l , 
s így m o z g á s u k a t a l a p v e t ő e n a g r a v i t á c i ó s z a b á l y o z z a . A s ű r ű s é g á r a k be l se ­
j é b e n a r é s z e c s k é k ö n á l l ó m o z g á s á r a l e h e t ő s é g v a n , b á r e m o z g á s m i n ő s é g é t 
( t u r b u l e n s v a g y l a m i n á r i s m o z g á s ) a l a p v e t ő e n a z á r k o n c e n t r á c i ó j a , s ű r ű s é g e 
s z a b á l y o z z a . W H I T E (in p r e s s ) a v í z b e n l e r a k o t t v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k és a 
n o r m á l k l a s z t i k u s ü l e d é k e k k ö z ö t t i h a s o n l ó s á g ki fe jezésére 3 fő c s o p o r t b a so­
rolja a v í za l a t t i v u l k a n i z m u s á l ta l l é t r e h o z o t t s ű r ű s é g á r ü l e d é k e k e t , a z ü l e d é k e t 
l é t r e h o z ó f o l y a m a t b a n f e l i s m e r h e t ő t ö r e d e z é s ( f r a g m e n t a t i o n ) és a szá l l í tó k ö ­
z e g t u l a j d o n s á g a i n a k a l a p j á n . 
1. r o b b a n á s o s t ö r e d e z é s s o r á n k e l e t k e z e t t s ű r ű s é g ár, m e l y a l a p v e t ő e n g á z d ú s 
r e n d s z e r , 
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2. r o b b a n á s o s t ö r e d e z é s s o r á n k e l e t k e z e t t s ű r ű s é g ár, m e l y a l a p v e t ő e n v í z d ú s 
r e n d s z e r , 
3 . l á v a f o l y á s r o b b a n á s n é l k ü l i t ö r e d e z é s e s o r á n k e l e t k e z e t t s ű r ű s é g ár, m e l y 
a l a p v e t ő e n v í z d ú s r e n d s z e r . 
A z e l ső c s o p o r t b a a v í z a l a t t l e r a k o t t sü l t i g n i m b r i t e k és m a g a s h ő m é r s é k l e t ű 
p i r o k l a s z t á r a k t a r t o z n a k , a h o l az o l v a d é k t ö r e d e z é s e r o b b a n á s o k á l t a l s z a b á ­
l y o z o t t , s a z ü l e d é k szá l l í tó k ö z e g s z e m c s e k ö z i t e ré t g á z töl t i k i . Sü lé s i j e l en ­
s é g e k v í za l a t t i k i a l a k u l á s á h o z és a l a p v e t ő e n g á z , m i n t s z e m c s e k ö z i a n y a g v í z 
a l a t t t a r t á s á h o z j e l e n t ő s s z e m c s e k o n c e n t r á c i ó s z ü k s é g e s , m e l y a z o l v a d é k je­
l e n t ő s m a g m á s r o b b a n á s o s t ö r e d e z é s s e l é r h e t ő el ( m a g m a t i c e x p l o s i v e f rag­
m e n t a t i o n ) ( B R A N N E Y & K O K E L A A R 1992; V A L E N T I N E 1987; K O K E L A A R 1983). A 
j e l en tős s z e m c s e k o n c e n t r á c i ó k ö v e t k e z t é b e n a v í za l a t t i s ü l t i g n i m b r i t e k i l y m ó -
d o n m a s s z í v , o s z t á l y o z a t l a n , v a s t a g p a d o s v u l k a n o k l a s z t i t r é t e g e k e t a l k o t n a k , 
m e l y e k f o k o z a t o s a n v é k o n y - r é t e g z e t t v u l k a n o k l a s z t i t r é t e g e k b e m e n n e k á t , 
g y a k r a n v í z b e n l e r a k o t t h u l l o t t , f i n o m s z e m c s é s tu fa r é t e g e k k e l k ö z b e r é t e g e z v e 
( K O K E L A A R & B U S B Y 1992; B U S B Y - S P E R A 1986; M A N D E V I L L E et a l . 1994). K A N O 
és m u n k a t á r s a i (1994) a z o n o s í t o t t a k n e m sü l t , a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t ű b a z a l t o s -
a n d e z i t p i r o k l a s z t á r ü l e d é k e t , m e l y v í za l a t t i k i t ö r é s s o r á n k e l e t k e z e t t . A jel­
l e g z e t e s e n r é t e g z e t l e n s a l a k lapi l l i ü l e d é k g á z k i l é p é s i c s a t o r n á k b a n (gas s e g r e ­
g a t i o n p i p e ) g a z d a g , a z a l a p i r é t e g e k fe l tépet t , f l u idá l i s a l a k ú tufa k l a s z t o k a t 
t a r t a l m a z n a k . 
A m á s o d i k c s o p o r t b a a v íza la t t l e rakot t , k i törés i k ö z p o n t b ó l k ö z v e t l e n ü l t áp lá l t 
m a g a s és a l a c s o n y s zemcsekoncen t r ác ió jú t u r b i d i t á r a k t a r t o z n a k (ki törés á l ta l 
k ö z v e t l e n ü l t áp l á l t v u l k a n o k l a s z t t u r b i d i t á r ak ( e r u p t i o n fed volcanic las t ic t u rb i ­
d i t y cu r r en t s ) , m e l y szál l í tó k ö z e g s z e m c s e k ö z i terét v í z alkot ja , jó l lehe t i d ő n k é n t 
j e len tős m e n n y i s é g ű g á z t is t a r t a l m a z h a t a t u r b i d i t ár. A v í z je len lé te a s z e m c s e k ö z i 
t é r b e n e rő s t u r b u l e n c i á t is l e h e t ő v é tesz az ár s z e m c s e k o n c e n t r á c i ó j á n a k függvé ­
n y é b e n . FlSKE & M A T S U D A (1964) h í r e s d u p l á n g r a d á l t v u l k a n o k l a s z t i t r é t e g s o r a a 
k l a s s z i k u s p é l d a a z i lyen t í p u s ú ü l e d é k r e . A t enge r i ü l e d é k e k k ö z é t e l epü l t 
v u l k a n o k l a s z t i t s o r o z a t juven i l i s l áva b l o k k , h o r z s a k ő és k r i s t á l y t ö r m e l é k b e n g a z ­
d a g . V a s t a g p a d o s , b e l s ő r é t e g z e t t s é g né lkü l i r é t egeke t je l legze tes t u r b i d i t á r a k r a 
j e l l emző s o r o z a t fed, m e l y e g y r e d o m i n á n s a b b a n ré tegze t t (12. ábra). A m é r e t s ze ­
r in t i g r a d á c i ó n e m , d e a s ű r ű s é g sze r in t i g r a d á c i ó i g e n m a r k á n s , m e l y a f e d ő ré te ­
g e k h o r z s a k ő g a z d a g s á g á t e r e d m é n y e z i (FISKE & M A T S U D A 1964; M A R T I N & W H I T E 
in p r e p ) . A z í g y k i a l aku l t , szá l l í to t t é s le rakot t , k i törés i k ö z p o n t á l ta l k ö z v e t l e n ü l 
t áp lá l t t u r b i d i t á r a k á l t a l á b a n a m a g m a e rős m a g m á s (a m a g m a saját g á z t a r t a l m a 
ál tal s z a b á l y o z o t t ) t ö r e d e z é s é v e l j ö h e t n e k létre , a z o n b a n a t ö r e d e z é s energiá ja ez 
e s e t b e n n e m e l e g e n d ő v íza la t t i , v a l ó d i , g á z s z e m c s e k ö z i té r re l r e n d e l k e z ő , p i rok ­
lasz t á r ( s u b a q u e o u s py roc la s t i c flow) k i a l a k u l á s á h o z . M U E L L E R & W H I T E (1992) 
v íza la t t i l á v a s z ö k ő k ú t e r e d m é n y e z t e ü l e d é k e k e t és a z o k h o z k a p c s o l ó d ó k i törés i 
k ö z p o n t t ó l t á v o l e s ő (dis tal) v u l k a n o k l a s z t i t l i tofácieseket a z o n o s í t o t t k a n a d a i p r e -
k a m b r i u m i s o r o z a t o k b ó l . A sze rkeze t né lkü l i (mass ive) a lsó e g y s é g e k n a g y m é r e t ű 
juven i l i s f r a g m e n t u m o k b a n g a z d a g o k , j e l ezvén a m a g m a j e l en tős m a g m á s t ö r e d e ­
zésé t ( m a g m a t i c f r a g m e n t a t i o n ) a k i tö rések k e z d e t i s z a k a s z á b a n . E k é p z ő d m é ­
n y e k r e v é k o n y r é t e g z e t t v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k t e l epü l m e l y b l o k k s z e r ű v u l k á n i 
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ü v e g t ö r e d é k e k b e n (blocky g lassy s h a r d s ) g a z d a g , j e l ezvén a m a g m a tö redezésé ­
n e k e g y r e e r ő s e b b h i d r o m a g m á s jel legét . A l á v a s z ö k ő k u t a k k ö z p o n t j á b a n v íza la t t i 
ú n . " v í z m e n t e s " k ö r n y e z e t e k a l a k u l h a t t a k ki, m e l y e k sül t , l á v a f r ö c c s k ú p o k kiala­
k u l á s á h o z veze the t t ek . W H I T E (1996) a P a h v a n t But te ( H o p i Bu t t e , A r i z o n a ) t anu l ­
m á n y o z á s á v a l á t fogó m o d e l l t a lko to t t a v íza la t t i exp loz ív v u l k a n i z m u s s o r á n ke­
l e t k e z ő k ü l ö n b ö z ő v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k é r t e lmezésé re . A P a h v a n t Bu t t e egy 
kb . 100 m é t e r n é l s eké lyebb t ó b a n szü le te t t , a h o l a kora i r o b b a n á s o s s z a k a s z b a n egy 
v í z s z i n t e s e n v é k o n y r é t e g z e t t v u l k a n o k l a s z t r é t egsor r a k ó d o t t le a k i tö rés i k ö z p o n t 
k ö r ü l . E ré tegek i g e n g a z d a g o k v í z sz in t e s szá l l í tásra u t a l ó j e l e n s é g e k b e n (k imosás i 
22. ábra. Vízalatti robbanásos kitörés által táplált sűrűség ár üledék rétegek jellegzetes turbidit 
ár rétegzettséggel az Otago-félszigetről, Új-Zéland (Cape Saunders). A kép alsó részén masszív 
egység ( M ) , majd egyre jellegzetesebben rétegzett sorozat következik. A kép felső részén a 
rétegzés elmosódik valószínűleg a hullámzásnak köszönhetően (H) . A nyíl vízkilépési 
csatornákat jelöl. Foto: U. MARTIN 1999 
Fig. 12. Subaquaeous eruption fed density current turbidity deposit from the Otago Peninsula, New 
Zealand (Cape Saunders). Note the massive (M) structure of the deposit in the bottom of the sequence, 
and the well bedded upper part and the wavy, diffuse characteristic (H) of the top due to wave movement. 
The arrows show water escape pipes Photo: U. MARTIN 1999 
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c s a t o r n á k , ke resz t ré tegzés , ke resz t i aminác ió ) . A z i s m é t l ő d ő r o b b a n á s o k h a t á s á r a 
h íg , t u r b u l e n s g rav i t ác iós t ö m e g á r a k i n d u l t a k ki a k i tö rés i k ö z p o n t t ó l k ö r k ö r ö s 
i r á n y b a . A z e g y e s t ö m e g á r i m p u l z u s o k h a s o n l a t o s a k l ehe t t ek a S u r t s e y v u l k á n tefra 
k i löve l l ése ihez ( t ephra jets) ( T H O R A R I N S O N 1 9 6 7 ) . A f o l y a m a t o s k i t ö ré sek h a t á s á r a 
a f e l épü lő v u l k a n o k l a s z t i t s o r o z a t e g y r e seké lyebbv íz i k ö r n y e z e t e t t e r emte t t az 
ú j a b b k i t ö r é sekhez , m e l y egy össze te t t v u l k a n o k l a s z t i t s o r o z a t k i a l a k u l á s á h o z v e ­
ze te t t , e g y r e g y a k o r i b b a l a c s o n y a m p l i t ú d ó j ú d ű n e s z e r k e z e t e k k e l . H a s o n l ó v íz ­
a la t t i k i tö rések ál tal t áp lá l t t ö m e g á r a k k i a l a k u l á s á t í r t ák le a M o n o Lake , Black 
P o i n t (Kalifornia) vu lkán j áná l , aho l a k i a l aku ló v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k je l legze­
tes , e g y i r á n y ú szál l í tás t m u t a t n a k . A v u l k a n o k l a s z t i t ü l e d é k e k e t u l a j d o n s á g a a l a p ­
j á n a v í z t ö m e g (ahol a v u l k á n k i tö rés tör tén t ) e rő s f e n é k á r a m l á s á r a k ö v e t k e z t e t t e k 
( C H R I S T E N S E N & GILBERT 1 9 6 4 ) . 
A h a r m a d i k c s o p o r t b a a z o n ü l e d é k k é p z ő és - szá l l í t ó r e n d s z e r e k t a r t o z n a k , 
m e l y e k n a g y k i t e r j e d é s ű v í z a l a t t i l á v a m e z ő k k e l h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a , a h o l az 
o l v a d é k r o b b a n á s o s t ö r e d e z é s e ( exp los ive f r a g m e n t a t i o n ) n e m j e l e n t ő s , a tö re ­
d e z é s e l s ő s o r b a n a z o l v a d é k h i r t e l e n m e g d e r m e d é s é v e l k e l e t k e z ő v u l k á n i ü v e g 
m e c h a n i k a i t ö r e d e z é s é v e l s z a b á l y o z o t t ( d y n a m o - t h e r m a l q u e n c h i n g a n d s p a l -
l i ng ) . A l áva fe l s z ínen k é p z ő d ő b u b o r é k o k s z é t r o b b a n á s á b ó l s z á r m a z ó h i a l o ­
k l a s z t i t t ö r m e l é k a t e n g e r á r a m l a t o k h a t á s á r a a l á v a m e z ő k ö r ü l r é t e g z e t t ü l e ­
d é k k é n t r a k ó d i k le (pl . , S M I T H & B A T I Z A 1 9 8 9 ) . 
W H I T E ( in p res s ) új o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r é b e n e g y ú j a b b e l e m is f o n t o s h a n g ­
s ú l y t k a p . K ü l ö n ö s e n a P a h v a n t B u t t e ( W H I T E 1 9 9 6 ) t a n u l m á n y o z á s a s o r á n d e ­
r ü l t f ény a r r a , h o g y v í za l a t t i k ö r n y e z e t b e n , k ü r t ő k ö z e l i h e l y z e t b e n , o l y a n f izikai 
k ö r n y e z e t a l a k u l h a t ki , m e l y b e n a k i t ö r é s i f e lhő te l jesen v í z m e n t e s k é p e s m a ­
r a d n i . E b b e n a v í z m e n t e s k ö z e g b e n a v i s s z a h u l l ó n a g y m é r e t ű b o m b á k , b l o k k o k , 
j e l e n t ő s m é r e t ű b e c s a p ó d á s i k r á t e r e k e t ( i m p a c t sags ) h o z h a t n a k lé t re , h a s o n l a ­
to s ü l e d é k s z e r k e z e t t e l , m i n t a s z á r a z f ö l d i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k e l e t k e z e t t a l a p i 
t o r l ó á r ( ba se s u r g e ) ü l e d é k e k h e z k a p c s o l ó d ó a n i s m e r t e k ( S C H M I N C K E 1 9 7 7 ; 
F I S H E R & S C H M I N C K E 1 9 8 4 ) . E z e n v í z m e n t e s z ó n á k ü l e d é k e i h o r i z o n t á l i s a n a 
m á s o d i k c s o p o r t b a t a r t o z ó , k i t ö r é s á l ta l k ö z v e t l e n ü l t á p l á l t v u l k a n o k l a s z t s ű ­
r ű s é g á r a k ( e r u p t i o n fed vo lcan ic l a s t i c d e n s i t y c u r r e n t s ) ü l e d é k e i v e l f ő g á z o d ­
n a k ö s s z e , j e l e z v é n a r e n d s z e r k e v e r e d é s é t a v í z z e l . 
Ö s s z e f o g l a l á s 
A r o b b a n á s o s v u l k á n i f o l y a m a t o k a t és a z o k ü l e d é k e i t v í z a l a t t i k ö r n y e z e t b e n , 
a n o r m á l k l a s z t i k u s ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t e k r e j e l l e m z ő szá l l í tó k ö z e g e k 
l e í r á s á n á l h a s z n á l t m ó d s z e r e k k e l í r h a t j u k le és é r t e l m e z h e t j ü k . A n o r m á l k lasz ­
t i k u s ü l e d é k k é p z ő d é s i k ö r n y e z e t e k h e z k é p e s t a v u l k a n o k l a s z t o s k ö r n y e z e t e k r e 
a n a g y o b b k i n e t i k u s e n e r g i a , a z a l a c s o n y a b b h ő m é r s é k l e t és a n a g y o b b s ű r ű s é g 
v a r i a b i l i t á s a j e l l e m z ő , m e l y a l a p v e t ő s z e d i m e n t o l ó g i a i k ü l ö n b s é g k é n t j e l e n h e t 
m e g a r é t e g s o r b a n . E g y ü l e d é k k é p z ő k ö z e g és a z a b b ó l l e r a k ó d ó ü l e d é k e k t u ­
l a j d o n s á g a i t h á r o m s z ö g d i a g r a m o n á b r á z o l h a t j u k , h á r o m l é n y e g e s f ak to r k i e m e ­
l é séve l (13. ábra). E h á r o m f ak to r a s z e m c s é k r e h a t ó fő e r ő k , ( 1 ) a g r a v i t á c i ó 
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13. ábra. Diagram a különböző típusú gravitációs tömegfolyásokat működtető erők 
bemutatására. Jelek a 9. ábrán használt jelekkel azonos jelentésűek, to - törmelék omlás, csúszás; 
hp - hullott piroklasztit; pt - piroklasztit torlóár; L - likvidizáció (liquidization); F - fluidizáció; 
G - gravitáció; T - traction szállítás 
Fig. 13. Diagram for representing of forces driving different gravity currents (mass flows). The symbols 
are the same as it shown on the Fig. 9). to - debris fall; hp - pyroclastic fall; pt - pyroclastic surge; L 
- liquidization; F - fluidization; G - gravity; T - traction 
(g r av i t y ) , (2) a fluidizáció ( f lu id i sa t ion) és a (3) n y í r á s , " v o n s z o l ó d á s " ( t r ac t ion ) , 
m e l y a s z e m c s é k v o n s z o l ó d á s o s s z á l l í t á s á b a n j á t s z i k s z e r e p e t . A g r a v i t á c i ó a 
szá l l í tó k ö z e g b e n a s z e m c s é k r e lefelé h a t ó e rő . A fluidizáció a r e n d s z e r b ő l tá­
v o z ó f l u i d u m o k felfelé á r a m l á s á v a l k a p c s o l a t o s e r ő , m e l y a s z e m c s é k e t a s zá l ­
l í tó k ö z e g b e n i g y e k s z i k t a r t a n i . A n y í r ó e r ő k a s z e m c s é k v í z s z i n t e s i r á n y ú m o z ­
g á s á t s z a b á l y o z z á k . A fent e m l í t e t t h á r o m s z ö g d i a g r a m o n m e g p r ó b á l h a t j u k á b ­
r á z o l n i a k o r á b b a n e m l í t e t t 3 fő e l s ő d l e g e s p i r o k l a s z t k é p z ő (és szá l l í tó ) folya­
m a t o t a k ü l ö n b ö z ő á t h a l m o z á s i f o l y a m a t o k s o r á n l e r a k o t t ü l e d é k e k k e l e g y ü t ­
t e sen . E r e n d s z e r b e n jól l á t h a t ó k a z o k a k ü l ö n b ö z ő s é g e k , m e l y e k a b b ó l a d ó d ­
n a k , h o g y a r e n d s z e r v íz t e l í t e t t e (v íza la t t i k ö r n y e z e t ) v a g y n e m . Á l t a l á b a n 
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m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y v í za l a t t i k ö z e g b e n l e r a k ó d o t t v u l k a n o k l a s z t ü l e d é k e k el­
k ü l ö n í t é s e s z á r a z f ö l d i v u l k a n o k l a s z t ü l e d é k e k t ő l (14. ábra), n e m c s a k a z o k fel­
i s m e r é s é b e n , h a n e m a z o k p o n t o s m e g n e v e z é s é b e n is j e l e n t ő s n e h é z s é g e k e t je­
l e n t e n e k . É p p e n e z é r t l é n y e g e s e z e n ü l e d é k e k v i z s g á l a t a a n o r m á l k l a s z t i k u s 
ü l e d é k k é p z ő és szá l l í tó f o l y a m a t o k l e í r á s á n á l h a s z n á l a t o s m ó d s z e r e k k e l . M i n t 
W H I T E ( in p r e s s ) kifej te t te a v í za l a t t i v u l k á n i f o l y a m a t o k a t és a z o k ü l e d é k e i t 
a l a p v e t ő e n a m a g m a t ö r e d e z é s é n e k m ó d j a ( r o b b a n á s o s - m a g m á s , h i d r o m a g -
m á s - v a g y n e m - r o b b a n á s o s t ö r e d e z é s ) és a szá l l í tó k ö z e g ö s s z e t é t e l e s z a b á ­
l y o z z a (gáz v a g y v íz a s z e m c s e k ö z i té r ) . A k e l e t k e z e t t ü l e d é k e k e l n e v e z é s é b e n 
p e d i g c é l s z e r ű h a s z n á l n i a fe l i smer t s z e d i m e n t o l ó g i a i j e l l egek a l a p j á n a m e g ­
fe le lő k l a s z t i k u s ü l e d é k f ö l d t a n b a n h a s z n á l a t o s k i fe jezéseket . E m e g k ö z e l í t é s b e n 
a k o r á b b a n e m l í t e t t p a r a d o x h e l y z e t is v i l á g o s a b b á v á l h a t a n n a k k é r d é s é b e n , 
h o g y m i k o r n e v e z h e t ü n k e g y ü l e d é k e t p i r o k l a s z t i t n a k , á t h a l m o z o t t s z i n - e r u p t í v 
v u l k a n o k l a s z t i t n a k , v a g y v u l k a n o g é n ü l e d é k n e k . T ö b b e k k ö z ö t t a v í z a l a t t i kö r ­
n y e z e t b e n l e r a k ó d ó v u l k a n o k l a s z t ü l e d é k e k é r t e l m e z é s é b e n f o n t o s a b b a n n a k 
m e g á l l a p í t á s a , h o g y a z ü l e d é k k ö z v e t l e n ü l a z a d o t t k i t ö r é s i k ö z p o n t b ó l k i in ­
d u l ó " v u l k a n o k l a s z t " szá l l í tó k ö z e g b ő l , v a g y e g y m á r k o r á b b a n l e r a k ó d o t t ü l e ­
d é k ú j r a m o z g a t á s á v a l k i a l a k u l t g y a k r a n a z o n o s f izikai t u l a j d o n s á g ú szá l l í tó 
k ö z e g b ő l r a k ó d o t t e le , f ü g g e t l e n ü l a t tó l , h o g y a ké t s zá l l í t ó k ö z e g a z o n o s fel­
t é t e l e k e t b i z t o s í t o t t a szá l l í t á s s o r á n s n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l a l é t r e jövő ü l e d é k 
s z e d i m e n t o l ó g i a i je l legei h a s o n l a t o s a k . E b b e n a z e s e t b e n a m a g m a t ö r e d e z é s é ­
n e k a m ó d j a f o n t o s a b b k é r d é s . E t e r m i n o l ó g i a i s o k s z í n ű s é g e g y é r t e l m ű s í t é s é r e 
j a v a s l a t W H I T E (in p r e s s ) a ján lása a k i t ö ré s á l t a l k ö z v e t l e n ü l t á p l á l t s ű r ű s é g 
á r a k , m i n t f o g a l o m b e v e z e t é s é r e . 
14. ábra. —» a) Szárazföldi robbanásos kitörés által keletkezett piroklasztit torlóár üledék 
vékonycsiszolati képe, Bakony-Balaton-felvidéki vulkáni terület, Szigliget. A minta jelentős 
mennyiségű tachylit szemcsét tartalmaz (t), jelezvén az olvadék "lassúbb" hűlését a levegőn 
keresztül történt szállítás során. A szideromelán (s) szemcsék (a freatomagmás kölcsönhatást 
jelzik) alárendeltebbek, de hólyagüregtartalmuk jelentős; 
b) Vízalatti robbanásos kitörés által közvetlenül táplált sűrűség ár üledék vékonycsiszolati képe 
az Otago-félszigetről, Új-Zéland (Mount Charles). A minta nem tartalmaz tachylit szemcséket, 
a szideromelán (s) szemcsék frissek, töréses szerkezetűek (a szemcsék hólyagossága 
valószínűleg a magma eredeti gáztartalmával lehet összefüggésben). Foto: U. M A R T I N 1999 
Fig. 14.^> a) Subaerial pyroclastic surge (base surge) deposit in thin section (Bakony-Balaton Highland 
Volcanic Field, Szigliget). Note the high amount of highly vesicular tachylite fragments representing 
airbone transportation, "slow" cooling during the transportation. The sideromelane (sz) fragments 
(representing phreatomagmatic interaction) are in less amount, but still relatively highly vesiculated; 
b) Subaquaeous eruption fed density current deposit in thin section from the Otago Peninsula, New 
Zealand (Mount Charles). There are no tachylite fragments in the sample, but rich in fresh, angular 
sideromelane (s) (the vesiculation of sideromelane most likely related to the gas content of the magma 
in this special case). Photo: U. MARTIN 1999 
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Búcsú NAGY Elemértol 1 
B R E Z S N Y Á N S Z K Y K á r o l y 
N A G Y E lemér a n n a k a s ikeres g e o l ó g u s n e m ­
z e d é k n e k vo l t k i e m e l k e d ő tagja, a m e l y i k 1956-
b a n sze rez t e m e g d ip lomá já t az E ö t v ö s L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m e n , és a m e l y i k é v t i z e d e k e n 
k e r e s z t ü l a h a z a i fö ld tan i k u t a t á s m e g h a t á r o ­
z ó , i r á n y í t ó egyén i sége i t ad t a . 
P á l y a f u t á s á t g e o l ó g u s g y a k o r n o k k é n t a 
K ő o l a j k u t a t ó és F ú r ó Vál la la t a b o n y i k i r e n ­
d e l t s é g é n k e z d t e , d e 1957-ben m á r a M a g y a r 
Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t b e k e r ü l t , a h o l 1994-
b e n t ö r t é n t n y u g d í j a z á s á i g d o l g o z o t t . 
A z I n t é z e t b e n , a m e g i n d u l ó m e c s e k i r ész le ­
tes t é r k é p e z é s b e n a h e g y s é g egy ik l e g i z g a l m a ­
s a b b k é p z ő d m é n y e g y ü t t e s é n e k , a t r i ász k é p ­
z ő d m é n y e k n e k a felvételét k a p t a fe lada tu l . 
1958 és 1964 k ö z ö t t s z á m o s p u b l i k á c i ó b a n szá­
m o l t b e itt v é g z e t t m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i r ő l . Ezek az e r e d m é n y e k r é s z b e n ős ­
l é n y t a n i , r é s z b e n r é t eg t an i megf igye l é sekbő l szü le t tek , t ö b b e k k ö z ö t t a wer fen i 
k é p z ő d m é n y e k faunáját , s z e d i m e n t o l ó g i á j á t d o l g o z t a fel. E l s ő k é n t p u b l i k á l t a d a ­
t o k a t a m e c s e k i a l só- t r iász l evé l l ábú r á k o k r ó l , s é r d e k e s megf igye l é seke t v é g z e t t a 
v i s z o n y l a g f a u n a s z e g é n y t r iász m é s z k ő k é p z ő d m é n y e k m i k r o f a u n á j á r a v o n a t k o ­
z ó a n is. T é r k é p e z ő m u n k á j a e r e d m é n y e k é n t r é s z b e n t í zez res l é p t é k ű , rész le tes 
fö ld tan i t é r k é p e k k é s z ü l t e k el, és j e l en tek m e g a h e g y s é g r ő l , r é s z b e n p e d i g - m i n t ­
e g y a t e v é k e n y s é g l e z á r á s a k é n t - p é l d a é r t é k ű m o n o g r á f i á b a n foglal ta ös sze 1968-
b a n a m e c s e k i t r iász k é p z ő d m é n y e k r ő l r e n d e l k e z é s ü n k r e ál ló i smere t eke t . 
A M e c s e k m e z o z o o s r é t e g t a n á n a k k ivá ló i s m e r ő j e k é n t a t r i á sz k é p z ő d m é ­
n y e k r e t e l e p ü l ő k ő s z é n t e l e p e s ö s s z l e t e l t e r j edéséve l , t e l e p ü l é s i v i s z o n y a i v a l is 
r é s z l e t e i b e n fog la lkozo t t : 1967-ben e lkész í t e t t e a K e l e t i - M e c s e k k ő s z é n - p r o g n ó ­
z is t é r k é p é t , a m e l y az e g y i k e l ső i l yen t í p u s ú m u n k a v o l t a h a z a i á s v á n y i n y e r s ­
a n y a g k u t a t á s t ö r t é n e t é b e n . E v e k k e l k é s ő b b e n n e k a p r o g n ó z i s t é r k é p n e k fel­
h a s z n á l á s á v a l k e r ü l t so r a M á z a - D é l - i r e m é n y b e l i k ő s z é n t e r ü l e t f ú r á s o s feltá­
r á s á r a , s az i t t fe l tár t j e l e n t ő s s z é n v a g y o n - t a r t a l é k j e l e n t ő s é g e is h o z z á j á r u l t 
a h h o z , h o g y m u n k á j á t a l e g m a g a s a b b á l l a m i k i t ü n t e t é s s e l , Á l l a m i Díjjal j u t a l ­
m a z t á k . 
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A m e z o z o o s k é p z ő d m é n y e k i r án t i é r d e k l ő d é s e v o n z o t t a a D é l - D u n á n t ú l m á ­
sik h e g y s é g é n e k , a V i l l á n y i - h e g y s é g n e k a k u t a t á s á b a n v a l ó r é s z v é t e l h e z is , a h o l 
h o s s z ú é v t i z e d e k ó t a h i á n y z ó a d a t o k a t és e r e d m é n y e k e t p ó t o l t N A G Y I s t v á n 
ko l l égá j áva l k ö z ö s e n e lkész í t e t t , a h e g y s é g t r i á sz k é p z ő d m é n y e i r ő l í ro t t n a g y ­
l é l e g z e t ű t a n u l m á n y a . 
D é l - d u n á n t ú l i m u n k á s s á g á n a k e r e d m é n y e a z 1963-ban m e g s z e r z e t t e g y e t e m i 
d o k t o r á t u s , m a j d a z 1968-ban e lér t a k a d é m i a i k a n d i d á t u s i f okoza t . 
1972-ben őt b í z t á k m e g a M a g y a r és a K u b a i T u d o m á n y o s A k a d é m i á k k ö z ö s 
g e o l ó g i a i t é r k é p e z ő c s o p o r t j á n a k v e z e t é s é v e l . E l töké l t k ö v e t k e z e t e s s é g g e l szer ­
v e z t e , i r á n y í t o t t a , v é g e z t e a m u n k á k a t , t e r e m t e t t e m e g s o k s z o r i g e n n e h é z k ö ­
r ü l m é n y e k k ö z ö t t a m u n k a v é g z é s fel tételei t . I gaz i s z e l l e m i i r ány í tó ja vo l t a 
m u n k á l a t o k n a k , e l s ő k é n t a l k o t t a m e g a t é r k é p e z e t t t e r ü l e t f e j lődésének l e m e z ­
t e k t o n i k a i k o n c e p c i ó j á t és s z e r k e z e t i e g y s é g e i n e k sz in t éz i s é t . M u n k á j á t a K u b a i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i t ü n t e t ő ok levé l l e l , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
a M u n k a É r d e m r e n d e z ü s t f o k o z a t á v a l i s m e r t e el. 
Dr. N A G Y E l e m é r K u b á b ó l v i s s z a t é r v e , 1979-től az É s z a k m a g y a r o r s z á g i O s z ­
t á l y m u n k á j á t i r á n y í t o t t a . 
A z A g g t e l e k - R u d a b á n y a i - h e g y s é g fö ld t an i r e a m b u l á c i ó j á n a k e lőkész í t é s e ke ­
r e t é b e n a S z l o v á k - M a g y a r h a t á r m e n t i e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z é s é v e l , e g y e lő ­
a d á s s o r o z a t l é t r e h o z á s á v a l i n d í t o t t a el a h a t á r k é t o l d a l á r a e s ő g e o l ó g i a i e g y s é g 
k ö z ö s p r o b l é m a m e g o l d á s á t . E n n e k a m u n k á n a k a s z a k m a i v e z e t é s é r e m e g n y e r ­
t e B A L O G H K á l m á n p r o f e s s z o r t , és ke t t e jük i r á n y í t á s a a l a t t s z ü l e t e t t m e g a te ­
r ü l e t új s z e m l é l e t ű f ö l d t a n i t é r k é p e (1988). 
N a g y f i g y e l e m m e l f o r d u l t f iatal ko l l égá i felé, m a x i m á l i s ö n á l l ó s á g o t b i z t o ­
s í t o t t a t e r ep i m u n k á b a n , d e k i v á l ó m e g f i g y e l é s e k k e l t a r k í t o t t r e n d s z e r e s e l l en­
ő r z é s e i s e r k e n t e t t é k a g o n d o s és p o n t o s m u n k a v é g z é s t . N a g y r a é r t éke l t e az 
ö n á l l ó , e r e d e t i g o n d o l a t o k a t , t á m o g a t t a a z o k k i b o n t a k o z á s á t . 
A z A g g t e l e k - r u d a b á n y a i t é r k é p e z é s befe jez téve l i s m é t e l i n d í t o t t a a B ü k k és 
S z e n d r ő - U p p o n y ú j r a fe lvé t e l ének , á t é r t é k e l é s é n e k p r o g r a m j á t a b i z o n y í t á s t 
n y e r t új fö ld t an i a l a p o k o n ( t a k a r o s s z e r k e z e t ű m e z o z o i k u m , f ia tal v í z s z i n t e s 
e l t o l ó d á s o k ) . 
M i n t o s z t á l y v e z e t ő , k é s ő b b a T é r k é p e z é s i F ő o s z t á l y v e z e t ő j e , r é sz t v e t t az 
O r s z á g o s A l a p s z e l v é n y P r o g r a m i r á n y í t á s á b a n i s , n a g y b a n e l ő s e g í t v e a p ó t o l ­
h a t a t l a n fö ld t an i é r t é k e k v é d e l m é t . 
A M á t r a m e t a l l o m e t r i a i fe lvé te lé t i s az ő v e z e t é s é v e l v é g e z t é k , s s z a k m a i 
s e g í t ő t á r s n a k i t t is a l eg jobba t , V A R G A G y u l á t s i k e r ü l t m e g n y e r n i e , ak i a t e r ü ­
le te t , a n n a k p r o b l é m á i t v i t a t h a t a t l a n u l a l e g j o b b a n i s m e r t e . A z e r e d m é n y e k fel­
d o l g o z á s á b a n is r é s z t ve t t , s z a k a v a t o t t k é z z e l v á l a s z t v a m e g a l e g i n k á b b m e g ­
felelő m ó d s z e r t , a z e r e d m é n y e k h e z v e z e t ő l e g e g y e n e s e b b u t a t . 
F ő o s z t á l y v e z e t ő k é n t f o l y a m a t o s a n s z e r v e z t e és i r á n y í t o t t a az I n t é z e t e x p e d í ­
c iós t e v é k e n y s é g é t , k o o r d i n á l t a a n e m z e t k ö z i s z a k é r t ő i é s i d ő s z a k o s m e g b í z á ­
s o k a t , k e r e s v e és m e g t a l á l v a a m e g f e l e l ő e m b e r e k e t , v e z e t ő k e t és m u n k a t á r s a k a t . 
R é s z e s e v o l t M a g y a r o r s z á g e g y s é g e s t e k t o n i k a i t é r k é p e m e g s z e r k e s z t é s é n e k 
is (1987), a h o l n e m m i n d i g v i t a n é l k ü l t u d t a a z új t é r k é p e z é s i e r e d m é n y e k e t 
e l f o g a d t a t n i , a t é r k é p t a r t a l m á b a é p í t t e t n i . 
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K ö z e l 100 p u b l i k á c i ó j a me l l e t t s z á m o s f ö l d t a n i t é r k é p e t és 73 k é z i r a t o s j e len­
t é s t k é s z í t e t t . 
S z a k m a i - t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e n e m c sak a z i n t éze t i , h a n e m a h a z a i k e r e ­
t e k e t is m e g h a l a d t a : 1980-tól tagja vo l t a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t Vá lasz t ­
m á n y á n a k , v a l a m i n t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a M i s k o l c i A k a d é m i a i Bi­
z o t t s á g a M u n k a c s o p o r t j á n a k , m u n k a b i z o t t s á g o t v e z e t e t t a Szoc ia l i s t a A k a d é ­
m i á k IX. P r o b l é m a B i z o t t s á g á b a n és a K á r p á t - B a l k á n G e o l ó g i a i A s s z o c i á c i ó b a n , 
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H A L M A I J á n o s 1 
A M a g y a r h o n i F ö l d t a n i Tá r su la t a l a p í t á s a 150 é v e s é v f o r d u l ó j á n a k ü n n e p i 
r e n d e z v é n y s o r o z a t á t z á r t a ez a n e m z e t k ö z i kon fe r enc i a . A S z e r v e z ő B i z o t t s á g 
h á r m a s f e l ada to t t ű z ö t t ki cé lu l , m i k o r fe lkérés t k a p o t t a k o n f e r e n c i a m e g s z e r ­
v e z é s é r e : m é l t ó k é p p e n m e g ü n n e p e l n i a T á r s u l a t j u b i l e u m á t , c s a t l a k o z n i a Tu­
d o m á n y Vi lágkonfe renc iá j a t u d o m á n y o s e s e m é n y e i h e z , a k i v á l a s z t o t t t é m a k ö ­
r ö k b e n i s m e r t e t n i a h a z a i - és m e g i s m e r n i a kü l fö ld i k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t . A 
k o n f e r e n c i a s z a k m a i célja a j ö v ő b e t e k i n t é s vol t . M e n n y i b e n t u d a g e o l ó g i a 
t u d o m á n y a v á l a s z o l n i a z o k r a a k é r d é s e k r e , a m e l y e k a t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i 
fe j lődés k ö v e t k e z t é b e n a z e m b e r i s é g t e v é k e n y s é g é n e k , a t e r m é s z e t e s k ö r n y e ­
z e t r e g y a k o r o l t n ö v e k v ő h a t á s a e r e d m é n y e k é n t m e r ü l n e k fel. M i a k ö r n y e z e t 
i g é n y b e v é t e l é n e k o p t i m á l i s m é r t é k e ? H o l v a n a c iv i l i zác ió k ö r n y e z e t r e g y a k o ­
ro l t h a t á s á n a k h a t á r a ? V i s s z a f o r d í t h a t ó k - e a k ö r n y e z e t b e n v é g b e m e n ő k á r o s 
f o l y a m a t o k ? R e k o n s t r u á l h a t ó - e a t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t ? M i e b b e n a g e o l ó g i a 
s z e r e p e ? 
T ö r e k v é s e i n k e t i s m e r t e el az U N E S C O ( U n i t e d N a t i o n s E d u c a t i o n a l , Scientif ic 
a n d C u l t u r a l O r g a n i z a t i o n ) és az I C S U ( I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l for Sc ience) é g i s z e 
a l a t t m e g r e n d e z é s r e k e r ü l t - W o r l d C o n f e r e n c e o n Sc i ence m a g y a r S z e r v e z ő Bi­
z o t t s á g a , m i k o r fe lve t te k o n f e r e n c i á n k a t a v i l á g k o n f e r e n c i a ú n . s za t e l l i t r en ­
d e z v é n y e i n e k s o r á b a . A k o n f e r e n c i a k i e m e l t je l legé t i s m e r t e el a M a g y a r T u d o ­
m á n y o s A k a d é m i a (a W C S sze rvező j e ) a z z a l , h o g y a m e g n y i t ó n KROO N o r b e r t 
f ő t i t k á r ü d v ö z ö l t e a j e l e n l é v ő k e t , és u g y a n c s a k a m e g n y i t ó t t i s z t e l t e m e g je len­
l é t éve l M E S K Ó At t i l a a z M T A f ő t i t k á r h e l y e t t e s e is. 
A t é m a k ö r ö k felelős po l i t i ka i , s z a k m a i i r á n y í t ó i v á l l a l t a k v é d n ö k s é g e t : -
C H I K Á N A t t i l a m i n i s z t e r G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m , KATONA K á l m á n m i n i s z t e r 
K ö z l e k e d é s i , H í r k ö z l é s i és V í z ü g y i M i n i s z t é r i u m , P E P Ó Pá l m i n i s z t e r K ö r n y e ­
z e t v é d e l m i M i n i s z t é r i u m , TORGYÁN József m i n i s z t e r F ö l d m ű v e l é s i é s Vidékfe j ­
l e sz t é s i M i n i s z t é r i u m , GLATZ F e r e n c a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k e , 
1
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M É S Z Á R O S E r n ő a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k 
e l n ö k e , V A R G A M i k l ó s az O r s z á g o s V í z ü g y i H i v a t a l f ő igazga tó j a , V A J D A G y ö r g y 
az O r s z á g o s A t o m e n e r g i a H i v a t a l fő igazga tó ja , F A R K A S I s t v á n a M a g y a r G e o ­
lóg i a i S z o l g á l a t fő igazga tó ja és E N Y E D I G y ö r g y a z U N E S C O M a g y a r N e m z e t i 
B i z o t t s á g a e l n ö k e . A v é d n ö k s é g e t v á l l a l ó p o l i t i k u s o k k ö z ü l a z F V M és T O R G Y Á N 
József m i n i s z t e r k é p v i s e l e t é b e n dr . T A M Á S K á r o l y á l l a m t i t k á r v e t t r é s z t a k o n ­
fe renc ia e g y i k e s e m é n y é n . 
A k o n f e r e n c i a k ö z e l 40 e l ő a d á s és 20 p o s z t e r k e r e t é b e n ké t , a z e l k ö v e t k e z ő 
é v t i z e d e k s ú l y p o n t i k ö r n y e z e t i t é m á j á v a l fog la lkozo t t . A r a d i o a k t í v h u l l a d é k o k 
e l h e l y e z é s é v e l , v a l a m i n t a fe l sz ín a la t t i v í z a d ó r é t e g e k g e o l ó g i a i p r o b l é m á i v a l . 
R e n d e z v é n y e n a k é t fő t é m a k ö r m a i h a z a i és n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e r e d m é n y e i 
k e r ü l t e k b e m u t a t á s r a . Ez a z a l k a l o m l e h e t ő s é g e t t e r e m t e t t a r r a i s , h o g y e ké t , 
M a g y a r o r s z á g E u r ó p a i U n i ó - s c s a t l a k o z á s i f o l y a m a t á t is b e f o l y á s o l ó t é m a k ö r ­
b e n b e m u t a s s u k a h a z a i , v é l e m é n y ü n k s ze r i n t e u r ó p a i és v i l á g s z í n v o n a l ú e r e d ­
m é n y e i n k e t , m e g i s m e r j ü k a j e l en leg i E u r ó p a i i r á n y z a t o k a t , s e g í t v e a c s a t l a k o ­
z á s i f o l y a m a t P R t e v é k e n y s é g é t . A k é t s zekc ió m u n k á j á t a t é m á k k é t - k é t n e m ­
z e t k ö z i l e g is e l i s m e r t s z a k e m b e r e - B Á R D O S S Y G y ö r g y és R Y B A C H L á s z l ó , v a l a ­
m i n t T Ó T H József és H A V A S N É S Z I L Á G Y I Esz t e r - s z e r v e z t é k , v e z e t t é k . A k o n f e ­
r e n c i á n és a t e r e p b e j á r á s o n 22 o r s z á g m i n t e g y 90 s z a k e m b e r e v e t t r é sz t , f ö ld t an i 
s z o l g á l a t o k és i n t é z e t e k , e g y e t e m e k , a k a d é m i á k , m i n i s z t é r i u m o k , o r s z á g o s h a ­
t á s k ö r ű s z e r v e z e t e k , O E C D , n u k l e á r i s a n y a g e l h e l y e z é s é v e l és b i z t o n s á g i v i z s ­
g á l a t á v a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k , v á l l a l k o z á s o k k é p v i s e l e t é b e n . 
A r a d i o a k t í v h u l l a d é k o k e l h e l y e z é s é v e l , a f ö l d t a n i v é d e l e m , a h o s s z ú t á v ú 
b i z t o n s á g k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó s z e k c i ó k e r e t é b e n m e g v i t a t á s r a k e r ü l t m i n d a 
k i s - é s k ö z e p e s - , m i n d a n a g y a k t i v i t á s ú h u l l a d é k e l h e l y e z é s é n e k g y a k o r l a t a , a 
k ü l ö n f é l e t í p u s ú g e o l ó g i a i k ö r n y e z e t e k f iz ikai a d o t t s á g a i n k j e l l emő i , a s z ü k s é ­
g e s m ű s z a k i m e g o l d á s o k k é r d é s e i . S z ó v o l t a m e g f e l e l ő f ö l d t a n i k ö r n y e z e t k i ­
v á l a s z t á s á n a k , k u t a t á s á n a k m ó d s z e r e i r ő l , a fe l sz ín i és fe l sz ín a la t t i h u l l a d é k ­
e l h e l y e z é s e l ő n y e i r ő l é s h á t r á n y a i r ó l . E l ő a d á s o k a t h a l l h a t t u n k a t e l e p h e l y e k 
g e o l ó g i á j á n a k , h i d r o d i n a m i k a i v i s z o n y a i n a k k u t a t á s á r ó l , a r ró l , h o g y h o g y a n 
l e h e t b i z t o s í t a n i a r a d i o a k t í v i z o t ó p o k l e b o m l á s i i de j éve l k o n f o r m t ö b b s z á z 
é v e s b i z t o n s á g o t . 
A fe lsz ín a la t t i v i z e k g e o l ó g i a i a d o t t s á g a i v a l f o g l a l k o z ó s z e k c i ó e l s ő s o r b a n 
a j ö v ő e g é s z s é g e s i v ó v í z e l l á t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t e l e m e z t e . A jó m i n ő s é g ű i v ó v í z 
i r á n t f o l y a m a t o s a n n ö v e k v ő i g é n y k o r l á t a i t r é s z b e n a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k , 
r é s z b e n p e d i g a s z a k s z e r ű t l e n e m b e r i b e a v a t k o z á s o k k ö v e t k e z t é b e n t e r j edő kö r ­
n y e z e t i s z e n n y e z ő d é s e k j e len t ik . A fe lsz ín a la t t i i v ó v í z t á r o l ó k v é d e l m é t a fő 
v e s z é l y t j e l e n t ő t ú l t e r m e l é s és a n e m k í v á n a t o s s z e n n y e z é s e k c s ö k k e n t é s e t e ­
k i n t e t é b e n a t á r o l ó k g e o l ó g i a i p a r a m é t e r e i n e k m e g f e l e l ő s z i n t ű i s m e r e t e n a g y ­
m é r t é k b e n e lő seg í the t i . A z e l ő a d á s o k e l e m e z t é k m i n d a k a r s z t o s , m i n d a r é ­
t e g v i z e s t á r o l ó k k u t a t á s á n a k m ó d s z e r e i t , a h a z a i és n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t t a ­
p a s z t a l a t a i t , a m e g b í z h a t ó v í z f ö l d t a n i m o d e l l e z é s e n a l a p u l ó h o s s z ú t á v ú p r o g ­
n ó z i s o k j e l e n t ő s é g é t . 
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A k é t n a p o s e l ő a d ó ü l é s t és p o s z t e r b e m u t a t ó t k é t t e r e p i n a p k ö v e t t e . A rész t ­
v e v ő k a M e c s e k t é r s é g é b e n v i z s g á l h a t t á k e g y n a g y v á r o s é s k ö r z e t é n e k v í ze l ­
l á t á s á t Te t tye - fo r r á s ) , a H a r k á n y i t e r m á l k a r s z t geo lóg iá j á t , a P e l l é r d i v í z m ű h ö z 
t e r ü l e t i l e g k a p c s o l ó d ó u r á n b á n y á s z a t i z a g y t á r o z ó p r o b l e m a t i k á j á t . U g y a n a k k o r 
m e g l á t o g a t t á k a z o k a t a h e l y s z í n e k e t , a h o l az a t o m e r ő m ű v i k i é g e t t f ű t ő e l e m e k 
( n a g y a k t i v i t á s ú h u l l a d é k , K ő v á g ó s z ö l l ő s A l f a -vága t ) és e g y m á s i k h e l y s z í n e n 
( B á t a a p á t i - Ü v e g h u t a ) a k i s - és k ö z e p e s a k t i v i t á s ú a t o m e r ő m ű i h u l l a d é k v é g ­
l eges e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l ó t e l e p h e l y e k g e o l ó g i a i k u t a t á s a folyik. A t e r epbe j á ­
r á s é r d e k e s s é g e v o l t , h o g y a b e z á r á s e lő t t v a l ó s z í n ű l e g ez v o l t a z u t o l s ó n e m ­
z e t k ö z i s z a k m a i t á r s a s á g m e l y n e k m ó d j a v o l t az Alfa m e g t e k i n t é s é r e . 
A z e l ő a d á s o k s z a k m a i t a p a s z t a l a t a i t a ké t n e m z e t k ö z i h í r ű s z a k e m b e r 
R Y B A C H L á s z l ó (Svájc) és T Ó T H József ( K a n a d a ) foglal ja ö s s z e . A z ö s s z e f o g l a l á s 
fe lkérés a l a p j á n a M a g y a r T u d o m á n y b a n fog m e g j e l e n n i 1999 ő s z é n . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z a k m a i l ap ja az A C T A G E O L O G I C A 
H U N G A R I C A v á l l a l t a a m e g h í v o t t e l ő a d ó k e l ő a d á s a n y a g á n a k p u b l i k á l á s á t , 
m í g a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t a F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y - t k í n á l t a fel a 
ké t s z e k c i ó n é h á n y k i v á l a s z t o t t e l ő a d á s á n a k m e g j e l e n t e t é s é r e . 
A m e g r e n d e z é s h e z t á m o g a t á s t n y ú j t o t t a M a g y a r F ö l d t a n é r t A l a p í t v á n y , az 
I p a r M ű s z a k i Fe j l esz téséé r t A l a p í t v á n y , a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t , a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a , az O r s z á g o s A t o m e n e r g i a H i v a t a l , a P a k s i 
A t o m e r ő m ű Rt. , a G o l d e r A s s o c i a t e s M a g y a r o r s z á g Kft, a M e c s e k é r c K ö r n y e ­
z e t v é d e l m i Rt. , a z O r s z á g o s M ű s z a k i Fej lesztés i B i z o t t s á g és a R a d i o a k t í v H u l ­
l a d é k o k a t K e z e l ő K ö z h a s z n ú T á r s a s á g j á r u l t h o z z á . 
A t á m o g a t ó k m e l l e t t k ü l ö n , m i n t a k o n f e r e n c i a S z e r v e z ő B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e 
a m a g a m é s a T á r s u l a t n e v é b e n is k ö s z ö n e t e t m o n d o k a k o r á b b a n e m l í t e t t 
s z a k m a i s z e r v e z ő k n e k , a k o n f e r e n c i a S z e r v e z ő B i z o t t s á g a t a g j a i n a k 
( B R E Z S N Y Á N S Z K Y Káro ly , C S Á S Z Á R G é z a , D U D I C H E n d r e , É R D I - K R A U S Z G á b o r , 
M A R O S G y u l a , S C H A R E K Péter , Z I M M E R M A N N Ka ta l i n ) a k i r á n d u l á s v e z e t ő k n e k 
és m i n d a z o k n a k , a k i k v a l a m i l y e n f o r m á b a n h o z z á j á r u l t a k a k o n f e r e n c i a s ike­
r é h e z . 
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Nemzedékek munkáiból - Erdélyben, 1999-ben 
E m l é k ü l é s és F ö l d t a n i - F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ü l é s s z a k 
B A L O G H E r n ő és T U L O G D Y J á n o s p r o f e s s z o r o k t i s z t e l e t é r e 
M á j u s 2 8 - á n d é l u t á n a H á z s o n g á r d i t e m e t ő b e n v e t t e k e z d e t é t a z a k é t n a p o s 
m e g e m l é k e z é s , m e l y (az E rdé ly i M ú z e u m - E g y e s ü l e t és az E r d é l y i K á r p á t E g y e ­
s ü l e t r e n d e z é s é b e n ) a P r o t e s t á n s Teológ ia i A k a d é m i á n e m l é k ü n n e p é l l y e l és 
s z o m b a t o n r e g g e l az E M E k o l o z s v á r i s z é k h á z á b a n t u d o m á n y o s ü l é s s z a k k a l 
f o l y t a t ó d o t t . 
U g y a n i s a K o l o z s v á r t 1872-től m ű k ö d ö t t e g y e t e m n e k v o l t a k - g e n e r á c i ó k 
s o r á t n e v e l ő - t a n á r a i s z á z a d u n k k ö z e p e tá ján dr. B A L O G H E r n ő (1882-1969) és 
dr . T U L O G D Y J á n o s (1893-1979) . A z ő k e t k ö v e t ő t u d ó s n e m z e d é k e k n e k a főhaj­
t á s a v o l t e z a - h a t á r o k o n á t n y ú l ó a n m e g s z e r v e z e t t - r e n d e z v é n y , m e l y n e k e l ső 
n a p j á n h é t v i s s z a e m l é k e z é s a z é l e t m ű v e k e t v á z o l t a föl az A k a d é m i á n , m á s n a p 
p e d i g m a j d m á s f é l t u c a t n y i (!) e l ő a d á s b a n m u t a t t a b e e l ő b b a z ő e l ő d e i k e t , a 
m a i e r d é l y i f ö l d t u d o m á n y o k k o l o z s v á r i e l i nd í tó i t , m a j d t u d o m á n y t e r ü l e t e i k 
s o k i r á n y ú j e l en leg i fej let tségét is. A z é r d e k l ő d ő h a l l g a t ó s á g , m e l y a Fe l l egvá r 
a l a t t i k e r t e s k i s é p ü l e t e l ő a d ó t e r m é t m e g t ö l t ö t t e , a k ö z v e t l e n t a n í t v á n y o k e lő ­
a d á s a i m e l l e t t o l y a n m u n k á k r ö v i d r e s z a b o t t (s a v á r h a t ó k é r d é s e k / v i t á k k e d ­
v é é r t i s t í z (!) p e r c b e n l imi tá l t ) b e m u t a t á s á n v e h e t e t t r é sz t , m e l y e k a K á r p á t ­
m e d e n c e ke l e t i f e l ének - s z a k m á n k g e n e r á c i ó k a t f o r m á l ó p r o f e s s z o r a i m u n k a ­
t e r ü l e t é n e k - m a i f ö l d t u d o m á n y i i s m e r e t e s s é g é t t e t t e h a l l h a t ó v á , l á t h a t ó v á . 
í g y t e h á t n y u g d í j a s és a k t í v p r o f e s s z o r o k , t u d o m á n y o s k u t a t ó k , a r o m á n i a i 
é s a m a g y a r o r s z á g i ipar , a k u t a t á s , az o k t a t á s t e v é k e n y s z e r e p l ő i m u t a t t á k b e 
s z ű k e b b m u n k a t e r ü l e t ü k e g y - e g y r é szé t . í g é r e t n i n c s e n rá , c s a k s z e r k e s z t ő i 
s z á n d é k e g y e l ő r e , h o g y e d o l g o z a t o k í r á s b a n is h o z z á f é r h e t ő k l e g y e n e k m a j d 
a z E M E fo lyó i ra t a , a M ú z e u m i füze t ek s o r o n k ö v e t k e z ő s z á m a i b a n . Ezé r t i d e 
m o s t c s a k e m l é k e z t e t ő ü l és t á j é k o z t a t á s k é p p e n k e r ü l a s z e r z ő k é s a c í m e k fel­
s o r o l á s a . 
M á j u s 2 8 - á n 5 ó r a u t á n : 
M O L N Á R J e n ő : Dr. B A L O G H E r n ő és dr . T U L O G D Y J á n o s , a k o l o z s v á r i M a g y a r 
E g y e t e m t a n á r a i 
T Ö V I S S I József: T U L O G D Y J á n o s , a t u d ó s 
Ú J V Á R I József: E m l é k e k dr. T U L O G D Y J á n o s e l ő a d á s a i r ó l 
M É S Z Á R O S M i k l ó s : Dr . B A L O G H E r n ő , a z e g y e t e m i t a n á r 
G Ö T Z E n d r e : Dr. B A L O G H E r n ő t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a 
AjTAY F e r e n c : Dr. B A L O G H E r n ő és dr . T U L O G D Y J á n o s s z e r e p e a z E r d é l y i K á r p á t 
E g y e s ü l e t b e n 
K Ó N Y A Á d á m : Dr. B A L O G H E r n ő é s dr . T U L O G D Y J á n o s H á r o m s z é k e n 
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M á j u s 29 -én 9 ó rá tó l : 
P A P P P é t e r ( B u d a p e s t ) : K O C H A n t a l - a g e o l ó g i a MlKÓ Imré je . 
W A N E K F e r e n c (Ko lozsvá r ) : K O C H A n t a l a s s z i s z t e n s e i a k o l o z s v á r i T u d o m á n y ­
e g y e t e m e n 
P Á N D I G á b o r ( K o l o z s v á r ) : A F ü z e s - m e n t i C e g e - t ó - s z á z év f e lméré se i . 
Ú J V Á R I József (Ko lozsvá r ) : Földra jz i o p t i m a l i z á l á s , a z E r d é l y i - m e d e n c e e g y s é g e s 
v í z e l l á t á s a 
F A Z E K A S L o r á n d ( S z a t m á r n é m e t i ) : A T ú r - v ö l g y v í z r e n d s z e r é n e k t ö r t é n e t e . 
B E N E D E K Z o l t á n ( N a g y k á r o l y ) : N a g y k á r o l y új s z e m é t l e r a k ó j á n a k ki je lö lése a 
v á r o s ö k o l ó g i a i h e l y z e t e a l a p j á n 
TÖVlSSl József ( K o l o z s v á r ) : A Fe l ső -Ol t fo lyó v ö l g y i s í k s á g á r ó l . 
K O V Á C S - P Á L F F Y P é t e r ( B u d a p e s t ) : C i k ó i (C icau ) h e g y s é g - É N Y - R o m á n i a - k r i s ­
t á l y o s a l j z a t á n k i fe j lődöt t m á l l á s i k é r e g á s v á n y t a n i - g e n e t i k a i v i z s g á l a t a 
H A D N A G Y Á r p á d ( K o l o z s v á r ) : H o l v o l t t u l a j d o n k é p p e n a z 1937-es tó t i m e t e o ­
r i t h u l l á s ? 
P Ü S P Ö K I Z o l t á n , K O Z Á K M i k l ó s , G Ö N Z Y S á n d o r ( D e b r e c e n ) : N e o g é n v u l k a n o -
s z t r a t i g r á f i a i a n a l ó g i á k a z ÉK-i K á r p á t - m e d e n c e h a t á r m e n t i r é s z e i n . 
P Á S Z T H O R Y Z o l t á n ( C s í k s z e r e d a ) : A K e l e t i - K á r p á t o k b e l s ő m e d e n c é i n e k szer ­
k e z e t i s a j á t o s s á g a i 
KlSS Lajos ( B u d a p e s t ) : C s ú c s m e t a m o r f i z m u s t k ö v e t ő r e g r e s s z í v f o l y a m a t o k jel­
l e g e és k ine t iká ja 
M O S O N I E m í l i a ( K o l o z s v á r ) : S z e r k e z e t i v i z s g á l a t o k a R a d n a i - h a v a s o k d é l i ré ­
s z é n e k m e t a m o r f ö s s z l e t e i b e n 
V E N C Z E L M á r t o n ( N a g y v á r a d ) : A k i p u s z t u l t P a l a e o b a t r a c h i d a e f a r k a t l a n k é t é l t ű 
c s a l á d n e o g é n és n e g y e d k o r i n e m z e t s é g e i a K á r p á t - m e d e n c é b e n 
W A N E K F e r e n c ( K o l o z s v á r ) : A p a n n ó n i a i - é s p o n t u s i - e m e l e t k a g y l ó s r á k - f a u n á ­
j á n a k e r e d e t e , ö s s z e t é t e l e és fe j lődése 
B A L L Á Z o l t á n ( Ó r a d n a ) : A m e t a s z o m a t i k u s f o l y a m a t d ö n t ő s z e r e p e a t ö lgyes i 
s z é r i á b a n ( G y e r g y ó ) . 
P A P P P é t e r 
Collegum Geologicum, 1. szám, 1999 
K o l o z s v á r o n C o l l e g i u m G e o l o g i c u m n é v e n m e g j e l e n t e g y í z l é se s c í m l a p ú fü­
z e t , a m e l l y e l a s z e r k e s z t ő k e g y új s z a k m a i k i a d v á n y s o r o z a t o t k í v á n n a k e l ind í ­
t a n i . E z t a j ö v ő b e n i d ő s z a k o s a n s z á n d é k o z n a k m e g j e l e n t e t n i m i n t a m á r r é g ó t a 
m e g l e v ő é s 1990-ben ú j r a i n d í t o t t , n a g y h a g y o m á n y ú M ú z e u m i F ü z e t e k c. fo­
l y ó i r a t a l s o r o z a t á t . A z új s o r o z a t a f ia ta lok lapja k í v á n l e n n i , a z e l ső s z á m o t a 
k o l o z s v á r i m a g y a r n e m z e t i s é g ű g e o l ó g u s h a l l g a t ó k 1996-ban a l a k u l t és a z ó t a 
e r e d m é n y e s e n m ű k ö d ő s z a k m a i e g y e s ü l e t e , a G.E.K.K.O. á l l í to t t a ö s s z e a ha l l ­
g a t ó k saját m u n k á i b ó l , fe lelős s ze rkesz tő j e : K O V Á C S Sz i l amér . M i n d a z e g y e s ü l e t 
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s z e r v e z é s é b e n , m i n d a s z e r k e s z t ő m u n k á b a n é s a d o l g o z a t o k l e k t o r á l á s á b a n 
n a g y é r d e m e i v a n n a k W A N E K F e r e n c n e k , a Babes -Bo lya i E g y e t e m t a n á r á n a k . 
A c i k k e k e t m a g y a r és r o m á n n y e l v e n is köz l ik , m i n d e n c i k k h e z r ö v i d a n g o l 
n y e l v ű ö s sze fog l a l á s is t a r t oz ik . A m a g y a r s z a k n y e l v h a s z n á l a t a n é h á n y k i s e b b 
k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e megfe l e lő . N e m t a r t o m s z e r e n c s é s n e k , h o g y a c ikkek v é g é n 
a b ib l i og rá f i á t " k ö n y v é s z e t " - n e k n e v e z i k , m a g y a r s z a k m a i k i a d v á n y o k b a n , b e ­
l e é r t v e m a g á t a M ú z e u m i F ü z e t e k e t is i n k á b b a z " i r o d a l o m " v a g y " i roda­
l o m j e g y z é k " kifejezés h a s z n á l a t o s . 
A d o l g o z a t o k témája n a g y o n s z é t á g a z ó , felöleli a f ö l d t u d o m á n y l e g k ü l ö n b ö ­
z ő b b ága i t . A l e g t ö b b d o l g o z a t a K o l o z s v á r t ó l n y u g a t r a és d é l r e e s ő t e rü le t t e l , 
a z E r d é l y i - m e d e n c e és a G y a l u i - h a v a s o k h a t á r v i d é k é v e l fog la lkoz ik : 
E g y e o c é n f o r m á c i ó m i k r o p a l e o n t o l ó g i a i f e l d o l g o z á s a B E N P Éva , K O V Á C S Szi­
l a m é r é s K O V Á C S Z o l t á n m u n k á j a , a k i k a t é m a ( k a g y l ó s r á k o k é s f o r a m i n i f e r á k ) 
a l a p j á n m i n d e n b i z o n n y a l W A N E K F e r e n c k ö z v e t l e n t a n í t v á n y a i . 
L a r á m i a n d e z i t és d á c i t pe t rográ f i á j á t , r i t k a f ö l d f é m é i t és m á s n y o m e l e m e i t 
SlM G y ö r g y é s N Y E S T E C r i s t i a n í r t ák le , jól h a s z n á l v a a m e g f e l e l ő g y a k o r i s á g i 
d i a g r a m o k a t . 
K i m a g a s l ó s z í n v o n a l ú PAPUCS A n d r á s és GAÁL J u d i t á s v á n y t a n i t á r g y ú m u n ­
kája , a k i k a K o p p a n d és T o r d a t ú r v i d é k i k l a s s z i k u s c ö l e s z t i n - és zeo l i t - l e lőhe -
l y e k e t í r t á k le . E h h e z a m u n k á h o z b u d a p e s t i m i n e r a l ó g u s o k is s o k s eg í t s ége t 
n y ú j t o t t a k . 
E g y k a l o t a s z e g i t e rü l e t g e o m o r f o l ó g i á j á t P O S Z E T S z i l á r d i s m e r t e t i , jó f ö l d t a n i 
a l a p o k o n . 
E g y e t e m i s t á k á l ta l í r t f ö l d t u d o m á n y i g y ű j t e m é n y e s m u n k á b ó l n e m h i á n y o z ­
h a t a b a r l a n g á s z a t : S Z Á S Z P é t e r Z s o l t és S Z I L Á G Y I P a l k ó P á l a k i r á l y e r d ő i P o n o r a 
b a r l a n g r é sz l e t e s g e o m o r f o l ó g i a i é s b a r l a n g - g e n e t i k a i l e í r á s á t ad ják . 
E g y h a l l g a t ó a t ávo l i H i m a l á j á b a is e l ju tot t . S Z Á S Z L á s z l ó C s a b a e g é s z e n ko r ­
s z e r ű i r o d a l o m és saját m e g f i g y e l é s e i a l a p j á n i s m e r t e t i a n y u g a t - h i m a l á j a i 
Z a n s z k á r v i d é k é n e k f ö l d t a n á t és az o t t a n i m a g m á s k ő z e t e k e t . 
A k i a d v á n y h o s s z ú i d ő u t á n a z e lső m a g y a r n y e l v ű e r e d m é n y e az e g y e t e m e n 
fo lyó s z a k m a i e g y e s ü l e t i é l e t n e k és o k t a t á s n a k . E h h e z c s a k g r a t u l á l n i t u d u n k , 
és a t o v á b b i m u n k á h o z k í v á n u n k s o k s iker t . 
Vicz iÁN I s t v á n 
E l h u n y t t a g t á r s a i n k : 
P O R D Á N S á n d o r 1999. III. 5. a z O F K F V K o m l ó i L a b o r a t ó r i u m á n a k e g y k o r i g e o ­
l ó g u s a , 59 é v e s vo l t . 
K O C H L á s z l ó 1999. III. 16. a M e c s e k i É r c b á n y a Vál la la t n y u g d í j a s g e o l ó g u s a , 
65 é v e s k o r á b a n t á v o z o t t . 
D O S Z T Á L Y Lajos 1999. IV. 17. g e o l ó g u s , a M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t t u d o ­
m á n y o s m u n k a t á r s a 37 é v e s vo l t . 
E m l é k ü n k b e n és m u n k á i k b a n t o v á b b é lnek! 
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P A P P G á b o r 
1996. j ú n i u s 9 - 1 3 . k ö z ö t t k e r ü l t sor a 3. " Á s v á n y t a n és M ú z e u m o k N e m z e t k ö z i 
K o n f e r e n c i a " (3 rd I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e o n M i n e r a l o g y a n d M u s e u m s ) , r ö ­
v i d í t v e " M & M 3" m e g r e n d e z é s é r e . A k o n f e r e n c i á t n é g y é v e n k é n t r e n d e z i k m e g , 
a z e l ső 1 9 8 8 - b a n L o n d o n b a n , a m á s o d i k 1992-ben T o r o n t ó b a n vo l t , B u d a p e s t 
u t á n M e l b o u r n e (2000) k a p t a m e g a r e n d e z é s j o g á t . A k o n f e r e n c i a , m e l y e t a 
N e m z e t k ö z i Á s v á n y t a n i T á r s a s á g n é g y é v e n k é n t e s e d é k e s k o n g e s s z u s a i k ö z ö t t i 
f é l i d ő b e n t a r t a n a k , g y o r s a n a m i n e r a l ó g i a l e g r a n g o s a b b n e m z e t k ö z i ö s sze jöve ­
te le i k ö z é k e r ü l t . A b u d a p e s t i k o n f e r e n c i a 195 r e g i s z t r á l t r é s z t v e v ő j e k ö z ü l 149 
é r k e z e t t k ü l f ö l d r ő l , 32 o r s z á g b ó l . 
A k o n f e r e n c i a v é d n ö k e dr. M A G Y A R Bál in t m ű v e l ő d é s i és k ö z o k t a t á s i m i n i s z ­
t e r és e lődje , dr . F O D O R G á b o r vol t . 
A k o n f e r e n c i a s z e r v e z ő b i z o t t s á g a : e lnök : V I C Z I Á N I s t v á n , ü g y v e z e t ő e lnök : 
W E I S Z B U R G T a m á s , á l t a l á n o s t i tkár : P A P P G á b o r , ü g y v e z e t ő t i tká r : Z I M M E R M A N N 
K a t a l i n , t u d o m á n y o s p r o g r a m : P Ó S F A I M i h á l y , w o r k s h o p és e l e k t r o n i k u s infor­
m á c i ó : L O V A S G y ö r g y , k i r á n d u l á s o k : G A T T E R I s t v á n , M Á D A I F e r e n c , M O L N Á R 
F e r e n c , S Z A K Á L L S á n d o r , t a g o k : F U T Ó J á n o s , F Ű K Ö H L e v e n t e , J Á N O S I M e l i n d a , 
K Á K A Y S Z A B Ó O r s o l y a , K E C S K E M É T I Tibor, M O L N Á R S á n d o r 
A k o n f e r e n c i a f ő r e n d e z ő j e a M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t (MFT) v o l t . 
T á r s r e n d e z ő k : E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r 
(ELTE TTK) , M a g y a r Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t (MÁFI ) , M a g y a r T e r m é ­
s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m ( M T M ) , H e r m a n O t t ó M ú z e u m ( H O M ) , K o c h S á n d o r 
A l a p í t v á n y (KSA) 
A ko fe r enc i a h i v a t a l o s t á m o g a t ó i : I n t e r n a t i o n a l M i n e r a l o g i c a l A s s o c i a t i o n 
( I M A ) , E u r o p e a n M i n e r a l o g i c a l U n i o n ( E M U ) ; - M ű v e l ő d é s i és K ö z o k t a t á s i M i ­
n i s z t é r i u m , M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a , I U G S M a g y a r N e m z e t i B i zo t t s ág , 
M a g y a r G e o l ó g i a i S z o l g á l a t , O r s z á g o s M ú z e u m i T a n á c s , P u l s z k y T á r s a s á g , M a ­
g y a r M ú z e u m i E g y e s ü l e t , József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m , S z e g e d ; Babes -Bo-
lya i T u d o m á n y e g y e t e m , K o l o z s v á r ; R o m á n F ö l d t a n i T á r s u l a t d é v a i filiáléja; M i -
n e x f o r S.A., D é v a ; R .A .C . , D é v a ; Á s v á n y m ú z e u m , N a g y b á n y a ; C o m e n i u s E g y e ­
t e m , P o z s o n y ; S z l o v á k N e m z e t i M ú z e u m , P o z s o n y ; K e l e t - S z l o v á k i a i M ú z e u m , 
K a s s a ; S z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d t a n i I n t é z e t e , B e s z t e r c e b á n y a ; Bá­
n y á s z a t i M ú z e u m , R o z s n y ó ; S z l o v á k B á n y á s z a t i M ú z e u m , S e l m e c b á n y a ; M O L , 
B u d a p e s t ; D u n a h o l d i n g A l a p í t v á n y , B u d a p e s t ; I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s Schoo l , 
B u d a p e s t 
A k o n f e r e n c i a m e g n y i t ó j á r a j ú n i u s 9-én a M Á F I d í s z t e r m é b e n k e r ü l t sor. A 
m e g n y i t ó b e s z é d e k e t F O D O R G á b o r , a k o n f e r e n c i a e g y i k v é d n ö k e , v o l t m ű v e ­
l ő d é s i és k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r ; S t e f ano M E R L I N O , a N e m z e t k ö z i Á s v á n y t a n i 
T á r s a s á g ( IMA) e l n ö k e és W o l f g a n g M Ü L L E R , a z E u r ó p a i Á s v á n y t a n i U n i ó 
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( E M U ) e l n ö k e m o n d t a . P l e n á r i s e l ő a d á s t t a r t o t t G A Á L G á b o r , a M Á F I i g a z g a t ó j a 
" M i n e r a l o g y a n d g e o l o g y i n a c h a n g i n g soc ie ty" és Jeffrey E. P O S T , a S m i t h s o n i a n 
I n s t i t u t i o n ( W a s h i n g t o n ) á s v á n y t a n i r é s z l e g é n e k v e z e t ő j e "The c h a l l e n g e s a n d 
g o a l s of m o d e r n m i n e r a l exh ib i t s : d i s c u s s i o n of t h e n e w h a l l of G e o l o g y , G e m s 
a n d M i n e r a l s a t t h e S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n " c í m m e l . 
A k o n f e r e n c i a t u d o m á n y o s e l ő a d á s a i r a j ú n i u s 1 0 - 1 2 - é n a z ELTE T T K A é p ü ­
l e t é b e n k e r ü l t s o r ö t s z e k c i ó b a n : M i n e r a l s i n m u s e u m , M i n e r a l o g i c a l r e s e a r c h 
a n d m u s e u m , M i n e r a l o g i c a l m u s e u m s i n socie ty , M i n e r a l o g i c a l m u s e u m s 
w o r l d - w i d e (csak p o s z t e r e k ) , O p e n sess ion . S z ó b a n , i l l e tve p o s z t e r e k e n ö s s z e ­
s e n 129 m u n k á t m u t a t t a k b e , a m e l y e k a v i l á g 27 o r s z á g á b ó l s z á r m a z ó 191 k u ­
t a t ó j á n a k e r e d m é n y e i t k é p v i s e l t é k . 
A k a p c s o l ó d ó s z a k m a i p r o g r a m o k k ö z é t a r t o z o t t az E n v i r o n m e n t a l s c a n n i n g 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y in m i n e r a l o g i c a l p r a c t i c e é s a C o m p u t e r a p p l i c a t i o n a n d 
n e t w o r k i n g c í m ű s z a k m a i m ű h e l y (ELTE). 
A k o n f e r e n c i a a l a t t n é g y I M A m u n k a b i z o t t s á g - C o m m i s s i o n o n N e w M i n e ­
r a l s a n d M i n e r a l N a m e s ( C N M M N ) , C o m m i s s i o n o n M u s e u m s ( C M ) , C o m m i s ­
s i o n o n H i s t o r y a n d T e a c h i n g of M i n e r a l o g y ( C H T M ) , C o m m i s s i o n o n Clas s i ­
f ica t ion (CC) - t a r t o t t m u n k a ü l é s t . U g y a n c s a k ü l é s e z t e k a z I M A v e z e t ő i és a z 
E M U v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a . N e m h i v a t a l o s ö s s z e jöve t e l t t a r t o t t a k a D e u t s c h e 
M i n e r a l o g i s c h e Gese l l schaf t , a M i n e r a l M u s e u m s ' I n t e r n e t G r o u p , a Soc ie ty of 
M i n e r a l M u s e u m Pro fe s s iona l s j e l e n l é v ő tagjai . 
A r é s z t v e v ő k s z e r v e z e t t f o r m á b a n m e g i s m e r k e d h e t t e k a M Á F I - b a n és a z 
ELTE-n fo lyó t e v é k e n y s é g g e l , v a l a m i n t a z I M A v e z e t ő i s z á m á r a z á r t k ö r ű p r o g ­
r a m k é n t a z új é p ü l e t b e k ö l t ö z ö t t M T M m e g i s m e r é s e is l e h e t ő v é v á l t . 
A k o n f e r e n c i a j ú n i u s 13-án e g y G y ö n g y ö s - M i s k o l c k i r á n d u l á s s a l z á r u l t , m e l y ­
n e k r é s z t v e v ő i m e g t e k i n t e t t é k a M á t r a M ú z e u m és a H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
á s v á n y t a n i k iá l l í t á sa i t é s a Misko l c i E g y e t e m M ű e m l é k k ö n y v t á r á t . A k o n f e r e n ­
c iá t M i s k o l c o n k e r e k a s z t a l b e s z é l g e t é s z á r t a a z á s v á n y t a n i m u z e o l ó g i a jövő jé rő l . 
K i r á n d u l á s o k 
A k o n f e r e n c i á h o z k a p c s o l ó d v a 4 - 4 e lő- , ill. u t ó k i r á n d u l á s r a k e r ü l t sor , m e l y e k 
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H u n g a r i a n M i n e r a l C o l l e c t i o n s c í m m e l j e l en t m e g P A P P G. s z e r k e s z t é s é b e n 
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F i e ld t r i p E l : B á n a t a n d T r a n s y l v a n i a n G o l d Dis t r i c t , R o m a n i a . 60 p . 
F ie ld t r i p E2: W e s t a n d C e n t r a l S lovak i a . 47 p . 
F ie ld t r i p U l : Tokaj M t s . , H u n g a r y . B u d a p e s t . 28 p . 
F ie ld t r i p U 2 : N o r t h H u n g a r y . B u d a p e s t . 38 p ( s o k s z o r o s í t v a ) 
F i e ld t r i p U 3 : Eas t a n d C e n t r a l S lovak ia . B u d a p e s t . 31 p . 
S u p p l e m e n t a r y E x c u r s i o n G u i d e for f ield t r i p U 4 , 4 t h a n d 5 t h d a y s ( C a v n i c 
a n d C l u j - N a p o c a ) . 12 p . ( s o k s z o r o s í t v a ) 
Spec i a l field t r i p (Tokaj Mts . , M i s k o l c , B ü k k M t s . , Eger , G á n t , V e s z p r é m , Úr ­
k ú t , Tapo lca , U z s a b á n y a , S z e n t b é k k á l l a , T ihany , S z é k e s f e h é r v á r , Ve lence Mts . ) . 
25 p . ( s o k s z o r o s í t v a ) Ö s s z e á l l í t o t t a M Á D A I F. 
A z e l ő a d á s o k t é te les fe l soro lása a j e l en k ö t e t b e n l é v ő T á r s u l a t i ü g y e k 1996 
r o v a t b a n t a l á l h a t ó . 
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KISS PARCIU PETRU Marcel (ELGI): Feszült­
ségtér történet meghatározása szeizmikus 
szelvényeken azonosított többfázisú tekto-
n izmus alapján, a Szolnoki flis öv nyugat i 
pe remén 
GEIGER János, KISSNÉ VERES Katalin, KUR-
GYIS Péter & MEZŐSI József (MOL Rt.): Az 
algyői felső-pannon C H telepek 3D model­
lezésének földtani tapasztalatai 
KALMÁR János (MÁFI): A Duna-Tisza köze 
északi részének preausztr iai a laphegysége 
CSÍKI Izabella, Mucsi Mihály & T Ó T H Sán­
dor (MOL Rt.): Geofizikai és földtani re-
ambulációs vizsgálatok a Dél-Alföldön 
FEKETE Tibor & SZABÓ Zsuzsanna (MOL 
Rt.): Az Algyő mező Tisza-2 telepének 
múltja, jelene, jövője 3 dimenziós földtani, 
rezervoárgeológiai, műveléstervezési ér­
telmezések tükrében 
SZALAINÉ BÁNLAKI Emília (MOL Rt.): Szén­
hidrogén telepek környezetében jelentke­
ző átfejlődések kimutatása mélyfúrási geo­
fizikai módszerekkel 
N A G Y Zoltán, FERENCZY László, FORMÁNNÉ 
GULYÁS Csilla, KLOSKA Károly, LANDY Kor-
nélné, PÁPA Antal (MOL R t ) , TENKEI Sán­
dor (Geoinform Kft.) & T H U M A Attila 
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(MOL Rt.): A C H telepek geofizikai mód­
szerekkel történő direkt kutatásának újabb 
hazai eredményei 
A poszterek szóbeli bemutatása 
FORMÁNNÉ GULYÁS Csilla, H A J D Ú György, 
H A J D Ú József, JUHÁSZ Sándor, KLOSKA Ká­
roly & N A G Y Zoltán (MOL Rt.): Elektro­
mágneses szondázások kvantitatív ered­
ményeinek integrált felhasználása a pre-
neogén aljzat szerkezeti-tektonikai vizsgá­
latához 
KASZAB Imre (Juhász Gyula Tanárképző Fő­
iskola): A talajvíz kémiai jellege Szegednél 
SCHOLTZ Péter (ELGI): A wavelet t ransz­
formáció alkalmazása szeizmikus jelek 
frekvencia analízisére 
STICKEL János (ELGOSCAR Kft.): Sekély­
kutatásra tervezett, fajlagos ellenállást mé­
rő szonda bemuta tása 
T Ó T H József & A L M Á S I István (University 
of Alberta): Hidrogeológia alkalmazása az 
alföldi szénhidrogén kutatásban: egy MOL 
Rt. & University of Alberta kutatási-fej­
lesztési projekt terve és helyzete 
M A R T O N Lajos & SZANYI János (MGSZ): 
Hidrogeológiai paraméterek meghatáro­
zása geostatisztikai módszerekkel a Kelet-
Alföldön 
ВЕКЕ Balázs & BEREZNAI Miklós (MOL Rt.): 
Gondola tok a MOL Rt. "Integrált Számító­
gépes Földtani Értelmezési Rendszerének" 
adatbázis hátteréről 
RAKONCZAI Gábor (MOL Rt.): Kutatási 
portfolió készítése 
Előadások 
BAKACSI Zsófia (MTA Talajtani és Agroké­
miai Kutató Intézete), KOVÁCS József (ELTE 
Alkalmazott- és Környezetföldtani Tsz.), Ku-
TI László (MÁFI) : A szikesedés geológiai hát­
terének vizsgálata Apajpusztán 
DETZKY Gergely, D . LŐRINCZ Katalin & 
M A R K O S Tünde (ELGI): Sekélyvízi szeiz­
mikus mérések legújabb tapasztalatai az 
ELGI-ben 
HORVÁTH Erika (MTA Geokémiai Kutató­
laboratórium) & A N D Ó József (ELTE Kő­
zettan- és Geokémiai Tanszék): A mállási 
szelvény geokémiai csapdáinak szerepe a 
környezetvédelemben 
JAMBRIK Rozália (Miskolci Egyetem) & H A -
NYECZ Péter (Békés Megyei Vízművek Rt.): 
A Maros horda lékkúp rétegvizeinek nyo­
másviszonyai a Kevermesi Vízmű térségé­
ben 
H A L M A I János (MGSZ): "Ezer tó országa" 
- magyar m ó d o n 
Szeptember 10. 
MAGYAR Balázs (ELGOSCAR Kft.): Geofi­
zikai módszerek alkalmazása környezet­
védelmi kármentesítési munkák tervezé­
sénél 
K u n László (MÁFI): Az Alföld 1:500 000 
méretarányú földtani térképei 
N A G Y N É Kiss Andrea (MTA Geokémiai Ku­
tatólaboratórium): A budapes t i hévizek 
kémiai jellemzőinek vizsgálata többválto­
zós adatelemző módszerekkel 
OCSENÁS Péter (ELGI): Kismélységű geofi­
zikai kutatások értelmezése statisztikai 
módszerekkel 
SIMON András (ELGI), GYENGE László 
(Elektronikai Szolgáltató és Tervező Kft.), 
H A L M O S Imre (GEOPORT Kft.) & CSÓSZA 
István (Mezőgépfejlesztő Ipari Rt.): A ter­
mőtalaj öt fizikai paraméterének egyidejű 
mérésére szolgáló, nagy termelékenységű 
geofizikai berendezés 
STICKEL János (ELGOSCAR Kft.): Laza üle­
dékek vizsgálata geoelektromos és mér­
nökgeofizikai módszerekkel 
VATAI József, KUTI László, ZENTAY Tibor & 
GEREI László (MÁFI): A fülöpi és bugaci 
agrogeológiai mintaterületek homoküle­
dékeinek összehasonlítása 
ANDRÁSSY László (ELGI), FÖLDESSY János 
(Enargit Kft.), V I H A R Levente (OPLAB 
Kft.) & ZELENKA Tibor (MGSZ): Recski fú­
rómagmintákon a LIPS2 hordozha tó lézer­
indukál t p lazma spektrométerrel végzett 
vizsgálatok eddigi eredményei 
Kiss Bertalan (MOL Rt.): A kőzetek alap­
vető tulajdonságaiból levezethető szel­
vényértelmezési paraméterek , modellek 
VARGÁNÉ T Ó T H Ilona & T Ó T H József (MOL 
Rt.): Kőzetek texturális és strukturális tu­
lajdonságainak meghatározása CBIL mé­
rések alapján 
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CSEREPES László & LENKEY László (ELTE 
Geofizikai Tsz.): Felszín alatti v ízmozgás 
és oldot tanyag-transzport modellezése 
Kis Márta (ME Geofizikai Tsz.): Geofizikai 
együttes inverzió a s imulated annealing 
módszerével 
PÁNCSICS Zoltán (ELGI): A gravitációs ada­
tokban tükröződő kéregszerkezet 
SCHOLTZ Péter (ELGI): Koherenzia számí­
tások szeizmikus a t t r ibútum csatornákon 
vető értelmezéshez 
Értékelés és zárszó 
Poszter-előadások 
N A G Y Zoltán, FERENCZY László, FORMÁNNÉ 
GULYÁS Csilla, KLOSKA Károly, LANDY Kor-
nélné, PÁPA Antal (MOL Rt.) & TENKEI Sán­
dor (Geoinform Kft.) & T H U M A Attila 
(MOL Rt.): A C H telepek geofizikai mód­
szerekkel történő direkt kutatásának újabb 
hazai eredményei 
FORMÁNNÉ GULYÁS Csilla, H A J D Ú György, 
H A J D Ú József, JUHÁSZ Sándor, KLOSKA Ká­
roly & N A G Y Zoltán (MOL Rt.): Elektro­
mágneses szondázások kvantitatív ered­
ményeinek integrált felhasználása a pre-
neogén aljzat szerkezeti-tektonikai vizsgá­
latához 
KASZAB Imre (Juhász Gyula Tanárképző Fő­
iskola): A talajvíz kémiai jellege Szegednél 
SCHOLTZ Péter (ELGI): A wavelet t ransz­
formáció alkalmazása szeizmikus jelek 
frekvencia analízisére 
SCHOLTZ Péter (ELGI): Koherencia számí­
tások szeizmikus a t t r ibútum csatornákon 
vető értelmezéshez 
STICKEL János (ELGOSCAR Kft.): Sekély­
kutatásra tervezett, fajlagos ellenállást mé­
rő szonda bemuta tása 
Terepbejárás a Kiskunsági Nemzeti Park­
ban: Kerekegyháza - Kelemenszék - Bösz-
törpuszta - Apajpuszta - Kiskunlacháza 
November 22-22. Észak-Magyarországi 
Regionális Konferencia, Miskolctapolca 
KÖRNYEZET=ÉRTÉK. A földtan a 
természetes és épített környezet védelméért 
címmel 
Társszervező: Észak-magyarországi Terü­
leti Szervezet 
November 21. 
Megnyitó 
BREZSNYÁNSZKY Károly (MÁFI): A Magyar 
Állami Földtani Intézet szerepe a környe­
zetvédelemben 
ERDÉLYI Judit (Magyar Geológiai Szolgá­
lat): Hogyan szolgálhatja egy adattár - ne­
vezetesen az Építéstechnikai Adat tár - a 
környezetünk védelmét 
KUTI László & VATAI József ( MÁFI): Az 
Alföld térképezés adata inak értékelése az 
M3-as autópálya tervezett nyomvonalá­
nak térségében 
FÜKÖH Levente (Mátra Múzeum): Mala-
kosztratigráfiai vizsgálatok az épülő M3 
Gyöngyöshalász - Szihalom közti szaka­
szán. Negyedidőszak 
OSZVALD Tamás (Magyar Geológiai Szol­
gálat): Pince- és partfal omlások Észak-
Magyarországon 
N A G Y Béla, MARX György & TÓTH Eszter 
(Magyar Tudományos Akadémia): A termé­
szetes aktivitás geológiai okai a Mátraalján 
Izsó István (Bányakapitányság): A bá­
nyászati tevékenységek problematikája a 
hatósági engedélyezés tükrében 
JUHÁSZ András (vállalkozó): A borsodi kül­
fejtések jelenlegi állapota 
JAMBRIK Rozália (Miskolci Egyetem): A 
mátraaljai külfejtések víztelenítésének 
környezeti hatásai 
GASZTONYI Éva & MAJOROS Zsuzsanna 
(Bükki Nemzet i Park): Földtani 
természetvédelem, a bányásza t termé­
szetvédelmi problémái 
JUHÁSZ József (Miskolci Egyetem): A víz­
bázisok védelme 
SZEPESSY András (MENDIKÁS Mérnöki 
Vállalkozási Kft.): Víztároló rétegekben 
végzett vízszint és vízminőség megfigye­
lések eredményei bezárt borsodi szénbá­
nyák környezetében 
PRAKFALVI Péter (Magyar Geológiai Szol­
gálat Észak-magyarországi Területi Hiva­
tal): Nógrád megye ásványvizei 
HAJDÜNÉ M O L N Á R Katalin (Miskolci Egye­
tem): Az Avas geológiája 
KOVÁCS Gyuláné (MOLRt) : Akörnyezetirá-
nyítási rendszer (KIR) bevezetésének meg-
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alapozása a MOL Rt. Kutatási-Termelési 
Ágazatánál, az értelmezés módszerével 
EGERER Frigyes (Miskolci Egyetem): A 
romhányi kerámiagyár hulladéklerakójá­
nak környezetföldtani hatásvizsgálata 
JAMBRIK Rozália (Miskolci Egyetem): A 
gyöngyösoroszi bánya bezárásának kör­
nyezetvédelmi problémái 
PRAKFALVI Péter (Magyar Geológiai Szol­
gálat Észak-magyarországi Területi Hiva­
tal): Tapasztalataink a környezeti hatásta­
nu lmányok földtani megalapozottságáról 
HOJDÁKNÉ KOVÁCS Eleonóra (Észak-ma­
gyarországi Környezetvédelmi Felügyelő­
ség): A bányásza t környezetvédelmi kér­
dései 
Agyagásványtani Szakosztály 
Február 12. Előadóülés 
ÁRKAI Péter, DÉKÁNY Imre, PATZKÓ Ágnes 
& VICZIÁN István: Beszámoló a Leuveni 
Európai Agyagásványtani Konferenciáról 
(Belgium) 
Június 17. Előadóülés 
BEYER Hermann : Rétegszerkezetű Na-szi-
likátok és kovasavas származékaik átkris-
tályosítása zeolit szerkezetű kovasavakká 
KOVÁCS-PÁLFFY Péter, SÜMEGI Pál - FÖLD­
VÁRI Mária & BARÁTH Istvánné: A pleisz-
tocén-holocén ha táron lejátszódott kör­
nyezetvál tozás rekonstruálása a bátorlige­
ti őslápban, ásványos összetétel alapján 
VICZIÁN István, KOVÁCS-PÁLFFY Péter, 
FÖLDVÁRI Mária & BARÁTH Istvánné: 
Szentkirályszabadjai középső-triász agya­
gok ásványtani vizsgálata 
November 25. Adszorpció és ioncsere talaj-
és kőzetalkotókon címmel vetőségválasztással 
egybekötött előadóülés 
Társrendező: MAE Talajtani Társaság Ta­
lajásványtani Szakosztály 
Elnöki megnyi tó 
STEFANOVICS Pál: A talaj agyagos részének 
kation megkötő képessége 
FiLEP György: Szerves mikroszennyezők 
adszorpciója talajkolloidokon 
Vitafórum melyen a résztvevők kérdéseket 
intézhetnek a bányakapitányság, a geológiai 
szolgálat, a környezetvédelmi felügyelőség, 
a nemzeti parkok képviselőinek 
Miskolctapolca - Tavasbarlang 
December 4. Élménybeszámolók a 30., 
pekingi Nemzetközi Geológuskongresszusról, 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 
Előadók: BÁRDOSSY György, VETŐNÉ Á K O S 
Éva (Belső-Mongólia, aranyércesedés), 
CSERNY Tibor (Tibet), DETRE Csaba (Közép-
Kína, Xi'an), D U D I C H Endre (Dél-Kína, 
karszt és kvarter), H A A S János, KORPÁS 
László 
DARAB Katalin: Ioncsere és a talajok szike-
sedése 
FÖLDVÁRI Mária & K u n László: Vízkötő­
dések montmori l loni ton 
M. N A G Y Noémi & KÓNYA József: Komp­
lexképzők hatása kalcium- montmori l loni t 
ioncsere reakcióira 
KOVÁCS-PÁLFFY Péter & FÖLDVÁRI Mária: 
Kationcserélt montmori l loni tok röntgen­
diffrakciós és termoanali t ikai vizsgálata 
SZÁNTÓ Zsuzsanna & P A P P Lajos: Néhány 
agyagásvány kalc ium-nátr ium ioncseréjé­
nek, mobil izálhatóságának vizsgálata 
FÜLEKY György, STEFANOVICS Pál, TOLNER 
László, CZINKOTA Imre & MICHELI Erika: 
Ásványi és szerves talajalkotó részek ne­
hézfém adszorpciója 
CSIKÓSNE HARTYÁNI Zsuzsanna & PÉCSI 
Ildikó: Bazaltbentoniton kialakult talajok 
nyomelemeloszlásának vizsgálata 
SÁRI Diana: C a 2 + és C d 2 + ionok adszorp­
ciójának mechanizmusa montmori l loni ton 
MORVÁI Balázs, N A G Y N É KISS Andrea &-
WIESZT Zoltán: Montmor i l lon i t -Cu 2 + - ion 
kölcsönhatás nyomonkövetése adszorpci­
ós izotermákkal és röntgen-pordiffrakció­
val 
POLYÁK Klára, BÓDOG Ildikó & HLAVAY Jó­
zsef: Fémionok környezeti mobil i tásának 
vizsgálata tavi és folyami üledékekben 
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PATZKÓ Ágnes: Kettős hidroxidok tulaj­
donságai 
PERNYESZI Tímea: Aszfaltánok adszorpció­
ja agyagásványokon és márgákon 
Általános Földtani Szakosztály 
Január 16. Előadóülés 
KOVÁCS Sándor, SZEDERKÉNYI Tibor, ÁRKAI 
Péter, BUDA György, LELKESNÉ FELVÁRI 
Györgyi & NAGYMAROSY András : Magyar­
ország tektonosztratigráfiai ter raenum tér­
képe (beszámoló az IGCP 2 7 6 . sz. project 
munkájáról és az athéni KGB A kong­
resszus "Tectonostratigraphic terranes" 
szimpóziumáról) 
HlPS Kinga: Az Aggtelek-Rudabányai-
hegység alsó-triász földtani térképe, réteg­
tana és üledékfejlődése 
Március 13. Magyarország 
tektonosztratigráfiai terraenumai II. címmel 
előadóülés 
SZEDERKÉNYI Tibor, ÁRKAY Péter & 
LELKESNÉ FELVÁRI Gyöngyi: A magyaror­
szági te r raenumok metamorf fejlődéstör­
ténete és a Tisia prealpi összetett terrae­
n u m egységei 
BUDA György & Ó. KOVÁCS Lajos: Középeu­
rópai variszkuszi granitoidok korrelációja 
Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
Január 15. Előadóülés 
FÖLDESSY János, M Á R T O N Ernő, PÉCSKAY 
Zoltán, SZÉKYNÉ FuxVilma, VETŐNÉ Á K O S 
Éva & ZELENKA Tibor: A Kárpát-Balkán ré­
gió DNY-i részének lemeztektonikai és 
metallogéniai jellemzése (az IGCP 3 5 6 . 
project tevékenysége az 1 9 9 5 . évben) 
Szeptember 9. Előadóülés 
Társszervezők: Az MTA Geokémiai és Ás­
vány-Kőzettani Tudományos Bizottságá­
nak Ásvány-Kőzettani Albizottsága és az 
MFT Agyagásványtani Szakosztálya 
D.D. EBERL (Denver, Colorado, USA): 
Crystal size distributions and their mea­
surement by X-ray diffraction 
SZABÓ Anikó: Magyarországi montmori l -
lonitok pillérezése kü lönböző fémkomple­
xek felhasználásával 
NAGYMAROSY András & CSONTOS László: 
Magyarországi tercier tektonosztratigrá­
fiai egységek 
Április 9. Előadóülés 
BALLÁ Zoltán & D U D K O Antonyina: Töré­
sek pannónia i képződményekben 
Május 6. Előadóülés 
KOROKNAI Balázs (ELTE), NEUBAUER, 
Franz, GENSER, Johann (Univ. Salzburg): 
Az ausztroalpi-egységek tektonometa-
morf fejlődése a Gurkvölgyi- takarórend-
szer Ny-i szegélyén 
D U N K L István (MTA GKL) & KUHLEMANN, 
Joachim (Univ. Tübingen): A Keleti-Alpok 
lepusztulásának rekonstruálása az oligo-
cén molassz üledékek geokronológiai vizs­
gálata segítségével 
November 26. Előadóülés 
Társrendező: Budapest i Területi Szervezet 
BUDAI Tamás & H A A S János: A balaton-fel-
vidéki triász szekvenciasztratigráfiai kor­
relációja 
V. SUCHA (Pozsony, Szlovákia): Particle si­
ze VS coherent scattering domain of I /S 
minerals 
Október 7. Vezetőségválasztással egybekötött 
előadóülés 
A szakosztály Választási Bizottságának 
megválasztása 
Szakosztályi ajánlás megtétele az MFT egyes 
tisztségeire (a megjelentek igénye esetén) 
BRUKNERNÉ W E I N Alice: Beszámoló a 1 7 . 
Szerves Geokémiai Kongresszuson bemu­
tatott poszterekről: 1 . Pulai olajpala, 2 . 
Borsodi barnakőszén (Mocsolyás-akna, II. 
telep) 
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VARSÁNYI Irén: Felszínalatti vizek kémiája 
a Dél-Alföldön 
FÓRizs István: A rétegvizek eredete és a 
hozzájuk keveredő friss talajvíz kimutatá­
sa stabil oxigénizotópos mérésekkel 
December 10. Évzáró összejövetel keretében 
a Magyar Természettudományi Múzeum 
Ásvány- és Kőzettára új elhelyezése, 
valamint a múzeum új állandó kiállításához 
kapcsolódó tematikus ásványkiállítás 
megtekintése 
Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 
Május 15. Előadóülés 
SZABÓ Zsuzsanna & FEKETE Tibor: A há­
romdimenziós földtani feldolgozás és ér­
telmezés gyakorlati jelentősége az Algyő 
mező Tisza 2. telepében 
Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 
GEIGER János, KISSNÉ VEREBES Katalin & 
KURGYIS Péter: Az Algyő mező bázistele­
peinek rezervoárgeológiai feldolgozása 
3D-s modellépítéssel 
Április 16. Előadóülés 
Társrendezők: Magyar Hidrológiai Társa­
ság Hidrogeológiai Szakosztálya 
CSERNY Tibor & NAGYNÉ BODOR Elvira: 
Limnogeológiai kutatások a Balatonon 
N A G Y Attila, Françoise ELBAZ-POULICHET 
& CSERNY Tibor: Ritkaelemek változásá­
nak törvényszerűségei a Zala - Kis-Bala­
ton - Keszthelyi-öböl rendszerben 
G O N D Á R N É SŐREGI Katalin, CSILLAG Gábor 
& KOLOSZÁR László: A vízföldtan megha­
tározó szerepe a Káli-medence környezet­
védelmi problémáiban 
Május 1-4. Mérnökgeológiai tanulmányút 
Kelet-Szlovákiába 
Szakmai vezető: VITÁLIS György 
1. Budapest - Sátoraljaújhely (országhatár) 
- Nagytornya (Vel'ka Tina) - Tőketerebes 
(Trebisov) - Szobránc (Sobrance) - Szob-
ráncfürdő (Sobranecké Kúpele) - Remete­
hámor (Remetské-Hámre) - Tengerszem 
(Morské око) 
2. Zempléni nagy tó (Zemplínska Sírava) 
- Vinna (Vinné) - Tengerszem - Homonna 
(Humenné) - Cirókaófalu - Starina víztá­
rozó - H o m o n n a - Mezőlaborc (Medzila-
borce) - Felsővízköz (Svidník) - Dukla há­
gó - Zboró (Zborov) - Bártfafürdő (Barde-
jouské Kúpele) - Bártfa (Bardejov) 
3. Lublófüred (Lubovnianske Kúpele) -
lubló (St. Lubovna) - Gnézda (Vys Ru2-
bachy) - Héthárs (Lipany) - Kisszeben (Sa-
binov) - Nagysáros (Vel'ky Saris) - Eperjes 
(Presov) - Tótsóvár (Solivár) - Aranybánya 
(Zlatá Bana) - Vörösvágás (Cerveinca) -
Kassa 
4. Rozsnyó (Rozríava) - Rimaszombat 
(Rim. Sobota) - Fülek (Fil'akovo) - Somos­
kőújfalu (országhatár) - Salgótarján - Bu­
dapest 
Május 28. Előadóülés 
SCHAREK Péter: Környezetföldtani tanul­
mányú t Mexikóban (diavetítéssel) 
Június 24. Kerekasztal beszélgetés "A hazai 
negyedidőszak-tagolások és litosztratigráfiai 
elemzések mérnökgeológiai és 
környezetföldtani igényű rögzíthetősége" 
címmel 
Bevezető előadást tart: SZLABOCZKY Pál 
Október 28. Előadóülés 
Szűcs Andrea & JORDÁN Győző: Környe­
zetgeokémiai problémák integrált rend­
szer-szemléletű megközelítése: egy esetta­
nu lmány 
December 2. Klubdélután 
Beszámoló a Mérnökgeológiai Szakosztály 
szlovákiai tanulmányútjáról . 
Bevezetőt mond: VITÁLIS György 
TAKÁCS József vetíti a kelet-szlovákiai ta­
nu lmányú ton készített videofilmjét 
MÁRTON Gyula diaképes útibeszámolót tart 
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Őslénytani Rétegtani Szakosztály 
Február 19. Előadóülés 
SZABÓ János: Fontos környezerjelző gast-
ropodák a bakonyi jurában 
BODROGI Ilona, BÁLDI-BEKE Mária & FOGA-
RASI Attila: Beszámoló T-015783 számú 
Szenon Bakony-Gubbio OTKA első éves 
tevékenységéről 
KOLLÁNYI Katalin, V E T Ő István & HERTE-
LENDI Ede: Változások a bakonyi eocén 
tengerben foraminiferák izotópösszetétele 
tükrében 
HÍR János, KROLOPP Endre & MÉSZÁROS 
Lukács: Felső-miocén puhates tű és apró­
gerinces maradványok az egyházasdenge-
legi homokbánya keresztrétegzett homok­
jából 
Április 17. Előadóülés. Egy új őslénytani 
folyóirat bemutatkozása: 
Hantkeniana 1 (Géczy Barnabás jubileumi 
kötet) 
G A L Á C Z András : A jubileumi kötet rövid 
bemuta tása 
G Ö R Ö G Ágnes: Korai pliensbachi forami­
niferák Szentgálról 
DULAI Alfréd: Előzetes eredmények a ba­
konyi korai és középső jura korallok vizs­
gálatáról 
SZENTÉ István: Kagylók egy középső-jura 
tengeralatt i magaslatról (bajóci, Bakony, 
Somhegy) 
SZABÓ János: Eucyclidae (Eucycloidea, 
Gast ropoda) , egy liász paleoökológiai in­
dikátor a Dunántú l i - középhegységben 
G A L Á C Z András: A vértesi Csóka - hegy kö­
zépső jura ammonitesz faunájának revíziója 
FŐZY István: Késő jura ammoniteszek Szi­
cíliából 
VÖRÖS Attila: Kihalások és túlélések a ba­
konyi liász brachiopoda faunában 
MONOSTORI Miklós: Bajóci osztrakodák a 
bakonybél i Som - hegyről 
Május 20. Előadóülés 
BODROGI Ilona & M A . C O N R A D (Genf): A 
Nagyharsány i Mészkő lito-biosztratigrá-
fiai tagolása és paleogeográfiai kapcsolatai 
(különös tekintettel a mészalga és forami­
nifera társulásokra) 
BODROGI Ilona & KNAUER József: A Har­
sányhegyi bauxit rétegtani helyzete 
Június 6-8. Tanulmányút 
Észak-Magyarországra és Szlovákiába, 
észak-magyarországi és szlovákiai paleozoos, 
mezozoos és kainoozos képződmények 
megtekintése 
Útvonal: 
1. n a p Budapest - Ózd - Serényfalva (al­
só-pleisztocén, Hír János) - Sajólászlófalva 
(miocén, Bohn Petemé) - Rudabánya (pan­
non, Hernyák Gábor) - Bódvaszilas (Rá­
kóczi-barlang) - Jósvafő 
2. n a p Kirándulásvezető: Jozef Vozár: Jós­
vafő - Meliata (triász, jura) - Stitnik (perm) 
- Ochtiná (karbon) - Dobsiná (karbon) -
Jósvafő 
3. nap Kirándulásvezető: Dávid Árpád: 
Jósvafő - Borsodbóta (miocén) - Nagyvis-
nyó (Mihalovics kőfejtő, TSZ-bánya, vas­
út i bevágások: karbon, pe rm, miocén fú­
rókagylók) - Eger - Budapest 
November 18. Előadóülés 
HABLY Lilla: Tájékoztató a V. IOP (Interna­
tional Organizat ion of Palaeobotany) Kon­
ferenciáról 
BAJZÁTH Judit: A győrújfalui kavicsbánya 
alsó-pleisztocén növénymaradványa i 
ERDEI Boglárka: A magyarországi szarma­
ta flórák revíziója 
BARBACKA Mária: Levél variabilitás vizs­
gálatok magyarországi magvaspáfrányo­
kon 
HABLY Lilla: Rasky vetusta noov. gen. nov. 
sp. a Tardi Agyag Formációból, Angliából 
és Bohémiából 
December 9. Előadóülés "A 
Dunántúli-középhegység jura őskörnyezeti 
képének kiegészítése bentonikus faunák 
alapján" c. OTKA kutatás eredményeiből 
MONOSTORI Miklós: Pliensbachi ostracoda-
fauna bakonyi kondenzál t mészkövekből 
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SZENTÉ István: Adatok a Dunántúl i -közép­
hegység jura őskörnyezeti képéhez bival-
via vizsgálatok alapján 
D U L A I Alfréd: Felső-jura korallok a Du­
nántúl i -középhegységből 
Tudománytörténeti Szakosztály 
Február 26. Előadóülés 
SZÉKYNÉ Fux Vilma: Megemlékezés VENDL 
Máriáról 
D A N K Viktor: Aki tíz éve hiányzik -
KRIVÁN Pálra emlékezünk 
D U D I C H Endre: Rövid stenográfia -
N. STENO: ana tómus , geológus, szent 
Március 25. Vezetőségi üléssel egybekötött 
előadóülés 
CsÍKY Gábor: Beszámoló a szakosztály 
1995 évi tevékenységéről 
D O B O S Irma: Adalékok SCHRÉTER Zoltán 
arcképéhez 
Április 23. Előadóülés 
CSÍKY Gábor: Megemlékezés JÓNÁS József­
ről, halálának 175. évfordulóján 
VICZIÁN István: TELEKI Domokos ásvány­
tani-földtani tanulmányútjai Magyaror­
szágon a XVIII. század végén 
Május 14. Emlékülés ZsiGMONDY Vilmos 
születésének 175. évfordulója alkalmából 
Társrendezők: OMBKE Történeti és Ha­
gyományápo ló Bizottsága, a Magyar Hid­
rológiai Társaság Vízügyi Történeti Bizott­
sága 
Bevezetőt és berekesztőt mond: T Ó T H Já­
nos, ZsiGMONDY Vilmos életéről és mun­
kásságáról . FEJÉR László narrátorságával 
e lőadásokat tar tanak (időrendi sorrend): 
D O B O S Irma, CSATH Béla, SZABÓ József, PA­
TAKI N á n d o r és KORIM Kálmán 
Szeptember 9. Vezetőségválasztással 
egybekötött előadóülés 
Választás: a szakosztály képviselőjének 
megválasztása a Választási Bizottságba 
Ügyrend jóváhagyása: a szakosztály vezető­
ségválasztásai ügyrendjének jóváhagyása 
FŐZY István: Felső-jura (-alsó-kréta) echi-
noideák a Dunántúl i -középhegységből 
SZABÓ János: Záróbeszámoló a kutatás leg­
fontosabb eredményeiről 
VITÁLIS György: VITÁLIS István őslénytani 
munkássága (Megemlékezés születésének 
125. évfordulója alkalmából) 
CSÍK Y Gábor & HORVÁTH Csaba: Bányai Já­
nos, a geológus és a botanikus (Megemlé­
kezés halálának 25. évfordulója alkalmá­
ból) 
Október 16. Emlékülés VENDEL Miklós 
professzor, akadémikus születésének 
centenáriuma alkalmából, Erdészeti és 
Faipari Egyetem, Sopron 
Közreműködő intézmények: az MTA Föld­
tudományok Osztálya, az Erdészeti és Fa­
ipari Egyetem, a Miskolci Egyetem Bánya­
mérnöki Kara, az MTA Geodéziai és Geo­
fizikai Kutatóintézete, Sopron megyei jogú 
város Önkormányzata , a Soproni Város­
szépítő Egyesület, a Magyarhoni Földtani 
Társulat, a Magyar Hidrológiai Társaság, 
az Országos Magyar Bányászati és Kohá­
szati Egyesület, a Központ i Bányászati 
Múzeum, az Osztrák Földtani Társulat, az 
Osztrák Ásványtani Társulat 
Megnyitó: WINKLER András , a soproni 
egyetem rektora 
Üdvözlések: GIMESI Szabolcs, Sopron vá­
ros polgármestere; Werner JANOSCHEK, az 
Osztrák Földtani Társulat t i tkára 
Megemlékezések: N E M E C Z Ernő, MTA 
Földtudományok Osztálya; D U D I C H End­
re, Magyarhoni Földtani Társulat; SOMFAI 
Attila egyetemi tanár, Miskolci Egyetem; 
M O L N Á R László igazgató, Központi Bá­
nyászati M ú z e u m 
A Vendel család állófogadása 
VENDEL Miklós emléktáblájának leleplezé­
se a családi háznál . Beszédet mond: 
KUBINSZKY Mihály ny. egyetemi tanár, a 
Soproni Városszépítő Egyesület elnöke. 
Helye: Béke ú t 9. 
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VENDEL Miklós sírjának megkoszorúzása 
a Szent Mihály temetőben. A taní tványok 
nevében beszédet mond : Á D Á M Antal aka­
démikus , a MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutatóintézetének igazgatóhelyettese 
Október 17. Előadóülés "Múlt, jelen és jövő 
- A magyar-kubai földtani kutatások 1990. 
előtt és után" címmel 
Közreműködő intézmények: Magyarhoni 
Földtani Társulat, La Sociedad Cubana de 
Geológia, Magyar-Kubai Baráti Társaság, 
Magyar Állami Földtani Intézet, Instituto 
de Geológia y Paleontológia de Cuba 
BREZSNYÁNSZKY Károly (a MÁFI igazgató­
ja): Köszöntő 
Carlos TREJO (a Kubai Köztársaság ma­
gyarországi nagykövete): Kuba 1990. u tán 
SiMOR András & KORPÁS László (Magyar-
Kubai Baráti Társaság): A magyar-kubai 
kapcsolatok 1990. u t án 
BREZSNYÁNSZKY Károly (a Magyarhoni Föld­
tani Társulat társelnöke): A magyar-kubai 
földtani kapcsolatok 1990. előtt és után 
Osvaldo PRIETO (az Insti tuto de Geológia 
y Paleontológia d e Cuba igazgatója): Új 
utakon a kubai földtani kutatás 
Gustavo ECHEVARRIA: A kubai kőolajpotenciál 
N A G Y Elemér (MÁFI): Az első magyar-ku­
bai földtani térképező expedíció (1972-
1976, Oriente, 1:250 000) 
PENTELÉNYI László (MÁFI): A második ma­
gyar-kubai földtani térképező expedíció 
(1983-1988, Holguin, 1:50 000) 
GYARMATI Pál (KLTE): A harmadik ma­
gyar-kubai földtani expedíció (1987-1990, 
Guan tanamo, 1:50 000) 
FÖLDESSY János (Enargit): Aranyat kutat­
tam Kubában (1991-1995) 
Vita és kerekasztal-beszélgetés 
November 8. PAPP Károly emlékünnepség, 
PAPP Károly Általános Iskola, Tápióság 
Közreműködő intézmények: Tápióság 
község Önkormányza ta , Tápióság Barátai­
nak Köre, Magyar Állami Földtani Intézet 
P A P P Károly emlékművének megkoszorú­
zása. Beszédet mond : SAMU János ország­
gyűlési képviselő, Tápióság polgármestere 
P A P P Károly síremlékének megkoszorúzá­
sa. Beszédet mond : BREZSNYÁNSZKY Ká­
roly, a Magyar Állami Földtani Intézet 
igazgatója és a Magyarhoni Földtani Tár­
sulat társelnöke 
Ünnepség a Sportcsarnokban. Beszédet 
mond: HÉJJÁ Is tvánné iskolaigazgató 
A "Tápióságtól Tápióságig" című, P A P P Ká­
roly életét és munkásságát bemutató kiad­
ványt ismerteti: H Á L A József, a Magyar Ál­
lami Földtani Intézet tudományos főmunka­
társa és a Magyarhoni Földtani Társulat Tu­
dománytörténeti Szakosztályának titkára 
Kulturális műsor 
November 11. Vezetőségválasztással 
egybekötött előadóülés 
CSÍKY Gábor: Megemlékezés HERBICH Fe­
rencről, születésének 175. évfordulóján 
KOMLÓSSY György: Az eltérített üstökös -
megemlékezés a 10 évvel ezelőtt e lhunyt 
BALKAY Bálintról 
D U D I C H Endre: Beszámoló az INHIGEO 
pekingi üléséről 
A szakosztály Választási Bizottságának 
megválasztása 
A szakülés után vezetőségi ülés: az 1997. 
évi programtervezet elkészítése 
December 16. Előadóülés 
RÓZSA Péter: Újabb adatok Robert TOWN-
SONról, a "Travels in Hungary" (1797) című 
könyv szerzőjéről 
BIDLÓ Gábor: A há rom V E N D L testvér, a 
XX. századi magyar földtani tudományok 
kiemelkedő képviselői 
D U D I C H Endre: H Á L A József "Ásványok, 
kőzetek, hagyományok" című tanul­
mánykötetének bemuta tása 
H Á L A József: A "Tápióságtól Tápióságig" 
című, P A P P Károly életét és munkásságá t 
bemuta tó k iadvány ismertetése 
CSÍKY Gábor: Beszámoló a szakosztály 
1996. évi tevékenységéről 
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Alföldi Területi Szervezet 
Január 23. Klubnap - Szeged 
M A K R A László (JÄTE Éghajlattani Tan­
szék): Barangolások a Himalájában (vetí­
tettképes élménybeszámoló) 
Február 29. Előadóülés - Szolnok 
K O N C Z István (MOL Rt. KUMMI): Gázge­
netika - a szénizotóparányok tükrében 
Március 26. Mélyfúrási információ 
szolgáltatás címmel ankét - Szeged 
Társrendezők: OMBKE Kőolaj-, Földgáz, 
és Vízbányászati Szakosztálya, GEOIN-
FORM Kft 
Filmvetítés: Mélyfúrási információ szol­
gáltatás a GEOINFORM Kft-ben 
Előadások: 
A kútgeofizikai szelvényezések jelenlegi 
lehetőségei csövezett és termelő kutakban 
A Geoinform Kft. jelenlegi rétegmegnyitá­
si szolgáltatásai és rövidtávú fejlesztési 
programja 
Felfújható packeros nyitott rétegvizsgála­
tok bevezetése, felszíni kútvizsgáló próba­
termeltető berendezés megvalósítása a 
GEOINFORM Kft-nél (SILLÓ Elemér) 
GRC nyomásmérő műszerek és Pansystem 
kiértékelő szoftver alkalmazása (BALOGH 
András) 
Gázszelvény és rétegvizsgálati eredmé­
nyek (GALICZ Gergely & KERESZTES N. Ti­
bor, SZABÓ László) 
Poszter kiállítás, bemuta tás 
CBIT (akusztikus lyukfal-leképezési) -
mérések alkalmazása 
GRAVEL PACK ellenrőzése mélyfúrási ge­
ofizikai módszerekkel 
Április 2. Előadóülés - Debrecen 
Balogh KADOSA, Vlastimil KONECNI , Jaros­
lav LEXA & Dionyz VASS: A szlovákiai szar­
mata utáni bazal tvulkánosság K / A r kro­
nológiája 
PÉCSKAY Zoltán & Emile ROSU: Az Apuse-
ni-hegység neogén vulkanizmusának 
К / A r kronológiája 
PÁL MOLNÁR Elemér & ÁRVÁNÉ SOÓS Erzsé­
bet: A ditrói sziemtmasszívum északi részé­
nek K / A r radiometrikus kormeghatározása 
és annak petrográfiai vonatkozásai 
BARABÁS András , M Á T H É Zoltán, ÁRVÁNÉ 
SOÓS Erzsébet: A nyugat-mecseki neogén 
rétegösszlet kuta tásának újabb eredmé­
nyei, különös tekintettel a vulkáni tufák 
vizsgálatára 
SZAKMÁNY György, JÓZSA Sándor & Árvá­
né Soós Erzsébet: A mecsek-hegységi al­
só-középső miocén konglomerá tum ka­
vicsanyagának eddigi vizsgálati eredmé­
nyei 
HERTELENDI Ede & SVINGOR Éva: A horvát­
országi Cres szigetén lévő Vrana-tó vizé­
nek eredete, és az átlagos tartózkodási idő 
meghatározása 
SÜMEGI Pál: A tokaji Kopasz-hegy pleisz­
tocén képződményeinek összehasonlító 
quartergeológiai elemzése 
1996. május 7. A Zsanai Földalatti 
Gáztároló geomüszaki előkészítése címmel 
szakmai nap, Szánk 
Társrendezők: OMBKE Kőolaj-, Földgáz-
és Vízbányászati Szakosztálya, MOL Rt. 
Kiskunhalasi Bányászati Üzeme 
POZSGAI János: Megnyitó 
POZSGAI János & FEHÉR László: A Kiskun­
halasi Bányászati Üzem bemuta tása 
T Ó T H Sándor, CSÍKI Izabella, Mucsi Mihály, 
B L A H Ó János & FERINCZ György: A Zsanai 
földalatti gáztároló új rezervoárgeológiai 
modellje 
GOMBOS Zoltán, SZAKONY István, FARKAS 
Éva, G U N D E L Ilona, SzrrÁR Antal & MIKLÓS 
Tibor: A földalatti gáztároló művelésterve­
zése Zsana-É mezőben 
ő s z Árpád & SlNKÓ József: A Zsana-É-on 
mélyített vízszintes fúrás geológiai és m ű ­
szaki kérdései 
D O R M Á N József & M E I D L Antal: Fúrási fo­
lyadéktechnológiai al ternatívák a Zsana-É 
(FAG) fúrásokhoz 
K O N C Z István & ETTLER Ottó: Af öldalatti gáz­
tárolás vegyészeti ellenőrzési lehetőségei 
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Június 27-29. Körös-Maros vidék földtani, 
természetvédelmi, környezetvédelmi és 
hidrogeológiai kérdései címmel előadóülés és 
terepbejárás, Szarvas 
Társrendezők: Magyar Hidrológiai Társa­
ság Szegedi és Békés megyei Területi Szer­
vezete, Körös-Maros Vidéki Termé­
szetvédelmi Igazgatóság 
Megnyi tó 
T Ó T H Albert (GATE): A szikpadkák vege­
tációja és a szukcessziós folyamatok 
CSICSELY György (MOL RT. КТА): Körös-
Maros v idék (Békési-medence) általános 
földtani felépítése 
KALMÁR János: Az Alföld metamorf aljzata 
a Sebes-Kőrös-Debrecen-Nyírábrány te­
rületén 
M O L N Á R Béla (JATE): A Kőrös-Maros horda­
lékkúpok kialakulása és fejlődéstörténete 
GRUBER György (MGSz): Hévíz hasznosí­
tás környezetföldtani vonatkozásai 
VATAI József, KUTI László, KALMÁR János 
& MÜLLER Tamás (MÁFI): Agrogeológiai 
vizsgálatok a szarvasi-mintaterületen 
KUCSORA Sándor (MGSz): Környezeti ha­
tásvizsgálatok földtani alapjai 
CSICSELY György (MOL RT. КТА): Szarvasi 
mező termeltetési tapasztalatai 
TÖRÖK Gábor, SZOBOSZLAY Sándor, KRISZT 
Balázs & Rúzs M O L N Á R Sándor (GATE): 
Szénhidrogének stimulációs degradációja 
FRISCH Mihály (BIOKÖR KFT), HETESI Bá­
lint (MOL RT. KUMMI): A mikrobiológia 
üzemi alkalmazásai 
TŐRÖK Ernő (MOL RT. KUMMI) & HETESI 
Bálint (MOL RT. Orosházi Üzem): Termi­
kus technológiák az olajipari ártalmatlaní­
tásban és hasznosí tásban 
D O R M Á N József & DRÁVUCZ Imre (MOL RT. 
KUMMI): A Szarvasi gázkutak folyadék 
technológiájának optimalizálása 
ÁRPÁSI Miklós & PÓTA György (MOL Rt.): 
A Nagyszénás - fábiánsebestyéni gőz elő­
fordulás hasznosítási lehetőségei. (Előadó: 
ANDRISTYÁK Ambrus) 
SZANYI János & M A R T O N Lajos (MGSz): 
Matemat ika i model l szerepe a felszínalatti 
vizek áramlásának leírásában 
KUTI László (MÁFI): A dél-tiszántúli ter­
mészetvédelmi területek földtani és víz­
földtani viszonyai 
RAKONCZAI János GATE): Globális klíma­
változás hatása a Dél-Alföldre 
P A P P László: A Körösvidék környezeti ál­
lapota 
K R É N Zsuzsa (Körös-vidéki Víz. Ig.): Né­
hány gondolat a Maros horda lékkúp fel­
színalatti vízkészletével és annak haszno­
sításával kapcsolatban 
H A R A N G I János: (Körös-vid. Környezet­
véd. Felügy.): Maros horda lékkúp vízkész­
letének védelme 
TÖRÖK Imre György (Alsó-Tisza-vidéki Víz. 
lg.): A Maros kisvízi szabályozásának újra­
értékelése természetvédelmi szempontból 
TÖRÖK József (Alsó-Tisza-vidéki Víz. Ig.): 
Távlati vízbázisok védelmi munká i a Ma­
ros horda lékkúpon 
FEKETE Endre (Alsó-Tisza-vidéki Víz. Ig.): 
A Kurca-völgy rehabilitációjának gazdasá­
gi, v ízgazdálkodási és természetvédelmi 
szempontjai 
TIRJÁK László (Körös-Maros-vidéki Termé­
szetvéd. lg.): A tervezett Körös-Maros 
Nemzet i Park természeti értékei 
V Á G Ó Julianna (Körös-vid. Környezetvéd. 
Felügy.): Körös-Maros vidék általános le­
vegőtisztaságvédelmi és hul ladékgazdál­
kodási helyzete 
EGERESI Julianna ( 1 . sz. Ált. Isk. Békés): Föld­
tani oktatásaink lehetőségei, problémái 
ő s z Árpád (MOL RT. KTA): Fúrási tech­
nológia fejlődése környezetvédelmi szem­
pontból 
DERCSÉNYI László (MOL RT. KTA): Kutató 
és feltáró fúrások megtelepítésénél alkal­
mazot t környezetvédelmi intézkedések 
SÜMEGI Pál, KOZÁK János, T Ó T H Csaba, D Á ­
NIEL Péter, MAGYARI Enikő & Kathy WILLIS: 
A Kardoskúti Fehértó paleoökológiai vizs­
gálata 
SÍPOS András (Szarvasi Arborétum): Em­
ber alkotta természeti rendszerek szerepe 
a természetvédelemben 
RÉTHY Zs igmond (Békésmegyei Múzeu­
mok): Múzeumi és te rmészet tudományi 
kutatások a Dél-Tiszántúlon 
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SZELEKOVSZKY László (Békésmegyei Ön-
korm.): Helyi értékeink védelme 
Poszter 
MÜLLER Tamás, BENKÓ Levente, KALMAR 
János & KUTI László ( M Á F I ) : Tiszántúli ag-
rogeológiai mintaterületek 
29-én terepbejárás 
Útvonal: Szarvas - Békésszentandrási 
duzzasztó . A Körösök vízrendszeréhez 
kapcsolódó természetvédelmi problémák 
Öcsöd - Hortobágy - Berettyó árvízkapu 
- Körösvölgyi Természetvédelmi Terület 
bemuta tása 
Budapesti Területi Szervezet 
Január 29. "Ankét Ottnangi korú 
barnakőszén telepek láprekonstrukciója a 
Borsodi-medencében " címmel. (A MÁFI 
kutatási eredmények áttekintése) 
Társrendező: Őslénytani Szakosztály 
B O H N N É HAVAS Margit: Láprekonstrukciós 
model lek és kutatási módszerek 
R A D Ó C Z Gyula: A borsodi miocén kőszén-
összletek földtani jellemzése és a telepek 
mélyföldtani helyzete 
PARTÉNYI Zoltán: A láprekonstrukció során 
gyűjtött bányabeli minták makroszkópos 
jellemzése és a mintagyűjtés módja 
SZEGÓ Éva & KORECZNÉ LAKY Ilona: A Bor­
sodi-medence ot tnangi képződményeinek 
foraminifera faunája 
B O H N N É HAVAS Margit: A puhates tű vizs­
gálatok eredményeinek összefoglalása, 
biosztratigráfia 
Dél-dunántúli Területi Szervezet 
Március 27. Előadóülés 
K O N R Á D Gyula: Tanulmányút a lengyelor­
szági Szentkereszt-hegységben (Muschel­
kalk konferencia) 
Május 11. Terepbejárás a 
Villányi-hegységben 
A Hortobágy - Berettyó hullámterének, 
Ecsegpusztának a bejárása - Dévaványai 
Tájvédelmi Körzet 
Dévaványai Túzokrezervátum céljának, 
feladatainak ismertetése 
Október 1. Klubnappal egybekötött választás 
- Szeged 
Testületi ajánlás készítése a Magyarhoni 
Földtani Társulat tisztségeinek 
betöltésére 
November 12. Klubnap. 30 éves az Alföldi 
Területi Szervezet, Szolnok 
P A P P Sándor: Szurdokok és gleccserek az 
Alpokban 
N A G Y Eszter & RÁKOSI László: A barnakő­
szén telepek paleobotanikai és paly-noló-
giai értékelése 
H Á M O R N É V I D Ó Mária: A telepek szénkő­
zettani jellemzése a termikus érettségi és 
macerál összetételi vizsgálatok alapján 
BRUKNERNÉ W E I N Alice: A szervesgeoké­
miai vizsgálatok összefoglalása 
VICZIÁN István, BARNA Zsuzsa & FÖLDVÁRI 
Mária: A m e d d ő betelepülések ásványos 
összetétele 
PARTÉNYINÉ LECHNER Magdolna: A meddő 
betelepülések szedimentológiai vizsgálata 
VlG Antalné: A telepek mikroelem össze­
tétele 
BOHNNÉ HAVAS Margit & R A D Ó C Z Gyula: 
őskörnyeze t i rekonstrukció, fejlődéstörté­
net 
Március 18. Előadóülés 
N É M E T H Károly: Hidrovulkáni jelenségek 
a Tihanyi-félszigeten 
A kirándulásokhoz 12 oldalas földtani, hid­
rogeológiai útmutatót szerkesztett KONRÁD 
Gy., K O C H L. és dr. MAJOROS Gy. Tagtársunk. 
Az útvonal: Tenkes-hegyi kőfejtő - Rózsabá­
nya - Nagyharsányi kőfejtő - BCM bánya 
(Beremend) - Szoborpark (Villány) - Bormú­
zeum (Villány) - Tenplomhegy - Blum pince. 
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Október 14. Az Országos Vezetőségválasztás 
előkészítése 
November 6. Előadóülés 
MÁTHÉ Zoltán: A mecseki riolittufák zeo-
li tosodásának ásvány-kőzettani , genetikai 
vizsgálata 
Észak-magyarországi Területi Szervezet 
Május 16. Előadóülés a Borsodi Műszaki 
Hetek keretében "Észak-Magyarország 
arany érc perspektívái" címmel, Miskolc 
Társszervező: Miskolci Akadémiai Bizott­
ság Geo-munkabizot tsága 
Elnök: SOMFAI Attila 
SOMFAI Attila: Megnyitó 
Ó D O R László, HORVÁTH István & FÜGEDI 
Ubul: Az Északi-középhegység Au pers­
pektívái a geokémiai felvételek tükrében 
KORPÁS László: Az Északi-középhegység 
Carlin t ípusú aranyércesedésének pers­
pektívái 
N A G Y Béla: A Börzsöny hegységi aranyér-
cesedés és indikációk 
N A G Y Béla: A Gyöngyösoroszi nemesfém-
ércesedés perspekt ívái 
FÖLDESSY János: A Recsk-Lahóca-i ara­
nyérc-előfordulás 
Elnök: JUHÁSZ András 
GATTER István: A recski kovás sapka 
aranyperspekt ívái fluid zárvány-vizsgála­
tok adatai alapján 
ILKEYNÉ PERLAKY Elvira: Egyes mátrai és 
Tokaj i-hegységi hidrotermális területek 
aranyperspekt ívái 
ÉRDI-KRAUSZ Gábor: Beszámoló az 1996-os 
évi radioaktív hulladékelhelyezéssel, 
uránbányászat ta l foglalkozó konferenciák, 
t anu lmányutak tapasztalatairól , e redmé­
nyeiről (Kanada, USA, Dél-Afrika, Namí­
bia) 
M O L N Á R Ferenc: Tokaj i-hegységi aranyér-
cesedések és indikációk genetikája az 
újabb vizsgálatok tükrében 
HERNYÁK Gábor & V Ö R Ö S István: Érckuta­
tási perspekt ívák Rudabányán 
ZELENKA Tibor & CSONGRÁDI Jenő: Tokaji-
hegységi aranyércesedési model lek (Telki­
bánya - Füzér radvány - Mád) 
K O M L Ó S S Y György. Bányászati lehetőségek 
a Tokaji-hegységben 
Szeptember 12. Vezetőségválasztással 
egybekötött előadóülés 
M O L N Á R Imre & KISSNÉ M E Z E I Ágnes: A 
visontai külfejtés - jövesztést nehezí tő ho­
mokkő betelepüléseinek kutatási módsze­
rei és eredményei 
A területi szervezet képviselőjének meg­
választása a Választási Bizottságba 
Október 10. Előadóülés és ajánlás 
Az Észak-magyarországi Területi Szerve­
zet ajánlásának elkészítése az MFT tiszt­
ségviselőinek megválasztásához. 
A Bükk hegységi karsztvíz domborzat , 
mint a karsztvízvédelem alapvető kérdése. 
Kerekasztal-beszélgetés 
Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet 
Március 28. Közös beszámoló ülés Szeptember 5. Választás 
Veszprémi AB. Földtani Munkabizottságával
 д t e r ü l e t i s z e r v e z e t k é p v i s e l ő j é n e k a Vá-
Közép- és Észak-dunántúl i Területi Szer- lasztási Bizottságba való megválasztása 
vezet és 
Október 3. Előadóülés 

Ú t m u t a t ó a Földtani K ö z l ö n y s z e r z ő i s z á m á r a 
A Földtani Közlöny csak eredeti, új tudományos eredményeket tartalmazó (magyar, illetve angol nyelven 
még meg nem jelent) közleményeket fogad el. Eseti megítélés alapján a szerkesztőbizottság összefoglaló 
jellegű cikkek közléséhez is hozzájárulhat. 
Az elsődleges cél a hazai földdel foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó tárgyú cikkek megjelentetése. A 
szerkesztőbizottság elfogadhatja közlésre magyar vagy külföldi szerző külföldi tárgyú cikkét is. A kéziratok 
lehetnek: értekezések, rövid közlemények, könyvismertetések, vitairatok. Ez utóbbiak a vitatott cikkek 
megjelenésétől számított hat hónapon belül küldhetők be. Ez esetben a szerzők lehetőséget kapnak arra, 
hogy válaszukat a vitázó cikkel együtt jelentessék meg. A tanulmányok maximális összesített terjedelme 
25 nyomdai oldal (szöveg, ábra, tábla). Ezt meghaladó tanulmányok csak abban az esetben közölhetők, 
ha a szerző a különbözet térítésére kötelezettséget vállal. A tömör fogalmazás és az állításokat alátámasztó 
adatszolgáltatás alapkövetelmény. 
A mindenkori tényleges nyomtatási költség 2/3-ának megfelelő pénzügyi támogatás esetén a szakmailag 
megfelelő minőségű cikk vagy önálló kötet közreadási preferenciát élvez. 
A folyóirat nyelve magyar és angol. A közlésre szánt cikk bármelyik nyelven benyújtható, mindkét 
esetben magyar és angol összefoglalással. Az angol változat vagy összefoglalás az elfogadás után is elké­
szíthető, és ez a szerző feladata. 
A magyar (és/vagy angol) nyelvű kéziratot három példányban kell a technikai szerkesztőhöz eljuttatni. 
Az egyik példányhoz tartozó illusztrációs anyag nyomdakész rajz vagy ezzel azonos minőségű fénymá­
solat, ill fényes felületű, kontrasztos fénykép legyen. A másik két példányhoz tartozó anyagok lehetnek 
jó minőségű másolatok is, lehetőleg a véglegesnek elképzelt méretben. 
Előnyt élveznek a lektorálás és javítás után mágneslemezen visszaküldött kéziratok. (Néhány éves át­
meneti periódus után a jelenleg csak javasolt megoldás követelménnyé válik.) A lemezhez egy kinyomtatott 
példányt kell mellékeni, amelyen a szövegszerkesztő programmal le nem írható jelek, ékezetek, egyenletek 
egyértelműen jelölve vannak. 
Jelenleg IBM-kompatibilis személyi számítógépen bármely szövegszerkesztőből ASCII kódban (DOS 
Text Only) kimentett változat benyújtható, de elsősorban a Word változatok használata javasolt. A lemezen 
fel kell tüntetni a szövegszerkesztő program típusát és verziószámát. A kézirat részei (kötelező', javasolt): 
a) Cím g) A téma kifejtése - megfelelő alcím alatt (diszkusszió) 
b) Szerzó'(k), postacímmel h) Eredmények, következtetések 
c) Összefoglalás i) Köszönetnyilvánítás 
d) Bevezetés, előzmények j) Hivatkozott szakirodalom 
e) Módszerek k) Ábra-, táblázat- és fényképmagyarázatok 
f) Adatbázis, adatkezelés 1) Ábrák, táblázatok és fényképtáblák 
Az ábrákat arab, a táblázatokat és a fényképtáblákat külön-külön római számok jelölik. Az ábrák betű­
mérete a végleges méretre való kicsinyítés után legalább 1,5 mm, a vonalvastagság 0,1 mm legyen. Kívá­
natos, hogy az ábra eredeti mérete legalább 30%-kal haladja meg a közlés méretét. A fényképtáblákat 
kartonra ragasztva, a végleges tükörméretben (126x196mm) kell elkészíteni. Kihajtós táblázat nem, kihajtós 
térkép is csak indokolt esetben, a szerkesztőbizottság döntése alapján fogadható el. Színes térkép vagy 
fényképtábla csak a szerző költségén közölhető. A cikk elfogadása esetén a nyomdakész rajzok előállítása 
a szerző feladata. 
Az irodalomjegyzék tételeire a szerző nevével és a megjelenés évszámával lehet hivatkozni az alábbi 
példák szerint: R A D Ó C Z (1974) Galácz & VÖRÖS (1972), KUBOVICS et al. (1987). 
Példák a bibliográfiai adatok közlésére: 
a) cikkek: JASKÓ S. 1986: A Magyar-középhegység neogén rögszerkezete. (The Neogene block structure 
of the Central Hungarian Range). - Földtani Közlöny 118/4, 325-332 (in Hungarian with English abstract). 
b) kötetben közölt tanulmányok: BENSON, R.H., G O U L D , S.J., SMITH, W.A. 1984: Perfection, continuity and 
common sense in historical geology. - In: BERGGREN, W.A., V A N COUVERING, J.A. (Eds): Catastrophes and 
Earth History: The New Uniformitarianism. Princeton University Press, Princeton, 35-75. 
c) könyvek: FÖLDVARY, G.Z. (1988): Geology of the Carpathian Region. - World Scientific, Singapore, 571 p. 
A folyóirat nevének rövidítése kerülendő. A horvát, román, szlovák, stb. ékezetek lehetőség szerint a 
lemezen is rögzítendők. Ennek hiányában a kéziraton kell egyértelműen jelölni. Cirill betűs munka esetén 
(ha nincs latin betűs címe) az eredeti címet, angol írásmód szerinti átírásban, szögletes zárójelben, valamint 
angol fordításban is meg kell adni. Az előírásoknak meg nem felelő kéziratokat a technikai szerkesztő az 
első szerzőnek visszaküldi. 
A kéziratokat a következő címre kérjük beküldeni: Piros Olga 1443 Budapest, Pf. 106. 
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